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A s u n t o s d e l D í a { A N T E C E 
E l lunes ce l ebrarán s e s i ó n las 
¿os Cámaras legislativas. ^ 
Así se d e c í a ayer. i Q n é se d irá 
mañana? „ 
Porque ese disco no es nuevo. 
Con una ligera variante se pue-
de aplicar a los propós i tos de los 
congresistas un viejo y conocido 
cantar: 
Ayer ms dijiste que hoy 
y ahora me dices que el lunes . . . 
Con tal que el d í a primero de 
la semana p r ó x i m a en vez de de-
rir se haga, o se empiece a h a -
cer . . . 
De otro modo será cosa, no de 
desesperarse, porque el asunto no 
es para tanto, a pesar de la Salve 
entonada el martes por el seño.; 
Presidente de la Cámara , pero si 
de busrar un ó r g a n o de sust i tución 
supletorio del Congresp, ante la 
inercia voluntaria del Poder L e -
gislativo. 
Hay precedentes. 
Ordena la Const i tuc ión oue el 
Congreso vote anualmente el pre-
supuesto de ingresos y gastos del 
Estado. L a primera vez que las 
Cámaras dejaron pasar un 3 0 de 
Junio sin tener aprobada la ley 
económica de la R e p ú b l i c a , el Pre-
sidente puso en vigor, por decre-
to, los presupuestos del ú l t imo 
ejercicio. Aquella medida no era 
de las que atribuye el C ó d i g o F u n -
damental a la dec i s i ón del Jefe 
del Estado; pero como no la ha -
bía adoptado quien p o d í a y d e b í a , 
y por otra parte era aosolrtamente 
indispensable, el Presidente, no 
por gusto, sino por necesidad, se 
sustituyó al Congreso. A c t u ó de 
órgano supletorio; y la op in ión 
pt&bika ap laudió la iniciativa, la 
cual al fin l l e g ó a causar estado, 
porque son m á s los a ñ o s en que 
el Presidente aplica por decreto 
unos presupuestos que legalmente 
no debieran regir pasado el ejer-
cicio para el que fueron votados, 
que sanciona los aprobados por 
las Cámaras . 
Lo mejor es vivir, p o l í t i c a m e n -
te, como la Cors t i tuc ión manda 
que se v i v a ; pero lo primero de 
todo es vivir. 
Y si a l cabo tanto e m p e ñ o po-
nen los congresistas en demostrar 
p r á c t i c a m e n t e que la R e p ú b l i c a 
puede prescindir del Congreso, no 
será dif íc i l encontrar, sin buscar-
los, quienes concluyan por sacarle 
punta a l argumento. 
Quedamos, pues, en que el lu-
nes . . . 
Y a veremos lo que podemos es-
cribir el martes. 
T E S D E L P R O Y E C T O O O L Z 
P r o p o s i c i o n e s d e l o s B a n c o s y C o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s s o b r e l a c r i s i s f i n a n c i e r a 
Un p u ñ a d o de buenas noticias: 
Se ha suprimido en el puerto: 
el mal llamado servicio de la Sec-
c ión de la Moneda, que era ab-j 
surdo y vejaminoso y que h a c í a ! 
de Cuba una e x c e p c i ó n en el mun- ¡ 
do civilizado; se faci l i tará y am-
pliará en la Aduana el despacho 
por medio de jpiedaas; se permi-
tirá la retirada de las m e r c a n c í a s 
sin abono previo de derechos, pres-
tando la debida g a r a n t í a ; se con-
c e d e r á un plazo prudencial a ios: 
importadores para hacer el despa-j 
cho, "sin echarles encima la caba-j 
Hería; se va a poner mano firme 
en el abi^o intolerable del sistema 
de cobro por concepto ue lancha-
je , eb lad ías , d e p ó s i t o en los mue-
lles, e t c é t e r a y e t cé t era , que ha-
cen subir el precio de muchos ar-
t ícu los necesarios en p r o p o r c i ó n 
mayor que la representada por los 
fletes. 
Si por ese camino se v a , y se 
sigue, se l l egará pronto, y se l le- | 
gará bien, d e m o s t r á n d o s e entonces j 
p r á c t i c a m e n t e lo que t e ó r i c a m e n t e 
nos s a b í a m o s lod^s de memoria; 
todos menos los que por "irles bien 
en el machito," o por animosidad 
pasional contra el comercio, pa-
rec ía como que lo ignoraban: 
Que no eran obra de romanos 
— l é a s e obra d* americanoi.— | 
la d e s c o n g e s t i ó n del puerto y losj 
muelles y la c e s a c i ó n de los es-
c á n d a l o s y abusos que t e n í a n por! 
escenario la b a h í a y la parte del 
litoral acotada por la A d u a n a ; y 
que pueden ser muy bien obra de 
cubanos. 
E n la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer a la Prensa la 
siguiente nota: | 
Eln viste da la insistencia con que; 
se pretende atribuir al Gobierno la 
exclusiva inspiración del proyecto 
"DOLiZ", basado en las recomendacio-' 
ses de loa Bancos extranjeros y otras 
entidades de igual Importancia, a fin 
de que sirviara de antecedente a los 
debates del Congreso, que decidirá lo 
que mejor ie padezca; conviene re-
producir las exposiciones de dichos 
bancos y corporaciones, que motiva-
ron el mensaje dirigido en 16 de No-
viembre de 1920 por el Honorable Se-
ñor Presidente de la República al 
Congreso Nacional. 
BANCOS KÜMERO 1 
MEMORANDUM 
Noviembre, 20-1920. 
Las medidas que pueda adoptar el 
Gobierno Cubano para la venta a un 
precio equitativo del resto de la zafra 
aún por vender y para normalizar el 
precio do la próxima zafra, son de 
un interés vi^al para Cuba, E n vista 
de que se trata de operaciones mer-
cantiles y que el Presidente está pres-
tando su atención personal al asunto, 
nosotros no hacerlos ninguna indica-
ción sobro la materia. 
Sostenemos a opinión 'de qué el 
interés general recomienda la prórro-
ga de la moratoria y ratificamos el 
acuerdo que respeto a la misma tuvi-
mos el gusto de remitr a\ señor Pre-
sidente en tal forma que se entienda 
parte de «ate proyecto. Y de acuerdo 
con el señor Presidente opinamos tam 
bién que dieba prórroga por sí sola 
no ofrece una solución completa pa-
ra la presento situación financiera, y 
con ese objeto formulamos las siguien-
tes recomentUiciones: 
Que el Gobierno Cubasno obtenga 
D e l C l u b n o t a r i o 
O b s e r v a c i o n e s a l p r o y e c t o D o l z 
E l Presidente del Club Rotarlo de forzoso. ¿No Feria más satisfactorio 
la Habana ha dirigido el siguiente es-, un consejo constituido con los eler 
crito al doctor Ricardo Dolz, con mo-! méntos indicados por la asamblea que 
los servicios/ de un experto en asuntos j 
financieros q';e habrá de ser recomen- • 
dado por la New York Clearing House j 
de la Habana, a] cual pertenecerán to-' 
dos los Bancos y banqueros estable- j 
cidos en esta ciudad que sean admi-
tidos como socios. E ! Clearing House 
llenará todas las funciones usuales en 
esa clase de instituciones, principal-
mente el intercambio diario de los 
cheques y calaos entre los Bancos, im-
plantar los métodos bancarios más 
prácticos y conservadores, y además 
tendrá las siguientes atribuciones: ; 
Autorizar la emisión de certificados 
garantizados (colateral trust certiíi-
cates) en •lenomínacione" no menores. 
de diez pesos hasta 10,000.00 pesos, 
con vencimiento a un plazo fijo no 
mayor de un año desde su fecha, pu-
diendo ser recogidos con anticipación, 
Continúa en la pátgina GNCE 
E l vapor San Pablo, que está embarrancado frente al Malecón, en momentos en que le prestaba auxilio el va-
por Pastoreu para ponerlo a flote 
( T E A S E L A INFOEIHACIOíí EN L A ULTIMA PLATÍA) 
Í I C ü G i O K S E N I O S M U E L L E S D E L A P O R T O O C K S 
E n la Gaceta Oficial apareció ayer' 
el siguiente decreto: 
Por cuanto: la Port ' Havana Do-
cks Companr, en escrito de fecha 15 
de octubre de 1919, dirigido al Se-
cretario de Obras Públicas, manifies-
ta que: según loa términos del De-
creto número 1022 de 11 de neviem-' 
t -a de 1910, está obligada a construir 
Y E R , E N E L S E N A D O 
L a c u e s t i ó n f i n a n c i e r a . 
ün proyecto «el doctor Torrlcníe 
No se ce?^bró sesión ayer eu ia Al-
ta Cámara. 
Pero entro los senadores que acudie 
ron al Palacio de la calle de O'Rellly,. 
se trató de ia crisis económica actual. I 
Probablemente habrá sesión en IPS I 
Cámaras o] lunes, según se acordó ] 
en ías entrevistas que celebraron loa 
comisionadoa j:or el Alto Cuerpo con 
el Jefe del Efirsdo y con el general 
José Miguel Gómez, se designará una 
comisión por la Cámara y otra por el: 
Senado para encargarse de la solución 
w problema financiero, 
Se cree que se seguirá un sistema' 
«cléptico en la preparación de la ley 
«H-ando de cada proyecto lo que se 
considera mejor y más adaptable al 
«suido de cosa.s presente. 
E l Ejecrtivo espera qua loa legis-j 
ladores actúen activamente y el ge-
neral Gómez esii, dispuesto—según haj 
declaxado—a prestar la más eficaz 
cooperación al empeño de que la gra-
ve crisis por que atraviesa el país 
quede resueltr, 
Mr. Rathbone, el técnico financiero 
norteamericano emiti-á en breve su 
informe exponiendo cuál es la situa-
ción y con que medidas puede volver-
se a la normalidad financiera. 
E l Senador por la Provincia de la 
Habana doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, manifestó a los periodistas ayer 
que ha recibido muchas cartas de de-
positantes de los Bancos que estudia-
ron la promulgación de la actual mo-
ratori? E n ellas—dice—se le dan las 
quejas de que existan gran rúmero do 
sucursales que sostienen múltiples em 
pleados innecesarios, muchos vicepre-
sidentes que devengan sueldos creci-
dos y de la alta asignación que tie-
nen asignados los directores de los 
Bancos. Afirma el doctOx- Gonzalo P é 
re¿, que los quejosos manifiestan que 
la crisis por que atraviesan ha de ser 
cada vez más difícil de solucionar, per 
los * egresos crecidísimos que ichos 
sueldos representan y que los firman-
tes de las aludidas misivas estiman 
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el muelle *'C", diez años después de 
la terminación del muelle 'B' y el 
'D' cinco años después de la termi-
nación del muelle ' C ; y que con el 
propósito de mejorar las condiciones 
existentes, acometería inmediatamen-
obras, siempre que el Estado, por su 
parte, accediera a ciertas modifica-
ciones que redundarían en beneficio 
del servicio público que presta. 
Por cuanto: las expresadas modifi-
caciones consisten, primera, en refun-
dir en un solo cuerpo de construc-
ción las correspondientes a los mue-
lles ' C y 'D', en el emplazamiento 
indicado en el plano que acompaña, 
respecto del muelle ' C , con lo cual 
se aumen.a considerableemnte la su-
perficie efectiva del muelle o espigón 
refundido, obteniéndose mayor capa-
cidad para la manipulación de mer-
cancías; segunda, ampliar los actua-
les espigones o muelles 'JJ y 'B' cons-
truvéndo dos fajas laterales de 9.15 
m, de ancho, tal como se indica en 
el plano. Y tercera, construir sobre 
ías faj'as laterales que se proyec-
tan en los tres espigones dobles vías 
de ferrocarril, las cuales conectarán 
con otra doble vía que habrá de Ins-
talarse en el espacio comprendido en-
tre el edificio marginal y la reja del 
frente de la calle, la que a su vez 
conectará con las paralelas que ya 
existen frente a los muelles de Pau-
la, para burear salida por el ramal 
de ios Ferrocarriles Unidos al muelle 
de Paula (Favana Central Railwayh 
Continúa en la página CATORCE 
tivo de su provectí. de ley para solu-
cionar la crisis finauciera: 
"Habana, Diciembre 6 de 1920. 
Al Honorable Sr. Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado de la 
República da Cuba. 
E l Club Rotario de la Habana, que! 
iuició el movimiento de opinión en» 
favor de la prórroga del Decreto de | 
Moratoria y de crear una institución; 
nacional reguladora de la moneda cir-1 
culante, ha servido los varios proyec-i 
tos formulados sucesivamente por las; 
Cámaras de Comercio, la Bapca, la i 
Bolsa y otros respetables entidades,! 
y ha leído cuidr.dosamente el proyecto 
de ley presentado por Su Señoría al 
Senado de 'a República, 
i E l Club Retarlo cree cumplir un 
deber sometiendo a su autorizada! 
consideración ias observaciones que' 
le ha sugerido !a lectura del proyecto,; 
por si estima que en algo pudieran: 
j utilizarse para una más clara intcli-1 
gencia y aplicacción más eficiente de ¡ 
la ley en beneficio del interés' público. 1 
OBSERVACIONES 
Al artículo I T . 
Al tratar del deíecho del deposi-
tante a extraer del Banco su depósito, 
en la proporción que la ley estaUec3, 
PP emplea la frase "podrá hacer efec-
tivor", que íione—es, verdad—cierto 
aspecto opcionni en el depositante, pe 
TO que abre el campo a la duda de si 
el Banco tiene o no la obligación inelu 
dible de hacer la entrega del depó- i 
sito. Si la liase dijera "se hará efec- i 
tivo" o "será remirado" por el deposi-| 
tante, tendría un carácter más pre-
ciso. 
Al artícnlo T I * . 
E l derecho a exigir judicialmente 
la totalidad de ia acreencia, por falta 
de pago, por el Banco, del tanto lor 
ciento autorizado, al reclamarse, sig-
nifica que ei acreedor podrá estable-
cer un juicio declarativo para obtener 
la devolución d» su depósito. Este 
PT"x;edimle»ito tardaría más que la 
I moratoria diferida. ¿No debiera esa 
falta de pago del tanto por ciento dar 
lugar a la» vía ejecutiva previo el 
requerimiento de pago por medio de 
un notario? 
11 stócuJN» YIlí* 
L a ley pudiera aclarar algo máa 
quiénes formarán parto del Consejo, 
porque resulta algo vaga su compo-
sición y categoría si sólo se dice que 
un reglamento determinará quién sea 
elegible. Limitar la elegibilidad sólo 
a las instituciones y sociedades de 
crédito, es privar al Consejo de ele-
mentos muy valiosos de la industria 
y del comercio que pudieran aportar 
su ilustración y experiencia en mate-
ria de valores y de garantías ofn-cidos 
a cambio de certificados, y que están 
tan Interesados como I »s bancos en 
el uso de los certificados de curso 
celebró la Folsa Privada el 25 de 
Noviembre ídtimo? 
Al artículo X . 
Para la expedición de certificados 
se exige el voto conforme del Presi-
dente del Concejo; do modo que, si no 
se obtiene su conformidad, no hay 
préstamo y no pesa en nada el voto 
de los demás consejeros, que resulta-
rían meras figuras decorativas. ¿No 
estaría más c-n armonía con la ín-
dole de la iiutitución, que el Consejo 
resolviera en la forma acordada, por 
la Bolsa, o por lo menos que tuviera 
siete miembros en vez de seis, y que, 
siguiendo la práctica usv^al, los acuer-
dos se tomaran por mayoría de vo-
tos, y que sólo en caso de empate 
decidiera la opinión del Presidente? 
Las claras luces de Su Señoría ve-
rán que estas observaciones del Club 
Rotario, como vocero de una iiarta 
de la opinión, van principalmente en-
caminadas a precisar que cualquiera 
emisión do un medio circulante ha do 
venir rodeada( por lo menos, d» lea 
garantías que recomendó la Asamblea 
de las Corporaciones Económicas reu-
nida por la Bolsa de la Habana, a fin 
de que no .iurja a la vida depreciado 
en la confianza pública. 
Muy respetuosamente, 
(firmado) JuJio Blanco Herrera, 
Presidente. 
A U D A Z R O B O E N N E W Y O R K 
NEW YORK, diciembre 15. 
Tres hombres con sus rostros en-
mascarados con pañuelos, x.enetraron 
violentamente en una habitación, 
mientras cuatro personas conversa-
ban dentro sentadas.Las mujeres ha-
bían vuelto hacía algunos minutos, 
reuniéndose con sus maridos en los 
pasillos del hotel, que da a Broad" 
vsay. Pocos momentos llevaban en 
la habitación cuando los ladrones hi. 
cierou su aparición. 
Apuntando con un revólver ei. to-
das direcciones, el primer ladrón or-
denó a los hombres que alzasen las 
manos. Creyendo que se trataba do 
una broma se rieron; pero la orden 
fué repetida esta vez acompañada de 
ejnenazas de muerte. 
Mientras uno de los ladrones vigi-
laba la puerta, los otros dos manda-
ron a Mr. Llnthwaite al cuarto de ba* 
ño y a Mr. Worley cara a la pared. 
E l bandido que custodiaba a Mr. 
Linthwaite, empuñando con una ma-
no una pistola, registró los bolsillos 
de la víctima, sacándole con la otra 
mano noventa y dos pesos. Consiguie 
ron sesenta y siete pesos de Mrs. 
Worley, robando a Mrs. Linthwaite 
todas sus joyas: un pendantif, dos 
sortija dos diamantes y un brazalete. 
Linthwaite se volvió contra el ban-
dolero que le registraba y le tiró el 
revólver al suelo. Las mujeres lan-
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S O B R E L A C R I S I S A C T U A L 
A p o r t a n d o i d e a s 
Bien que no lo suficientemente au | 
torizado para tratar la crisis actual i 
v presentar en estas notas ün reme- i 
dio para amortizarla, por los ataques ¡ 
de que la banca es objeto me creo i 
en el deber de exponer mi opinión,1 
a fin de que permita al mismo tiem-
po apaciguar los ánimos y estudiar 
el problema actual con la sereaidad 
debida y con miras al interés gene-
ral sin personalismos ni rencillas de- ¡ 
terminadas. 
Se acusa a los bancos de haber In 
E ! e d i f i c i o d e l a o f i c i n a 
i n t e r n a c i o n a l d e m a r c a s 
V 
Con motivo de la resolución del se-
iior PreEideuceí concediendo el terre-
no que está ai fondo del Palacio Pre 
^aencial para que se levante en el 
J^smo el edificio de la Oficina luter-
ae;onal de Marcas, se ha recibido en 
p l a c i ó ol «jiguiente cable suscrito 
w el doctor Leo S. Rowe, Secretario 
general de ia Alta Comisión Inter-
americana y Director de la Unión 
•^n-Americana: 
"Washington, Diciembre 14 de 1920 
honorable Mario vi, Menocal, 
Presidente de Cuba. 
•pvi ^ Habana, 
rint i ector de la Oficina Interna-
^onai-Americana en la Habana, para 
f l . I>ro}ección de la3 Marcas, ha in-
0 a la Alta Comiaión Inter-
UnM na' ^ c ^ n de los Estados 
~ ¿ ^ ¿ t e > su decisión final concedien 
PLEíTO A Z U C A R E R O 
YORK, Dkd¡mbre 15. 
W Tribunal Supremo falló hoy que 
"3 consignatarios de veinte y cuatro 
asas llegados hoy que comprendían 
^as de un millón de pesos, debían 
aoonar 22 centavos por libra por el 
ucar se habían comprometido 
esrmPrar a L a n ^ r n y Compañía de 
•SK» ciudad a ese precio, y que so ha-
rttíSado a aceptarla bajo esas 
condiciones, al llegar a Baltimore. 
^spnes de Haber bajado el mercado 
UdSta diez centavos. 
do el más valioso y apropiado terre-
no para construir la casa permanente 
de esa Oficina. 
Esta grata noticia evidencia una 
vez más el interés que su Excelencia 
ha tomado en el éxito de la realiza 
clon de la muy imortante ConvencióM 
de Buenos Aires de 1910, sobre mar-
cas. 
F a nombre del Comité Central Eje-
cutivo de ia Alta Comisión Inter-
Americana 10 felicito de todo cora-
zón y le damos las gracias. 
L . S. Eowe»,, 
E S D E L 
S e g e s t i o n a l a c r e a c i ó n d e u o m i n i s t e r i o d e S a n i d a d . - L a h i s t o r i a d e 
l a A m é r i c a e s p a o o l a . - L a ' ' C o l o n i a E s p a ñ O l a , , d e C u b a p i d e p r o t e c c i ó n 
N T E N S A C A M 
S I N D I C A L 
T 
M O E N 
L O S G R 
E L O 
GESTIONANDO L A CREACION D E L 
MINISTERIO D E SANIDAD 
MADRID, diciembre 15. 
Se están haciendo activas gestio-
nes por la conferencia de médicos que 
se cehbra en la Facultaok^e Medicina 
bajo los auspicios del ministro de Ins-
trucción Pública, para obtener la crea 
ción de un Ministerio de Sanidad Pú-
blica-
L A S E G U N D A C O N F E R E N C I A F I -
N A N C I E R A D E B R U S E L A S 
BRUSELAS, Diciembre 15. 
L a delegación alemana a la segunda 
qonft?rfmi;ia financlerr. de Bruselas, 
que discutirá la cuestión do las re-
prensiones alemanas, llegó aquí es-i 
ta tarde e inmediatamente procedió 
a establecerse, abriendo los paquetes 
que contenían documentos y preocu-
pándose para la apertura oficial de la; 
conferencia, qa ese veriíicará mañana, j 
Representantes de cinco pctenclasi 
aliadas se encuentran en Bruselas,! 
peró los Estados Unidos, que fueron1 
invitados, no estarán representados | 
en la sesión. | 
L A HISTORIA D E L A AMERICA 
ESPAÑOLA 
MADRID, diciembre 15. 
Don Enrique Navarro Errazquín, ex 
director general de Instrucción" Pú-
blica, anuncia que en breve se organi-
zará una sociedad en Cuba, bajo cu-
yos auspicios se escribirá la historia de 
todas las naciones de ia América Es-
pañola. ' á •MÉé'' 
L A COLONIA ESPAÑOLA D E CUSA 
PIDE PROTECCION 
MADRID, diciembre 15. 
Una delegación de la colonia espa-
ñola de Cuba ha pedido al ministro 
de Hacienda que investigue las medidas 
que puede tomar el Gobierno español 
para aliviar la situación de los residen-
tes en dicha Isla, que se encuentran que custodiaban los edificios públicos 
durante la huelga han sido retiradas. 
Los trabajadores de los muelles ma-
nifestaron su intención de volver al 
trabajo* 
atravesando una situación difícil a 
consecuencia de la crisis financiera 
cubana. 
CONFERENCIA D E MARIA L U I S A 
ROSS 
MADRID, diciembre 15. 
Una gran concurrencia asistió ano-
che a la conferencia dada por Ma- , -
ría Luisa Ross, sobre el tema de «Xos i Monsenor Julio Mauricio Abbe. obispo 
jóvenes poetas mejicanos". | ° e fion. ha sido nombrado patriarca 
L a conferencia se efectuó bajo la ^ las Islas Occidentales por el Rey 
NOMBRA E L R E Y A L P A T R I A R C A 
D E L A S INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
MADRID, diciembre 15. 
protección del Gobierno mejicano, que 
está haciendo esfuerzos para familia-
rhar a España con el movimiento in-
telectual de la América Española. 
S E SOLUCIONO L A H U E L G A GENE-
R A L DE GIJON 
GIJON, diciembre 15. 
L a huelga general que paralizó to-
das las actividades de esta ciudad du-
rante los diez días que han transcurri-
do, fué solucicnada hoy. 
Los servicios públicos se han reanu-
dado, las tiendas volvieron a abirse 
y ios periódicos aparecieron de nuevo 
en las calles. 
Las patrullas de policías y soldados 
Alfonso. 
Este cargo, que tiene carácter ho-
norario, viene desde hace muchos años 
siendo desempeñado por el Primado de 
España. 
vertido sus disponibilidades en em-
presas de lucro, especulativas o aten-
diendo a intereses personales. 
L a masa general que desconoce el 
funcionamiento del crédito en banca 
se atemoriza ante tales rumores y se 
dispone a no depositar un centavo 
más en los bancos por lo menos. 
Lástima grande sería si ta- ocu-
rriera y a Ilustrar la opinión debe 
tender toda la prensa con ideas sa-
nas exentas de pasión y bajo el gran-
de ideal de la prosperidad de este 
rico país. 
Un banco que otorga créditos hoy 
y que mañana los restringe, no obra 
a la lig^ern ni con miraá personales 
sino respondiendo al estado del mer-
cado y a las disponibilidades más o 
menos largas con que puede contar; 
v dada la riqueza creciente en Cu-
ba en estos últimos cuatro años ¿quién 
podrá negarme que encontrándose las 
arcas de. los bancos en plétora da 
efectivo no trataron de dar una In-
versión beneficiosa a sus sobrantes 
patrocinando indu^tria^. facilitando 
transaciones, orientando nuevas nece-
sidades, estimulando el lucro y el tra-
bajó de todos? 
A eso, en todos los países, se le 
llama política sana y no hay ninguna 
gran potencia que no lo haya reali-
zado en diferentes periódos de su 
historia comercial. 
E l desarrollo admirable de los E s -
Continúa en la página CA.rORCE 
M r . R a t h b o n e t e r m i n a s u s e n t r e v i s -
t a s c o n í o s b a n q u e r o s 
E L S E R V I C I O T R A S A T L A N T I C O 
E N T R E ESPAÑA Y CUBA 
SANTANDER, diciembre 15. 
E l servicio de vapores españoles en-
tre este puerto y el de la Habana 
volverá a abrirse el 18 de diciembre, 
por haberse levantado el boycot decla-
rado por los estibadores a la Compa-
ñía Trasatlántica. 
Continúa en la SEGUNDA página 
Al señor Tarafa no se le ofreció la 
Secretaría de Hacienda^--El au-
mento de sueldo a los 
fmpleados. 
Ayer tarde dió por terminadas sus 
entrevistas con los banqueros y en-
tidades comerciales, el experto tn 
finanzas Mr. Alberto Rashbone. 
Dichas entrevistas se han celebra-
do durante dos días consecutivos en 
el despacho del señor Secretario do 
Hacienda. 
Ayer acudieran respondiendo al lla-
mamiento qus les hizo Mr. Rashtíciiej 
los representantes del Trust Company i 
of Cuba, Gómez Mena, Banco de Ño^a! 
Sco^ ia. Banco Comercial y el Presi-
dente de la Lonja del Comercio 
De estaí.' entrevistas, como de las • 
anteriormente celebradas, se ha guar-
dado la mayor reserva. 
Con los informes aportados emitirá 
su juicio sobre la actual crisis eco-
nómica Mr. Ras abone, en un informe 
que presentará al señor Presidente de 
la República a fines de la actúa' se-
mana. 
Mr. Rashbone sostuvo ayer tarde 
una larga conferencia con el señor 
José M. Tarafa, que fué comisionado 
para entrevistarse con los banqueros 
americano^. 
A dicha conferencia asistieron el i 
Secretario intexino de Hacienda, ge-
neral Eugenio Sánchez Agrvmonte ? ' 
el Subsecretario, locícr Gabriel Gar« 
cía Echarte. 
E l señor Tarafa se muestra muy op-
timista. Los banqueros americanos — 
nos dijo—se enci.entran aniñados del 
mejor deseo para ayudarnos. AI se-
ñor Tarafa uo se le ha qít&cAúo el 
cargo de Secretario de HacU-nda, ni 
éi lo aceptaría, si se le ofreciese por 
impedírselo sus muchas ocupaciones. 
Al abandonar su despacho el gene-
ral Sánchez Aframente, lo la^arrogn-v 
mos acerca da la veracidad del rumor 
que desde hace vix-los días viene clrcu 
lando., respecto a que el Gobierno está 
estudiando »;1 modo de supr'rair el 
aumento de sueldo a los empleados. 
E l Secretario interino de Hacienda 
nos contestó lo siguiente: E n este mea 
se pagará al aumento. Desde Bacro 
en adelante no puedo asegurarlo... 
L A UNION C E N T R O A M E R I C A N A 
SUEPENSION DE L A S SESIOIHSS 
DE COtfFEREJíCIA CENTKO 
AMERICANA. 
SAN SALVADOR, Diciembre 15. 
Se han suspendido las sesiones del 
Congreso de la Unión Centro Ameri-
cana en San José de Costa Rica, por-
que mucuos delegados desean prim^ 
ro recibir instrucciones de sus res», 
pectivos Gobiernos antes de comenzar 
a redactar el seta final de la Asam-
blea para firmarla. 
f w ^ m A DOS ' D I A R I O D E L A M A R I N A Ddiciembre 16 de 192U 
L a s e s i ó n d e l a A s a m b l a 
d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
¡EL E J E C U T H O D E L CONSEJO D E 
* L A L I G A 
GINEBRA, Diciembre 15. 
L a asamblea de la Liga eligid boy 
a Bélgica, al Brasil, a España y a Chi-
|na, como los cuatro miembros ejecuti-
vos del Consejo. 
Las tres primeras naciones que se 
Iban mencionado ban ocupado puestos 
en el Consejo en virtud ¿el nombra-
miento, bajo el pacto original. 
Obina ocupo el lugar de Grecia, QUG 
fué originalmente la cuarta nación 
mencionada para dicho puesto. 
AUSTRIA INGRESO EN L A L I G A 
«GINEBRA, Diciembre 15. 
Austria fué admitida como miembro 
de la Liga por la Asamblea, en su 
sesión de boy. 
NÜEYO MINISTRO MEJICANO EN 
ERAN CIA ' 
i PARIS, Diciembre 15. 
i E l doctor Alfredo Caturegli, ex-
j Presidente Consular en Nueva York 
| de la administración de Carranza en 
vakia dos y Portugal, Suiza, Serbia Méjico, será nombrado, según se dice 
y Grecia un voto cada una. ; en los círculos oficiales de aquí, Mi-
L a proposición de que la Liga de' nistro mejicano en Francia, sucedien-
las Naciones asumiese los deberes que a Alberto J . Panni, que fue retira-
basta aquí ban sido de la incumbencia «do ^rsale otro puesto 
de Holanda bajo el convenio interna 
cional, relativo al opio, que regula el HUELGA INMINENTE EN MEJICO 
L A SESION D E LA ASAMBLEA D E 
L A L I G A 
GINEBRA, Diciembfe 15. 
L a Asamblea de la Liga de las Na-
ciones ba elogido hoy a la primera 
nación anteriormente enemiga de loa 
aliados, como miembro de dicho cuer-
po, sin oposición alguna. 
E l ingreso de Austria vino después 
de un conflicto oratorio inesperado 
entre Giuseppe Motta, de Suiza y M. 
Viviani, representante de Francia. 
M. Motta, refiriéndose al informe 
tráfico de esta droga, fué objeto de, CIUDAD D E MEJICO Diciembre 15. 
Los telegrafistas y los jefes de es-
tación de los ferrocarriles - naciona-
les han ordenado una huelga general 
inmediata, la cual se teme que parali-
ce todas las lineas. 
L a demanda de los trabajadores in-
cluye el reconocimiento del gremio, 
un aumento »íe jornales, indemniza-
ciones por daños personales y menos 
horas de traijajo. 
E L ^ E S I N Á T O D E L CURA PA-
RROCO D E CORK 
discusión en la Asamblea en la sesión 
de esta mañana. 
L a comisión que había estado In-
vestigando el asunto recomendó que 
el Secretario oe la Liga recogiese 
informes de los países interesados y 
que el asunto fuese investigado ulte-
riormente por una comisión asesora 
que incluya a los representantes de 
los países especialmente interesados, 
a saber: Holanda, la Gran Bretaña, 
Francia, India, Japón, China, Siam y 
Portugal. 
Las proposiciones de la comisión 
fueron adoptadas por la Asamblea y 
se abordó el asunto de la trata de 
blancas. 
Las proposiciones relacionadas con 
este tráfico son las siguientes; Que 
los países que se' han adherido al 
Convenio Internacional que se cele-
brará antes de la próxima asamblea; 
también que el Consejo nombre una 
comisión para investigar la depor-
tación de las mujeres y niños en el 
Asia Menot. 
L a discusión de este rsunto por 
de Sur América o de emprender la 
guerra comercial contra las dos com-
pañías da ¡omunicaciones comerciales 
más grandes del mundo." 
Dijo además que la compañía All 
American había" rechazado la oferta 
híbicionismo, que se ha estado desarro i 
liando de algunas semanas, a esta| 
parte, ha sacado a luz una mayoría en 
favor de que "no se haga cambio 
ninguno, en alez y qpho barrios". 
L a excepción respecto a la regla 
y que el gobierno mglsé estaba apo-) general que prevalece en Escocia será 
yando a la compañía inglesa en esta 
contienda. , 
E l Secretario Interino del Departa-
mento de Estado, Mr. Davis, declaró 
que la controversia entré el gobierno 
y la Western Union daba por resul-
tado que el oresidente se había ne-
gado a permitir el empate del cable 
de las Barbadas, por que sejonectaría 
con la compañía inglesa, que disfru-
taba de un monopolio en el Brasil y 
•que ese acto no estaba "en confor-
i iad ni con los precedentes ni con 
las tradiciones americanas." 
E l Secretario Davis dijo también 
suscitada ptfr Ranech, Jonde la pô  
zlación pescadora de aquel lugar votó 
contra la concesión de libenclas. 
L A CAMVIU DE LOS COMUNES 
Y GRECIA 
LONDRES, Di demore 15. 
Hoy, en la Cámara de los Comunes, 
en un debate sobre el déficit de los 
presupuestos, Lloyd George anunció 
que cualquiera que fuesen los cambios 
on Grecia, el gobierno de ese raís de-
bía establecer una estrecha vigilancia 
sobre los Dardanelos, bajo el control 
de la Gran "Bretaña, Francia e Italia, 
sin hacer caso del regreso de Cons 
que el Presidente había determinado I tantino a Grecia ni del probable re-
de la comisión recordó que se había 
rechazado la solicitud de Alemania primera vez hizo surgir la figura de 
para ser admitida por la conferencia 
de la paz, declarando que Suiza lo 
había lamentado siempre y que había 
ahora tres lugares vacantes en la L i -
ga, que debían ser ocupados por los 
Estados Unidos, Rusia y Alemania. 
Al mención-irse el nombre de Ale-
mania M. Viviani saltó y pidió la pa-
labra, subiendo a la tribuna y de-
fendiendo farvorosamente el punto de 
vista francés. Pronto se hizo evidente 
que la Asamblea lo apoyaba, y sus 
declaraciones fueron acogidas con 
frecuentes aplausos. 
Cuando bajó de la tribuna fué obje-
to de la mayor ovación que se ha 
visto en la Asamblea. 
Los cuatro miembros electivos del 
Consejo de la Liga escogidos por la 
Asamblea hoy, son; España, Bélgica 
China, triunfando Chi^a finalmente 
después de varias votaciones y. siendo 
acogida su admisión con entusijsticos 
aplausos. 
España resultó electa en la primera 
votación, y el Brasil en la segunda. 
L a quinta votación dió por resultado 
LONDRES, Diciembre 15. 
E l Obispo de Cork, según noticiae 
de la Central News, ha recibido un 
telegrama en que so anuncia que Me 
Nary, cura párroco de Dunnanway, 
Condado de Cork, fué muerto a tiros 
por hombres armados y uniformados 
esta tarde a las dos y media. 
SIGUE GRAVE LA E X EMPERA-
TRIZ ALEMANA 
DOORM, Holanda, Diciembre 15. 
una mujer. Hile. Henni Fortbammer, ,rLta ex-Emperatriz alemana Augusta 
quien abogó por una pronta acción Vl?toria se ™ debilitando cada v^z 
en favor de las mujeres deportadas du más. ^gun ^ l c t que Se ha expedido 
rante la guerra y desde que terminó; ^ ^ f 1 ^ hoy Su estado de salud 
el conflicto. Pidió con toda urgencia slgUe síendo bastailte ^ y e . 
a la Asamblea que enviase investiga. i w n p r i p APDCCAnAQ PÍYI? I A Q 
dores ai Asia Menor y apel6 indivi-j D A ^ ^ 
dualmente a todos los delegados para} NACIONALISTAS TURCOS 
que persuadan a sus respectivos go> — 
biernos en al sentido de robustecer su 
legislación para suprimir esa trata, de 
la que son víctimas mujeres y niños. 
Al presentarse la resolución sobre 
la trata de blancas fué unánimemente 
votada por la Asamblea 
L A CUESTION D E TACNA Y ARICA 
E N L A L I G A 
GINEBRA, Diciembre 16. 
E l Perú, retirará mañana el caso de 
Tacna y Arica de la Liga de las Na-
ciones, según ha informado el señor 
Francisco Calderón, de la delegación 
peruana, a i a Prensa Asociada esta 
noche. 
E n una nota que será presentada a 
la Asamblea on la próxima sesión se 
suscitará nuevamente el asunto, con-
CONSTANTINOPLA, Diciembre 15 J 
Dos barcos con refugiados rusos1 
que se dirigían a Bulgaria han sido 
¡ detenidos en el Mar Negro por los na- ¡ 
cionalistas /arcos. Estos barcos fue-| 
ron azotados por una tempestad yi 
buscaron refugio en el puerto del 
Zongudak. Los turcos declararon que j 
los pasajeros eran prisioneros de gue-i 
rra, pera los refugiados civiles fueron 
luego puestos en libertad. 
"CONSPIRACION E N ~ C O R E A " 
«que China obtuviese veinte y un votos, fiando en la :usticia. y rectitud de la 
bastantes para elegirla. Suecia reci- Liga para llegar a una decisión favo-
bió cinco, Rumania seis, Cesco Eslo-i rabie al Perú. * 
E L VIAJE DEL R E Y CONS-
TANTINO 
VENECIA, Diciembre 15. 
país y venir a Roma para ser mante-
nidas a expensas del Pontífice, 
Este es el primer ejemplo en cinco 
siglos on üue un Rey de Dinamarca 
ha entrado en el Vaticano. Cristiano 
E l ex-Rey Constantino de Grecia, de i , el primer Rey de la Dinastía de 
paso a su patria, procedente de Sui- Oldemburg fué el último que vino a 
za, para reocupar el trono de Grecia, Roma, 
fué recibido esta mañana con todos los 
honores debidos al soberano de una 
nación amiga. 
Constantino y los suyos llegaron a 
una hora temprana de la mañana. 
Fueron recibidos en la estación del B E R L I N , Diciembre 16 
LA CRISIS D E L PAN EN A L E -
MANÍA 
ferrocarril por el almirante del puer-
to italiano, el alcalde de Venecia y 
otros funcionarios, no faltando M. Co-
romillas, el ministro griego en Italia. 
Poco después de su llegáda, Cons-
tantino fué a bordo del crucero "Ave-
Todos los hoteles, restautants y 
cafés importantes de Berlín dejaron 
de servir comidas hoy, como protesta 
contra las medidas del gobierno para 
imponer el racionamiento. 
Los huéspedes de esos hoteles reco-
TOKIO, Diciembre 15. 
Un despacho de Soul dirigido hoy a i 
Jipi Shimpo, anuncia el descubrí-' 
miento de una extensa conspiración, 
de asesinos contra las autoridades j a - | 
ponesas de Corea. 
Se han efectuado cuarenta arrestos 
en Seooul y muchos mas en todo el 
país, agrega el despacho, habiéndose 
confiscado armas y bombas 
LA WESTERN UNION Y E L GO-
BIERNO AMERICANO 
roff" que le tributó un saludo de vein-! rri&ron hoy las calles comKando la-
tían cañonazos. Es.ta atención fué co-' tas de carne, i an y salchichas. Mien-
rrespondida por el antiguo fuerte de tanto los hosteleros dicen que 
la isla de St. George. I se proponen mantener sus establecí-
L a comitiva real, después de aban- cientos cerrado hasta que el gobier-
donar el tren, tomó una lancha y no modifique FU política, 
realiza rápidamente el viaje, a través l E l Punto ,,ntico de esta controver-
de los canales venecianos, a la bahía sia consiste (,n la fabricación de los 
WASHINGTON, Diciembre 15. 
E l cable de la Western Unión, des-
de las Barbadas, será conectado con 
las líneas de cable de lo» Estados Uni- ' 
dos por la vía de Cuba, a pesar de la | 
oposición del gobierno americano, se- j 
gún dijo Air. Newcomb H. Garitón, 
Presidente de la Compañía Telegrá-
fica Western Unión, ante la comisión 
del Senado que investiga la cuestión 
de los cables. 
E l gobierno ha notificado a la Wes-
tern Unión quo "dará los pasos nece-
sarios para impedirlo; pero Mr. Gari-
tón dijo que la Compañía Western 
Unión está completando sus arreglos 
a pesar de ello. 
de San Marcos, en donde el "Averoff 
con los destroyers de la escolta, des-
troyers italianos y americanos ade-
más de varias unidades navales alia-
das, permanecen ancladas. 
Los buques griegos estaban engala-
nados con banderas al subir Cons-
tantino la escala del "Averoff", que 
ostentaba la gran bandera real grie-
ga. L a tripulación del "Averoff" se 
alineó en la cubierta del buque, ento 
panecillos blancos cuya venta es ile-
gC-l, no permitiéndosie más que el 
pan negro de trigo y de centeno. 
A L I Y I O A LOS ESTUDIANTES A L E -
MANES 
B E R L I N , Diciembre 15-
L a comisión del servicio áé' los 
amigos americanos anunció hoy que 
treinta mil estudiantes alemanes ham-
WASHINGTON, Diciembro 15. 
Newcomb H . Garltc^i, presidente 
de la Western Unión Telegraph Com 
pany, ha notificado hoy al gobierno 
americano que su compañía se propo 
ne conectar i-u nuevo cable desde las 
Barbadas, con sus líneas en los Esta-, 
dos Unidos por medio de los cables 
hoy existentes que van hasta Cuba, 
a pesar de la oposición, del presiden-
te Wilson y del Departamento de E s -
tado. 
Mr. Garitón declaró en su testimo-
nio, ante una comisión del Comercio, 
que el fallo sobrq la solicitud de la 
Western Unión debía posponerse has-
ta después de la sesión de la conferen-
cia internacional de comunicaciones, 
y que cuando resultó que la Western 
Union se proponía no hacer srasa de 
esta advertencia, ora de esperar que 
la Marina procediese a actual. 
Mr. Carlton declaró que a este pro-
pósito que cuando el asunto de la 
conexión de las Barbádas fué suscita 
do tfrtimeramente y presentado al 
Departamento de Estado no se opuso 
objeción ninguna y que no se contestó, 
a la notificación de que la compañía 
se estaba preparando para empatar ol 
cable, basta que los barcos america-
nos se presentaron frente a Miami pa-
ra empezar lo que el testigo declaró 
que era "Ja incruenta e histórica ba-
talla de Miami". 
BRENNAN Q U I E R E V O L Y E R A L U -
CHAR 
NEW YORK, Diciembre 15. 
Bill Brennan, quién recibió el knock 
out anoche, en el duodécimo round, 
de Jack Dempsey, campeón mundial 
de peso completo, en el Madison Squa-
re Carden, dijo hoy que pensaba pedir 
otro macht. "No estoy seguro de que 
Dempsey sea superior a mí", declaró. 
E l retador, mientras decía que se 
había reivindicado, í-segura que le 
causó "sorpresa" cuando' el referee 
lo hizo retirar a su rincón, ya que él 
creía que todavía, en el duodécimo 
round, tenía suficientes fuerzas para 
seguir luchando. 
Dempsey dijo: "Brennan es mucho 
más fuerte de lo que yo creía. Ha 
resistido más tiempo del que calcula-
ba". 
E l manager de Dempsey dijo que 
el campeón no estaba en su mejor for-
ma, habiéndose entrenado demasiado. 
E l macht df> anoche rompió todos 
los reoords de entradas paira un 
acontecimiento de esta índole. 
Así lo afirman cálculos extraoficlar 
les. Los once mil novecientos cincueñ 
tiseis asientos vendieron en 299,852 
pesos, 50 centavos. Esto sin contar el 
importe de mil sillas con que se au-
mentó la capacidad del local para la 
ocasión y el importe obténido de las 
dos mil personas que pagaron su en-
trada sin asiento. 
E l match entre Dempsey y Willard, 
que fué verificado al aire libre, produ-
jo 452,522 posos, que es el máximo; 
pero el match de anoche, como se sa-
be, se llevó a cabo en un coliseo y no 
al aire libre. 
Deduciendo ¡la participación de 
torno» Ce Venizelos. 
T R E HOLANDA Y YUGO-ESLAVIA 
LONDRES, Diciembre 15. 
Se ha impuesto una íictadura mi-
litar a algunos de los distritos indus 
tríales de lai Cesco-Eslovakia; pero 
se ha establecido "una dictadura del 
proletariado en varias otras regiones, 
según anuncia un despacho de la Cen-
tral News procedente de Viena y reci-
bido hoy. 
Han ocurrido muchas desgracias 
personales '-omo consecuencia d© los 
conflictos en algunos puntos. 
E n Bruex, agrega el mensaje, pere-
cieron cinco huelguistas y quince más 
resultaron lesionados a consecueucia 
de un choque con la fuerza militar. 
E n Goeding ios trabajadores se apo-
deraron de la estación del correo y de 
la del ferrocarril y proclamaron una 
huelgja general. Dice^i las noticias 
que desarmaron a muchos soldados; 
pero que llegaron las tropas francesas 
y dispararon contra los amotinados, 
matando e hiriendo a muchos de ellos. 
TROPAS SOVIETS EN T R E B I -
ZONDA 
ANGORA, Asia Menor, Diciembre 15. 
Anúnciase en despachos recibidos,' 
aquí que ê  riosembarco de tropas so-f 
viets en Trszbizonda, en la costa del 
Mar Negro, se ha iniciado. 31 primer 
contingente (emprende a cuatrocien-
tos chinos y lettos. 
RUMANIA Y RUSIA S E DISPUTAN 
A BESARA VÍA. 
VIENA, Diciembre 15. 
Predícese un choque entre Rumania 
y la Rusia soviet en informes ukra-
níanos, en los cuales se declara que 
Rumania está tomando medidas que 
"indican guep-ra inminente'' con Rusia 
por la posesión de Besaraviá. 
ANO Ü U X V U I 
i 
Camliio de j s g a ü o r e s 
NEW YORK, Diciembre 15. 
Los clubs de New York y Boston 
de la Liga Americana ultimaron hoy 
una transacción en que están intere-
sados ocho players, el catcher "Mud-
dy" Ruel, el pitcher Herb Thormah-
len, la segunda base "Del'* Pratt, y 
el outfielder Sam Vick, de los yankees 
pasarán al Red Sox a cambio del cat-
cher Wally Sehang, los pitchers Ha-
rry Harper y White Hoyt y el infielde1' 
Mike McNally. 
E l cambio fué dirigido por el co-
Dempsey, que es de cien mil pesos, y ronel jacob ^uppert y Harry Frazeen 
¿a garantía de Brennan, de treinta y | Presidentes raspeotivamente díe lo¿ 
cinco mil peáos, los empresarios de 
anoche, calculan haber ganado, dea 
pués de pagados impuestos y gastos, 
una cantidad apiroxixaadía de trece 
mil pesos. 
UN HIJO D E R O O S E V E L T MTJL 
TADO 
NEW YORK, Diciembre 15. 
Kermet Rooseveit, hijo dol difunto 
clubs de New Yor j y de Boston. Anun-
ciaron que no se interesaba dinero 
a ninguno on esta transacción, que se 
llevaba a cabo a condición de que 
ambos clubs asumiesen la responsa-
bilidad de escriturar a los playem 
E l manager Huggins, dijo qhe la 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a ; 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i i l , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116. 
A N U N C I O i . ^ vADIA 
de se efectuaría el campeonato. ¡ lebrada hoy, han acordado crear una 
"Cualquier parte del mundo me ¡ SCH:¡edad cooperativa para la adq 
satisface"—añadió 
uisi 
A u d a z r o b o 
Continúa en la ULTIMA página 
zaron gritos vídíendo socorro, y en-
tonces el ladrón que hacía guardia en 
transarélón se efeltdaba primordial la pUerta, se lanzó soore ellas. Los 
mente para dar a rada rlub un pla .̂ ¡ llantos de éstas se oyeron en otras 
OoronPl Rnnqwplf fnp mnltar^ w «r. yers que amhos necesitaban urgente- habitaciones. Una de las mujeres, no 
Coionel Koosevelt fue multado hoy en mente. Boston necesitaba una segunda ludiendo conseguir contestación par 
25 pesos por exceso de velocidad en w p v nhtnm i Pratt mipntncs\nnfi P^aienao cousetuir coiuebidciuii, yai 
(¿tutor, TdanH y oouixo a fraxz, mientras ^que ^5 un cristal üe la ventana, que cayo 
o ^ el New York necesitaba un pitcher 
Se declaró culpable, explicaJido que ZUYáo y obtuvo a Harper. 
su registrador d© velocidades del an-1 E1 cambio del pitcher Rube Ma-
cion del papel para periódicos, en 
extranjero. 
Han recibido ofertas, principalmen-
te de Alemania, bajo condiciones mu-
cho más favorables de las que po-
drían obtener de la Papelera Españo-
la. 
tomóvil se había roto. quard de Brooklyn por el pitcher Wal 
después el Southland y otrag unida-
des navales aliadas lucían de proa 
a popa sus banderas. 
Constantino emprenderá la última 
etapa del viaje a su patria el martes, 
de cinco a seis de la mañana. 
E l "Averoff" en su viaje a Grecia 
será acompañado por una escolta de 
destroyers y un buque mercante, lle-
vando a bordo corresponsal^ de pe-
riódicos y algunos allegados del rey 
Constantino. 
Él "Averoff» y los destroyers se 
separarán de los otros buques en el 
golfo de Corinto, para ir alrededor de 
la Isla de Peloponesus y entrará en 
Phaleron, el puerto de Atenas, a la 
una de la tarde del domingo. 
Después de instalarse la comitiva 
real en el 'Averoff", la reina Sofía 
recibió la visita de la señora Papa-
chopolu, esposa del secretario de la! que estaba eafermo. 
legación griega. M. Papachopolu en ' 
tregó a la 
brlentos, pertenecientes a treinta uni 
nando canciones en honor de su Vey versidades, obtendrán una buena co-j ~n'¿e"Yog " j ^ ^ 
por más de una hora. Unos momentos ¡ mida desde fcl mes de enero, después ; genad0j ^ t a . ra la intención de 
- w ^ x » .1 o„„.n,i„_., _ ! de las vacaciones de Nbvid£.di. Ua ,:gu compañ{a. Fué uno de los testigos 
comisión está alimentando a trece mil interrogados al abrirse una investí- \ 
hombres y mujeres, estudiantes de gaci6n sobre esta controversia y cuyo i 
diez y ocho universidades. testimonio se desarrolló entre los que, t 
A ningún estudiante que reciba más en representación del Departamento I 
de cuatrocientos marcos al mes se le 
proporcionará este alivio, habiendo 
.̂a comisión, después de haber inves-
tigado este asunto, determinado en 
™ T^.^rv ......TT.^,„^ ' ter Ruether del Cincinnati, transac-
E A f ^ v ^ E í A ^ S 8 ^ ^ ^ 1 1 ^ ' ^ í t ó la única consumada du-
LAü itJbJNlAS L > LUS Ü&IAJJÜ» I rate la semana y en que estaban in-
T̂Tivm- v^nrr . u -. tcresados los players se anunció po 
NEW YORK, Diciembre I g . j co después de la reunión de la Liga w " T . ' ^ ^ ^ " ^ , 1 co después üe la reunión üe la Liga mar<,fi i^aurence Handihoe de Rich. , ^ ^ 1 / 
^ J r T L % ^ ! ^ j ! % ¿ i * * ¡ ? ^ 6n " ^ ' . ^ b,z° al S o n " p S r ^ w r a c S s a V l e asal- tom med.das para acortar el , m 
sobre la calie 44 y casi alcanza a un 
policía. 
Dicho funcionario corrió al hotel, 
subiendo a la habitación, en donde 
descubrió a los dos hombres y muje-
res luchando con un ladrón.Los otros j útiles para España que los soldados, y 
dos ya se habían escapado. qUe s¡ el país no decide reducir las 
E l malhechor capturado dijo lia- 1 fuerzas milita debe p0r I0 menos 
I L O OUE DICE " E L HERALDO" 
¡MADRID, diciembre 15. 
, " E l Heraldo de Madrid" pide la 
reducción de las fuerzas del ejército 
español para conseguir economías en 
el presupuesto nacional. El periódico 
declara que los trabajadores son maj 
después dió una vuelta y pagó todo | púbiico , qUe no había deseo ninguno 
de Estado, estjn .-combatiendo a la 
Western Telegraph de la Gran Bre-
taña y a la Wester Union, para romper 
ei monopolio cablegráfico que disfru-
la mayoría de los casos, que no se. ta la compañía inglesa en el Brasil, 
debe suministrar dicho socorro, li-1 
mitándose a ios estudiantes verdade-
ramente pobres. 
f á l l e o o T l s e c r e t a r i o ^ d e 
l a g u e r r a m e j i c a n o 
También hubo declaraciones de las 
cuales se desprende que la compañía 
tiene monopolio cablegráfico en va-
rios países de Centro y Sur América; 
que la conferencia sobre comunica-
ciones internacionales ha llegado a 
un acuerdo provisional para que no 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 15. se imponga ninguna censura a los 
E l general Benjamín Hill, Secre- mensajes cabl'3gráficos entre los E s -
tarlo de la Guerra falleció esta maña- tados Unidos v Alemania, excepto por 
na a primera Lora. Hacía varios días, las líneas controladas por Inglaterra; 
que algunos gobiernos extranjeros 
l Hill estári subvencionando a las agencias 
t ^ m * £ i £ S * r % 1 ^ i d f r ^ ^ l u n S ^ a ^ n i f noticias diseminando ciertoS In-
fe..!? Prí ncipe heredero_de afmí_ Rn los OÁVO ñ̂a n1Mtiiñ Sft ̂  formes en otros países, y que la Wes-. aquí. E n los círculos oficiales se de 
de su novio 
Rumania, quien envió la misiva a Ro-., ' i"0 y1^"1"* w - " " ™ °° "*-¡ t n Union oe propone establecer nue-, 
ma con histrucciones de ser entregada | S o r ^ n d e n A a i ^ n ^ a la'Tns"11 ^ conexionos independientes por 
a la pnneesa antes de su salida para ** * * cables americanos , 
cieron posible la elección a la Presi-| con Italiafi Holanda y Escandmavia., 
Mr. Carlton leyó un diesursoque ha- 1 
Grecia. 
EJTBAECA CONSTANTINO 
Venecia, diciembre 15. 
E l exrey Constantino de Grecia, la 
reina Sofía y demás familia real em-
barcaron esta noche a bordo del va-
por Yperrokl. 
De un momento a otro se espera 
que sala para Grecia. 
E l buque 
unidad de guerra "Averoff" y por el 
destróyer 'Kíspeakion 
dencia del general Obregon. E l ge 
neral Hill contaba con un grupo con-' bia preparado, alusivo a la negative j 
siderable de partidarios en el Norte, del gobierno americano, que 110 ha 
y entre los indios yaquis, querido permitir el empate en Miami, I 
Durante horas que precedieron a' Florida del cable de esta compañía 
la muerte del general se vió' que las i de las Barbadas, üue debería conectar | 
multitudes se agolpaban frente a su. con la línea inglesa que desde allí 
morada. Cuando se recibió la noticia | se extiende hasta el Brasil, y dijo que 
de que había mverto, varios indios ya-i con este acto el gobierno estaba pro-
curando un monopolio entre los Es -
tados Unidos : la América del Sur 
el dinero que debía. 
E r a el último día en que debían 
pagar sus sobrinos el impuesto de 
las rentas por el «íño 192ü. Y era 
también el día cu que los certificados 
de adeudo por valor de setecientos 
millones y el Interés de los b(in JS ÜU 
la Libertad y de la (Victoria ascen-
dentes a ciento' cuarenta millonea de 
pesos, se vencían. 
bjrante todo d día, carniceros, 
par.aderos, fabr'cantes de candeieros 
y otros, se dirigieron a las oficinas 
del Gobierno para pagar el impuesto 
sobre las rentas. 
Los carteruó arrojaron balijas tras 
balijas que contenían cheques y di-
poro los deudores tendrán que pagar 
Gobierno. Calcúlase que New Vork 
solamente desembolsó cien millones 
de pesos. 
Esto no obstante quedaron pendien-
tes cuarenta millones de pelos, que 
no se pagaron. Grandes co-npañías y 
trabajadores sin empleo enviaron car 
tas lamentando no poder pagar ei im-
puesto. Decían que el di^oro que aílu 
yó a sus bolsillos en la nrimavera pa-
sada había desaparecido. 
S<< pidió al recaudador Mr. E d -
waras que observase alguna toleran-
cia en casos innumerables, pero éi no 
tenía más remedio que ajustarse a la 
ley. E l gobierno esperará durante un 
plazo prudencial, dijo el recaudador, 
pero los deudores tendráá que pagar 
un recargo de cinco por ciento, más 
uno por ciento mensual. 
por parte Je la Liga de s«guir cos-
tigando a Maquard, a causa de sus sos 
to y robo. 
Tres bandidos, dos de los cuales 
pechosas transacciones en la última | portaban revolvere y otro un black-
serie mundial. La discusión de este j detuvieron a Owen C. Linthwai-
caso y la recomendación de que se com 1 te, de Redbank, New Jersey, Presi-
plete la temporada de 1921 puso fin | dente ia NeW jersey Motor Sales 
a los debates del día. Corporation y á M. L . Worley de Ne-
L a reunión anual de la Liga Ame- I -wark, New Jersey, y a sus respectivas 
ricana se celebrará aquí el viernes. [ esposas en el segundo piso del liotel 
E l presidente Navin del Club Detroit Attor en la esqi ina de la calle 44 y 
Broadway, osta noche, asaltándolos y 
despojándolos de alhajas y de dinero. 
Uno de los asaltantes fué detenido 
y las alhajas fueron recuperadas. Los 
demás se escaparon. 
telegrafió hoy a Ty Cobb, citándolo a 
una entrevista en esta ciudad con el 
objeto de completar el nombramiento 
de Cobb como manager dé los "tigres'. 
L a oferta formal de la empresa según 
se dijo no ¿se ha presentado todavía 
a Cobb, pero ''e le presentará cuando 
él y el Presidente Navin se reúnan el 
viernes. Los amigos de Cobb en la 
sesión de la Asamblea de Base Bal] es-
ta semana han declarado que el out-
fielder no sentía ningún deseo espe-
cial o ansiedad de llegar a ser mana 
ger por un año ni por dos; pero des-
do la renuncia de Hugh Jenning quie-
re hacer saber que si el Presidente 
Navin le ofrecía este puesto, él lo 
aceptaría. 
L a Asociación de Segurosi del Base 
hall en. América, eligió hoy la si-
guiente directiva: 
Presidente, I . B. Samborn de Chl-
oago; vicepresidente, Prederick G . 
Lieb de New York; secretario-teso-
rero, Joseph Me Creedie de Filadelfia. 
po que los solados permanezcan en 
los cuarteles. 
LAS E L F X C I O N E S EN MADRID 
MADRID, diciembre 15. / J 
El jefe del Gobierno, señor Dato, ha 
publicado una nota aconsejando a s* 
amigos políticos, de Madrid, que vo-
ten la candidatura monárquica, íntegra, 
por esta cricun?cripción, aunque cu 
ella no figure ningún candidato con-
servador-
E L R E Y MANDA FORMAR UN SIN-
DICATO AGRICOLA 
MADRID, diciembre 15. . 
E l Rey Don Alfonso ha hecho mp'' 
írá.<AtC0!íff"0 POr "Quis prorrumpieron en llanto, y hubo 
gemidos y Jamentos entre las multitu-
des 
E L KÜEVO MANAGER D E L CLUB1 F A L L E C I O E L MIMSTRO B E L A 
TORONTO 
NEW YORK, Diciembre 15. 
Larry Doyle, capitán y segunda ba-
se del club de la Liga Nacional de 
New York, b asido nohbrado manager 
del club Toronto de la Nueva Liga 
Internacional para la temporada de 
1921. 
Esto lo anunció James Mac Cafferv, 
Presidente del Club hoy. 
E L R E Y C R I S T I A N Y E L P A P A 
ROMA, Diciembre 15. 
E l Rey Cristiano X. de Dinamarca, 
acompañado de la Reina Alejandrina 
fué recibido on audiencia hoy por el 
Papa Benedicto GV. 
E l Sumo Pontífice dió las gracias 
a Cristiano rfor haber dado su apro-
bación y cooperación a lo propuesto 
l)or el Vaticano para que los bols-
hevikis de Rusia permitiesen a las 
grandes duquesas rusas salir de su 
G U E R R A 
Méjico, diciembre. 
E l cadáver del Secretario de la Gue-
rra Benjamín Hill, fué llevado esta 
tarde al Palacio Nacional, donde per-
manecerá en capilla ardiente hasta 
mañana por la tarde, que se verifi-
cará el entierro. 
Será repultado en el cementerio 
francés de la ciudad de Méjico. 
• Durante la tarde y la noche milla-
res de personas desfilaron ante el fé-
retro. 
en favor de otra compañía. 
Ellhu Root, Jr., representando a los 
cables ' A U \merican", dió una ver-
sión enteramente distinta de la con-1 
troversia y dijo que esa actitud podría j 
ser causa de que la compañía inglesa 
abajndonase su monopolio brasilciio, 
agregando, como -acusación, que V. 
"Western Union había celeBrado unj 
contrato con la compañía inglesa eni 
virtud del cual la empresa americana 
dirigiría a las líneas inglesas todos, 
los negocios obtenidos por ella en los 
Estados Unidos. 
' Mr. Root dijo que este contrato con 
I la Western Union era un contraata-
que por la compañía Inglesa contra 
COLEGIO DESTRUIDO POR UN IN-
CEJíDIO 
QUEBEC, Diciembre 15-
E l histórico colegio de Sainte Anne 
de la Pecatiore, situado en Et. Lawren-
ce, a unas setenta millas de esta ciu-
dad, fué destraído hoy por un incendio 
estimándose las pérdidas en unos 
500,000 pesos. Quinientos estudiantes 
asistían a este colegio. 
L o q u e d i c e C a r p e n -
t i e r 
Handihoe declaró que conocía a sus 
dos compañeros únicamente por el 
nombre de Shorty y de "Ai" y que se 
encontró con ellos hace días, en un1 caciones para la formación de una 
salón de bebidas en la calle 43 y ia-ciecjacj a„ríco]ai encargada de seleC' 
Quinta Avenida. Acordaron un asalto | - , , nosesiones reales # ̂  
para esta tarde, escogiendo e] hotel ; S>onfr ^ las Posesiones ^ 
Astor . Se seperaron fuera del hotel, i Fardo, que se encuentran a nu ^ 
entfando por diferentes puertas y . ' V í de esta ciudad, terrenos p 
reuniéndose PU el segundo piso. Al j cultivo. , , 1 .jo 
mirar alrededor dícese que Handiboe j ¿stos terrenos serán trabajados ^ 
dijo (jue se fijó en una e que es-
taba en la cerradura de la puerta del 
cuarto de Yinthwaite, y decidió pro-
bar fortuna allí. 
L a noticia de este robo ha creado 
gran consternación entre los huéspe-
des de] hotel. Muchos de ellos se di-
Altos funcionarios se turnaron en | los cables de la All American, como 
la guardia rendida al cadáver. 
Se dice que la cartera del ministe-
rio de la Guerra fué ofrecida a Ma-
nuel Peláez, jefe del distrito de Tom-
pico; pero se negó a aceptarla, de-
clarando que piensa entrar en el De-
partamento de Industria y Comercio 
dentro de pocos meses 
resultado del hecho de que esta última 
compañía ha obtenido, hedíante liti-
gios en el Brasil, permiso para cons-
truir sus propias' líneas hasta Santos 
y Río de Janeiro. 
Agregó que a la All American se le 
había dado la opción de retener su 
1 monopolio de la costa occidental y de 
» entregar sus líneas en la costa Este 
MAS SOBRE L A M U E R T E D E L PA-
RROCO D E CORK 
CORK, Diciembre 15. 
Cannoir Maguer, cura párroco de 
Duhmanway, condado de Cord, fué 
muorto hoy por un policía, según 
exiguos detalles de lo ocurrido que 
han llegado aquí hoy. E l imlicía, se 
alega, estaba amenadando al ciclista 
en favor del cual Intervino Maguer, 
y entonces según se asegura el poli-
Londrés, diciembre 15. 
George Carpentier, campeón europeo 
de boxeo de peso completo, que sa-
lió hoy para París, después de visi-^ 
tar a Londres, con el fin de presen-
ciar la lucha entre Franíc Moran, 
de Pittsburgh y José Beckett, el bo-
xeador de peso completo inlés, efoc-
tuado el viernes por la noche. Car-
pentier declaró rotundamente que él 
no lucharía con nadie ante de tomar 
parte en el match con Dempsey, cam-
peón, mundial. 
L a declaración fué bocha en con-
testación a rumores publicados por 
todas partes de que tenía preparado 
un match con Moran y que además 
lucharía con Tommy Burns, el excam-
peón mundial. 
Francois Deschamps, manaer de Car cía lo mató i tiros, siendo presencia 
do este incidente por el magistrado ¡ pentier. declaró que el contrato que 
residente en la localidad, Mr. Brady. '• Carpentier tenía celebrado con Dem-
E l policía fué arrestado y se dice psev prohibía la lucha con anteriori-
que se le formará Consejo de Guerra, dad a la del campeonato mundial. 
E L PROHIBICIONISMO EN ESCOCIA Al discutirse los arreglos que te-
LONDRES, Diciembre 16. 1 nían hechos con Dempsev, Carpentier 
L a votación es Escocia por el pro- l dijo 
la supervisión de la Federación ^at° , 
Agraria. Las mencionadas P08̂ 1 
tienen una extensión de dos mil _ 
nientos acres, y serán divididas e K 
quenas parcelas, habiéndose acW ^ 
rigieron a los pasillds y otros sacaron i ya .mJétic30 de ^^"^tultivarla5' 
los objetos de valor que tenían en sus' + 
habitaciones y los entregaron al em-
pleado del hotel para mayor seguri-
dad. 
l e g r a i M de España 
Viene de la P R I M E R A página 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
INDUSTRIA DE A U T O M O V I L E S Y 
L A S NUEVAS T A R I F A S 
MADRID, diciembre 15-
Representantes de la industria de au 
trabajadores que han de C 
_( 
UNA SUCURSAL D E L BANCO 
ROMA 
MADRID, diciembre 15. 
E l Banco de Roma abrió hoy 
sucursa 1 en esta ciudad. La men 
cion3' 
cursJ' 
da institución tiene ya siete ^ 
les en España, habiendo inciado 
negocios en este país, en I " ! 
E L GOBERNADOR DE B A R C E ^ 
TOMA MEDIDAS CONTRA W 
D I G A L E S 
tomóviles pidieron al ministro de Ha-j [y j^DRI^ diciembre 15. ^ 
cienda que aplace hasta octubre del Noticias procedentes de BarceK» jj 
año próximo la aplicación de los nue-jjjcan qUe el gobernador civil, B^jj, 
vos derechos de importación aplicados I / ^ ¡ ¿ ^ ¡nició activos trabajos P ¿ej 
fin a los crímenes que vienen cov 
do los sindicalistas. * . ̂ jt? 
Declararon los patronos " ^ 
lona, por mediación del presi <. 
la asociación a que PerteneC^n' men10 
tan dispuestos a conceder el ^ ^ 
de sueldos a los trabajadores, 
de evitar conflictos ulteriores. ^ 
Diez leaders radicales f u e r o n ^ 
tados hoy y expulsados de d^t 
a los materiales necesarios para 
construcción de automóviles-
E l ministro prometió estudiar 
asunto. 
LA C O O P E R A T I V A DE L O S PERIO-
DICOS ESPAÑOLES 
MADRID, diciembre 15. 
Los propietarios de los principales 
que le importaba muy poco don- ' periódicos de España, en reunión ce-
M O LXXXVIll 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. R l ^ A C C l O N : A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6*01. IMPRENTA: A-5334. 
KÍEMBIlO UECA.VO EX CUBA 7>F 3iA PRENSA ASOCIARA 
Prensa Asociad:!, tínicamente, llene derocht? a utilizar para va v 
tM cifin todos loa despachos qne en «Hte periódico se le acrediten, aal nMWtm 
*ooÜcias locales 7 U» que no M acreüiu« m otra fuente da InfonaacMa. 
L o q u e d e b e n a E s p a ñ a l a s 
c i e n c i a s f í s i c a s 
Un corto número de escritores espa-jras metálicas ante la acción unaj 
ñoies llevados de un celo patriótico; onda eléctrica; y entonces surgió; 
origiiíalísimo, manifiestan a diario que! Marconi, que fué el primero que 
España no aporta el menor contin-j logró hacer aplicaciones prácticas de 
gente a la historia del desarrollo cien- telegrafía sin hilos con un aparato 
tífico. 
A esa media docena de escritores 
es fuerza que se les diga cuán errados 
están en su empeño de negar los pro-
gresos científicos de España, que, por 
productor de Oi.das hertzianas en com-
binación coi el cohesor, lorovechando 
la sensibilidad eléctrica del azufre y 
el selenio. 
Pero antes que los sabios últimamen-! 
, ¡ te citados, y sin otro precedente que fe, mismo que son en escaso numero,: • ^ * f 
no es patriótico desconocerlos: L a Fí-i el ^ ^ teoría de Maxwell, falleció 
slca la Química, la Metereología. l a l ^ Ba/ceAI°na, e ^ r a n Poeta esPañd 
' . i r - ^^^^iüfc^'Joaciu^n Mana Bartnna, que, además 
Botánica y las Ciencias matemáticas.J ^ . • ó , , . . 
i i • ~ i ^.1,„ • ! de ser poeta, era ingeniero. Publicóse 
deben a los sabios españoles muy im-1 ^ ^ ' 5 ^ 
j u • • f „ ,„^.«e un "Dro oostumo suyo en loo l , y en portantes descubrimientos, que vamos . %Q/t , . 3 
V . . z - . ^ IfnMB rnmn hiri-1 la Pagina 284 ^ llbro aparecen estas 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S FACj l lDADE*1 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del sald<í que 
resulte de esos depós i to s ' 
Con esta reso luc ión , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so lución de la crisis y facilitamos a nuestros dien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depós i to s en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
F I r O N S F J O DF. D I R E C T O R E S 
D E S D E m 
a reseñar en breves líneas, co o hici 
mes anteriormente hablando de los pro-
gresos de España en Geografía y en 
Astronomía-
En el siglo X V I I I se hizo famoso el 
metalurgista español Alvaro Alonso 
Barba, en cuyo libro, " E l arte de los 
metales" se exponen ideas que pare-
cieron absurdas durante dos siglos, 
pero en la actualidad los experimentos 
de Ramsay y otros grandes químicos 
hacen creer de nuevo en la trasmuta-
ción de los cuerpos simples, sospecha-
da por Alonso Barba. 
En época anterior, el matemático 
portugués Pedro Núñez, inventó la fa-
mosa regla que lleva su nombre en la-
tín: "nonius", con la que se miden 
pequeñas fracciones,utilísima para el 
cálculo gráfico. Y después de falle-
cido Núñez apareció un francés, lla-
mado Vernier, el cual se apropió el 
invento, dándole su nombre. Y aun 
hoy muchos llaman "vernier" al "no-
nius", aplicado a todos los instrumen-
tos de precisión geométrica. 
En el siglo X V I I , tres españoles 
notables, muy celebrados en el extran-
jero, profesores de la Escuela de Mine-
ralogía de Méjico, descubrieron tres 
cuerpos simples de gran valor cientí-
fico: Antomo de Ulloa descubrió el 
metal llamado platino; Fausto Eluyaz, 
descubrió el tungsteno, y Andrés del 
líneas: 
"No comprendo por qué se ha saca-
do tan poco provecho de las corrien-
tes telúricas. Es indudable que el mi-
crófono funciona bien utilizándolas, 
sin necesidad de pila, y hasta creo 
que "propagándose la electricidad en 
ondas concéntricas podrían suprimir-
se por completo los conductores me-
tálicos. Lo he ensayado en pequeña 
escala con resultados relativamente sa-
tisfactorios". 
" L a alterabilidad eléctrica del azu-
fre y de su similar el selenio, me pa-
rece que daría excelentes resultados 
si se tratase de utilizarla en las comuni-
caciones aéreas". 
Esto lo escribió Bartrina en un fe-
cha anterior a 1880, antes de los ex-
P a r a el "Diario de la Mar ina ' 
Marca independiente.-lndustría 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . - ¡ A f u m a r 
8 de Diciembre 
i 
No BÓ si el pedir la intervención 
americana en Cuba para vigilar o in-
vestigar las elecciones, será delito, 
como opina el Capitán de Puerto de 
la Habana. Dudo que lo sea en 
tiempo de paz; en el de guerra ya es 
otro cantar, porque entonces se hila 
delgado. Leo que ahora hay un es-
tado de opinión bastante hostil a los 
liberales por naber pedido esa "su-
pervisión". L a otra vez que hablaron 
de solicitarla, amenazando con la re-
volución, me pareció que se les debia 
complacer, por ser preferible la inter-
vención a la "convulsión"; la cual, 
además de causar muertos y heridos, 
quemas de caña y otros excesos tie-
ne el inconveniente de traer la inter-
vención. E s por lo tanto, menos ma-
lo tenerla sin accidentes lamentables. 
Pero lo bueno seria que nadie se 
sublevase y que los extranjeros no 
interviniesen en la política interior. 
Por desgracia, las elecciones dejan 
mucho que desear, y su resultado 
no se acepta por los vencidos, los 
cuales no esperan justicia de los tri-
bunales, o afectan no esperarla. 
Como la mejora de las costumbres 
electorales es obra lenta, y bien lo 
demuestra el ejemplo de España, don-
de se ha adelantado notablemente en 
muchas cosas y muy poco en eso, 
y como Cuba necesita vivir en paz y 
evitarse intervenciones, que no la re-
generan, y la humillan, los partidos 
políticos debieran entenderse para 
la explotación pacíflea del gobierno, 
único programa que tienen. No se 
diferencian por las ideas, y no siendo 
por ardor sectario por lo que pelean, 
no hay excusa para que se tiren a ma-
tar. No se trata más que de un he-
Ultimos Libres C i e i t í t l c o s 
y Literarios 
que Bergholz no pudo replicar una pa-
labra. 
No ha terminado la lista de los gran-
perimentos de Hertz y Branly. Las des hombres científicos españoles, y 
obras de Bartrina fueron traducidas dejamos para otra ocasión el couiple-
al italiano, y es muy posible que Mar- mento de este trabajo, 
coni hubiese leído los párrafos del es-
critor catalán, que engloban la teoría 
y el procedimiento de Marconi en sus 
primeros ensayos de telegrafía sin hi-
los. 
Y de todas maneras, constará que 
entre los precursores de Marconi fi-
gura un español, que explicó de un mo-
do claro el procedimiento de la telegra-
fía sin hilos. 
En 1901, otro español, Julio Cer-
vera, estableció el sistema de comuni-
Snscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
P o b r e s A n é m i c a s 
Eso dice todo el mundo de las flacas 
y descoloridas, Que no toman Carnosine. 
reconstituyente de loa anémicos, que 
crea vitalidad, tónico excelente para 
las señoras qne crían. Contiene fósfo^ 
P A R A Q U E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color qne «ea. 
E l contomo más precioso de un 
semblante femenino, la sonrisa más 
dulce, pierden mucho de sus encan-
ro, glicerofosfatosT extrignina y jugo do i tos, si la cabezft no está bien poblada 
carne. Se vend'e en todas las boticas. cabello-Vence la anemia, fortalece y vigoriza 
Carnosine, construye el embellecimiento 
de las damas, engordándolas. 
alt. 4d-10 
Río descubrió el vanadio, metales i cación radiográfica entre Ceuta y Ta-
igualmente importantísimos, de aplica-
ciones científicas inapreciables. Espa-
rifa, enviando 24 palabras por minuto, 
cuando los. aparatos Marconi apenas 
ña, pues, ha contribuido a formar la lograban comunicar diez palabras. 
nomenclatura de los cuerpos simples. Posteriormente, otro español, el pro-
Los españoles introdujeron en Europa | fesor Matías Balsera, resolvió el pro-
el tabaco, la quinina, el cacao y la , blema de la sintonía de las ondas elec-
patata y trajeron a América la caña de tricas, para impedir que elementos ex-
^úcar. I traños interceptaran los radiogramas. 
Otro sabio químico de renombre uní-j Podríamos citar otros muy útiles in-
versal fué Buenaventura Orfila, nacido • ventos de españoles con aplicación a 
en Mahón, isla de Menorca, que cul-í la telegrafía, como el de Brañas, re-
tivó la Medicina y la Química en Pa-j forzador de las corrientes; el de Fe-
ris y creó la Toxicología, que hoy. rrer-Ganduxer, descargador automáti-
constituye una rama importantísima; co; Martínez Septien tele-comutador, 
de la ciencia. jy otros; mas, para gloria de España, 
A últimos del siglo X V I I I , otro sa-1 basta con lo enunciado, 
kio español inventó un telégrafo eléc- i Réstanos mencionar los muy conoci- > 
trico, del que hizo ensayos y pruebas j dos y maravillosos trabajos del gran ' 
satisfactorias en Barcelona y en Ma-i español Don Leonardo Torres Queve-; 
drid ante numerosos espectadores. E l : do, un verdadero asombro de potencia-! 
aparato se componía de 17 pares de! Hdad científica, cuyos principales in- j 
alambres forrados con cinta de papel; i ventos son: el Telequino, para dirigir 
as señales telegráficas consistían en | un buque desde tierra, con las ondas 
unas chispas eléctricas que saltaban' hertzianas; el globo dirigible Astra-1 
en los extremos de los alambres por Torres, adoptado po* el gobie-.no in-
«edm de una botella de Leyden; y 
después que Volta inventó la pila eléc-
tnca. Salva ensayó otro aparato que 
Producía las señales mediante la des-
imposición del agua por la corriente 
J la pila. Y en una Memoria publica-
da en 1800. h 
hil, 
lacia observar que los 
glés; el transbordador de pasajeroi 
sobre el N i á g a n ; 1% máquina algébri-
ca para cálculos matemáticos, y por 
último el autómata ajedrecista, que re-
suelve mecánicamente la más difícil. í 
jugadas de ajedrez 
Además, cuer.'a F^'paña con h.tTii-
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
Insista siempre en que los sirvientes mezclen el agua 
p a r a lavar los pisos con u n poco de desinfectante L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata todos los microbios que 
causan las enfermedades y l impia por completo las super-
ficies en las cuales se aplica. 
Inodoros, lavaderos, c a ñ o s , receptácu los de basura, 
rincones oscuro^ ^alacenas o bodegas, todos estos sitios, 
deben de regarse con frecuencia» con el desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua. 
e c í a n í e 
iT personalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante Éj 
L Y S O L es un a n t i s é p t i c o inofensivo para l a l impieza f 
í n t i m a . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los H o s -
pitales y por los Doctorea. 
Jabón de ' Crema para 
Tocador L Y S O L |» OUR SIQH 18 o « a BOfCD^I afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud 9 _ _ Evita la infección 
de la pieL L a su- / ^ ^ Á d C F ^ ? N de la8 co^tadas,, 
aviza y embellece Qs^C^ÍT^ Conserva la na-
^ » N Z ^ n h | ^ ^ f c s e ^ ^ ^ ^ • v a j a y brocha 
i i limpias. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa* 
be ahora que es Ui obra de un pa-
rásito que se diriere a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman .caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener ley calda del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
••Herplcide Newbro". ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásito» 
«In afectar la salüd del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias.-
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrí..—Manuel 
i Johnson, Obispo, 6S y 65.-—Acentes 
| espe cíales. . 
1.00 
D R . F E D E R I C O m m t B A S 
E 5 T 0 M A G 0 . k Y f í i b l l N Q 'í SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13, V c ó a d o . 
T e l é f o n o ^ 1 2 5 7 . 
Consultas: d ¿ 4 « fí p. m. en km» 
pedrada entre*'!*!'»-
d T ' J riC08 Podían conducirse porjbres de dercia '.cmo Echegar^v Ca-
ma ^ F l SUel0' 0 61 f0nd0 del |rracidl . Rodrigan Mourelo, García 
J*r- U doctor Salvá realizó otros j de la Cruz, Estev.í í^ue dirige las íá-
|nuy notables inventos que no se abrie- bricas metalúrgicas de Newcasth-Tyne', 
r0n Camino Por las circunstancias aza-( inventor de la soi hHv.a autógena Oel 
15 que agitaron a España a princi-
P10S ^1 Sigl0 XIX-
Y respecto a la telegrafía sin hilos, 
>'a está probado que Marconi tuvo el 
eiz acierto de un resultado práctico 
en 'a aplicación de varios inventos de 
otros físicos-
A 
acero). Y como sabios metereológi-
cos, basta con cica'- al padre Viñes. in-
mortal descubridor de las leyes de lo? 
ciclones; el padre Oi'ora, el padre Al-
gue, director este úkim > del Obsena-
torio Metereológi :o 'ie Mmila, q"P Ha-
biendo dimitido cuando las Filipinas 
ese prodigiosc adelanto contribu- i pasaron a poder del gobierno amcrica 
o n . primero, Maxwell, inglés, en ¡no, le rogaron 
con su teoría de las ondas eléc-! que continuase en el pussto. E l padre 
espués, sucesivamente, Hertz, i Algué es autor de un aparato llamado 
'864, 
trica 
alemán, descubriendo las ondis llama-
^as hertzianas y más tarde apareció 
r- ^ranly, f^ancís, con su invento del 
cohesor". que polariza una UmaoV 
coni» fitvor especia! 
Barcilonometro que se apropió come 
suyo un profesor alemá i Bergholz, tra-
duciendo literalmente el texto descrip-
tivo del aparato. El escándil i lué tal, 
D r . R o b e f í n 
de las Facultades de París y Madrldi 
Ex-Jefe de Clínica Dennatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888.) 
Esneclalista en las Enfermedades 
de la Piel. ! 
En general, secas y úlceras, y las ¡ 
consecutivas a ia ANEMIA; RlflIMA. j 
NEUFORISMO y MíOROBIANAS; 
MALES de la PANÍÍK»': del CABE. 
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demíU defectos de la i EI^enAt|.TpI1||lao-CiN¿MATOGRA: 
cara. FICO.—Colección de reglas y 
Consultas diaria» de 1 a 4 P. m. ' consejos para todos aquellos 
JESUS MARIA, nf-TUero 91, ¡ <l"& de??en .ser ^tistas pnra^cl 
Curaciones rápidas nnr «istamas 
tnodernísimos. 
T r í t o n o A-18*7 
I NUESTRA MEMORIA Y E L MO-
j DQ DE UTILIZARLA.—MC'to-
> dos prácticos para obtener una 
j buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
dias" de la vida, por W. W. At-
! kimsón. 
1 Contiene: E l depósito subscons-
¡ cíente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición do las im-
presiones.—Percepción visual y 
' memoria.—Ejercicios de porcep-
i ci<5n visual.—Percepción auditl-
! va y memoria.-Ejercicios de 
i . percepción auditiva.—Asociación 
i ' de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—rrinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
i VQ de la memoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
' apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
l la Hnbana $ 1.2o 
I En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado $ l.oO 
DEL CHEQUE.-Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derad'o como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no solo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica • 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico <3e las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pusla. . . . . 
LA ORACION Y SUS PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
1 tomo en pasta. . ? 3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermeá'ades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor B. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica $ 1.20 
SOCIEDADES EN C O O P E R A -
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya. Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
E L HOMBRE DEBE TRABAJAR. 
—Lá necesidad d'el trabajo hu-
( manov La reconstrucción indus-
i tríal clespués de la guerra, por 
i B. Seebohm Rowntree. Versión 
) española. 1 tomo, en rústica. . ? 0.80 
i E L DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.-Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
lef. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . !? 1.00 
La misma obrn encuadernada. $ 1.50 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el primuro que se ha 
publicado después do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fund'adoí conteniendo 16,000 nom-
bres y estando imoreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado $ 1-50 
gocio, en el cual lo juicioso es pro-
ceder con moderación y no pretender 
el monopolio, para no matar la galli-
na de los llueves de oro. 
E l que siguiera habiendo fraudes y 
coacciones electorales nada importa-
ría si el régimen fuera parlamenta-
rio, se eligiera el Presidente por el 
Congreso, y se pudiera disolver las 
Cámaras. Irian a la Presidencia 
hombres que no serian caudillos po-
pulares y agresivos, sino sujetos sen-
satos, expertos y que inspirasen con-
fianza a los dos partidos, con cada 
uno de los cuales podría gobernar, 
según conviniese al juego politice. 
Se arreglarían las cosas de manera 
que en todo período presidencial cada 
partido gobernase dos años, mes. más 
o mes menos; que por este pico .̂o 
se iria a la "convulsión". L a disolu-
ción de las Cámaras a nadie enoja-
ría, cono no enoja en España, porque 
se sabría cuál sería su resultado, con 
el que estarían conformes conserva-
dores y liberales. 
Si no se quiere reformar la Cons-
titución para cambiar el método de 
elegir Presidente y establecer el sis-
tema parlamentario, que se haga un 
arreglo por el cual los partidos tur-
nen en el poder cada cuatro años; el 
que esté gobernando que se deje de-
rrotar con cierta caballerosidad, que 
será "reeiprocada'', como dicen aquí. 
E l liberal lleva ya ocho años en la 
oposición, y al parecer va a estar 
en ella otros cuatro, por lo menos. 
No pasaría por tan larga y dolorosa 
abstinencia si tuviese ese modus vi-
vendi con el conservador. 
Si no se hace una de estas dos co" 
sas, o alguna otra que discurran las 
lumbreras de la política cubana, ha-
brá que seguir con lo presente, que 
es malo: o la intervención para evi-
tar la revolución, o ésta última tra-
yendo la intervención. E l que un par-
tido cubano la pida tiene que llamar 
la atención en las otras repúblicas 
hispano-americanas, de algunas de 
las cuales se dijo, cuando se reunió 
la última Conferencia «Pan-America-
na, que pensaban proponer la exclu-
sión de Cuba y de Panamá a las 
cuales, por estar sometidas a la E n -
mienda Platt, no consideraban na" 
i cienes en la plenitud de su soberanía, 
i Bien pudiera suceder que se llevase 
i el asunto a la Lfea, donde se utilizar 
¡ ría,, para reforzar ese criterio, la con-
ducta del partido liberal de Cuba en 
las actuales circunstancias. 
X . Y . Z . 
LAS ALMORRANAS S E CURAIf 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ías cura, ya sean simples, sdxigraotes, 
xternas o cor» picazón. L a primera 
nuíicacicn da almc. 
$ 5.00 
A L F u . v U i K A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
—"•-•—o 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P Á S O J A L 
C o n C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S d e l 
B a n c o E s p a ñ o l o N a c i o n a l 
V E N D O 
P a r t e a l c o n t a d o ; R e s t o a p l a z o s 
2 S o l a r e s e n l a A v e n i d a d e C o s t a 
24 x 57 - 1444 varas a $7.50 
2 S o l a r e s e s q u i n a t 4 R e p a r t o M i r a m a r " 
45 x 4 5 - 2815 varas a S12.75 
U n s o l a r d e C e n t r o R e p a r t o M i r a m a r 
2 0 x 4 5 - 1215 varas a $11.50. 
1 S o l a r c a l l e 1 2 e n t r e 3 y 5 , A l m e n d a r e s 
¡0 x 45 -- 457 varas en $3.000. 
Apartado 1 0 4 8 . - Telf . ffl-36é4, de 5 a é . 
. j 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
trl. 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
TENEDURIA DE LIBROS.-Mé-
toclo tefirico-práctlco para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin neeeslrlad d'o 
maestro, siendo el tratado mils 
sencillo y prfirtino de cuantos 
sft han publicado en español, te-
niendo modelos de todo genero 
de contabilidades, pc^ Bofill y 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de Espafía y de las Re-
públicas HIspano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado , . $ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62, (Esquina a Neptu-
^ . " . .„„ I no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
De venta en todas las librerías, j Habana 
45936 19D. ' Ind. 14 m. 
E l 4 p o r c i e n t o 
Para presentar balances perfectos 
no hay libro que ofrezcá reglas más 
claras y precisas que la Práctica do 
Cálculos Mercantiles de Luis B, Co-
rrales. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
No habiéndose presentado durante Centro, a la una y media de la tarde 
el término rc-glamentario vencido el i del domingo 19 del mes en curso, al 
i dia 8 del actual, más que una candida-! objeto de proclamar la candidatura 
tura para las lecciones parciales d e P ™ 8 * 5 ^ » P81'*» el cargo de 2o. TI -
: Directiva del año 1920, de conformi-i f ^ . ^ f 1 ^ >' TOcales Para 
i „ , . A , , i ô1 trienio de WZl-l&HZ. i dad con el párrafo 2o., del articulo 68 
de los Estatutos Generales, no se ce-
lebrará elección. 
De acuerdo cen los Estatutos Gene-
rales se convoca a Junta General de 
Asociados, en ti salón de fiestas del 
Lo que de oí den del sefio: Presi 
dente se publiia para conocimlbnto de 
los señores asociados. 
Habana, 11 ie Diciembre de 1920.—• 
Carlos Martí, Secretarlo General, 
C 9762. 6d-14. 
B O H E M I ñ 
T i e n e u n a n o v e d a d . 
¿ C u a es? 
E l n u e v o departamento de 
sombreros a c r g o do 
M m e . P o u s s i n Neptuno 67 
45240 15yl6d. 
a T E D U T I Q DB U UNI/ERSIDA!) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
i a u i b £1111 
Tratamlc ato especiad ¿te las afecciones 
de la sarigr«. ventr»'*!. »lflll9, ciruela, 
partos y enfurraedft»»»» <S« señora». 
Inyectl' aes intravtujyaas, sueros, va-
cunas, eti. Cllnlcí» bombrea, 7 y 
media a 9 y mt-chíi á* la uocüe. Cllnl. 
ta para mujeres: i S W«di£ a U y ma-
día de la mañana. 
Consulta: <H 1 a 4. 
rampanan» " "̂ eL A-JOBO. 
D r . O o D z a i a P e d r o s ! ) 
CIRUJANO DEr, HC'T'TAl . DE EHEJ», gencias y del Hi/'v-tal Número Uiio, 
ESPECIALISTA EN VIAS I7BINARIA9 y enefriu«dades Tenéreas. Clstoaco* 
pía, caterlsmo de )o£ uréteres y examen 
del rifión por los ¿tejos 
JNYECCIONES ¿S^NEOSALVAKSAir. 
CONSULTAS» »E ><> A 12 A. M. T D« » a 6 p. ai. en la calle de Cuha. «a. 
45915 31 d 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista feiiXarmedad<"t 
del itómago. Trata per un proce» 
dlim.Jto especial laa dlapcípsias, úl-
ceras del estóma o y 1« ontoritis cró-
nica, «tegurjn»*! la cura. Consultas 
de 1 a 3, R«5i>t J« Te!&ono A «050., 
Gratis a loíí v'obm, Lunet. Miér-
coles y vler"4í 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
do el territorio de México. Iglesias y 
López, Compostela, 115, altos. 
45290 i8 a. 
. AGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D á i c i e m l r e 16 de 1920 
E l doctor Caucio ha dejado revuelto 
el cotarro... 
" E l Mundo" se dirige ayer en una 
carta abierta, al señor Presidenta de 
la República. Este "bonorable señen' 
—para usar 'a frase empleada por el 
colega, hubo de decir, en otra misiva 
célebre—que era " E l Mundo" ua pe-
riódico de oposición a la política del 
Gobierno, especialmente desde la pri-
mera moratoria y después de las elec-
ciones. . . . 
Y " E l Mundo'' protesta... 
— " E n primer lugar,—declara el co-
lega—porque nos hemos enterado de 
la política dol Gobierno alrodedcr de 
la crisis financiera ahora que UBtcd 
lo dice. Antes de ahora la xcárul del 
(Gobierno nos hacía presumir que en-
tre su criterio y el nuestro ai no ha-
bía entidad maniüesta, se notaban sen 
sibles puntos de contacto. Reoorda-
mos sus discreitas doclaracioaes oí 
cijas un atardecer a los señoreé han-
queros referente a que las moratorias 
no resolvían ni solucionaban las di-
ficultades. Parece que usted cambió dq 
modalidad pausante, y por una de 
esas muy comunes manifestacion'js 
psicológicas t n los hombres, la últi-
ma forma do opinión* ha dominado 
todas las otras indecisas en la volua-
tad. En ese caso nuestra actitud no 
ha sido de oposición a la política eco-
nómica del Gobierno cog el sen^r 
general. Y eso sabemos que usted 
tranquilamente reflexionando, no lo 
Interpretará como alarde oposicionis-
ta." 
De ésto a llamar obcecado al gene-
ra l Menocal... 
T con respecto al otro cargo, —al 
político—se expresa " E l Mundo'' así: | 
"No hemos reconocido oficialmente | 
el triunfo de la Liga Nacional, porque j 
aún los Tribunales competentes no 
¡han hecho la proclamación de ley. No [ 
podemos, sin defraudar toda nuestra 
ejecutoria, aceptar un hecho en litl-' 
gio, Y ni a asted, Honorable Presiden-! 
te ni a nadie se le esconde que 
ante los jueces de la República se 
dilucidan muchas protestas. ¿Que no 
son fundadas? Perfectamente. Pero 
como nosotros no hemos sido testigos 
de vistas, esperamos el fallo para aca-
tar la verdad. Si eso lo interpreta us-
ted como un acto de oposición a la 
política de su gobierno, hemos sido 
oposicionistas siempre." 
Con lo cual remacha el clavo., . 
Cuando apareció en/^ÍBl Mundo" el 
primer informe del doctor Canelo, su-
frimos una vurdadei'a sorpresa. 
E l Secretario de Hacienda usaba las 
colmenas de un diario para exponer i 
sus puntos de vista oficiales. E l se-i 
gundo alegato del referido funciona-
rio colmó naestro asombro. Dejónos, 
patidifusos. En este trabajo el Jeíe 1 
do nuestro Erario, en funciones ejecu-j 
tivas aún, le tiraba a la mala al su- ¡ 
perior jerárquico, el Jefe del Estado.. 
L a dimisión del señor Secretario era, 
inevitable. Vino la dimis ión, . , 
Y aparecieron entonces dos cartas' 
del señor Presidente de la República. 
Dijimos entonces para nuestro capo-
te: "Demasiado honor, excesivo ho-j 
ñor" . . . 
Y dejémosle la palabra a "La Discu-
sión". 
Esta diario es un defensor cntusias-. 
ta de la moneda papel. Su editorial 
^e titula patrlóticamicnte: ^Por laj 
República". j 
Y su lenguaje es este: 
—"Hoy día—dice " L a Discusión'—j 
en el mundo civilizado, en las nacio-
nes más ricas del planeta, casi uo 
hay otra moneda circulante que la 
de papel. Sin ella no hubiera podido 
sostenerse íiurante más de tres años, 
la guerra mundial que estalló en 
agosto de 1914. No quebraron los paí- : 
ses comprometidos en lo qu« se ha • 
llamado "la gran tormenta" merced a 
la emisión de la moneda de papel. 
Mientras las especies metálicas ape-
nas circulan—el oro ha desaparecido, | 
por completo, de la circulación— laj 
moneda de papel se ha impuesto en¡ 
toda.s partes. Como la moneda motá-| 
lica tiene un valor real, intrínseco,' 
pues si como moneda no valiese, siem 
pre valdría como metal—resulta que | 
ella ec una moneda buena con reía-i 
ción a la de papel, que sólo posee en; 
valor representativo, meramente fidu- j 
ciario, y de ahí el que la moneda de 
papel expulse del mercado a la mone-
da metálica, con arreglo a la famosa ¡ 
ley de economía monetaria descubier-i 
ta por Thomas Gresham, La moneda 
metálica retrocede y desaparece hoy, 
en todo el mundo, ante la moneda de. 
papel, ¿Es una creación de riqueza' 
la creación oe una moneda de papel?! 
"Lo es, en cierta medida, di^e el gran! 
economista Charles Gide, Y a Adam 
Smith—el padre, el fundador de la 
ckjtacia económica—observó—estaribé 
Gide—"que la moneda metálica que 
circula en un país es un capitalimpro-
ductlvo, y que su sustitución por la 
moneda de papel, dejando disponible 
aquel capital, permite utilizarlo y dar 
le un empleo productivo.'' 
"La Discusión" se apoya en Smith,.. 
Y un hombre—o un diario—con un 
Smith en la mano—o con un Smith— 
Coldt—es irrebatible,,, 
Son argumentos de calibra. Calibre 
42. 
L a situación no es tan grave. Así 
al menos opina " L a Lucha": 
—"Las personas aficionadas a la 
observación—expone e\ colega—pue-
den darse cuenta del estado económico 
actual, mucho mejor que muchos nue 
se titulan 'Inancieros y que sostienen 
que estamos al borde de la ruin'a o 
poco menos. En efecto, los espectácu-
los públicos están concurridos como 
en los mejores días de las vacas gor-
das, las tiendas de lujo se ven llenas 
de compradores y la gente gasta, co-
me y se viste como si no hubiera mo-
ratoria. Por otra parte, los Ingenios, 
con más o menos apuros, molerán, los 
colonos cortarán su caña, los comer-
ciantesi liquidarán sus compromisos, y i 
la producción del país irá desenvol-
viéndose paulatinamente con los re-
cursos que hay dispersos y con los 
que puedan obtenerle poco a poco." ] 
"Y es que »os millones que había 
en las cajas de los bancos no se han 
disuelto, no han. sido tragados por la 
tierra, ni se ha quemado' el, numerario 
que las representaba. Salieron de las 
cajas, de las inrtituciones bancarias 
para invertirse en Cuba, y en Cuba 
están, salvo las cantidades relativa-
mente pequeñas que se han exportado | 
en efeetivo. Ese dinero, tímido como j 
es el capital en todas partes, se ha | 
escondido; pero saldrá sin que quepa; 
de eso ninguna duda. , . ." 
Y como no tenemos ningún empeño; 
en entenebrecer el optimismo del co-; 
lega, aceptamos • por buenas sus pala- i 
bras. i 
Con una aclaración: " L a Lucha" se! 
finge demasiado modesta. Se titula 
mera aficionada en materia de finan-
zas, cuando en cuestiones de dinero 
siempre está en el primer lugar. 
" E l Día" ie dedica su editorial a 
la Liga de las Naciones, 
Dice que ésta es e lás t i ca , . . 
Nada más natural. 
A V I S O D E I M P O I T A N C I A 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, Clínicas y 
Sanatorios y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A R S A N L e g í t i m o A l e m á n 
en cualquier dosis, antes de comprar, diríjanse al Doctor Mir, Jefe 
del Departamento de Productos Químicos y Farmacéuticos de la casa 
E S C A R P E N T E R E R O T H E R S 
Droguistas. 
C O A , 108, (ALTOS.) APAETADO, 856. TELFS. M-3515, A.7636 
i c i o » o e l l p i i i J i i í e s d e l C o -
i e r c i O d e l a H a l a s e . 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i m e r 
E m p r é s t i t o . 
I A la una de la tarde del día 31 del 
[. mes actual, se celebrará en el "Ban-
co Español" el sorteo número 33 de 
amortización del Primer Empréstito 
concertado en lo. de Julio de 1902; 
la amortización será de 48 cédulas 
de la serie A. y 141 de la Serio B. 
Por acuerdo del Consejo del Banco 
aceptado por la Directiva, se sortea-
rán tantas bolas como números Ae 
cada serie comprenda la amortiza-
ción. Todo lo que de orden del sbfirr 
Presidente ee publica para general 
conocimiento,—Habana, 15 de Diciem-
bre de 1920,—Cai-los iffartJ, Secreta-
rio General. 
C9773 3d,-15 
E l "Heraldo" habla a su vez dei 
política exterior, 
—"Cuando se piensa—escribe—que 
más que una nación política hay una 
intransigencia dogmática en el ftjndo 
de la cuestión irlando-británica, sor-
prende que en pleno sígio X X tras el 
alarde victorioso de la Entente contra 
la centralización despósita de Alema-
nia, persista la hoguera de Calvino 
en el orbe," 
"Las circunstancias políticas de Ir -
landa libre apenas afectarían a Ingla-
terra invencible; porque la primera 
en razón de su posición tendrá, siem-
pre una dependencia geográfica que 
la pone a merced del coloso.'1 
"Las circunstancias religiosas son 
las que determinan en el fondo la ani-
madversión inglesa. Rivalidades de 
zonas. E l norte y el sur con distintos 
cánones aunque hay un solo credo. 
Eso es todo. E l orgullo estrangulando 
a la fe." 
"¿Y el resto de la tierra.. los Esta-
dos Unidos que han operado siempre 
en "nombre de- la humanidad", perma.-
necerán con los brazos cruzados?" 
Los Estados Unidos ¿cruzados de 
brazos No. Si los tienen bien abier-
tos. . Abiertos sobre el mundo, en una 
extensión casi infinita. 
BABY HARRia, 
Firme, Robusto y Fuerte 
56, East Düíwlch Grovc 
East M w í c í i S. L 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y uo podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros habíamos 
probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un.- Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago no resistía ali-
mento alguno. 
Ahora.el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muv favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
MTS. Harris. 
Tirol Ltd 148-166 Oíd St. London 
E . C. 
Representantes Importadores: 
COMPAÑIA AjVGLO-CUBANA 
Lamparilla, 69.A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
¿8 la Isla. 
¿ N o sería para Ud. un pía* 
cer incomparab le poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de ffitctKjotte, pón-
gase u n a gota por t res 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuera! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a qubn c^caxme hace 
feliz. ¿ N o es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso (¿ñc&zcrne es 
cons iderado u n i v e r s a l -
mente como u n a verda-
dera maravilla. 
L O D E L D I A 
Eíí DIA DE MODA 
A los pies 
de U d 
De gala. 
L a función $Ic Pubillones. 
Eddie Polo, el célebre Roleaux, se 
presentará gn la pista para mostrar 
9,1 público como lucha y se defiende 
de los malhechores que lo atacan en 
las películas. 
E s de moda también la función de 
Campoamor lo mismo que las de Faus-
to y Olympic. 
Jueves del Frontón. 
Y del Casino de la Playa. 
Va en Campoamor, tarde y noche, la 
Bella cinta. 
L a que prepara Rialto, 
Tom Mix, el joven y celebérrimo 
actor, nos dará muestras en L a Curva 
de la Muerte de su valor, de su auda-
cia y de su fortaleza. 
E n L a Curva de la Muerte todo cul-
mina en un bello romance que colmq 
de ilusiones el corazón. 
Romance de alta tensión. 
cinta titulada Caminito A* I 
la genial Constance TalmnH Iba> r*i 
E n Fausto, ux-a p r o ^ g " ' ^ 
tica en cinco actos con el r ^ H í 
Un pillo honrado, cuyo - ô a 
principal es el. íamoso ^ ¿ ^ 1 ^ 
Ray. t Cliari 
Olympic, a su vez, aniuioin , 
cula L a íuoi>:a dol destino en ía H 
das últimas de la tarde v ¿ ^taü 
che. y ^ la a; 
Se verá muy animado Olv^ 
Como todos los jueves. 
UN E S T R E G O EN R1ALT0 
Sensacional!.,. 
Resulta la nueva cinta a In 
su trama, la apoteosis 'do i ^ í o i 
dad. 6 la veloci. 
Un drama automovilista 
Entretanto asistiremos ' w •- ' 
^guiula exhibición de La víotí ^ ^ 
criminal en el popularísimoT'V d 
Cinta hermosa. 
Llena de omocionea. 
NOCHES DE P A 1 R E T 
¡En Payret 
Segunda noche de los Infantiles, 
E l liliputiense Don Leopoldo y la 
graciosísima Amparito Valdivieso, con 
BUS simpáticas huestes, verán confir-
mado el brillante éxito de anoche en 
su debut. 
Corta la temporada. 
A base de un peso la luneta. 
E l 23, víspera de Noche Buena, de-
buta en el rojo coliso«> .-nn Mujeres 
y Moros la Compañía Velasco h • 
dirección del muy simpático lwJ01! 
toria. ucoManovi, 
No olvidar ó dar a conocer el nrn 
ma para la noche de hoy dp i., n ^̂a• 
ñía Infantil. y ü Q ^ ^ 
Consta do E l Santo '(leí Alcalá i 
Las Musas Latinas y de un T , ! ^ 
varietés por Amparito, 10 ^ 
Programa inmejorable. 
MAS D E L DIA 
Lo dije ya. 
Día de mola en el Casino, 
Esto es, el Gran Casino de la Pla-
ya, que se verá, al igual que el jueves 
anterior, en grande y oompleía ani-
mación. 
Celébrase a las nueve y media de 
la noche en la Iglesia de Jesús del 
Monte la boda de la señorita Inés Vi-
dal y el joven Octavio Amenáha» 
Cabello, D̂aT J 
¿Qué más? 
E l primer recital de Grainger. 
Acontecimiento artístico del quedn. 
cuenta, con todos sus detalles ! 
separado, . ' pt 
Véase la otra plana. 
D e P i n a r d e l R i o 
Diciembre, 12. 
ASESINATO. VN TIO MATA A 
UN SOBRINO. 
B nuestra correspondencia anterior 
(Sábamog la noticia d'e que perasnas lle-
gadas de Sumidero y Cabezas nos ha-
bían informado que en el barrio Que- i 
mados de Pineda, en este término mu- ¡ 
nicipal so había perpetrado un crimen, | 
del cual hemos a%-eriguado lo siguiente: \ 
E l Teniente Capd'evila destacado en 
Matahambre, tuvo hace días una confi-
dencia respecto de la muerte violenta j 
del joven Ramón Duarte, de 19 años,.' 
vecino del barrio de Pan de Azúcar, en j 
este término municipal. 
El joven Duarte, había sido criado ! 
por su tío José María Rodríguez Quin- i 
P í a s ? . 
S E L Z — 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
» 
E x c e l e n c í 
6 E L Z — 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
6EL2—CHICAGO \ 
tana (a) Maqueira y vivía en la casa 
d'e éste. 
JB1 Maqueira está casado con Nazaria, 
Quintana y residía en una finca liama-
cia "-La Chana." 
Según nuestros informantes parece ser 
que es Maqueira estuvo en esta ciudad 
el día de la manifesUtclún en honor del 
General José Miguel dOmez y al regre-
sar a su casa se encontró con que ésta 
estaba cerrada. Dió una vuelta alrede-
dor d'e la mlsroa y oyó el rumor de una 
conversación que sostenían dos perso-
nas en el interior de la casa. 
La casa se componía de dos cuerpos, 
uno de los cuales está adosado al sue-
lo y el otro, sobre unos pilares que 
permiten que un hombre pueda intro-
ducirse debajo del tablado de la habi-
tación. Por una hendija del piso pudo 
ver el Maquiera a su esposa Nazaria 
Quintana con una niiia en brazos y a su 
lado su sobrino Ramón Duarte. 
La habitación en que esto ocurría tie-
ne una puerta que da a una corraliza 
y el Maqueira, loco de celos empujó 
la puerta que derribó, cayendo sobre la 
cabecera de la cama, impidiéndole en-
trar por el momento, aprovechando el 
joven Duarte la coyuntura para salir al 
campo por la puerta de la saleta. 
Cuando el Maqueira entró en la ha-
bitación persiguiendo al Duarte, sin ocu-
parte de su. esposa, ésta salió por la 
puerta que elMaqueira había derribado, 
llevando a su hija en brazos y dirigién-
dose a la casa de su vecino Eleuterio 
Hernández. 
Mientras tanto, como el Maqueira no 
había encontrado a Ramón Duarte, vol-
vió a su casa y arregló la puerta de-
ribad'a y se recogió. 
llamón Duarte, desde el lugar en que 
estaba vió a Nazaria ir hacia la casa 
de Eleuterio y se dirigió a este sitio, 
llamando y pidiendo a Nazario que sa-
liese, accediendo. 
Era en las primeras horas de la ma-
ñana del día siguiente en que había 
ocurrido lo que dejamos relatado. 
Maqueira se levantó temprano y su-
poniendo que su esposa se había refu-
giado en la casa de su vecino F.leuterio 
Hernández, hacia allí se dirigió y cuál 
no sería su sorpresa al encontrar nue-
vamente reunidos a su esposa y a su 
sobrino hablando en el portal d'e la 
casa de su vecino. 
Exasperado, sacó un cuchillo y com0 
Duarte al verlo echó a correr le siguió. 
Duarte resbaló y cayó al suelo, momen-
to que el Maqueira aprovechó para 
hundirle el cuchillo y matarlo. 
Desde el sitio en que lo mató lo 
arrastró hasta la falda de la finca "La 
Chana" y al pie de una palma hizo un 
hoyo y enterró el cadáver de su sobrino. 
Todo esto era presenciado por la es-
Posa del matador y por la de Eleuterio 
Hernández. 
Tan pronto realizó el crimen el Ma-
queira volvió a la casa de Eleuterio y 
allí amenazó con cortarle la lengua y 
matar al que dijese una palabra de to-
do .lo ocurrido-
Siempre bajo esta amenaza vivían las 
dos mujeres hasta que la confid'encla 
llegó a oídos del Teniente Capdevila. 
E! Juzgado de Instrucción de'esta ciu-
dad en p1eno se personó el sábado en 
el barrio de Pan tl'e Azúcar para instruir 
diligencias, ordenando la detención in-
mediata del Marqueira. 
Mientras tanto, fuerzas del ejército 
al mando del citado teniente inspeccio-
naban la finca y al fin lograron encon-
trar el sitio en d'onde estaba enterrado 
el cadáver, que distaba de la casa unos 
doscientos aproximadamente. 
Hecha la exhumación del cadáver, se 
encontró que si bien éste estaba en es-
tado de descomposición toda vez que 
hacía más d'e sesenta días y menos de 1 
cien, que estaba enterrado aparecía en I 
bastante buen estado dé Identificación, I 
debido a que cerca del sitio aquel pasa- , 
ba un arroyo y la acción del agua im- ' 
pedía el que la putrefacción ejerciera 1 
toda su fuerza. 
A presencia del Maqueira y del pa- ¡ 
dre y dos hermanos del joven Kamón 
Duarte y de varios vecinos se hizo la | 
identificación del cadáver. 
E l padre del muchacho acusó a su ! 
hermano de la muerte d'e su hijo y so- | 
brino. 
Al acto de exhumación del cadáver 
asistieron además del Juez de Instruc- 1 
ción señor López Centella, los doctores 
Eduardo Ubieta y Plutarco Mata.. 
E l Maqueira que negó rotundamente 
el crimen, ingresó en la cárcel d'e esta 
ciudad y se espera que de un momento 
a otro se declare autor del asesinato. 
E L CORRESPONSAL. 
I M P O R T A N T I S I M O a las SEÑORAS 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s nuevos 
y e l e g a n t e s Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 121, entre S a n J o s é y S a n R a f a s ! . •, * i 
C94S6 1.11. 81-5 
C a í t i S ^ ü e p r i i e k r í e ! é x i t o 
Estimado doctor: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado con éxito el Grlppol coa 
magníficos resultados en los casos 
de tos, catarros, bronquitis, por lo 
que recomendamos a mis clientes. 
De usted atento y S. S., 
Dr. ÍJlises Betancourt. 
! 
" E L GRIPPOL" es, una medicina 
de gran éxito en el tratamiento de 
la tos, catarroso, grippe, laringitis, 
tuberculAús pulmonar, y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
Neta.—Cuidado con las Imitaciones, 
exija V el nombre "Bosque" que ga-
rant id el producto. 
ld.-16 
S o c i e d a d e s 
H U O S D E L DISTRITO D E ATIBO 
E l día 18 a las 8 de la noche celebra-
rá Junta Directiva esta Sociedad en 
los salones del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del Acta anterior. 
Balance mensual. 
Lectura de Correspondencia y 
Asuntos Generales. 
E L C L U B ACEBOS D E GAífGAS D E 
TINEO 
Los socios del club Acebo de Gan-
gas de Tineo, que deseen presentar 
candidatura para las próximas elec-
ciones tendrán que hacerlo cuarenta 
y ocho horas antes de las ya mencio-
nadas elecciones. 
p o r T h e d a B a r a 
;es inejor, p Cleopalfa 
¿Quiere volver a septirse fuerte y contento? Pues to* 
ine el "Nutrigenol," y se curará en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
E l "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
A . C . 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a I I 
H A B A N A 
Este útilísimo almanaque, cuyo pro-
ducto se deacííia al sostenimiento delj 
Asilo de Niños Huérfanos de San Vi - ! 
cente de Paul, establecido en Barrete 
número 64, Guanabacoa, está a la 
venta en Cuba número 140, y en las 
Iglesias de l.i Caridad, Angel, Belén, 
y Jesús del ^lonte. 
nHMfian>irnfBiT«nwT.iTmmni n i i i i i i j w i i i i m i 
E l MAULO D E LA MAM-
ITA lo encnoutJa usted en 
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P E R O Y G R A I N G E R 
Planista genial. 
Y compositor eminente. 
Eso es Percy Grainger, cuyo retra-
to, que recibí acompañado de ama-
ble dedicatoria, es el mismo que enga-
lana esta página. 
Muy joven, y en ©1 apogeo ya de su 
carrera artística, el concertista austra 
llano. 
Viene por cuenta del Hayana Musi-
Hcal Burean, agrupación- novísima, lla-
mada a altos fines, que tiene por en 
binadas obras de Eacb, de Scbumann 
y de Chopin. 
Los tres números finales del recital 
de esta tarde SOD otras tantas compo-
siciones de Parcy Grainger. 
Una de ellas, con el título de Canto 
Irlandés del Condado Derry, es una 
de sus más inspiradas creaciones. 
•La expectación despertada alrededor 
del artista basta a asegurar la pre-
sencia de un auditorio numeroso en 
tusiastas leaders a las señoritas Lulú el Nacional. 
Massaguer y Nena Bem'tez. 
Dará tres recitales. 
Todos en el Teatro Nacional. 
E l primero en la tarde de boy, a 
las cinco, co.n un programa interesan-
te, selectísimo, donde aparecen com-
Accediendo a invitación especial de 
las dürtectoraq del Hayana Musical 
Bureau asistirá el señor Presidente 
de la República. 
Otro invitado de bonor. 
E l Ministro de la Gran Bretaña. 
E N V I A J E D E V U E L T A 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
Del pasaje que trajo el Goyemor 
ICobb» citaré especialmente al señor 
Juan Pedro Baré y su esposa, la siem 
pre bella y siempre elegante Catali-
na Lasa, que vienen a fijar su resi-
dencia en el Vedado. 
Otro matrimonio de alta distinción, 
el doctor Antonio Díaz Albertini y 
Blanca Brocli, dama en la que pare" 
cen encarnarse, como envidiable atri-
buto personal, la belleza y la elegan-
cia. 
Llegó en el correo do la Florida 
la respetable ?cñora Eloísa Ortiz Viu-
da de Céspedosi 
L a acompañaban dos de sus hijos, 
Amella y Octavio, quedando el primo-
génito, el amigo muy querido Carlos 
Miguel de Céspedes, en Nufcva York. 
Regresará tan pronto como se en-
cuentre restablecido del ataque grip-
pal que sufrió últimamente. 
Más viajeros. 
E l señor José Miguel Tarafa. 
E n el Morro Cavile, que también to-
mó puerto ayer, procedente de Nueva 
York, llegaron los señores Gabriel 
Villada, Pepo Angulo y Fred Narga-
nes. 
Llegó también en el vapor de la 
"VVard Line, acompañada de sus hijos, 
la Marquesa de Guáimaro. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
E L D I A D E L A S A L I C I A S 
Alicia! 
Es la festividad del día. 
Llegue mi primer saludo, con mi 
primera felicitación, hasta la culta, 
elegante e interesantísima dama Ali-
cia Longoria, osposa del señor Gon-
zález de la Poña, el delicado artista, 
tan querido en esta redacción. 
Saludaré con preferencia a dos jó-
venes damas, tan bellas y tan distin-
guidas como Alicia P;rraga de Men-
doza y Lily Longa de Arellano, per-
tenecientes a nuestra mejor sociedad. 
Está de días la distinguida señora 
Alicia Velasco, esposa del cumplido 
muy estimado caballero Enrique 
Margarit, Cónsul de la República de 
Paraguay on ja Habana. 
Alicia Terry de Barker, siempre ce-
lebrada y también admirada siempre 
por el encanto de su singular belle-
za. 
Tres Alicias mási, que^son las jóve-
nes y distinguidas señoras Alicia Na-
dal do Menocal, Nena Giraúd de Ortiz 
y Alicia Crusellas de Márquez, 
Alicia Blay de Cuervo, la interesan-
te esposa de un antiguo compañero en 
la crónica, ?1 siempre amable y siem-
pre querido doctor Ernesto Cuervo. 
Y las señoras Alicia López Ejisbal 
de Rodríguez, Alicia Silva de Balbin, 
Alicia Fuentevilla de López y Alicia 
Ponce Viuda oe Carbonell. 
Señoritas. 
Una en nrimar término. 
Es una adorable amígulta. Nena 
Jústiz, tan gentil y tan graciosa. 
Alicia Cruz, Alicia Onetti, Alicia 
Fernández Riera, Alicia Deetjen, Ali-
cia Fránquiz, Alicia Menéndeá Car-
bailo, Alicia Rusias, Alicia Víanla, Ali-
cia Basterrechea y Alicia Fernández, 
hermana de Pepe Fernández, nuestro 
querido Jefe de Información. 
Alicia Masnata, señorita muy gra-
ciosa, prometida del joven Enrique 
Ferniández Bramosio, 
Alicia Herrera, una jeune filie en-
cantadora, primogénita de los Mar-
queses de Villalta. 
Alicia Llitoras, figurita que asoma 
en el mundo social con el triple en-
canto de la edad, la gracia y la be-
lleza. 
Y ya, finalmente, Alicia Santa Ma-
ría, Alicia .-Cloers y Alicia Hévia y 
Reyes Gavilán, muy bonitjas las tres. 
¡A todas, lelicidades! 
Un error. 
Que paso a reparar. 
No Hilda Furt, como salió escrito, 
sino Hilda Fortuny es el nombre de 
la discipula predileata del maestro 
Pastor a quo hice referencia en la 
resena del bautizo de la hijita de los 
J b 3 
Vajilla de semi-porcelana número 
compuesta de: 
24 platos llanos. 
• 12 platos hondos, 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 
-1 fuente con tapa. 
1 pescadera. 
1 sopera. 






12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
( 
U n a o b r a ú e c a r i d a d 
Nos ha favorecido la siguiente 
carta: 
Suplico a ustedes se dignen dedi-
Distinguidos señores: 
car en sus brillantes anuncios de su 
gran casa " E L ENCANTO", algunas 
líneas de propaganda a esta obra de 
caridad. 
Su aftmo. y S. S. y CapellÁ»». 
José V I E K A , 
Presbítero. 
Con estas amables líneas recibi-
mos la circular que publicamos 
gustosísimos: 
Señor: 
E l Redactor de la Sección Cristia-
na de " E l Mundo", suplica a usted, 
se digne contribuir cem algún dona-
tivo para obsequiar eí día 24 de es-, 
te mes, víspera de Navidad, a más 
de 100 familias desamparadas, ancia-
nos, viejecitas, niños y madres en-
fermas. 
Necesitamos ropa, frazadas, zapa-
tos, leche condensada, chocolate... 
Haga un pequeño esfuerzo a fin 
de que estos hermanos nuestros ven-
cidos en las luchas de la Anida, dis-
fruten de unas horas de regocijo en 
la noche eternamente memorable en 
que los cristianos celebramos el na-
cimiento de JesúSf" 
No olvide usted oue la Caridad nos 
acerca a Dios, amor infinito. 
Con el mayor aprecio, 
José / T E K A , 
Presbítero. 
Parroquia del Salvador, Cerro, Di-
ciembre 8 de 1920. 
¿Quién dejará de atender la sú-
plica del Padre Viera? 
La obra de caridad a que el vir-
tuoso sacerdote dedica sus esfuer-
zos, su inteligencia y la bondad 
inagotable de su alma merece serj 
secundada por todos con generoso; 
entusiasmo. I 
El que pide para los desvalidos, I 
para los desheredados, para los| 
pobres, para los tristes, para los 
enfermos.... tierie derecho a ser i 
oído. 
Merece el respeto, la gratitud y 
el reconocimiento de las almas bue-
nas. ¥ 
En nuestra sociedad, que nunca 
se mostró sorda a los requerimien-
tos piadosos, encontrará noble eco 
la voz dulce, amorosa y cristiana 
del Padre Viera. 
rHUD>iuf SHOE oiíoaixa TTOBRI,BWSHP 
-
ü c m f t n t i v m v . 
" E l Encanto," 
" L a casa Grande,* 
"Le Palals Royal," 
Hierro y Co. 
Gasa "WUson." 
y otras casas de lujo acaban 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
EICHARD HUDNUT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
S E G U R Q 
P A R A S U S 
K l L I V f O N E S ; 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
— EN FARMACIAS 
LA CAS.\ DE RÜISî CHEZ 
Rebaja el 20 por ciento de las graa 
des existencias que tiene en Mueblo 
ría, Joyería y Relojería en sus alma 
cenes do Angeles, 13, comunicado coj 
Estrella 25 y 29. Telf. A-2024. 
Se admite parte de las compras qu> 
se efectúen, en cheques del 
B a n c o E s p a ñ o l 
C. 96S2 alí. 8d8-10 
a nuestra dis> 
t inguida clien» 
te la que l< 
¿Quiere usted, estimable señora, comprar artículos económi-
cos para fines caritativos? 
Pues entonces le ofrecemos franelas de algodón, blancas y en 
colores, a 25 centavos. 
Franelas de algodón a listas y en colores, calidad superior, 
a 3^ centavos. 
Irlandas labradas y crepés a listas y de * obras," a 38 cen-
tavos, ¿o 7e v ' 
Piezas de madapolán, con 1 I varas, a $2.75. 
Calcetines de algodón, carmelita, para niños (surtido de ta-
maños), a 35 centavos. 
Medias patentes, de niños, negras y de color, a 45 centavos. 
Medias de algodón, de señora, lisas, de color,- negras y blan-
cas, a 35, 45 y 60 centavos. 
Camisetas de señora, de algodón, blancas, a 40 centavos. 
Sweaters y abrigos de algodón y de lana, a $2.95. 
Pelerinas de estambre, chales, a $2.00. 
Mamelucos de franela, a $1.50. 
Trajes de niño, de franela, para edades de 2 a / años, a 
$2.50. • í 
Trajes de niño, de dril, a vtas, para edades de 2 a 8 años, 
a $2.10: 
Camisas de día, de algodón, bordadas, desde $1.55; sayuelas 
de madapolán^; a $1.25. 
Para caballero. 
Calcetines de algodón a 33 centavos. 
Camisetas de algodón, blancas, en todas las tallas, a 95 cen-
tavos. 
Sábanas de algodón, sobrecamas, frazadas. . . 
L a junta, en vista del corto núme-
ro de asistentes, acordó no tratar lo 
relativo a una proposición preseutada 
"Bíybre las vnitas por letras, y nom-
l iar una amis ión formada ¿cr ios 
señores Joaquín Scoso, Pedro R Mo-
rera y el presidente señor Felip-i F-rr-
nández, para que visiten a los destlJa-
dores y demás asociados, para rogar-
les que umuunen a una nuf/va asam-
blea que SÜ celebrará pi^iindamente. 
La nueva Directiva Je esta Asocl^t-
1 ción, que tomó posesión el martes úl-
timo la forman los sigu'ontes seño-
res: 
Presidente, señor Felipa Fernández 
Vicepresid2iitep señor Ramón In-
fiesta. 
Tesorero, ceñor Antonio Trueba. 
Secretario, señor Manuel Fernández 
Trueba. 
Vocales: señoresi, Joaquín Sco¿o, 
José Artau, Pedio R. Morera, Antonio 
Torrs.ro. 
Suplentes: FCñores, Manuel Alonso. 
A. Puig, J . Carda, Carlos M. Velez. 
Q u i e n l o s h a s u f r i d o , s a b e l o q u e d u e -
l e n , l o q u e f a s t i d i a n y l o f e o q u e d e -
j a n l o s d e d o s , i e t e c u e r o s , u ñ e r o s , g r a -
n o s m a l o s , d i v i e s o s , g o l o n d r i n o s , m a g u -
l l a d u r a s y o t r o s m a l e s d e e s a c l s t s e , s e 
c u r a n p r o n t o y s e c u r a n b i e n , u s ñ n d o s e 
T T n s i i e n t o M o n e s i a , q u e s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b o t i c a s y c u r a t o d o s e s o s m a -
l e s p e q u e ñ o s , q u e n o p o r s e r l o , s o n m e -
n o s d o l o r o s o s y m o r t i f i c a n t e s . 
a l t . 3(1-18 
C a s a de M o d e s de P a r í s , P r a d t 
No, 2 7 , s e h a tras ladado a 
A n i m a s 9 0 , fca/os. 
Tiene m u c h a s novedades di 
P a r í s , 
A s t o i n e t t e 
alt. 14yl6d. 45883 
A LOS QUE SE CASAN 
Juegos de cuartos, última novedad. 
Lámparas alemanas y demás mué-
LA VEUECIA 
Calzada de Jesús del Monte, 238. 
* 45891 1 8 d l c 
S O M B R E S E O S 
j Muy hermosa colección de sombre 
Iros de terciopelo acabamos de reci 
¡bir. 
Hay preciosidades en sencillos mo 
délos para calle. 
Nó deje de verlos. 
Aunque no compre. 
L A Z A R Z U E L A 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
Suscríbase ¡A DIARIO D E LA MA-
RINA y ficúnciese en ú D L \ R I 0 DE 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DS 
L A MARINA 
Como ven ustedes, los precios 
son absolutamente módicos. Pre- i 
cios rebajadísimos. Con poco dine-
ro se pvede mandar, en las pró-
ximas Pascuas, un excelente lote 
de ropa a los sitios donde se pro-
diga el bien y donde se practica 
la caridad... 
iOS piezas. Precio: 570.00 • 
l a n a ^ l * ^ 5 1 ™ vajillas porce-
hSta ^ * deSde- $175-00 
HrFJíRO T C0MPA1IA, S. «n C. 
Owspo, 68, y O'Iíoilly. 51. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. tn c 
^Obispo^GS; y O'Reilly, 51. 
jóvenes y distinguidos esposos Ber-
nardo G. Barrios y Raquel Cátala. 
L a señorita Fortuny, quo es . una 
pianista meritíaima, contribuyó a la 
mayor amenidad de la fiesta inter-
pretando a Liszt. 
Tocó la Rapsodia número 12. 
Admirable! 
Se lució también ejecutando L a 
Campanela del inmortal compositor 
después de un Concierto de Grieg. 
Estuvo inspiradísima. 
E n la intimidad. 
Una boda efectuada 61 sábado. 
Estber Aragón, encantadora seño-
rita, contrajo matrimonio esa noche 
con el joven doctor Josp Manuel Pi-
taluga. 
Hijo el novio de un antiguo com-
pañero de redacción al que siempre 
profesamos buen afecto, el licenciado 
José Pifaluga, que fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la señora madre de 
la desposada, la distinguida dama Lu-
cía del Pozo Viuda do Aragón. 
Familiares e íntimos, en muy cor-
to número, atestiguaron con su pre-
sencia la ceremonia. 
¡Sean muy felices! 
De amor. 
Un compromiso más. , 
Sarita Lima, la bella hija del co-
mandante Alfredo Luna, ha sido pe-
dida en matrimonio para el joven Jo-
sé María Heredia. 
¡Enhorabusna! 
L a Condesa de Loret 
Ha trasladado tu residencia la, 
distinguida dama a San Miguel y Ma-
eón, casa que ecupó, hasta fecha recien 
te, el Senador Fermín Goicoechea. 
E n unión del menor de sus hijos, su 
insepariible Bebit*,' mi amigo muy 
simpático, se f-ncuentra allF instalada 
desde hace algunos días. 
¡Sea todo felicidad en su nueva 
morada para â Condesa de Santa Ma-
ría de Loreto! 
E l primer vástago. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Eduardo López y Graziella 
Miranda, cuya satisfacción por tan 
justa causa es grande y es indecible. 
Ven ya todas sus dichas coronadas. 
1 Completa su ventura. 
Al concluir. 
Me apresuro a decirlo. 
Desde ayer se encuentra aquejada 
de una moloota afección grippai la dis-
tinguida señora Miaría Jaén de Za-
y as. 
No podrá recibir hoy, por tan sen-
sible i-íiotivo, a las personas que le 
tenían anunciada visita. 
Y suspende su recibo de mañana. 
Recibo de los viernes. 
Enrique rONTANILLS. 
E n la Catedral. 
Los cultos semanales. 
Cultos de los Quince Jueves, que 
llegan, con ol de este día, a la mita'd 
de la serie. 
.Predica hoy el Padre Amigó-
S o d a í é 
E l número de Diciembre.. 
Una edición preciosa, digna del 
auge de la brillante revista, con/nu-
merosos y artísticos grabados esmal-
tando süs páginas. 
Hoy empioza a repartirse. , 
B o M v a r 3 7 
T e l é f . 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
e s 
S o m b r e r o s 
Elegantes, ofrezco alas damas 
y damitas, a 10, 12, 15 y 20 
pesos. 
Unica casa en la Habana que 
vende por cinco pesos los de 
diez pesos, y por diez los de 
veinte pesos. 
6 6 ¥ *~ Hk^r* ^99 
R e u n i ó n d e f a b r i c a n t e s 
d e l i c o r e s 
Ayer tarde en el salón de actos 
de la Lonja del Comercio, celebró jun-
ta general "Unión de Fabricantes 
do Licores, Destiladores y Almacenis-
tas de Vino''. 
Presidió ol geñor Felipe Fernández 
y actuó de secretario el señor Ma-
nuel Fernández Trueba, estando pre-
sente el abogado consultor de di-
cha compañía, don Manuel Alonso 
Mir. 
Se dió cuenf-a de una moción pro-
poniendo la creación de un departa-
mento de Consultoría, el que estará 
bajo la dirección del doctor Alonso 
Mir. Fué aprobada. 
CORDOBAM DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que üáce 
mos de nuestras pides, lo 
que explica el brillo unifor 
me que siempre conserva 
M S N S F I N E SHCKEMAJOSRS 
R O C K T O K 
Representantes 
A P A R T A D O 1316. LONJA 514 HABANA 
NEPTUNO, 33 
C9788 9d..15 
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rentes y a m i g o s , q u e h a t r a s l a d a d o s u 
A U T O M O V I L E S ¥ A C C E S O R I O S ; 
I n d u s t r i a 1 4 0 y 1 4 2 e s a . a S . J o s é 
C9805 alt. '1.-16 
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E L E S T R E N O D E « r A R S I E A L ' » 
Habana, Diciembre 15 ele 192(1. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente, 
Muy disfeftiguido señor: 
Su interés entusiástico por todo lo 
que represente Arte, y, principal-
mente, por la Música, es el que invo" 
co para que tenga la bondad de pu-
blicar las líneas que siguen, dirigi-
das al maestro Bractile, empresario 
de la ópera. 
Mil gracias, y b. s. m.t 
L u Antiguo Abonado. 
Señor Bracalo: 
He leído con toda atención, a mi 
regreso de los Estados Unidos, cuan-
to se ba escrito sobre la próxima tem 
porada r'e ópera, y, como vivo de mis 
rentas, tengo tiempo suficiente para 
dedicarme a estas cuestiones musica-
les, que me encantan. Permítame, 
pues, que "tercie en el debate." 
Desde luego, no hablaré de sus te-
mores sobre si el público, mejor di-
cho, si la sociedad habanera, respon-
dería este año al abono, como en las 
temporadas anteriores, pues tengo 
entendido, según Enrque Fontanills, 
Alberto Ruiz y otros cronistas, que la 
cosa marcha bien ,o con buen "pró-
logo." 
E n cuanto a la "otra parte'', a la 
que directamente le atañe—porque sé 
que es más artista que empresario—• 
perdóneme que le pregunte: ¿Su cla-
ro juicio no se encuentra perturbado 
en estos momentos? ¿No'es una locu-
ra, o, por lo menos, un error basarse 
nada menos que en el estreno en Cu 
ro; ofrecido en "caricatura", es lo se-
gundo... ¿Qué importa que el bajo 
Bettoni haya sido aclamado en el 
Real de Madrid, recientemente, y en 
muchos teatros importantes, como el 
magno intérprete del Gurnemanz, y 
que Fati-Canti sea vn excelente Am-
fortas? Precisamente acabo de exta-
siarme en el Metropolitan, con el 
"Parsífal'', y a mi memoria surge, 
como una evocación, ese segundo ac-
to! Ese panorama sublime, ¿cómo lo 
presentará Bracale? 
E n fin, señor maestro, no me ex-
plico su temor por la parte econó-
imea y su valentía al estrenarse con 
"Parsual''. ¿No sería suficiente una 
representación de "Lohengrin", la 
más italiana de las obras wagneria-
nas? 
Se me ocurre preguntar esto: ¿Ya 
el público habanero está en condicio-
nes siquiera de ir temprano al teatro 
para oír el preludio de "Parsifal", 
donde se contienen los principales 
temas de la pbra, y sin lo cual casi 
resulta nulo oir el resta de la obra? 
"Parsifal'' requiere tel conocimiento 
de esa síntesis para que pueda ser 
saboreado. 
Usted, Maestro Bracale, muestra 
empeño por la cultura musical cuba-
na; eso es innegable. Su ejecutoria 
lo demuestra, al lado de temporadas 
brillantísimas, de nombres de artis-
tas eminentísimos y de estrenos de 
óperas, perdonándole, por supuesto, 
aquellos "angelitos colgantes" de la 
"Damnazione", que me hacen temer 
por el segundo acto del "Parsifal".. . 
Pero ese empeño de cultura, ¿no pue-
de demostrarlo mejor protegiendo el 
arte nacional, como intentó hacerlo 1 
al estrenar "Doreya", premiada en 
ba de la grandiosa obra "Parsifal" | un concurso, pero que fué puesta a 
para asegurar' una temporada que I última hora, atropelladamente, no 
sólo constará de diez funciones? Sa-j obstante lo cual triunfó, cosa que de-
be usted que el "Parsifal" es la obra bió alentarle para continuar. Ahí tie--
más notable de Wagner, no ya por su nen dos óperas los maestros José 
A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
E D D I E R O L E A U 
importancia musical y filosófica, pro 
ducida en una época brillante, que 
podríamos casi llamar "el siglo de 
Schopenhauer'', sino precisamente 
porque ella es la concepción que sir-
vió para que el mago de Bayreuth 
llevara a la práctica sus teorías uni-
personales, vertidas en infinidad de 
Mauri y Eduardo Sánchez de Fuen-
tes, "La Esclava" y " E l Caminante", 
aceptada en el Real de Madrid . . . . 
Acójalas, preséntelas como es debido, 
y seguramente triunfará ruidosa-
mente. . . 
Porque, eeñor Bracale, hablemos 
con claridad. Usted, que tan bien ha 
escritos en que trataba de redivivir sido correspondido en la Habana, n^ 
el drama musical. Podría sintetizar- ha tratado todavía al arte nacional 
se el "Parsifal'' en estas palabras: el 
anhelo, si no la realidad, de fusionar 
todas las artes en una sola obra. De 
ahí la enorme dificultad en presen-
tarla con exactitud, conforme a las 
indicaciones del autor, que, previendo 
los innumerables inconvenientes, pro 
hibió que saliera de Bayreuth.. . E l 
"Parsifal'', a mi juicio, no depende de 
los cantantes, de la orquesta, del de-
corado, etc. etc., sino de todas esas 
partes a la vez. ¿Sabe lo que signi-
como se merece; sobre todo^ compa-
rando sus entusiasmos por éste con 
el demostrado, en el Perú, estrenan-
do la ópera "Ollanta", del maestro 
Valle-Riestra. Allí se gastó usted el 
dinero, montó la obra debidamente, 
se cantó con amor y el teatro lleno 
fué el premio... ¿Por qué no hace lo 
mismo en Cuba? 
E l estreno de "Parsifal'' envuelve, 
en primer término, una vanidad su-
ya, muy legítima, si quiere, toda vez 
el héroe cinematográfico más popular del mundo 
de un grupo de admiradores, mostrará 
il hombre que mayores éxitos ha ganado -peleando sobre la pantalla, a petición 
al público de Cuba que tan de cerca ha seguido sus triunfos artísticos coma ludia y se de-
fiende de los foragidos que lo atacan en las películas. 
EDDIE POLO, el famoso ROLEAUX, hoy en PUBILLONES. 
MAÑANA. VIERNES, 2 debuts 2: LA VALLECITA Y SUS LEOPARDOS y JOE LA FIHJR. en su escalera de la muerte. 
LUNES, 20: FUNCION EXTRAORDINARIA EN HONOR Y BENEFICIO DE LOS REPRESENTANTES DEL GRAN CIRCO 
CON EL CONCURSO DE LOS CELEBRADOS ARTISTAS: 
ELOISA TRIAS, AMALIA SORG, PEPE DEL CAMPO Y SERGIO ACEBAL. 




fica? "De lo sublime a lo ridículo no que Bracale empresario, es eclipsado ! 
hay más que un paso 
presentado propiamente es 
'Parsifal" por él Bracale artista; pero segura' 
lo prime- mente no se le agradecería tanto el 
J E S U S © E L M O M T E Y S U A K E Z 
U l t i m a S e m a n a d e l a 
C o m p a ñ í a d e l a C o m e d i a 
q u e d i r i g e 
esfuerzo... Ahora, si puede usted em 
prender los dos e m p e ñ o s . . . ¡miel so-
¡bre hojuelas! 
Medite, señor Bracale. "Parsifal" 
puede ser su Waterloo... Y yo, como 
verdadero dilettante, no quiero que 
usted deje de visitarnos todos los 
años, aunque nos.traiga a Caruso. . . 
Muy suyo su admirador y s. s. 
UM Antiguo Abonado. 1 
v * 
D E OPERA D E 
1 ^C-7'MJa^cha ^ Maguire's Kíck, tertulia, 75 centavos: entrada a pa- NACIONAL t fr^rá r. ,w, in^o ^ ™ , , 
A P E T I C I O N D E L P U B L I C O 
F u n c i ó n d i a r i a 
D E L L U N E S 1 3 A L O O M i N G D 1 9 
J u e v e s 16, E L E N E M I G O D E L A S M U J E R E S . 
V i e r n e s 17, E L L A D R O N . 
S á b a d o 18, E L O R G U L L O D E A L B A C E T E . 
D o m i n g o 19, L A M A L Q U E R I D A , 
D e s d e e l l u n e s 2D , C i n e sucias l a s s iocSies, 
' c o n v a r i a d o y e s c D g l d © p r o g r a m a 
L A TEMPORADA 
B R A C A L E 
Podemos ofrecer hoy a nuestros 
lectores una noticia verdaderajnente 
interesante relacionada con la próxi-
ma temporada ofical de ópera que 
organiza el maestro Bracale. 
E l gran barítono Titta Rufo ha en-
wiado al señor Bracale una carta 
I aceptando cantar también la grandio-
'sa ópera del maestro Verdi, Otello. 
' Lu, resolución del eminente can-
! tante no puede ser más halagadora 
' para nuestro público, que recuerda 
\ la mainífica interpretación que da al 
, role do Yago Titta Rufo, 
j Bracale nos participa que Otello se 
cantará en función de abono. 
Puede asegurarse que la próxima 
temporada de ópera resultará brillan-
) tísima. 
E l abono continúa abierto e^ la 
Contaduría del Teatro Nacional. Se 
cerrará el 23 del actual. 
• • * 
E L P R I M E R R E C I T A L D E P E R C T 
( íRAOGER 
E n el Teatro Nacional se celebrará 
hoy jueves el primer recital de Per-
cy Grainger, eminente pianista y com 
positor australiano. 
Comenzará a las cinco p. m. 
E l interesante programa ea el si-
guiente: 
\ h 
) Preludio y Fuga para órgano, en 
Re Mayor, Bach-Busoni. 
11. 
a.—Barcarola op. 60, Chopin. 
' b.—Estudio póstumo en L a Bemol, 
•Chopin. 
1 c.—Vals en L a Menor, op. 42, Cho-
, pin. 
, I I I . 
a. — Romanza en F a Sostenido, 
Schumann. 
j b.—Rapsodia Húngara número 12, 
i Liszt. 
1 I V . 
¡ a.—Jardines Campestres, Grain-
i ger. 
b. —Canto Irlandés del Condado 
• Derry, Grainger. 
raíso, 50 centavos 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la Contaduría del Naciona", Gi-
ralt y C a . , O'Reilly 16; Excelsior Mu-
slc Co., Neptuno 122; Conservatorio 
Nacional, Galiano 47. 
E l segundo recital se celebrará el 
próximo domingo 19, y el tercero el 
martes 21. 
Stanf ord-Granger. 
Precios por recital. — Grillé con 
entrada, 20 pesos; palco platea con 
entrada, 15 pesos; palco principal con 
entrada, 12 pesos; luneta con entra-
da, dos pesos; . butaca con entrada, 
$1.75; entrada general, $1.50; delan. 
tero de tertulia, un peso; delantero 
de paraíso, 80 centavos; entrada a xnar. z l pista del Circo pubillones y demos. Continú en la pág.ina CAT0RCE 
Circo Pubillones 
E l formidable atleta Eddie Polo, 
que en la actualidad es artista de ci-
ne, y que tan brillantes éxitos ha ob-
tenido en las cintas L a Moneda Rota 
y L a Hija del Circo, que se halla en 
esta ciudad "filmando"' una nueva se-
rie, se presentará esta noche en la1 
trará cómo lucha y se defiende de loa 
malhechores. 
Eddie Polo toma parte en esta fun-
ción por deferencia, a la señora Ce* 
raldine Wade viuda de Pubillones y a 
sus antiguos compañeros, que lo sou 
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C O N S T A N C E TAJ.MADGE 
O A M O R 
R U I D O S O E X I T O D E 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
H o y O í a d e M o d a y M a ñ a n a V i e r n e s 
A R R I B A * * * 
( J o y a de la S e l e c t P i c t u r e s ) 
T A N D A S D E L A S 5 ^ y 9 ^ 
ie v e r a C o n s l a n c e T a l m a d g e cantando l a C í w m & e 
En- "CAMINITO A R R I B A " . - , mientras corre veloz en su auto, plena de gracia, burlándose de su tía, entona el estribillo de la típica 
canc ión . . . • , . 
Situaciones graciosas que provocan sonrisas, luego carcajadas y un toque, si es o no dramático, que al llegar al punto de la emoclór-... 
cede paso a franca alegría, sirven a CONSTANCE TALMADGE, en "CAMINITO A R R I B A . . . " para colmar una vez más los deseos del público. 
No falte a CAMPOAMOR y verá como Constance Talmadge, gozando la cruel realidad que le priva de cuantiosa herencia, va hacia el hom-
bre, cuyo amor temía, por Imposible. 
C o n s t a n c e T a f n t a c f g e , c a n t a n d o l a c b a m b e l o n a solo puede v e r s e en Camin i to A r r i b a . . . 







H O Y 
L a V i c t i m a y E l C r i m i n a l 
P o r V A L - E S K A S U R A T T 
H V V E N D O b e l a l e w 
P o r W I L L I A M R U S S E L 1 . 
¿ ü ú . Q U E H A R I A ? 
P o r M A D L A I N E T R A V E R S E 
L A C U R V A D E L A . M U E R T E p o r T o i n M i x 
s e e s t r e n a e l J U E V E S 2 3 
• m a m 
C9775 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
T e l é f o n o $ - 9 9 2 4 
S A B A D O 1 8 
5 K y 9 % 
E S T R E N O 
G r a n d i o s o d r a m a p s i c o -
l ó g i c o , i n t e r p r e t a d o p o r 
U N A M 1 L L E F Ü Ü S 
- Y — 
V . R o s s i P i a n e l l i 
¿ C ó m o b e s a b a 
f/ 
E s t a e s l a p r e o c u p a c i ó f l 
c o n s t a n t e d e ! e s p e c t a d o r 
q u e s a b e a p r e c i a r e l v e r d a -
d e r o a r t e s i l e n c i o s o . 
¿ C ó m o b e s a b a 
•.nc 
L I N A M I L L E F L E U R , E N 
D E D O R I 
H X C 1 L U S I V A m V i & S Y C O M P A Ñ I A 
Id.-IG C979Í 
A Ñ O L X X X V I I Í D I A R I O D E L A W A R Í N A D d i c w m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N N A S E I E 
L ^ U O N D E C O M P E T E N C I A 
K r ja cUes t ión de competencia sus-
T r i b u n 
E l Hombre V í ^ o t o s o es e l 
fombrejuprema 
, entre l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r y 
t^Tuez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
' i ora sobre el conoc imiento de he-
delictuosos real izados por T o -
^f5 Br i to Castro, que en l a é p o c a 
ue c o m e t i ó el de l i to de h u r t o 
11 'L de i n v e s t i g a c i ó n p e r t e n e c í a a 
I fuerzas Armadas de l a R e p ú b l i c a , 
dictado r e s o l u c i ó n l a Sala de lo 
J^mlnal del T r i b u n a l Supremo, de-
udo que el conocimiento del asun-
gtfresponde a l a lud ido Juez , 
^ C U R S O S S D í L U G A R 
ha declarado no haber l u g a r a l 
rso *de c a s a c i ó n establecido po r 
' ¿ n Vega S á n c h e z , con t ra l a sen-
^ . a de la Sala P r i m e r a ue l o C r i -
ef , i de l a Aud ienc ia de l a Habana , 
" l e c o n d e n ó l a pena de 120 d í a s 
f8 encarcelamiento, como au to r de 
£ (jelito do lesiones menos graves. 
„ ha declarado no haber l u g a r a l 
i t í r s o de c a s a c i ó n que in t e rpus i e ra 
b n a r d i n o P i lo to Salazar i m p u g n a n -
' p1 fallo de l a Sala antes re fe r ida , 
lo c o n d e n ó como au tor de u n \ 
Mito de hu r to s imple , a l a pena de 
IJatro meses y u n d í a de ar res to ma-
yor. 
á j f A l O n E l S T O P A R A H O Y . — E N 
P L O C R I M I N A L 
SALA P R I M E R A 
Contra Manuel Fa lcon , por estafa. 
ponente, Catur la . 
Defensor, Arango . 
Contra, E l i sa Dan ie l ; pa r lesiones, 
ponente, Saladrigas. 
S r ^ l l o n e s ^ j p é r s o n a s l o 
t o m a i i p & j a f o r t i f i c a r 
l a ¿ á n ^ r e y 
l o s n e r v i o s 
Representante : R . A . F E R N A N D E Z . 
Campanar io . t$8.—Habana. 
Defensor , Pola . 
Con t ra , M a n u e l de l a U z M é n d e z , 
por h u r t o . 
Ponente , Saladr igas . 
Defensor , A n g u l o . 
S A L A S E G U N D A 
Con t ra , A n t o n i o Meleros , pa r de-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
Ponente , C a t u r l a . 
Defensor M a r m o l . 
Con t ra , E n r i q u e J o s é C á r d e n a s , por 
atentado. 
Ponente, P l cha rda . 
Defensor, Gibe rga . 
Con t ra , J u a n M a r t í n e z , por h u r t o . 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
Contra , R o b t r t o P e ñ a l v e r , po r robo . 
Ponente, A r o s t e g u i . 
Defensor, Car re ras . 
4 < L a P r i m e r a e n M i r a g u a n o " 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A C O L C H O i N E R I A P R E M I A D A E N L A i 
E X P O S I C I O N D E 1 9 1 1 
)frece a su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l e x q u i s i t o M Í R A * ^ 
U A N O D E P U E R T O R I C O , l a f i b r a " K A P O K " ( f l o r s e d a ) y e i 
n i raguano d e l p a í s , a p r e c i o s r e d u c i d o s , p o r t e n e r g r a n d e s ex ia -
encias d e estos a r t í c u l o s . 
í s ta casa es l a ú n i c a e n C u b a q u e i m p o r t a e l M I R A G U A N O d e i 
U E R T O RJCO. 
5iempre h a y u n b u e n s u r t i d o d e C o l c h o n e s , C o l c h o n e r a s y A l m o h a -
Pas y d e m á s a r t í c u l o s d e c a m a . 
^os encargos a l a m e d i d a , p r i n c i p a l m e n t e d e C O L C H O N E S , s o n 
a especia l idad d e e s t a casa . 
M E R C A D E R E S . 4 1 , ( P l a z a V i e j a ) . T E L E F O N O A - 4 6 0 1 . A P A R T A -
D O 1 0 9 2 . 
M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z . 
44077 a l t . 9d.-2 
SALA DE LO CITIL 
Juzgado Este . 
A n t o n i o Ramos L ó p e z con t r a A g u s -
t í n C á c e r e s sobre r econoc imien to do-
m i n i o y o t ros p ronunc i amien tos . M e -
n o r c u a n t í a . 
Ponente , V i v a n c o . 
Le t rados D í a z Cruz y L l a n u s a . 
P r o c u r a d o r S t e r l i n . 
Juzgado Oeste. 
R i c a r d o B . V i u r u m c o n t r a H u g h Gros -
venor en cobro de pesos. M e n o r c u a n -
t í a . 
Ponente V i v a n c o . 
Le t r ados L a r r i n a g a y V l u r r n m . 
Juzado S u r . 
J o s é Ig les ias c o n t r a Es te la Cabrera . 
E j ecu t ivo . 
Ponente V i v a n c o . 
Le t rados Gibertra y G r o n l i e r . 
P rocuradores M a z ó n y B a r r e a l . 
Juzgado Es te 
J o s é V á r e l a T r o t c h a (S. en C.) con-
t r a Clemente y C o m p a ñ í a en cobro de 
pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente V i v a n c o . * 
Le t r ados Campos y S á n c h e z 
P rocuradores del Puzo Cas t ra 
A u d i e n c i a 
L a Empresa Nav i e r a de Cuba (S. A . ) 
c o n t r a r e s o l u c i ó n ^ de l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda Con tenc io so -admin i s t r a t i -
vo . 
Ponente V i v a n c o . 
L e t r a d o Pa rdo s e ñ o r F i s c a l 
IíOTIFICACIOíTES PARA H O Y 
L E T R A D O S 
Pedro H e r r e r a Soto longo; R a ú l de 
C á r d e n a s ; Car los J i m é n é z de l a T o -
r r e ; R ica rdo E . V i u r r e n ; M i g u e l G. 
L l ó r e n l a ; L u i s I g n a c i o Novo.; M a r a r i -
t a L ó p e z ; L u i s B a r c i a G a l b r a h t ; A r -
t u r o F . G o n z á l e z ; L u i s de Z u ñ i g a ; 
A n g e l C a i ñ a s ; D o m i n g o Socorro M é n -
dez; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o ; I s i d o r o 
Corzo. 
P R O C U R A D O R E S 
L a u r e a n o Car rasco ; A l f r e d o V á z -
quez G o n z á l e z ; F ranc i sco P é r e z T r u -
j i l l o ; R, P u z o ; A . O ' R e i l l y ; J . Dennes ; 
R Sp ino l a ; I s i d o r o D a n n y ; A r t u r o 
G ó m e z ; C. R o n c o ; ; A n t o n i o Roca ; 
Juan A n t o n i o R u í z ; N . S t e r l i n g ; T o -
m á s Juan G r a n d o s ; G a r c í a R u í z ; B a -
r r e a l G o n z á l e z del C r i s t o ; W . M a z ó n ; 
C á r d e n a s ; I s i d o r o Rec io ; E n r i q u e M a -
2>N 
L E Y S 
A 
Este dulce masticante 6 " C H E W I N G 
G U M " americano, es, como artículo de 
su clase, el de mas venta en el mundo. 
Calma la sed y alivia el cansancio. 
E s de gran a^uda al apetito y a la diges-
tión y como refrescante no tiene igual. 
Refresca la garganta y la boca de los 
fumadores. 
Los habitantes de casi todos los pa í ses 
conocen y usan este delicioso masticante. 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s 
A P E S A R D E T O D O . . . 
quiera 
PARA E S O E S T A M O S 
AQUI N O S O T R O S , Q U E 
LE O F R E C E M O S E L 
MEJOR S U R T I D O D E 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N D E M O R A T O R I A P E S A M O S C O N E X A C T I T U D 
S E R V I M O S L O S P E D I D O S P R O N T O 
t m n s finos y de d e s p e n s a , D u l c e s , F r u t a s , C o n s e r v a s , E n l r e m e s e s , Vinos , L icores F i n o s , efe. 
Prec iosos es fuches de B o m b o n e s para rega los . 
T E N E M O S D E T O D O Y T O D O B U E N O 
NOTA: S i U d . vive / e / o s o n o p u e d e c o m p r a r persona lmente , h a g a s u pedido por correo o 
_ por nuestros t e l é f o n o s F - Í 0 Í 0 y F - 5 2 6 3 . Nuestros camiones van a todas par te s . 
" E L A L M A C E N " 
d e T e j ó n , R a m o s y C o m p a ñ í a 
L I N E A Y C . V E D A D O T e l é f o n o s F 5 2 5 3 
día de N O C H E B U E N A h a b r á L E C H O N T O S T A D O y P A V O S , G U I N E A S y P O L L O S 
S E H A B L A I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N . muy ¿/en preparados. 
Uncios T R U T Í L L O ' MARlÑ" 
w« PCRFBf.T £>UM í 
E Y 1 T A N S & 
T R A T A N S k 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
DB Ukñ 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con e) empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pere no te responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
E X I J A N S E P U E S 
# n todas ias termacia* 
en C A J A S bon el nombre 
en la tapa, 
- t o d a » f a r i x x a c i 
'-'V¿'V> V.ÁsVfV yA.\?£Pf>.r:J¡¡* '*: 
^ i r D O Ü B L E M I N l ^ l 
E L C O H E T E 
Con este t í t u l o ha aparec ido u n Be-
m a n a r l o h u m o r í s t i c o d i r i g i d o po r e l 
s e ñ o r Ado l fo B . C u r r o s . 
L a nueva p u b l i c a c i ó n se presenta 
s in co lor p o l í t i c o y con c a r á c t e r l a -
dependiente. 
Deseamos p r ó s p e r a ex is tenc ia a l co-
lega y agradecemos su v i s i t a y saludo 
a l que correspondemos afectuosamen-
te. 
Las of ic inas de *'E1 Cohete ' 
ins ta ladas en Monte , 15é. 
e s t á n 
n i t o ; V . L l a m a ; J o s é T o r i b i o B r a v o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R. I l l a ; Ernes to A . R o m a y ; Os-
va ldo C a r d o n a ; Rafael A . Dava les ; I 
Leopoldo F A b r e u ; C é s a r V í c t o r M a - 1 
za; M a r í a Zaba l a ; A n t o n i o C e d ó n Co- ' 
bo ; J o s é A . F e r r e r ; L u i s M á r q u e z ; 
R a m i r o M o n f o r t ; Manue l B a l o i r a ; G u i -
l l e r m o R. M a r t í n e z ; ; J o s é S á n c h e z 
V i l l a l b a ; M i g u e l A . Rendon ; J o a q u í n 
Ravena ; A r t u r o F . G o n z á l e z ; A l f r e d o 
M o n t a l v a n ; Esteban B l a n c o ; Eduardo 
V a l d é s R o d r í g u e z ; R ica rdo P a l l i ; F . 
A u r e l i o N o y ; A n d r é s Sainz; M a r í a 
del Rosar io R o d r í g u e z ; A s u n c i ó n A l -
j o v i n ; Gonzalo Mesa R u b i o ; A l f r e d o 
V. G o n z á l e z . 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c -
t o r a l e s e n l a s V i l l a s 
POR T E L E G R A F O ) 
S A N T A C L A R A , d ic i embre 15. 
D I A R I O — H a b a n a . 
H o y c o n t i n u ó la v is ta de las ape-
laciones del Calabazar declarando 52 
tes t igos y quedando 17 pa ra m a ñ a -
na. 
E n el curso de esta v i s t a s u r g i ó 
u n inc iden te p r o m o v i d o por el doc-
t o r E m i l i o N ú ñ e z , qu ien se d i r i g i ó \ 
a l a Pres idenc ia p id iendo que l a f ue r - j 
za del E j é r c i t o que se v e í a n en los 
corredores de l a A u d i e n c i a fuese r e -
t i r a d a de a l l í , en v i r t u d de que ¿el 
notaba que sus test igos declaraban 
con t imidez , t a l vez atemorizados por 
l a presencia de aquel la , a lo que con-
t e s t ó el s e ñ o r Pres idente del T r i b u -
n a l que esa fuerza del E j é r c i t o es-
taba custodiando l a i m p o r t a n t e docu-
m e n t a c i ó n e lec to ra l que e s t á en A u - i 
d iencia y que a d e m á s las vis tas e ran ¡ 
p ú b l i c a s . 
E l gene ra l E m i l i o N ú ñ e z , que l l e g ó 
anoche a esta c iudad , p r e s e n c i ó hoy 
l a v i s t a . 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
T E L E G E c A M Á S R E C I B I D O S A Y E U j 
Lesiones 
Se f r a c t u r ó una p ie rna en co lon ia 
T r i n i d a d , en U n i ó n de Reyes, e l m o -
reno R a m ó n C a s t a ñ e d a . 
I n c e n d i o 
H a sido des t ru ida por el fuego en 
el C a s e r í o Junco, del T é r m i n o de G u i -
sa de Melena, u n a casa de guano y 
yaguas p rop iedad de E m i l i o Baca-» 
l leao P é r e z . E l hecho se es t ima ca-
sual . 
A g r e s i ó n a l A lca lde 
H a sido agredido por el moreno 
Pablo G ó m e z P é r e z , el A l c a l d e M u -
n i c i p a l de San Diego del Va l l e , a l 
d r i g i r s e d é K B a r r i o de Maoruara A r r i -
ba, donde t iene su d o m i c i l i o p a r t i -
cu la r , a aquel la Cabecera se ha dis-
puesto l a d e t e n c i ó n del agresor . 
C e n t r o d e P a r í s 
I T E P T U M ) , 1 9 . — T E L E F O N O A.4252 . 
Ofrece a su d i s t i n g u i d a c l i en t e l a u n e l e g a n t í s i m o su r t i do en sombre-
ros de s e ñ o r a , en te rc iope los y sedas, en todos los colores . 
Para lu tos tenemos inmenso su r t i d o , e i n f i n i d a d de mode los m u y 
or ig ina les . E n c r e p é , georget te y c r e s p ó n , g ranadinas . Se confeccionan 
t rajes en 24 horas . 
Vendemos adornos pa ra sombre ros . 
m E P T i m O , 19, E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
C9798 a l t . I n d . 1 6 D k 
e s e s 
V A L E N T I N B A R A S 
H o y celebra su í i e s t a o n o m á s t i -
ca, nues t ro amigo y colaborador , el 
s e ñ o r V a l e n t í n B a r as. 
Reciba nues t ra s incera f e l i c i t a c i ó n , i 
el cu l t i smo e in sp i r ado poeta. 
E l D I A R I O D E L A M A R I " 
* N A l o encuent ra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
L I Q U I D A H O Y 
C a l c e t i n e s d e S e d a d e l 
m e f o r f a b r i c a n t e a 
% 1 7 - 0 0 d o c e n a , 
( S e v e n d í a a n t e s a $ 3 6 - 0 0 
V é a l o . ) 
O b i s p a y A g u a c a t e 
•2882-1 ^ouaSv 2 u i s i ; x a A p Y sb^i^ C9795 td.-lC 
C98G4 a l t . 2d.-16 
S A N T A C L A R A , d i c i embre 15. 
D I A R I c —Habana . 
. H o y t e r m i n ó l a v is ta de l a ape la-
c i ó n de Rancho Veloz . 
I n f o r m ó por los l ibera les el doc to r 
E m i l i o N ú ñ e z . 
Por l a L i g a í h f o r m ó el doc tor Juan 
M a n u e l Al fonso , demost rando el f r a 
caso que los l ibera les h a b í a n ten ido 
con su prueba de test igos. 
^ S P E C I A L ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú d e s e en «I D I A R I O D E 




A M A R I L L A Y L A N G A 
R O G E R S - P Y A T T S E L L A C C O M P A N Y 
R E C I B I M O S G R A N D E S C f l Q A1VSFNTOS C A D A T R B S M E S E S 
P A R A . P E D I D O S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A 
E S G A R P E N T E R S B R O T H E R S 
T E L B Q N O A - 7 6 3 6 
9 2 W A T E R S t . C U B A , N U M . 1 0 8 . C R I S T I N A , 1 2 
N e w - Y o r k H A B A N A B a r c e l o n a 
9B9BS9HB 
M O S A A M E R I C A N O S 
P A R A P I S O S 
G r a n d e s 
P í í o c l p e 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a m u y v a r i a d o s y e ! e g a n t e s s u r t i d o s 
C A L I D A D Y S 0 L Í D E Z G A R A N T I Z A D A 
P o d r í a V d . a d q u i r i r a l g u n o s d e e i l o s c o m p l e t a m e n t e G R A T I S . 
V i s í t e n o s p a r a q u e V d . s e c o n v e n z a . 
e x i s t e n c i a s d e A Z U L E J O S d e t o d a s c l a s e s . F R I S O S . C O R M I 8 A S , L I S T O N E S , 
M A T A J U N T A S , C E R A M I C A S , e t c . , e t c . 
4 7 
T e l . 1 - 3 8 9 0 
:ÍIS02 5d.-16 
Se vende una l ocomoto ra " B A L D W I N " comple tamente nueva, pa ra en t rega i nmed ia t a de exis tencia , c i -
l i nd ros 15"x20", t i p o "MOGUL*' ( t res pares de voladoras y i m a c a r r e t i l l a de f r e n t e ) . A - i j o de 8,50/5 palones 
de agua. Combus t ib le , p e t r ó l e o c rudo. Puede cambiarse f á c i l m e n t e a q u e m a r c a r b ó n o l e ñ a . 
E l d i s e ñ o especial de esta loco m o l í o r a con base r í g i d a de ruedas r e l a t i vamen te p e q u e ñ a s , hace que sea 
de fác i l a d a p t a c i ó n a cua lqu i e r r equ i s i t o de los Ingenios , pues f á c i l m e n t e pasa curvas r á p i d a s . Su ca ldera en 
fo rma c ó n i c a la hace buena pa ra su b i r pendientes. Otros p a r t i c u l a r e s co mo presupuestos y espeoificaciones 
pueden obtener en l a Of ic ina de L o m b a r d & Co., O 'Re i l l y , 9. 
i 45939 a l t . 25D. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diiciembre 16 de lí)2í> 
16 BE DICIEMBRE 
1844.—El Capitán general don Deo 
poldo O'Donell visitó la ciudad de 
Santiago de Cuba y las minas del Co- ¡ 
bre. z i 
1847.—Gran temporal en Sagua de 
Tanamo y Mayarí que duró dos días 
A t o m o s 
Antes do partir para la ciudad de 
Viena el senador americano Mr. McCor-
mick. representante especial del Presi-
dente electo, Mr. W. Gamaliel Ilarding, 
ha expresado su poca fe en la efectivi-
dad de la Liga de Naciones conforme 
está hoy constituida. 
Manifestó que la reunión de delegados 
no se concreta más (ja* a hablar. Yj 
dijo: 
"Palabrería Inútil ta lo que se v« 
ahora en Ginebra." 
' Consecuencia lógica... 
Bstando en "ginebra"... 
Según leemos en un cable de Madrid, 
los fabricantes alemanes están enviando 
mucha lana. 
Esto nos da la razón an lo aue decía-
mos el otro día: 
Que en Alemania hay muchas ove-
jas y carneros... 
Y por lo visto están sin trasquilar—o 
estaban. 
Ayer, un perro sato me sallfl el en-
cuentro. 
Famélico, escuálido: con todas las apa-
riencias de la rabia... 
Se puso frente a mí y me ladró. 
La primera intención fufi darle un 
puntapié. 
Pero, recapacité y pensé: 
' Héctor de Saavedra dice que se debe 
"amar" a los "animales." 
Y lo dejé y segui mi camino... 
Después de todo ¿qué menos pueden 
hacer los perros satos sino ladrar?... 
> AJZ 
V e l a d a d e A r t e 
Previa una atenta Invitación tuve 
anoche el gusto de asistir a un con-
cierto que el notable violinista Pepe 
Valls en unión del reputado profesor 
de piano Carlos Fernández, ofreció 
a su querido tío don Fernando y a 
varios paisanos que tuvieron la dicha 
de nacer en la región del Sol y de las 
flores: Valencia. 
La morada del afamado violinista 
resplandecía como una constelación y 
el espíritu pudo recrearse escuchando 
primores de efución de parte de los j 
intérpretes, y obras de pura cepa es-
pañola que arrancaron explosiones Je i 
entusiasmo y alguna lágrima también 
a los que en aquel momento recorda-
ban coíi amor el suelo sasrado de la ¡ 
patria ausente. 
El programa estaba formado con 
números de maestros valencianos en j 
su mayor parte y otros de puro sabor j 
andaluz que establecieron un delicio- ; 
ao contraste para regocijo del audito- i 
rio. Haré relación de algunos Oimno 
a Valencia y Canción Yalenciana del ' 
maestro Cox Serrano; Triana y Bra-
anas españolas tte IsUtoro Hernández; 
la Barraqueta Blanca de Penella; E l 
<*allitO de Lope; .iota del maestro 
Hierro y una Serenata del aue escribe 
estos renglones. 
En varias ocasiones oi mi modesta 
obra, pero debo consignar com^ un ac 
F S T l A l D O C T O 
^ ^ . j j o c x v ^ 
D r . G u i l i e n m L f i p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias Neurastenia. Especial 
uidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y : 
iauu uc ¡.as, w«*w»<— . 
Consultas diarias, de 11 a 1. Por la noche: de 8 a'10, lunes, miércoles y vientes. 
rínmine-nq dp 9 a 11 a. m. Cocsultas por correo, $5nA Do i gos e   i ^ ^ q ^ ^ ^ ^ M ^ 
45906 
SAN MIGUEL, 8S. ^XOS^TELEÍ'ONO a ! ^ ^ 
alt. 10e. 
. . .Vos, ilustre doctor, debéis vuestros éxitos 
profesionales, tanto como a la ciencia de que sois 
un elegido, a la contagiosa simpatía que derramáis, 
como lluvia bienhechora, en las almas de vuestros 
enfennos... | 
No sois el hombre hermético, taciturno, que 
lleva pavor y tristeza al doliente; sois el gesto ama-
ble y risueño, el semblante cordial y efusivo.., 
Lo dijisteis en fecha memorable: "No hay en-
fermedades ; hay enfermos." Con lo cual habéis 
probado que a cada enfermo, hay que tratarlo de 
modo distinto... 
trHa3' míe alegrar—afirmasteis otra vez—el de-
caído ánimo del eaf eimo. Yo lo consigo dando a Icm» 
que asisto la maravillosa sidra El Gaitera. Graciaa a 
esta sidra incomparable el optimismo germina en el 
espíritu del que sufre, y bien pronto recobra. la sa-
lud perdida." | 
Y yo debo agregar, insigne galeno, qoc fodos 
los que fueron asistidos por vos han srgmdo toman-
do, en las comidas, esa deliciosa sidra a la que de-
ben su robusta alegría de vivir.. . 
] . C a í í e y C o * 
C L I N I C A U R O L O G i C Í 
D E L D R . V E R E R O 
Tratamiento do las eníermeüadea gjenttales y uslaairias en 
¿¡ Examen visual *e l a vejípt y Hayos X. ' i ^ 
Be tacen- auíovacnuas, aná¡l£sis de orina y saage». 
SH APUOA NEOSALVARSAN UBOITIMO. ( ^ j s ^ l t a s tm 
m R 0 W T 1 C S D E i l F f 
D M C A § B G I 
E5WRTÁD0RES E X a ü S i m 
EH LA R E P U B L I C A — -
to de justicia que nuuvo. alcanzo w , 
colorido y la brillantez dada por dos 
notabilimos concertistas quienes en 
mi obsequio se escedieron a sí mismos 
al interpretarla. No les faltó luego mi 
felicitación ardiente y cariñosa. 
La concurrencia fué esplendldamen 
te obsequiada por los dueños de la 
casa y todos mostraron deseos de es-
cuchar otra vez a tan notables ar-
tistas en obras del repertorio clásico 
que es el predilecto de los dos felices 
ejecutantes. 
Cerró la velada un ¡Viva a Valen-




REMEDIO PARA L A SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
SI nsted Bufre de sordi-ra catarral o 
Bumbidoj do cabeza, vaya a su boticario 
> pídale un jipinito con nnn onza de Par-
menta (Doble Fuerza) añádale 1|5 litro 
de ajpia caliente y 110 gramos de azúcar 
y tómese unn cucháradita de las de pos-
tre cüatro veces 8l día. 
Ksto suel-í traer oronto alivio a lot 
niolcBtos zumbidci» do cabeza. franquear 
!a snari-os tupidas, ellgorar la respira-
ción y hacer que no sisan cayéndole las 
flemas ine el catarro le liavfe gotear al 
fondo de la garganta. Es fácil de pre-
parar, barato de conseguir y agradablo 
do tomar; y en suma, digno de que todo 
el que tenga sordera catarral o zumbi-
do de cabeza haga la prueba con esta 
tvreta 
E l DIARIO BE LA HASL 
i f i «« eü periódico mejor 
s 
Kestanrador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E ] 
J 1 B S O W T A R E S E R V A 
E N J T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a Sa d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s , 
f ' 
C ! % O S 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MOOICU 
O F I C I N A PRINCIPAÜ 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
ÍEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : i 
í R I C L A No. 57 . — O F I C I O S No, 26. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Ca/fano) M . fi& 
M A N Z A N A V E C O M E Z . por Zalueta . / 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4% 
( D e ü e n l á e n feda^ fiirmacíaf 
^ e U u T o r : R r r a i j y 3 . M A P R I I > , 
AÑO LXXXViil ÍJiÁKiU U L LA ÉÁÁÜNA íldiciembre i6 de 1920 
M k NUEVE 
J u z g a d o s d e ¡ j 
I n s t r u c c i ó n 
E X A M E N P E R I C I A I i 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, se recibió ayer un In-
forme de los peritos químicos doctores 
Basarrate y Fernández Benítez, relacio-
n-ido con la causa que se instruye con-
tra Pura Delgado, por homicidio del 
loven Trillo. Los peritos reconocieron 
lo camisa que vest ía éste, informando 
míe esa prenda de vestir presentaba 
tres orificios d'e entradas de proyectiles 
v manchas de pólvora, por lo que dedu-
cen que a una distancia de cuarenta 
a cincuenta centímetros se le hicieron 
los disparos. 
H U R T O 
Manifestó ayer, a la policía Francisco 
Montoto Bomay, vecino de Luis Este-
vez y Príncipe Asturias, que a su es-
nosa se le quedó en un ford en el tra-
vftcto del teatro "Campoamor" a su do-
rnícillo, un pasador d'e platino y brillan-
tes, que aprecia en la cantidad de $201). 
A R R O L L A D O 
Ayer tari» Ingresó en el Hospital 
[ "Mercedes," para ser asistido de la 
fractura de la pierna derecha y de va-
rias tscoriaciones diseminadas por el 
cueroo, el menor Oscar Domurro y Mo-
- reno, d'o 13 años de edad y vecino de la 
calle 25, letra A., quien fué recogido 
lesionado por el vigilante de la policía 
Nacional número 314, en la calle 23, es-
quina a J . 
'Momentos antes había, sido arrollado 
en ese lugar por la máquina particular 
número 210, de la 'matrícula de Maria-
ñaot propiedad del señor Manuel Ca-
ranza y que manejaba el chauffeur An-
drés Serrano Pinillos, vecino de la ca-
lle M, esquina a 23. quien fu¿ deteni-
do y presentado ante el juez de ins-
trucción de la sección tercera, quedan-
do más tarde en libertad. 
F U G A D E UN PENADO 
E l jefe del Vivac, participó ayer al 
juez de Instrucción de la sección terce-
ra, que el escolta Gregorio Bignan, ha-
bía sacado, por la mañana d'e aquella 
dependencia varios penados y que al re-
gresar con los mismos, manifestó que 
uno do aquéllos nombrado Celedonio P i -
dal o Vidal Varas, español, de 38 años 
de edad' y vecino de la calle de San Mar-
tín esquina a Zapata, se le había fu-
gado desde las oficinas del juzgado co-
rreccional de la Sección Tercera. Cele-
donio sufría condena de treinta días 
por riña y lesiones. 
C A R T A INJURIOSA 
Prudeñcia Herrera Lastiga, vecina de 
la calle de Estrella, entregó en la sex-
ta estación de policía, una carta que 
recibió por correo, firmada por " L a ma-
no negra" y que contiene una figura 
pornográfica. E n la carta se le ame-
naza de muerte sospechando que el au-
tor de ese anónimo lo sea su examante 
Felipe Diez del Valle a quien tiene acu-
sad'o en el juzgado correccional porque 
hace días la hirió con una navaja. 
NAVAJAZO 
En el Hospital Municipal fué asisti-
da ayer por el médico de guardia Regi-
na Castillo Mora, de 21 años de edad y 
vecina de la calle de Cád'iz número 52. 
"Presentaba dos' heridas de navaja en la 
espalda, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
Al vigilante número 4G0, que la l levó 
al centro de socorro, le refirió Regina, 
que se había dirigido a la calle de San 
Miguel número 173, .por Lucena, para 
que su amante el moreno Pedro Martí-
nez Beato, (a) "Pico Pico," le entregara 
un vestido que había tke-jado cuando se 
marchó de su domicilio. E l "Pico Pico" 
después de entregarle e l . traje y cuan-
do ella se marchaba le acometió por la 
espalda con una navaja barbera, d'ándo-
ee a la fuga y desapareciendo. 
C U E S T I O N C I V I L 
Alberto Cordenera García, natural de 
Pinar del Río, y de 32 años de edad y 
vecino do Cárdenas número 5, bajos, so1-
licitó ayer de ;la Policía judicial el 
arresto de Arturo Valdés Prado, vecino 
del Reparto Los Pinos, el que dice so 
niega a devolverle 90 pesos que le dió 
como dos meses en fond'o del alquiler 
de la planta alta de una casa de su pro-
piedad en el Reparto de los Pinos que 
le tomo en arrendamiento. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Ruarla a quien se dió cuenta d'el caso 
dejó en libertad a Valdés Prado porque 
se trata de una acción puramente ci-
vil, según las rabones expuestas por el 
citado señor Valdés Prado. 
C A U S A S P O R I N J U R I A S 
A las dos del á'ía de ayer, se consti-
tuyó en el Palacio Presidencial, el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
Ledo. A . Ponce, asistido del Secreta-
rio sefíor CanaleJo, con el fin de ofre-
cerle al honorable señor Presidente de 
la República los procedimientos inicia-
dos por el Juez de Primera Instancia 
oe Colón y el de Baracoa, por injurias 
a dicho primer magistrado, el primero 
contra Napoleón Armas v el segundo 
contra el periódico " E l Liberal" d'e Ba-
racoa. E n ambos casos el señor Presi-
flente hizo suyas las denuncias optando 
Por el procedimiento correccional. 
I N F A N T I C I D I O 
María López Salgado, vecina de Plores! 
entre Encarnación y Presidente Gómez, 
rué remitida ayer al Vivac acusada de 
«i i f 0 a luz un niri0 sietemesino 
^ día 11 del actual al que se supone 
tijerT e' cortánd?le el cuellO con una 
UNA JOYA 
d / K i V ? ?er"ández Pedroso, vecino 
clrt L i e t,6 Confle número 14, denun-
Bert» Í0S • *£P?rtos , que Alfonso Prin 
v o i ^micillad'o en Paula número 56, 
trritnvi1 , le entregó para su venta un 
a Rn ̂ J3-1,11̂ 0 en 75 Pesos. Prenda que 
Oahr»! z le fué, entregada a Humberto 
que no.1e la han devuelto, por lo 
p r e s X COnsi^er^ Perjudicado en la ex-
^eaaaa cantidad. 
NO H A Y D E L I T O 
E u ^ ^ 0 0 p e s i a s Gómez, d'e San Mi-
de vi ri?61'0 ^ y dueñ0 (1e taller 
mern oieras ^tuado en Viliuendas nú-
Indivií,,' " a g e s t ó a la policía, que un 
' tndo fl° desconocido se había presen-
nanM Porter0 Manuel Iglesias, con 
otra , í ,rLfscrit0 P r e n d o a nombre de 
m ^lSon!l tves vidrieras valuadas en 
desnué* n„que J56 entregaron, sabiendo 
W en SI1* estas. vidrifras se encontra-
do de Vn?^anaT>1?. m'mero 224, domici-
conslderab^ ^ f^}st&' Por lo que se 
Present.wf PerJ"(licado. Mas tarde se 
clarand„ f Patero Manuel Iglesias d'e-
c<m an^3"e ^0 existía tal delito, pues 
íelesial, r^ación del Francisco 
drlerai „ í™6-?. se tendieron esas vi-
el correal:!?-111? Bfltista, obteniéndose 
correspondiente recibo de ventS. 
n i e n o 
d e 
l o s c e n t r o s d e v i 
i s p a n o A m é r i c a 
P i c t o r i a l R e v i e w — E d i c i ó n E s p a ñ o l a — e n 1 9 2 1 
E n 1 2 e s p l e n d i d o ^ n ú m e r o s - n o v e l a s , p o e s í a s , n o v e d a d e s , m o d a s , m u ñ e q u e r í a s 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z p r e -
s e n t a s u n u e v a n o v e l a r e n 
P i c t o r i a l R e v i e w 
Ninguna otra pluma podría darnos una 
novela tan sugestiva y vigorosa como MI a9 
Plumas del Caburé. Solamente el au'or 
de "Los Cuatro Jinetes de1 Apjcalipsis" 
puede hacernos sentir tan prof-mdd-
mente. Y sólo en Pictorial Review, 
Edición > Española, puede leerse esta 
extraordinaria novela. 
L a m o d a s e r i g e c a d a m e s p o r 
P i c t o r i a l R e v i e w , E d i c i ó n 
E s p a ñ o l a 
V e a s u s p á g i n a s d e e n c a n t a d o r e s 
est i los y l l e n a s d e los secre tos q u e 
a r r a n c a a l b v e n g u s t o d e los m á s 
r e n o m b r a d o s c r e a d o r e s d e m o d a s . 
P i c t o r i a l R e v i e w n o e s u n a R e -
v i s t a d e t r a d u c c i o n e s 
N o ex i s te o t r a p u b l i c a c i ó n m á s 
l l e n a de i n t e n s a v i d a h i s p a n o -
a m e r i c a n a . E n la s se l ec tas p á g i n a s 
d e P i c t o r i a l R e v i e w s e p r e s e n t a n 
los a r t í c u l o s m á s v i b r a n t e s y d e los 
escr i tores d e m á s s e m b r a d í a q u e 
h a b l a n a l a l m a d e M é j i c o , C u b a , 
A r g e n t i n a , e t c . , e t c . 
E s o s e scr i tores e m i n e n t e s se l l a m a n 
C o n d e s a d e P a r d o B a z á n , M a r í a 
E n r i q u e t a , J o s é J u a n T a b l a d a , 
F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z , A g u s t í n 
A c o s t a , F e r n á n d e z A r d a v í n , R . 
C o m e n g e , F e r n á n d e z - F l o r e s , q'..e 
p r e s e n t a n s u s o b r a s m á s c o m p l e t a s 
p o r e l a r t e d e t a n f a m o s o s i l u s -
t r a d o r e s c o m o ¿ l o s m e j i c a n o s B o -
l a ñ o s C a c h o y d e l a V e g a , y 
G o n z á l e z G a m a r r a , p e r u a n o , q u e 
c o n t r i b u y e n a d a r a m e n i d a d ,y 
l u j o a l a s p á g i n a s d e e s t a R e v i s t a . 
A l f o n s o R e y e s , e s c r i t o r m e j i -
c a n o , d e t a l e n t o y a r t e | 
S e v i v e n l a s d r a m á t i c a s s i t u a c i o n e s 
d e es te b r i l l a n t e a u t o r e n s u j i o y e l a 
d e emoc iones " L a C e n a . " 
L a m á s f a m o s a p l u m a d e C u b a 
A . H e r n á n d e z C a t á m a n i f i e s t a u n a 
a b s o r b e n t e i n t e n s i d a d e m o t i v a e n 
" E l N i e t o de H a m l e t " q u e a p a r e -
c e r á e x c l u s i v a m e n t e e n e s t a R e -
v i s t a . 
G a r c í a V e l l o s o , e l g r a n c o m e -
d i ó g r a f o y e s c r i t o r a r g e n t i n o , 
m u e v e c o n a r t e s u s d r a m á -
t i c a s f i g u r a s 
P - i l s a l a a g i t a d a v i d a d e l P a r í s d e 
S u d A m é r i c a e n u n a n o v e l a i n -
t e n s a m e n t e h u m a n a . E n r i q u e 
G a r c í a V e l l o s o p u b l i c a r á s u a or ig i -
n a l e s e x c l u s i v a m e n t e e n l a E d i c i ó n 
E s p a ñ o l a d e P i c t o r i a l R e v i e w , 
c o m o todos nues tros co laboradores . 
P i c t o r i a l R e v i e w t i e n e a g e n c i a s 
e n t o d a s l a s c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s d e M é j i c o , C u b a e 
H i s p a n o A m é r i c a e n g e n e r a l 
O b t e n g a e s t a s e l e c t a R e v i s t a h i s -
p a n o a m e r i c a n a d e l a a g e n c i a m á s 
c e r c a n a , y t o d a v í a m e j o r , l l ene y 
firme e l c u p ó n , y j u n t a m e n t e c o n 
$ 3 . 5 0 , e n t r é g u e l o a u n o d e nues tros 
agentes o r e m í t a l o d i r e c t a m e n t e a 
nosotros . R e c i b i r á d u r a n t e todo e l 
a ñ o v e n i d e r o l a f a m o s í s i m a R e v i s t a . 
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Vestido No. 9146 para señora. 
Este elegante modelo puede 
hacerse con mangas cortas o 
largas de una sola pieza, las que 
deben ir cosidas al corpiño in-
terior. E l vestido va abierto 
al frente y vuelto hasta el 
principio del cuello para enseñar 
el chaleco, que también va 
unido al corpiño. E l talle va 
marcado con el cinturón que se 
ata al frente. E l bonito bordado 
en trencilla No. 12424, adorna 
eL traje. 
B . A . F A H N E S T Q C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
Aseq'urese a u e . l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B.A.FAHNESTOCSC CO., 
P I T T S B U R ' S H , P A . E . U . d e A . 
1 peso. Manuel Rosales 5 pesos, Ma-
nuel Rodr íguez , 2 pesos. 
C é s a r Marrero no c o n c u r r i ó al j u i -
cio en que era acusado y se dispuso 
el decomiso de la fianza prestada or-
d e n á n d o s e nuevamente su d e t e n c i ó n ; 
este1 individuo tiene t a m b i é n pen-
diente otro caso en el que se le ha 
decomisado otra f ianza y e s t á nueva-
mente mandado a. arre s tar . 
A l sargento del E j é r c i t o Beüisar io 
H e r n á n d e z que f igura como acusador 
en un juicio y que no obstante ha -
berse ordenado por su Jefe su compa-
rencia, no c o n c u r r i ó a juicio, se 1© 
impuso una multa de seis pesos. -
A F é l i x Gut i érrez que portaba un 
r e v ó l v e r se le impuso un peso de 
multa y el decomiso del a r m a . 
J o s é Iglesias que f igura como acu-
sado en un juicio y que teniendo f ian-
za prestada no se e x c u s ó en forma 
legal, se le d e c o m i s ó la fianza orde-
n á n d o s e e l requerimiento para una 
nueva . 
Se l ibraron Ordéneos de arresto 
contra dos acusados que no concu-
rr ieron a ju i c io . 
Fueron absueltos 18 acusados. 
E n las inmediaciones de l a l inea 
H a v a n a Central , rio L u y a n ó , y bus 
contornos han sido ocupadas por la 
P o l i c í a en una causa por hurto varias 
aves cuyo procedencia se ignora, lo 
que se hace saber a los vecinos de 
dichos lugares por si hubieren sido 
v í c t i m a s en el día de anteayer, 13, o 
en fecha p r ó x i m a de hurto, acredi-
tando en este Juzgado la propiedad 
de los animales hurtados. 
Otro A g r a d a d o 
Doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re -
medio " P E P S I N A Y R U I B A R B O " du-
rante un mes para curarme de u n a 
pertinaz dispepsia, que me h a b í a te-
nido sufriendo durante cinco a ñ o s , 
habiendo logrado con su maravil loso 
preparado llevar a v í a s de c u r a c i ó n 
esa terrible enfermedad, pues me ha-
llo completamente curado con solo 
un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted quo 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable remedio preparado al cual debo 
mi perfecto estado de salud. Queda 
por tanto autorizado por este medio 
para que haga con este escrito el 
uso que a bien pueda tener. 
Do usted atentamente, 
Oervasio ¡CJarcía G o n z á l e z . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " es el mejor remedio en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, v ó m i t o s de las embaarzadas, 
gases, neurasten;a erástrira y en ge-
neral todas las enfermedades depen. 
dientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque que ga-
rantiza. 
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R E V I E W 
T H E 
V ' PICTORIAL 
REVIEW CO. 
Seventh Avcnue 
and Thirty-mnth Street 
Nueva York, E. U. de A 
Muy Sres. míos: 
E d i c i ó n E s p a ñ o l a 
S N o m b r o 
Adjunto remito $3.50 para subscri-
birme a Pictorial Review, Edición Es-
pañola durante todo el año 192X. 
L l e n e , firme y r e m i t a e s t e c u p ó n h o y j i m i o c o n ^ 3 . 5 0 m o n e d a a m e r i c a n a y / Calle ~ 
Ciudad País. 
PROCESADOS 
«"Ifin'"t!1 'l1'®71 instrucción de la See-
•i'elito l ^ w f futrproce(l0 ayer r>or nn 
a Quien s V 1 ^ 0 ' - ^ ^ 0 Gutiérrez Valdés, 
por f n a l a fianza de ?5C0. Tam-
cuana O J M / ^ ^ instrucción de la 
?o SailS00^'11- P r e s a d o Marceli-
pon i l ^hn^1^- en liber-
ta ^ Juzea0,^ ^ r̂ ,-*16 Presentarse an-
"uzgado periódicamente. 
AUTO SUSTRAIDO 
rane^o^n^^í!14».^01"^11210' cecino de lá 
tolentms ' f ^ 0 2L;3, Renunció ayer que 
•^hibición ?ia contraba Presenciando la 
'Fausto" L unafl Películas en el cine 
?úmero'in « sustrajeron su máquina 
do este hecho qmén sea el autor 
T I T U L O S SUSTRAIDOS 
^^ncíll<eOdeP^neir01 R o d r ^ e z , v e « n ¿ 
«o de la -iX.:^0"^.168 número 199, due-
«0 de Tacón ¿e-ra 81tuf"la en el Merca-
f a P o M c l f ' L ^ e r o 39. manifestó ayer 
\ l habfa p r e s ^ ^ ^ ^ . e s t a c i ó n que se 
^ecino de ia ,̂1 Títulos de la R¿nta T 
*n Artemisi l ^ ? Zenea número 9. 
^ Que dMo P«?otreffándole 182 Macelo-* 
platería situada en la calle de Zenea 
número 150, en una denuncia que pro-
dujo ayer refiere, que de la vld'riera 
de su establecimiento y sin saber por 
quién, le sustrajeron dos relojes de se-
ñora que valen unos ochenta pesos. 
H E R I D O 
Saturnino Pérez y Rodríguez, español, 
dueílo y vecino del establecimiento sl-
I t"ado en Bolívar, número 4(5, fué asis-
' tido ayer en el Hospital Municipal, de 
«na herida d'e pronóstico grave en la 
muño arrecha que se produjo en su es-
tablecimiento al rompérsele el cristal de 
la vidriera. 
S U S T R A C C I O N 
Manuel Torafio Junco, vecino de la 
habitación número 20, del hotel "Nacio-
nal," situado en la callt de Aldama nú-
mero 02, en una denuncia formulada ayer 
(Vice, que al regresar a su domicilio ob-
servó que le habían sustraído prendas 
por valor de ?2o0. 
P R I N C i r i O D E INCENDIO 
E n el patio de la Estación Termi-
nal, ocurrió ayer un principio de in-
cendio al estarse quemando basura en 
t la carrilera, propagííndose las llamas a 
la fragata número 5,628, quemándose va-
rias tablas de la misma y unas cuantas 
cajas de cidra. 
Orí AUTO 
Lra Secreta d'ió cuenta ayer al juez de 
instrucción de la sección segunda, de 
una denuncia formulada por el letrado 
Ramón Zailín y Mftrquez Sterlmg, en 
la ctíal refiere que su cliente Manuel 
Pico García, vecino de Polvorín número 
50 arrendó su automóvil número 1.5CJ 
a Agustín Alvarez Estrada y como éste 
no .le ha devuelto la máquina ni sabe 
dónd'e se encuentra se considera perju-
dicado en la cantidad de mil pesos. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n 
Manuel M . Menocal v a l i é n d o s e de l a 
amistad í n t i m a con el d u e ñ o de una 
t i n t o r e r í a uti l izaba talones de su es-
tablecimiento a los que p o n í a los n ú -
meros de los trajes que s u e r í a sus-
traer y los mandaba a buscar con 
un menor. F u é condenado a 90 pe-
sos de m u l t a . 
J o s é Montalvo acusado de maltrato 
de obra f u é condenado a seis dias 
de arres to . 
F r a n c i s c o P é r e z V a l d é s que mal -
t r a t ó y v e j ó gratuitamente a uno que 
habia sido largo tiempo amigo suyo, 
fué condenado a diez pesos de mul ta . 
U n motorista que i n t e n t ó convertir 
la v ia p ú b l i c a en mingitorio, f u é 
condenado a 5 pesos de multa . 
Melabar R o d r í g u e z que en estado 
de embriaguez quiso dar un meeting 
po l í t i co , f u é condenado a 10 pesos de 
mul ta . 
E l e n a Reyes, acusado de una I n -
f r a c c i ó n de l a Orden n ú m e r o 213 f u é 
condenada a un peso de mul ta . 
Por tener perros en libertad y ha-
ber ocasionado dafioi fueron multa-
dos Enr ique Brioso en 1 peso, y M a -
nuel P lade la en un peso 
Por d a ñ o E l i a s M e n é n d e z 1 peso de 
multa y 2 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Manuel Gonzá lez a 15 pesos de ln" 
d e m n i z a c i ó n . Carlos F a z 2 pesos y 2 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . Benedicto 
P a s i n un peso y 2d pesos de indemni-
z a c i ó n . 
P o r v e j a c i ó n Dedfin Ochoa 1 pesa . 
J a n Betancourt 5 pesos y 30 centa-
vos de i n d e m n i z a c i ó n . E s t e indivi-
duo fu é a una fonda de chinos y por-
que no le s irv ieren con la prontitud 
que quer ía , a r r o j ó un vaso a la ca l le . 
Po^ reyerta y lesiones H i l a r i o 
Allende 1 peso. Apolonio F a l c ó n 1 
peso. 
Por I n f r a c c i ó n Munic ipal A n d r é s 
P e ñ a 1 peso. 
Por embriaguez y e s c á n d a l o Rosa. 
G o n z á l e z 5 pesos. 
Por desobediencia E m i l i o Carandel 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i i a . m . e n s u Q L I N ' C A e n S a n R a * * 
f a e ! y M a z ó n . T e ' é t o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 31* T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
m 
DE L A F A C U L T A D D E P A Ü I S 
Especia l i s ta en U Miración radica' 
de las hemorroides, 8in dolor ni fcm. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciento continuar sus nehaceres. 
Consultas de 1 a 3 ^ m. rtiariai. 
[ <4üiueru<Mos. í*- -"I Vi*-
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
Hombres y mujeres delgados Síí 
a l egrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-f 
c ión agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual p o d r á n ga-i 
nar de 3 a 8 kilos de carne só l ida y¡ 
durable en pocas semanas. E s t a pre-
p a r a c i ó n se l l a m á CARNOL y se pue^ 
de comprar en las droguerias. H o y 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, d e j á n d o l o s pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. C A R N O L ^ e s una combina-
c i ó n cientifica de 7 de los m á s po-
derosos y . eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
qu ímica moderna, y hace qr.j las per-
sonas delgadas [ no desperdicien sua 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-i 
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, s in ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
t las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vendeoen las siguientes drogueríaai 
iZT f'e billetp 
^aparecleron *Tr^e sep3- ¿ t a s 
Hn/e el íuez ^ "t^V^8 .f"6 presentado 
£f>er S S ^ ^ n d o en libertad por 
Andróq t o* ROBO 
Ledesma Castillo, dueño de la i 
9 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chel, Barreras y todas las de l a H a -
bana. 
¿ Q u é s e r á ? 
C97í)9 C d . - I G 
D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
Alocución pronunciada por Mr. Al- ' 
;£red Baudrillart en la recepción a los 
Caballeros de Colón por el Instituto 
: Católico do París el 10 de .septiem- ' 
! bre de 1920. 
Señor Caballero Supremo: 
Monseñores: 
Señores: 
Es un gran honor para esta casa, 
•para nuestro Comitó de las amistades 
, católicas francesas en el extranjero y 
para mi humilde persona, recibiros al 
terminar vuestro inolvidable peregri 
naje por la Francia. 
Esta casa es una casa histórica: 
! desde hace más de tres siglos que lle-
va de existencia, ha visto las auste-
ras modificaciones y las empresas 1 
i apostólicas de los reMgiosos Carme- \ 
\ litas, a quien ella u.be su nombre- j 
j Ha visto, en la época de nuestra gran i 
' fRevoluofión, el sangriento martirio 
¡ de cientos de padres, que prefirieron. 
: (renunciar a la vida antes que a su i 
fidelidad al Romano Pontllce y a la i 
disciplini católica; ella ha abrigado 
al gran Lecordaire, quien partió de 
a.quí para pronunciar la ma. or parte 
de sus inmortales conferencias en 
Nuestra Señora y hacerse recibir so-
lemnemente en la Academia francesa 
En ella se ha transformado, abrigan 
do a la Universidad Católica de Pa- i 
rís, en el templo de la ciencia cris- ! 
tiana, y es entre sus muros que el . 
ilustre Branly, para no hablar más : 
ique de él, ha descubierto el principio ¡ 
fecundo en aplicaciones de la tele-
grafía sin hilos. , 
El Comité de las amistades cató-
licas francesas en el extranjero, que i 
iha sucedido a nuestro Comité católi-
co de propaganda francesa, os coló- f 
ca en el rango de los mejores amigos j 
de la Francia y coloca por encima de ! 
todo vuestra estimación V vuestra j 
afecto. Esta estimación y este afecto 1 
vuestros nos lo habéis ya testimonia-
do. No he olvidado y Mons el Obis-
po de Arrás, no lo ha olvidado tam-
- poco, la emoción con que en la prié 
. E-era tarde de nuestra permantrncia 
en New York, oímos al Rvdo. Padre 
"Wynne declarar que nuestro Comité 
[ de propaganda había preparado y 
acostumbrado a los católicos de los 
Estados Unidos a la idea de interve-
nir en favor do esta Francia que se 
les había pintado con tan negros co-
lores, y que, nosotros lo reconocemos 
había dado lugar a justas critical pe-
ro que no habrían jamás debido de-
jar en las sombras sus méritos so-
bresalientes. 
p r o a 
t i m u 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
I n c o m p b l e a r a 
c o m o 
e n t o c o m o 
P r e c i o ; 5 c í í n t a v ® ^ 
I N D I G E S T I O N 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f « t a -
c i o n e s . e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o P e s a d e z d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . 
T o d o s e s t o s s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s e s 
K h i o i 
PARA INDIGESTIÓN 
E n f r a s q u í t o a d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
SCOTT A BOWNE 
FabcicMitM de la £muÍM¿a de Scott. 
i Escucha por todas partes si se grl-
| ta Socorro 
Os veo a vosotros, Caballeros de 
; Colón, pasando los mares para venir 
en auxilio de la Francia víctima de 
una injusta agresión, para aliviar sus 
sufrimientos, para contribuir a repa-
¡ rar sus ruinas. 
A la joven América caballesca, la 
vieja Francia caballeresca dice: 
Gracias, y para siempre unidos! 
Tomado de Les amttiés catholiqnes 
franeoíses. París 15 de septiembre de 
1920. No. 6. 
e m o l a y T a p í o c 
»" . • . . . . . . - . , i , . . 
E g p ^ c k S p i a r a te i s i a i ^ ^ y i p ® r § @ i ^ feiendliis. 
a r c a : 
D £ V E N I A e n t o d o s l o s e s í a b l e d m i e a t o s M e a s u r t i d o s . 
Señores, nuestro Presidente de ho-
hor S. B. el Cardenal Amette, Arzo-
bispo de París, aquel que había dado 
a nuestro Comité su divisa: Curam 
habe de bono nomino no está y aquí 
para saludaros y bendeciros. E l 27 
de Agosto (murió en la madrugada 
del 29), nos escribía esta carta, de la 
que os dejaré el autógrafo como un 
precioso recuerdo: "Estaré ausente 
de París el viernes 10 de septiembre 
y no podré por consiguiente asistir a 
la recepción de los Caballeros de Co-
lón por el Instituto católico; pero 
volveré en la tarde de ese día para 
la misa' que ellos deben tener al 
siguiente en Nuestra Señora, y que 
yo presidiré." Y veréis, señores que 
uno de sus últimos pensamientos fué 
para vosotros. Rogaremos por aquél 
que tanto amó a la Iglesia, a la Fran 
I n d u d a b l e m e n t e , u n s a í o o c i t o 
l u c e m á s s i e s í á a m u e b l a d o 
c o n u n e l e g a n t e a j u a r d e m i m -
b r e y e ! b u e n g u s t o d e l d u e ñ o 
d e l a c a s a s e m a n i f i e s t a , t a m -
b i é n m á s , d e c o r á n d o f a c o n e s -
t o s m u e b l e s d e m o d a , 
T A P I Z A D O S C O N 
C R E T O N A S E L E G A N T E S 
D E T O N O S A D M I R A B L E S 
T E N E M O S V A R I A D O S M O D E L O S 
E X C L U S I V O S D E E S T A C A S A 
P A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señéras exclasivameaic. Esfcmdaies acrvlosas ? mentales. 
Guaaaíacoa. calle Barrete-, No. é Z Mormt* y cunsultis: Keruaza, 32. 
cía y a sus Aliados. Otros, entre los 
miembros más ilustres de este Comi-
té se unen a mí para expresaros, en 
nombre de todos nuestros sentimien-
tos de cristiana fraternidad así como 
de inalteralble reconocimiento por la 
ayuda que nos habéis prestado. 
Bendigo a Dios que me da la oca-
sión, tanto como fundador y, director 
de este Comité cuanto como rector de 
esta Universidad católica, de recibi-
ros, de hablaros y de testimoniaros 
la gratitud personal que os debo. ¿No 
habéis tenido la grandiosa atención, 
con motivo de mi recepción en la 
Academia francesa de ofrecerme una 
espada simbólica que recordaba que 
en el curso de la terrible guerra yo 
había servido bien a mi patria, gla-
dio verbi, para hablar como el Após-
tol! De que palabras más halagado-
ras y amistosas se sirvieron, cuando 
me entregaron esta espada el señor 
Comisario General Hearn y el señor 
Embajador Wallace! No nodré perder 
su recuerdo. 
Señores, vosotros me habéis ofre-
cido una espada, cuyo puño es en 
forma de cruz, un» esoada de Ca-
ballero. 
Nuestro Comité os ruega aceptéis 
este obsequio, obsequio muy modesto, 
pero simbólico de nuestra fe común y 
nuestro fiel amistad, esta estatuíca 
de bronce, obra del célebre estatua-
rio Frémiet, que representa un caba-
llero creyente de la edad media, po-
niendo la fuerza al servicio de la 
verdad que él profesa: Credo! 
Vosotros os acordáis. Señorea, de 
las admirables palabras de que se ser 
vía la liturgia católica para la con-
sagración (la frase no es demasiado 
fuerte) de un caballero: 
"Es para la protección del pueblo, 
Señor, que habéis querido la institu-
ción de la Caballería... Enviadle de 
lo alto del Cielo a este nueva caba-
llero la fuerza que necesita para la 
defensa de la justicia y de la verdad 
Toma esta espada caballero. Ejerce 
con ella el vigor de la justicia, abate 
con ella a potencia de la injusticia; 
defiende con ella a la Iqlesia de Dios 
y a sus fieles; dispensa con ella los 
enemigos del nombre cristiano; pro-
tege con ella a las viudas y a los 
huérfanos. Lo que esté abatida, le-
vantarlo . Lo que hayas levantado con 
servarlo. Lo que es se^ün el orden, 
fortifícalo. Es así que glorioso y fiero 
del sólo triunfo de las virtudes, Jus-
ticiae cultor agresius (eeregio culti-
vador de la justicia) llegarás al reino 
de lo Alto, en que reinarás inmortal-
mente con el Salvador del Mundo.", 
La Caballería era la fuerza armada 
al servicio de la verdad desarmada y 
de la justicia por sí misma impoten-
! te: Domine sánete, mlUtarem ord'nem 
nd tnendam Justitlam institulsM fSe-
Sior Santo, instituíste el orden milit&r j 
para proteger la justicia). i 
"Elevar el bien, abatir el ma,V" tal | 
era la divis--» de esos héroes cristia- \ 
nos. 
' Hay una distancia. Señores, aparen I 
| te entre esos caballeros de los siglos 
: pasados y los que en nuestros días 
¡llevan mi nombra análogo: di«o sin i 
' embargo aparente. 
"Es caballero, decía entré nosotros 
el mejor historiador de la Caballería • 
(León Gauthier) todo hombre que da' 
a sus hermanos su alma v su vida; es \ 
caballero quien coloca el honor por ; 
encima de todos los bienes de este 
mundo; es caballero anien ama a los 
pequeños." ¡ 
Señores, vosotros os "esforzáis en 
practicar estas grandes virtudes; este 
Ideal es el vuestro: vosotros queréis 
hacer reinar la justicia y la verdad ¡ 
vosotros queréis elevar v sostener a l 
loa humildes de este mundo en una; 
democracia respetuosa de todos los' 
derechos. 
Al ofreceros una Imagen de un ca-
ballero de la edad media, nosotros 
no os preoentamor! un ideal en desu-
so, un ideal siempre vivo de una ca-
ballería que no morirá jamás. Y cuan 
do yo pienso en ei vorso soberbio en 
que" Víctor Hugo ha pintado tan po-
tentemente el acabado retrato del ca | 
ballero. i 
II écoute partout si l'en crie au se- j 
cours. I 
"Suevia" o la vida da una emi-
grante. 
"Suevla" la novela gallega de 
la bulla. 
Con "Survia" termina el año 
literario. 
Gallegos.: leed "Suevla." de Rey 
(Luis E.) 
Señora: léale "Suevia" a BU 
criada. 
Pida "Suevia" a su librero 
; m L A T A S 0 E 4. 1 y L E E R A S . 
U R A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e s i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o l e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A ea todas las casa] bien m U n de la ISLA D£ CIIBl 
G. 9704 2d-31 
w m m 
m 
/ 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o eo 
g e n e r a ! , q u e a p a r t i r d e l 15 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 , q u e d a 
v i g e n t e ! a r e d u c c i ó n d e 
p r e c i o s e n l a s a f a m a d a s 
¿ o r n a s y c á m a r a s 
F I R E S T O N E 
J o s é A i v a r e 
S. en C . 
A R A M B D R Ü 8 Y 1 0 
" L a C e n l r a l " 
Unicos Agentes 
T e l é f o n o s : A - 4 7 7 6 . A - 7 6 6 4 
A sen d a «n ©1 Cerro y J««úa 
del Monte: 
Te l é fono 1- 199*. 
Suscribas* el 
D I A R I O de le MARJÍ>ÍA 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
"1 
P f c » t f « c t m l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
P r o g r e s o y d e s a r r o l l o d e 
f e r r o c a r r i l e r o s d e 
l o s s e r v i d o s 
C u b a 
Respecto a la necesidad de prorro-
gar la moratoria, se ratifica el acuer-
do de la Junta que fué presentado 
oportunamente al señor Presldeute de 
la República, y proponemos además 
lo siguiente: 
Primero: Los Bancos podrán emi-
tir no más del 75 por loo del importe 
de los valores y documentos de sus 
carteras, que estime buenos la Comi-
j sióu Nacional Financiera a que se re-
I n f o r m e d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e l o s F e r r d c a ^ 
U n i d o s d e l a h a b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a L i m i t a d a , 
B r i g a d i e r G e n e r a l A r c h i b a l d J a c k . 
Wr,Hotro3 creemos de gran interés pa-, Londres el día 2 del corriente y que todas las clases de este país dar a comprende las operaciones del ano so-
^ ^"«r'nñ estracto del Informe Anuai i cial comprendido entre primero de .Tu 
Administrador General de esta im- loi de 1919 y 30 de Junio de 1920. 
delffnta empresa, general Archibald L,os resultados de las operaciones del 
?0Jt aue ha sido prepentado a la Jun- año 1919-20 comparados con loa del ano 
ta General d'e Accionistas celebrada en 1 anterior fueron loa siguientes: 
 feriores en todos los departamentos 
un diez y quince por ciento. 
191S-1919 
68 por ciento. 
1919-1920 Aumento 



























1918-1919 904,420. 1 1819-1930 1.208,788 • 
AUME3NTOS BN ESTE AflO 
Pasajero» £„ 8.934,806 504,888 
TANTO POR CIENTO 
82,72 83,68 
Ray un Rci»i«nto rcteble en el n̂ me 
de pasajeros transportados, debido 
«n narte al hecho de que habla menos 
Interrupciones en el servicio causadas 
por huelgas, que en el año anterior, y 
en parte a la ola de prosperidad' en pala 
debido a los precios del azúcar durante 
la zafra. 
bos trenes circularon con un prome-
dln del 45.35 por ciento de sn capacidad 
comparada con 39.47 por ciento en el 
aSo anterior-
fue paralizado por mas de seis semanas 
durante los meses de Diciembre y Ene-
ro. 
Loa resultados en las líneas do Ma-
rianao» fueron los siguientes: 
NUMERO DE PASAJEROS 
1918- 19 1.362,264. 
1919- 1920 10.565,367 
PRODUCTOS 
1918- 1919 74,594 i 
1919-20 108,823 £ 
AUMENTO BN ESTE AfiO 
3202,103 -|- 82.229 £ 
TANTO POR CIENTO 
43.51 43.21 
MERCANCIAS 
El anfllisis del tráfico de mero -s 
ea el siguiente: 
Durante el año, la situación obrera ha sid'o tan inquieta como en el año an terior, y hemos tenido varias huelgas. 
Los paileros se declararon en huelga des.ie el G basta el 12 de Diciembre, cuando tuvimos que concederles la ' se-mana inglesa", de cuarenta y cuatro ho ras de trábalo, y además, un aumento de cinco centavos por hora. 
Los herreros y fundid'ores también fueron a la huelga el 13 de Diciembre y no regresaron al trabajo hasta el 12 cié Enere de 1920, cuando les hicimjs iffucips copccsioiies. El 26 de Junio 'oí paileros se declararon nuevamente en hu-ilíra, i iditndr un aumento de sesenta Por ciento en sus Jornales, y hasta la fecha de este informe no han vuelto al trabajo. 
El primero de Julio los fundidores les 
secundaron nuevamente. A estos les fue 
ofrecido el mismo aumento general o 
sea el quince por ciento dado a todos 
tervenidos por el Secretario de Ha 
cienda. Estos documentos . tendrán 
fuerza liberatoria y serán recibidos en 
todos los cobros y pagos, inclusive en 
los del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio. En la proporción de un 75 
por 100 de la cantidad que se pa^ue y 
un 2i? por 100 en moneda oficial, 
cuando se trate del pago de derechos 
de Aduana, si así se considera necesa^ 
rio. 
La cartera que se entregue para 
responder a dicha emisión tendrá que 
ñera que para era fecha esté, en cuan-
to es posible, restablecida la norma-
lidad de las transacciones. 
Tercero:—Después do examinar en 
todos sus aspectos las opiniones ver-
tidas respecto al punto concreto a si 
debían o no excluirse determinadas 
obligaciones d«-l beneficio de prórro-
ga, la Ariambl-ía acordó, que respecto 
El 20 • por ciento el día 20 de febre-
ro de 1921. 
E l 20 por danto el día 20 de mar-
zo de 1921. 
El 25 por ciento el día 20 de abril 
de 1921 
Noveno: Mientras duren las opera-
ciones de prestamos por el Clearinff 
House se suspende en sus efectos los 
Artículos 879 y 881 del Código de Co-
mercio y sus concordantes con las 
otras leyes, exclusivamente por lo 
y el 25 por dentó restante el día 20. que pudieren afectar a las prendas 
de mayo de 3921. 2ra exceptúan de los entregadas en garantía al Clearin 
beneficios de este Artículo, las cuen- House. 
a este extremo tan Importante no su-, tas corrientes y depósitos con y sin Es copia del proyecto aprobado en 
fra alteración alguna el Decreto del 
10 de Octubre próximo pagado. En su 
virtud han do estimarse comprendi-
das en el decreto que se dicte las mis 
mas obligaciones» a que aquél se re-
fiere. 
Cuarto:—Estimando la Asamblea 
que las medidas que el Decreto de 10 
de Octubre contiene y las que ha de 
contener el que se dicte, han de adop-
tarse como modlo para salir de la cri-
sis actual y no como fin de ella, acor-
dó apartarse ael criterio que el De-
creto mantiene en cuanto al venci-
miento de las obllgaclonesi, y en vez 
de señalar una fecha fija e igual pa 
interés abiertas en los Bancos y Ca- j Asamblea magna de las Corporacio-
estar formada por cualquiera de los i ra todas ellas, escalonarlas estabie-
valores siguientes: 
A.—Por bonos y obligaciones de la 
jas de Ahorros con posterioridad al 
10 de octubre ültimo. 
Cuarto: Gozarán de los beneficios 
del Artículo Tercero, los checks In-
tervenidos, Hasta el primero de enero 
de 1921. inclus?-ve, por los Bañóos y 
Banqueros de la República de Cuba, 
debiendo efectuarse los pagos parcia-
les en las fechas respectivas, a los 
tenedores de cheks, y haciéndose cons 
tar por los Bancos en los mismos do-
cumentos, las sumas que se vayan en-
tregando a cuenta menualmente. 
Quinto: Para el mejor desenvolvi-
miento del Intercambio Bancario, so 
bre la base de métodos sólidos y con-
República de Cuba y del .Ajointamien 
to de la Habana. 
B. —Por bonos del Gobierno de los 
¡Estados Unidos de América. 
C. —Por tx>nosT pagarés o documen-
tos públicos, 
D. —Por otras obligaciones garantí4-
zadas con primera hipoteca. 
E. —Papel met cantil de una o más 
firmas comerciales de reconodda sol-
ciendo una escala gradual para el co- servadores, y n ientras no se provea 
bro y para el pago de todos los eré- por el Congreso a la creación de una 
ditos, de tal manera que en 30 de Dey Bancaria, por la cual se regulen 
Abril de 1921, restilten en su totalidad i las Instituciones de crédito radicadas 
los empleados del Departamento de Trac ; yenda. ción desde el primero de Julio d'e este ! o" -NM-no-rtri Tto-n™ año, y no se ha encontrado iustlflcación ¡ Segundo: Ningún Banco podrá eml 
vencidos y pagados o expedita la ac-
ción para hacerlos efectivos. La gra* 
dación de esa escala se deja, por 
acuerdo de ia Asamblea, a la pruden-
te resolución tíe usted, que ha de con-
tar con datos más completos y más 
exactos. 
en Cuba, se constituya el CLEARING 
HOUSE DE LA HABANA, al cual 
pertenecerán los Bancos, Banqueros y 
Cajas do Ahorr « de esta Capital, que 
se admitan cono socios. E l Cleaiing 
House además de ejercer las •i.uncio-
' nes propias da Jas Instituciones de su 
nes Económicas, celebrada los días 
23 y 24 del corriente. 
Habana, 25 de noviembre de 1920. 
Vto. Bno., E l Presidente, (f.) Isidro 
01ivares^-(f.) Dr. Pedro P. Kohly, 
Secretarlo. 
L a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a 
E L BANCO INTERNACIONAL DE 
CUBA EN MATANZAS 
En la mañana de ayer llegaron a 
esta ciudad el Presidente del Ban-
co Internacional de Cuba, señor Pe-
dro Sánchez, acompañado de una co-
misión de altos empleados, para ce-
lebrar una asamblea. 
En el Casino Español fueron reclbi-
doá los visitantes por el Presidente 
de la Sociedad, siendo presentados los 
comisionados a distintas personalida-
do del comercio y de la industria 
matancera. 
Á la una on punto dió comienzo la 
Quieto:—No estimó la Asamblea'índole, tendrá por principales obje- asamblea' a la que asi&tieron muchas 
personas de la localidad y de pueblos 
cercanos. 
que cumplía el propósito para que fué tos, 
convocada, si ce limitaba a exponer a (A) Practicar el intercambio dla-
pará 1hácer"má'3 concesiones a esta clase tir más de cincuenta millones de pe- usted la síntesis de sus acuerdos con rio de checks, entre sus miembros, 
de operarios. ) soa en quedans, ni la emisión total relación al citado Decreto de 10 de | mediante pâ o en efectivo de los sal", 
Los trabajadores de Bahte se <Jecla- | de éstog p0drá exceder de doscientos" Octubre próximo pasado, porque esos <3os que resulten de las respectivas, Pa°oi Ror Haberle ceaiao gaiantemen 
i S " yenmantiMeron millones de peses. E l Estado garantí-1 acuerdos, por mucha que fuera su efl-
ei 6 de Febrero d'e 1920, cuando regresa zará dicha emisión de Qúedans y los j cada no la tendrían suficiente para 
ron al trabajo después de haber sido Bancos emisores tendrán que recoger j conjurar, aun temporalmente, los gra-
da^a^Tnrin^H^^fw Habana dlsde Ia el Plazo de doce meses a partir! ves efectos de la crisis actual. Con lor mínimo de flO.OO y máximo de 
eiaS22 di En^rí ha3sta%i 4 ^ f Febrfrt i día primero de julio venidero en! absoluta unanimidad se pronunció la $10.000.00, los cuales no podrán circu-] ^ A n s ^ C 1 ^ t ^ l t t 1 ? ^ 
liquidaciones diarias. 
(B) Emitir certificados garantiza-
dos con garantías colaterales, de va-
Presidió el acto el señor Pedro Sán-
chez, dando las gracias al Casino Es-
te los salones para celebrar aquel ac-
to, y exponiendo la gravo situación 
por que atraviesa Cuba en estos mo-
mentos; dió cuenta del Estado en que 
3918-1919 
Toneladas 
7.234.582 172,875 821̂ 13 ?12,39T 275,088 1199,234 




Cafia de azúcar y sus prod'uctot. Productos de agricultura Plroduitos forestales Materiales de construcclda Carbón y petróleo Mercancías en general 
TOTALES 
1919-1920 
Tonls. tj.683.697 204.874 815,868 
382,624 421,406 1.248.644 
£ 749,151 94,915 92,545 40,304 120,503 867,710 
El servicio de transportes de la Fio- ] la proporción mensual y en los tár-
rida Bast Coast Company ha seguido | minos que determine el Poder Ejecu-
operando con mucho éxito. I yy0 
Durante el año han funcionado dos j n^'^am. y ¿i cartera ña In*, Tlnrtnn* 
Ferry Boats casi sin interrupción y sel lercero La cartera ae ios Bancos 
espera que el tercer vapor estará dis- i que sirva de garantía quedará bajo la 
poniblo para el primero de Diciembre ¡ cust(xiia del Gobierno, en la forma que 
o poco después de esa fecha. | determine ol Reglamento que se dlc 
El" servicio rápido entre loa Estados . , 
Unidos y Cuba que brinda esta ruda, y I i /-» , \r * 
lo ventajoso que resulta la entrega de i Cuarto; Se crea la Comisión NaclO-
maquinaria y otras mercancías de gran • nal Financiera, que se compondrá del 
peso directamente desde los fabricantes secretario -le ilacienda, del Secretario 
a los Ingenios sm necesidad de efectuar. . „ •̂ „1<.„—• /-v̂ wo™?,* „ >n_„, „. 
trasbordé debe siempre atraer tráfico ¡ de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
para esta ruta. un Abogado, un comerciante, un ha 
opinión de la Asamblea en el sentido 
de que era y es absolutamente nece-
sario, adoptar otras medidas que en 
una forma a otra remedien nuestra 
grave crisis. 
Heníro de este orden de ideas, la 
Asamblea quiere dar a usted la segu-
ridad de que contando con el laudable 
empeño de la Bolsa de la Habana, y 
la cooperación decidida, de las Insti 
lar por más de un año desde la fe-i Pr̂ sfide ^ en Ma*fn¿as' 
cha de anertnra del Clearins House ' Prestamos execeden con mucho a los 
ne?o si nodrán ser ^ lo ^ demuestra bien a 
rarcla^eníe antes ^ r vencimSit^ ^ < \ - n f Z T J ! i f a l ^ -v. JI-V,O v̂io-rr. 1 al Banco Internacional que lo que és-
Además de las earantías colatera- te le debe al Fuebl0-
„ „ 1^! 5°:^:! .^! Explicó también el señor Sánchez el les que se mencionan más adelante, esos certificados gozarán de la ga 
rantía del Gobierno de Cuba, y ten 
drán fuerza liberatoria, con excep 
Agrícolas, Comerciales e Industriales 
La Empresa ha recibido últimamente! cendado, un propietario, designados 1 de Cuba, ha de presentar a usted con-
28 locomotoras del tipo consolidado, cu ; por el Poder Ejecutivo por todo el tando con im benévola acogida, uno o 
ya llegada tuvo su efecto inmediato so- tiempo que dvue dicha Comisión, y del varios proyectos para la solución de 
bre el movimiento d'e Trático. Están ¡ ^ ^ ? , ^v-.^oi qiinrftmn ^ 
ahora en camino para Cuba diez locomo- , Fiscal del .TlDunai bupremo, y 
tuciones Bancarias y de las Asocia- j ción, hasta cierto límite, en las Adua-
ciones representativas de las clases ñas. 
9JS15.51S 1,801,S78  9.237.113 1.966,l|ii!» 
. 20,591 libras esterlinas. Aumento por cien 
Comparando los resultados de nn afio to 18.06. 
con otro se observan las siguientes di 
ferenclas a favor o 
1519 a 1920. en contra del de 
CASA DE AZUCAR Y SUS PRODUCTOS 
Gastos Miscelánea 1918-19. 84,117 libras 
esterlinas. 1919-20 115,477 libras esterli-
nas. Aumento 31.360. Aumento por cien-
to 37.28 
toras nuevas para pasajeros, y ocho de . cual tendrá las facultades siguientes 
patio, y además están en construcción, y j" A.—Cumplimiento de los anteriores 
I T l V ^ n ^ ' S ^ ^ ^ i i acuerdos y de los Reglam^tos que 
tipo mas poderoso. Estoy seguro que para su ejecución dicte el Poder Eje-
con este aumento considerable a núes- | cutivo. 
la j la crisis actual, de carácter transito-
tras fuerzas de tracción podremos mane 
jar con éslto el movimiento considera-
ble de la próxima zafra. 
La prosperidad- general de la Isla ha sido afectada últimamente por una cri-sis económica, a'ebido a las especulacio-nes exageradas en el azúcar. En este mo mentó no queda mas que el diez por ciento de la zafra pasada en existencia ] 
B.—Determinar si la cartera de ca-
da Banco ofrecida responde a la emi-
sión dentro ce los términos' antes se-
ñalados, disminuyendo el tanto por 
ciento que le autoriza emitir hasta el 
limite oportuno. 
C.—Dictar las medidas necesarias 
rio. 
Habana, 20 do Noviembre de 1920. 
De usted cen el mayor respeto, 
Isidro Olivares, Presidente de la 
Bolsa de la Habana. 
Antonio Antón, Presidente de la 
Lonja del Comercio de la Habana. 
Por la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, Eustaquio Alonso. 
Por la Cámara Española de Comer-
do, M. Martínez. 
Charles C. Dufau, Delegado de la 
570,886. Por ciento 7.89. E i ' I V & ^ A S e ^ J ^ A n Z V l j ' e W n ^ l n L Tondíclol I f*™ l * da ^ CU5tod,ia de /* car^ Cámara de Comercio. Industria y Na, 
3 39,844. Por ciento 5.05. to 535.330 libras esterlinas. Aumento por ^ que se puede contar con seguridad tera de cada Banco y determinar la'vegación. 
ciento 24.74. • ue la crisis pronto desaparecerá y que, forma y manera de la amortización ai Carlos-Alzugaray, Asociación de Co-
«JTTTTArrov filfSMrPTTJ.AT.i ACíTAE T FU i ^ desarrollo rápido de las Industrias qU€ S0 reflere ei acuerd0 BegUn(j0 merciantes. 
SITUACION G^NERAE ACTUAL Y FU j deJa ^guirá como;hasta ahora._ l | ̂  ^ j y ^ ^ ^ la redacción de los Ratary Club, Julio B. Herrera. 
Quedans. * Por la Asodación de Hacendados 
hoy en dia puesto que durante el año Quinto 
pasado ha recibido y distribuido entre 
Toneladíts 
bras esterlinas 
PBODÜCTOS DE AGHICULTUBA 
Toneladas -1- 31,999. Por ciento 12.72 Li bras esterlinas 15.802. Por ciento 19.97. 
PRODUCTOS FORESTALES ¡ El hecho mas conspicuo en el afio de • referencia es, el enorme aumento en los Toneladas - 5.493 Por ciento 1.77. Ll - ( gastos de explotación, bras esterlinas 5,117. Por ciento 5.85. • muy notable que aunane las entran 
I «las brutas han aumentado en una can-MATBRIALES DE CONSTRUCCION .' tidad no menos da 554,736 libras ester-
j linas sin embargo, el aumento en los 
bras 
No puede caber duda en cuanto a la solvencia comercial de la Isla de Cuba 
i t : Para que la Comisión Na* y Colonos, I. Benavidesi.—Dr R, Mar-
cional Financiera pueda autorizar la tínez. 
S a í í S é ^ ^ ^ ^ T á n^esari?que V8nia hl: r ^ ^ y B£mco Galleso' 
Hasta la fecha, la cantidad de azúcar , formada favorablemente por la Coral- L, Andrade, Director, 
producida durante la zafra pasada se i sión de Banqueros que se formará de- S. Soler, Presidente de la Caja de 
- calcula en 3.602.232 toneladas lo que re- SÍGte j^emi^s nombrados por el se- Ahorros del Centro de Dependientes. 
S^tertlnaL" l í S ^ c i e ^ " ^ * ^ ^lohre "irpreTuTueSaíal^deb^do t l í : ñor Presidente de la República, a pro-' Víctor Campa, Caja de Ahorros del 
Los precios de las necesidades corrlen ! sequía. Esta merma en la nrodncclón, sin : puesta de los señores banqueros, de Centro Asturiano < 
CARBON Y PETROLEO te8 <3e la vida han aumentado de una j embargo, fue ampliamente compensada i entre Ios Bancos y banqueros nado-i 
. manera sm límites, y el costo de la vi- por el aumento extraordinario en los , w t r ™ ^ ™ * «HA fnn înnan ' HfliT^A IW TA W ATM VA Toneladas -I- 49.410. Por ciento 4.15. Li 1 da para las clases obreras es por IQ me ! precios. Al principio de la zafra el pre , ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ l V 1 * nmeionan en ^ 
Sexto: Todo lo que se relacione con; 
la emisión de los certificados a que 
alude el inciso B. del Artículo Quln-' 
to, estará a cargo de un Consejo com-
puesto de: 
Un representante del Gobierno Na-
cional. Una persona designada por el 
Federal Reserve Board de Washing-
ton pero sin carácter de representan-
í te del Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Cuatro miembros nombrados por 
los Bancos, Banqueros y Cajas de 
Ahorros, que sean socios del Clea-
rin? House, 
Dos representantes de los Hacen-
dados v Colonos, nombrados por s.u 
Apociación. 
Un representante de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
desiamado por ella. 
Un representante de la Asociación 
de Cosecheros Escogedores y Alma-
cenistas do Tabaco en Rama 
bras esterlinas 7,952 60-09 
MERCANCIAS EN GENERAL 
nps el doble d'e lo que era "hace" dos j ció era de seis y medio centavos ;por i la ciudad de la Habana 
; años. Por consiguiente se notará que el ¡libra a cuyo precio se vendió gran can- Sexto* Cada Banco pagará al Esta 
plan de la Inversión Amortizable que 
ha sido puesto en práctica por el 
Consejo de Directores del Banco a 
instancias de los comerciantes de la 
capital, plan que ha sido acogido con 
beneplácito por todo el comercio y los 
¡ amigos y simpatizadores de la novel 
Institución. 
I Después el señor Sánchez concedió 
la palabra a los asambleístas para 
que explicaran su parecer acerca de 
la situación actual, y de la labor que 
el Banco ha venido realizando desde 
su fundación sin que ninguno de los 
allí presentes tuviera que hacer indi-
cación desfavorable alguna a esa ac-
tuación. 
Acto seguido se puso en pie el dis-
tinguido economista doctor José Ma-
ría Líozano, pronunciando una bri-
llante conferencia sobre la situación 
financiera de Cuba, situación que, da-
da la trascendencia que han alcanza-
do otras que sufren actualmente en 
Europa y en los Estados Unidos, no 
debe ser motivo de temor para el pue-
blo, que ahora más quo nunca debe 
tener serenidad para conjurar el con-
f'icto con recursos propios, teniendo, 
como tiene, la convicción de que Cu-
Vlene de la Pl.IMBRA página 
; aumento en nuestra tarifa aprobado por i tldad de azúcar y en Mayo se efectúâ  
; el gobierno no ha hecho mas que com- ron ventas al precio sin precedente de 
Toneladas 49.410. Por ciento 4.12. Ll - Pfnsar el aumento en los gastos de ex 12S centavos por libra. Bntiend'o que el 
bras esterlinas 123,683. Por ciento 16.62. i Plotaclón de esta Empresa. promedio de toda la zafra era de 10 
Desde el primero de Julio la Bmpre- a 12 centavos, lo que resulta muy be-
TOTALES sa se ha vlst0 obligada a aumentar nue neficloso nara todos los Departamentos 
va mente todos los Jornales y sueldos in | de la Industria Azucarera. 
Toneladas - 278,408. Por ciento 2.96. Ll 
bras esterlinas -j- 263,756. Poff ciento 
CAfiA DE AZUCAR T SUS PRODUCTOS 
La merma en la cantidad de cafia y J de azticar crudo transportado fue debi- j do a la sequía durante los meses de Sep tiembro y Octubre de 1919. en toda la Isla. 
El promedio do entradas por caña y 
azúcar fue de 26.98 peniques por tone 
1918̂ 19 comparado con 26.17 en el año 
Según la estadística, la cantidad to-tal de azúcar transportado en toda la Jsla durante la zafra de 1919 a 1920 fue rt-Vi™02,232 toneladas y de esta cantidad «'«,403 toneladas o sea el 26.94 por cien-jo ael total, fueron transportadas por m lineas de esta Empresa, comparado con 30.0 por ciento en el año anterior, merma en esta proporción en las 
las Cámar^? de Comercio de la Ha 
baña, A^ocfarJón de Comerciantes y 
Lónia del Comercio. 
Para aue tengan validez los acuer-
'dos del Consejo, deberán tomarse por 
mavorín de siete votos. 
Séptimo: El Conspin podrá conce-
•der prestamos á. cttaftfiiier Banco o 
, Banquero v a las Cajas de Ahorros 
Teniendo en cuénta la complejidad ! de la Habana, sean o no socios <1̂1 
Dos Comerciantes nombrados por i ba es UI10 ú(¡ log li3¿&eiSi más riCost 
del Orbe. 
En otros países, dijo el doctor Lo-
j*.anoi, las crisis son periódicas en 
Francia, en Inglaterra, en los Estados 
Unidos, en España, hay crisis cada 
ocho o diez años; en las dos prime-
ras naciones, la crisis existe desde 
afectados aun que Cuba; sin embar-
que terminó ia guerra y est'án más 
go, han podido valerse nuestros ban-
do por los Quedams que emita el 6 I de los problemas que han de surgir i Clearinsr House de la Habana, previa COi. nacionales, a pesar de que el 
A n l p r A r f / a n - f o o A » ] S certificados EB acumule en las cajas 
r l l l I C L - C U C l l I C o UC1 .»* de los Bancos, cualquier miembro del 
Clearing House que posea dichos cer-
tificados tendrá el derecho de entre-
garlos en depósito a dicho Comité y 
recibirá en cambio de ellos un certifi-
por 100 anual por los tres primeros i en la vida económica nacional, al co 
meses, el 7 por 100 (siete) anual por: sar en todos sus efectos el Decreto 
los tres mesejs subsiguientes y el 8¡núm. 1,583, de 10 de octubre de 1920, 
por 100 por elj resto del tiempo hasta ¡ y la necesidad Imperiosa de estudiar-
los cuales tssrán garantizados por el¡ 
Gobierno Cubano, que habná de dar- cado de depósito negociable, que de 
les fuerza liberatoria. 1 vengue el mismo tipo de interés. 
El mecanismo para la emisión de I Cualquier Banco prestatario del 
estos certificados será como sigue: ! Clearing House tendría también el de-
Todo lo concerniente a dicha eml- i recho de entregarlos en depósito a di 
sión estará a cargo de pn Comité 
compuesto por cuatro miembros nom-
brados por los Bancos asociados en el 
Clearing House, por un representante 
del Gobierno Cubano y por una per-
IÍÍ WLO8 }P% "Ferrocarriles Unidos de i sona designada por el Federal Reser-
l ^ ^ e / ^ n ^ ^ l S Bailk' este últim« Sembró del 
centrales y oiientales de la República, Comité notendrá oarácte roficial CO-
W ev^So6 n}neuno de Ingenios mo representante del Gobierno de los 
la'llra LSrion^011 SU producci6n \ Estados Unidos ,pero sí tendrá voz 
como miembro del Comité. 
cho Comité y recibirá en cambio de 
ellos un certificado de depósito nego-
ciable, que devengue el mismo tipo de 
interés. 
Cualquier Banco prestatario del 
Clearing House tendría también el 
derecho de entregar dichos certifica-
dos al Comité en depósito, y de esta 
suerte reduciría el monto de los inte-
reses debidos por su préstamo, pero 
dejando la garantía en poder del Co , Do la cantidad de caña que se consl- ! y voto 00 
ezúL COtmo nefre8aí'ia Para producir el! Todos los acuerdos de dicho Comité | mjtg y pudiendo en cualquier tiempo 
««* S ^ ^ S P 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^msoo^mos! para 11116 tensan validez liabrán de, solicitar la devolución de dichos cer-
0-365.144 toneladas, o sea 63.58 por cien- ser toma(ios Por mayoría de votos, ,,• ¡adoá ano recibió del Clearing Hou ¡ las medidas que se estimaran conve-
to tn i0tal ômparado con ¿0.01 por cien conssitentes en cuatro componentes 1 nUevo necesite utilizar dúios fondos-, 
ia zafra anterior. | ¿el Comité, uno de los cuales será re" i para ios casos en que la garantía 
la fecha fijada para la recogida, y los 
intereses formarán un fondo para cu-
brir los gastos de las Comisiones y el 
resto un fondo c1e reserva que en de-< 
finitiva ingresará en el Tesoro Na-
cional. 
Banco Nadonal de Cuba, W. A. 
Merchant, Presidente. 
Banco Español de la Isla dé Cuba, 
J Marimón. 
Banco do la Libertad, R. Morales. 
Banco Internacional, B^-nardo Pé 
rez. v 
C0RF0HACIONES ECONOMICAS 
los en toda su integridad, para en 
centrar a cala uno, la solución ade-
cuada, de modo que paulatinamente, 
sin violencias, vaya restableciéndose 
la normalidad de las transacciones: y 
la aprobaran por parte dpi Con*eio sistema bancario de Cuba es mejor, 
de la garantía que ofrezcan la cual j máS sólido que el europeo. 
beberá estar necesariamente ronsti-
tuídi por Cert'ficados de Almacenea 
de Depósito cubriendo adúcares, fru-
tos o mercadería, debidam^nto ásearu-
rados bonos, acciones y valores co-
tizados en la Bol^a de la Habana, 
oue durante los.ñltlmoa tres "̂ô ? no 
toda vez que las cuentiosas inversio-j hayan dejado de repartir dividendos, 
nes que demandaron el creciente au-j contratos de pignoraciones de bonos, 
mentó de la actividad mercantil, in- acciones y valores cotizados en la 
Honorable Señor Presidente de la 
República: 
La Bolsa de la Habana, por medio 
de su Junta Sindical y de Gobierno, 
tomó el acuerdo de invitar a las Ins-i gar en todos FUS efeetc^ el referido 
tituciones Bancarias, a las Asociacio-j'Decreto de 10 de octubre de 1920, 
dustriai y agrícola de la nacióu, han 
producidjo una, escasiez evidiente de 
numerario que es preciso subsanar en 
forma prudente, sólida y adecuada a 
nuestra característica económica,. es 
indudable que no es posible dentro del 
escaso período de tiempo hasta el 30 
de noviembre actual, implantar aque-
llas soluciones para que sirvan de ba-
se al restablecimiento gradual de la 
^normalidad económica. 
Se declara que es necearlo prorro 
nes representativas de las clases Agrí-
colas, Comerciales e Industriales, con 
objeto de celebrar un cambio, de im-
presiones sobro la crisis ecqnómica 
por que atraviesa el País, y unificar 
. los altos precios vigentes i presentante del Gobierno y el otro el ! ac^taV^oasista en azúcares, el Co-casi toda la caña fue corta ua en nuestra zona 
G A S T O S 
DEPARTAMENTOS 
niente adoptar, de manera «ue ellas 
significaran la opinión unánime de 
todas las fuerzas vivas de la Nación. 
Esa Asamblea se celebró el día líi 
del actual y a ella concurrieron re-
representante del Federal Reserve mit¿ dictará los reglamentos referen-
Bank. j tes a\ peso, polarización, almacenaje, 
Cualquir Banco perteneciente o no investigaciones periódicas manten!- . 
BH análisis de los gastos es el sigulen-' al Clearing House podrá solicitar • miento de in margen basade en el jas de Ahorros, de la Cámara de Co 
i préstamos del Comité, previa la apro-1 precio del mercado y para hacer efec- mercio, Industria y Navegación de ta 
¡ bación por ei Comité de la garantía! tiva ia garantía en el caso en que ésta Isla de Cuba, de la Asociación de líí".-
| que ofrezca, la que consistirá necesa-, fUese necesario. condados y Colonos de Cuba, de la 
via y obmq 1119 io á/uo-^ HK ' rIameilte de certificados de almace-! A pesar de los r'azos que se esta-1 Unión de Fabricantes de Tabacos, de 
prunas. 1919-20 libras esterfinal nes de ^P08^0» Por azúcares debida-! blezcan podrá cualquier Banco devol-. Club Rotarlo de la Habana, de la Aso 
rn̂ }ento H-iw libras esterlina». Au- mente asegurados, bonos, acciones y5 ver cuando lo estime oportuno los cer- elación de Comerciantes, de la hovi 
eni0 Por ciento 10.30 
brLOC2n?0t,ciras (ReP) 1918-19 210,346 teilin^terlmíls- 1919-20 206.331 libras . na* A • Aumento 80,985 libras estéril as. Aumento por ciento 40.88. 
hasta el día primero de enero del pró-
.ximo año, para que durante dicho pe-
ríodo de tiempo puedan llevarse a la 
práctica, las soluciones que se acuer-
den. 
Partiendo del supuesto análisis, la 
Asamblea aprobó el siguiente proyec-
Primero: Das letras de cambio, gi-
res, libranzas, vales pagarés y demás 
documentos de préstamos, vencidos y 
presentantes do la Banca, de las Ca- que vencieron hasta el día primero de 
diciembre de este año inclusive, y a 
todos lós cuales se refiere el Artículo 
¡primero del Decreto número 1,583 del 
íonorable señor Presidente de la Re-
pública, serán pagados de la mane-
ra siguiente: 
pagaba ( 
ninguno de estos documentos venza: retirando sus garantías. Esos certifi-
en un plazo mayor de un año. Eljcados serán cancelados definitivamen. 
»i?sChef d? Vialeros 1918-19 40,067 n- Comité resolverá sobre el valor de la ¡te. 
la iniciativa 
En una sesión tan laboriosa comr 
fecunda, fué estudiado nuestro pro 
t,vrUnaesSteA5naK' 191Q~i() 55 05:L libras es garantía ofrecida, determinará si el Los intereses devengados por los; blema económico nacional; y se acor 
«a-s. AÍiment^^^cilnto1^?1^38 esterli'i Pr>?tamo está justificado por las ne-1 certificados garantizados que estén en dó elevar a usted la presente exposi 
' cesidades del solicitante, fijará el! circulación se acumularán en un fo* • ción contentiva de aquellos acuerdos 
bras esteíuraa (?Pro > 19-8-19 591,457 U' margen de la garantía para cada una | do de reserva para garantía adicional 
^riinaS. Aumento i i s V J ^ ' ^ libra.8 í s de las diferentes clases de ellas y lalde dichos certificados. 
erl1" • cantidad máxima de estos préstamos i The National City Bank of New 
que tendrá derecho a obtener cada i York. P. Franca, Gerente. 
S- Aumento por ciento 57-97. 
l^s. AnmVní^^o ?̂;78í) libras estéril. ffi^toAp^nct4^|4^r^ esterlinas. Au 
M l I ^ M - f ^ 5 2 2 ' ^ 6 llbras eaterl.i libras esterHnr.Q A.„„, 
en forma clara y breve: y que se pa-
san a relatar. 
Primero:—No es posible cV.dar d' 
la necesidad Ce prorrogar en todos 
Banco. I Si la garantía es aprobada y se! Beatty, Supervisor. 
. concede el préstamo, el Comité reser- N. Gelats,. 
I vará dicha garantía para su custodia, The Trust Company of Cuba, F . J 
to lernftS^ lD terli as. umeñ! como depositario de la prenda y en-¡ Beatty, Director 
^nto' SLoa 3 e8terlin:13- Aumento por i tregará al Banco la cantidad acorda-
. ¡ da en certificados garantizados, emiti-
llnale'?irnofoad WS-W 70,387 libras ester i dos Por el Clearing House. 
üenVo o *í- HU844 libraí, esterlinas. Au Con objeto de obligar a los Bancos 
^ r ciento 12.38 e8terlina8- Aumento ¡ que obtengan estos préstamos a re-
S<—«-.- - - i dimir los certificados tan pronto co 
Tbe Royal Bank of Canadá, F . J . efectos el Decreto de 10 de Cctubrt 
dictado previsoramente por usted. L 
Asamblea, en consecuencia, se permi-
te suplicar a usted con toda la auto-
ridad que le presta, la representadór 
libw^eiteriir,^,61"^*^*8 ]918-19 34.033 !ino sea posible, el Clearing House de-j 
tcriinas, b̂ smimicWn íor cLí1^1"?^^ ^ Percibir un interés excesivo, co-, 
Gastos P ' i por ejemplo, el 10 por 100 sobre 
» 1920 meoî K1®8 1018-1{)- 114,018. my • dichos préstamos Y dado qu« es pro-
ut}ra3 esterlinas. Aumento 1 bable que una gran cantidad do estos I 
The Bank cf Novi, Scotla, F. L. Gra-ique ostenta, que prorrogue el referid-.; 
hara. Decreto. 
American Foreing Banking Corp., p.j Segundo:—Siendo preciso fijar un 
p. D. G. Blacñ, j plazo a esa prórroga, y teniendo ej 
The Canadian Bank of Cbmmerce,! cuenta la época en que por el volu 
F . M. Cibfon, Manager men de nuestras exportaciones se ini 
Pedro Gómez Mena e Hijo. 
Banco del Comercio, Seiglie. 
cía el saldo a nuestro favor en núes 
tro intercambio comercial. La Asam 
blea estimó proponer a usted que c 
BANCOS JVU3rE5M) 2 plazo máximo de esa prórroga se fi1 
Habana, Cuba, Noviembre, 20-1920.' al día 30 de Abril de 1921, de tal ma-
Bolsa de ia Habana, que durante los 
(Explicó con ÍHjo de detalles el doc-
tor Lozano, lo que es el funcionamien-
to de un batido de crédito y descuen-
to; describió la situación de un ban-
co cuando estalla un pánico infunda-
do y en el curso de esa explicación, 
puso de mauiflesto como el Banco In-' 
ternacional de Cuba había obrado con 
más prudencia y demostrado mayor 
solidez que la que se le creía, al de-
volver a sus depositantes jnás do* 40 
últimos tres años no havan dejado | por ciento de sus depósitos, 
de repartir dividendos, y fi'emnre nue por último, el orador, invocando el 
d̂ nbos contratos lleven adheridos los 
bonos, accionen y valores nbleto del 
contrato, hipotecas y obllfíacionos 
garantizadas por hipotecan, letrns y 
pagarés con tal oue ninemno de estos 
documentos venzan en un plazo ma-
yor de un año, a, contar de la aper-
tlrí, d̂ i Clearmsr House. 
E l Consejo determinará sobre el 
valor de las garantías, sobro el mar-
patriotismo de cubanos y españoles, 
dijo que todos estabsn en el deber de 
ayudar a los bancos cubanos en estos 
momentos, pidiéndoles a los allí pre-
sentes que contribuyeran todos a me-
dida de sus esfuerzos para salvar la 
indépendencia económica de Cuba, 
El doctor l ozano fué aplaudidísimo 
por la concurrencia. 
La mayoría de los asistentes ofre-
efn de la misma para cada una de las j cieron en el momento suscribir ac-
tlfctintag dases de ellas y sobre la dones de la "Inversión Amortizable". 
cantidad máxima de préstamo? que 
podrá concedérsele a cad-x Banco, 
Bitnquero o Caja de Ahorros 
Fn ningún la^o podrá el Consejo 
t f e r préstamos por má-j de un üO 
T.O- ciento, d-1 valor de N prenda 
dd*rmlnada peí el Cons3;c. con ex-
coptíón de ÍOS biros de la República 
de Cuba, y de los Estados Unidos de 
América, sobro cuyo valor podrá 
prestarse hasta un 75 por ciento. 
tina vez aprobada la garantía y 
concedido el pr^tómo el Consejo 
conservará la garantía pa~a su cus- Campa 
He aquí la i elación de muchas de 
las personas que asistieron a la 
asamblea: Pedro Urquiza; Sobrinos 
de Bea y compañía; Arrechavaleta, 
Amézaga y Compañía; Silveira Lina-
res y Compañía; B. Menéndez y Com-
pañía; Andrés Luque; Gómez García 
y Compañía; Agustín Rodríguez; Cá-
diz e Ibarra; Hijos de Galguera; J . 
Comas y Ca.; Candanedo y Hno,; Eu-
doro Albaj Valcárcel y Guerrero; C. 
Boreno Dia î; Ricardo Linares; 'Fe-
lipe Otero; Francisco Cora; Tora;3 
todia como depositario de la pren-
da, y entregará al prestatario el im-
porte del préstamo acordado, en c^r-
10 por ciento el día 14 de enero de tificados garantizados del Clearing 
1921. j House, los cuales devengarán el cre-
20 por ciento el día 15 de febrero * oído Interés de 8 por ciento al año, 
le 1921. j con el fin de estimular al prestata-
20 por ciento el día 15 de marzo de' rio, a que redima cuanto antes la 
1-921. * i prenda. 
25 por ciento el día 15 de abril de El sobrante de los intereses deven-
'̂ 921. gados por los certificados garantiza-
: el 25 por ciento restante el día 151 dos que estén en circulación, una vez 
le mayo de 1921, debiendo hacerse'-deducidas las cantidades que se re-
ajustar por Jos acreedores en el mis 
no documenio, las sumas que se va-
yan recibiendo a cuenta, mensualmen, 
te. 
Segundo: En ignales fechas y con 
quieran para cubrir los gastos del 
sostenimiento del Clearing House, se 
acumularán en un fondo de reserva, 
para garantía adicional de dichos 
certificados. Una vez cancelados defi 
gual escala de las consignadas en el rlt'vamente todos los certificados 
Vrtículo precedente, se pagarán los l emitidos, el saldo que resulte, en el 
réditos hipotaciidos, pignoraticios y 
• 'iturarlos, a los cuales se contrae 
1 Artículo Segundo del citado De-
creto Presidencial, número 1,583. 
Tercero: Los Bancos y Banqueros 
le la República, aludidos en el Artícu-
o Cuarto del Decreto número 1,583, 
leberán pagar a sus depositantes en 
uentas corri3ntes y en cuentas de 
horros, el importe de sus depósitos 
m la forma siguiente: 
El 10 por ciento el día 20 de enero 
le 1921. i- L u , ^ y . 
fondo de reserva, se Ingresará en el 
Tr^T-n Nacional. 
Octavo: Los Bancos, Bannueros y 
Caja? de Ahorros prestatarios po-
drán devolver en cualquier momento 
los certificados que recibieron del 
Clearing House v dar ñor terminada 
la operac'ón, pasando el interés bas-
ta ese día y retir-indo las prendas 
que tengan entregadas en c;&rant{a. 
Jjos certificados devueltos cfiHn can-
relados e inutilizados definitivamen-
te. 
Ramiro Obrador; Villa y Riesta; La 
rrazsábal y Villa; Jacinto Villa; 'Ma-
rio González: Julio Martínez; doctor 
Joaquín de Rojas; César Morán; Jo-
sé Costales; .losé Suárez; R, Pérez y 
Hermano; Alvareb y hermano y Ca.; 
José Trinidad García; Eduardo Rol 
dríguez; Manuel Albuerne; Ricardo 
P. Alsina; Manuel Rodríguez; Fran-
cisco Tabeas; Roberto J . Matalón; 
Simón Malla y Hermano; Alejo Anía; 
Valparde y Larragoitia; Pedro Mel 
néndez; Manuel I. Sapizo; Gilí y Val-
dés; Ramón Labí; Alfonso Vidal. 
• Claudio Moro; C. Fernández y Cía.; 
Fernández Ramírez y Cía.; Méndea 
yl Zumalacarragui; Zabarreta y Cía,* 
Avelleira y Gutiérrez; González y 
Santana; José P. Marestane; José Val 
dés; Marcelino Elejáis; Antonio Me-
néndez; Jorge I. Pérez; Angel de la 
Portilla; Riera, Roche y Cía.; Jesús 
Sánchez; Víctor Armenteros; Cipria-
no Ce*ien; J . García y Cia.;' Manuel 
Mazo; Antonio García; Arganza y Pa-
blos; Severino Prado; Granda y Flo-
res; Lorenzo 'lasa y Cía.; doctor Jo-
sé Cabarrocas; Casas Cábelo y Cía» 
Pérez, Iturralde y Cia.; Aquilino Pé^ 
rez; Pires v Hermano; M. Cabrera 
y Hermano; Federico Martínez y Cia • 
José Armada; Eugenio Iturralde; 
América Rodríguez; Evaristo Tanda., 
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nido Nortes francos. De perturbar el 
ictual estado del tiempo, las cuñas en-
t r a r á n en su porio de mad'urez. De Orlen 
te se reportan lluvias de imuortancia 
M e n d o z a y C í a . 
. B A N Q U E R O S 
C u e n U s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
aproximada a 21,000 sacos de azúca r puer 
torriquefio, para inmediato embarque, a 
los refinadores locales sin opción de 
puerto y a 4.G3 centavos por la cen t r í -
fugo 3.E>00 sacos peruanos a 3 y cinco 
octavo osto.seguro y yflete, que equiva 
le a 4.88 otro lote de azuares centrlfu 
ffas p u e r t o r r i q u e ñ a a 4.6a 
Salvo las revisiones de las l is tas de 
precios en los azucares blancos, no se 
notó cambio alguno en los refinos. 
E l granulado f ina se cotizó a 8.25 a 
8.50 centavos. 
Las demand'as de los azucares para 
entrega futura estuvo m&s f irme en las 
ope rac ionés para cubrirse y en las com 
pras hechas por los intereses industr ia 
lea. 
Las cotizaciones del cierre fueron las 
mejores del d ía yde 21 a 31 puntos 
mas altas que las de anoche a ul t ima 
hora. 
C O T I Z A C I O N E S 
Keading comunes 83% 
Hepublic I ron Steel 01% 
St. Louis y San Francisco . . . 20 
D I ? A V TT O A "l í I Sinclair Oil C'onsolidt 24% JCJ XX £ j \ J ¿Tk. I * Southern Ral lway comunes . 
M E N D O Z A Y C A 
The >aw York Coffeo and Sugrar Kxch 
D I C I E M B K E 11. 
w A b r é hoy Cierra hoy 
J í E S E S Oom. Ven. COÍU. Veo. 
20% 
Studebaker — 
Unión Pacific 115 
U . S. Food Products Co 19 
í U. S. Indus t r ia l Alcohol 19 
U. S. Kubber ^ G4% 
U. S. Steel comunes 70 







A b r i l . 
Mayo . 
Junio . 




























M E R C A D O 
F f í f A l í C I E E O 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo.) 
Valore. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
D I C I E M B R E 11. 
Amer Beet Sugar 49 
Amerigan Can 23V2 
American L/Ocomotive — 
American Smelting Kef 40% 
Amer. Sugar Ref. 89 
An.icond'a Copper 37% 
A t l a n t i c Gulf W 107y2 
Bald-\vin Locomotive 87% 
Belthlehem Steel " B " 52 
California Petroleum 24 
Canadian Pacific . . . ) . . . . 112% 
Central Leather 30% 
Chasepaoke ü h i o 50% 
Chl M i l St. Paul pref 41% 
Corn Products 05% 
Crucible Steel 82 
Cuba Cañe Sugar comunes . . . 19 
Cuba Cañe Sugar preferidas . . , G4% 
Cuba Cañe Bonds — 
Cuban Amer Sugar New . . . . 20% 
"Fiack T i re 10% 
General Cigar 54% 
General Motors New . . . . . . . 13% 
Inspira t ion Copper . . - 30% 
In t reb ConsoMd com 3% 
In te rb Consolid pref 9% 
In te r Mere. Mar. pref 49% 
In te rn Merce M a r com 12% 
Kennecott Copr>er 17 
Keytone Ti re Rubber 8 
Liaekawana Steel 50% 
Lehing Valley 53 
Lof t Incorporated 10% 
Lorr i la rd lüo 
Manati Sugar 70 
Mexicnn Petroleum 170 
Kfidvale com 31 
Missouri Paolf pref. ^ 17% 
New Yorw Central 00% 
Nova Scotia Stel 32 
Pan American 
Pierce Arnrow Motors 19% 
Punta Alegre Sugar Comp 49% 
N E W YORK, diciembre 15. 
El mercado tle valores estuvo otra vez 
pesado hoy, ocurriendo otros incidentes 
desfavorables en el curso de la ses ión 
que desdijeron déla apertura que fue 
hustanta fuerte y propoaaron nuevas 
ventas 
Se . adv i r t ió una tendencia a la baja 
cada fvez mayor aumento, resultado de 
las numerosas suspensiones de dividen-
dos, de la mayor merma en la produc-
ción del acero y del hierro y de la re 
Tiovafi , incertldii 'mbre relacionada con 
varias de las mas Importantes merca-
der ías . 
E l merado monetario y el cambio ex 
tranjero so manifestaron dist intamen 
te estables a pesar de los recelos que 
predominaban respecto a estas circuns-
tancias. 
Los pagos por concepto de los i m -
puestos sobre la renta no ansa rón per-
tu rbac ión alguna. 
Las cotizaciones de tas ofertas de di 
ñ e r o estuvieron mas foljas que en cual 
quier otro perido en los ú l t imos quince 
días bajand'o el t ipo para la demanda 
a seis y medio por ciento por la tarde, 
aunque la mayor parte de la transac 
ciónos del dia se realizaron a siete por 
ciento. 
E l t ipo mas monetario no indujo com 
pra ninguna de acciones sin embargo 
cons ignándose preeois fminimos a la bo 
ra f ina l cuando las petroleras las de 
acero y las m a r í t i m a s estuvieron bajo 
una pres ión especial. 
Se registraron perdid'as netaá1 de uno 
a tres puntos por Mexlcan y Pan Ame 
rican Petroleum { Crucible. A t l an t i c Gul 
Ba lwn Locomotive y American Wolden 
asi orno en los productos de los granos 
_ Studebaker, Reading y Siuthen Ual 
fie, asfalto generales reelón llegados e 
esta emisión, la cual sin embargo se 
ex t ingu ió por una ganancia de cinco y 
medio punto. 
Se vendieron en to ta l 875,000 accio-
nes. 
Los bonos estuvieron fuertes, surgie 
.ron la, activa demanda d'e fuente de In 
ve r s ión con esnecial in terés , 
cendieron a 21.550.000. 
Los viejosc bonos de lo» Estados Uní 
dos no sufrieron a l te rac ión . 
M E K C A D O 
D E L D I N i S B O 
(C«bla recibido por nuestro hi lo directo.) 
0 8 1 
E l mercado de fletes c o n t i n ú a muy 
Irregular y sin cotización fi ja . 
p a a i í V A S f l j n 
D i c i e m b r e 1 5 
A última hora. 
o a e s 
A u l t ima hora se nos avisa 'de la 
venta de catorce m i l sacos de azúcar 
de Puerto Kico para fines de I>iciem 
bre a 4.03" centavos osto flete y sekuro 
a W. H . Howor y 500 toneladas azitar 
del P e r ú a 3 518 a un espulador. 
Cerró el mercad'o mejor Impreslona-
NEF YOPvK, diciembre 15. 
Prensa Asociada.) 




Este r l ina billetes, 3.43 
Comercial 00 dias letras 3.43112 




















Plata en barra». 
P A E i 
E S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C0£R£DOB 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
A-Z/Ó4 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
UES DE NOVIEMBRE 
Habana 
j . i m e r a quincena " 















Primera quincena " 
Segunda quincena. , . . . 4.6835 
Mes 6.1448 
Sagua !a Grande 
Primera quincena " 
Segunda quincena. . . . . 4.6835 
Mes 6.1448 
C A M B I O S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E.\ hecho de ser esta l a f í n i c a casa cubana con puesto en i« t» 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N f t í 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órd 
de compra y venta de- va lores . Espec ia l idad ea inversiones de 68 
mera clase pa ra rent is tas . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S I ) E VENDEJS SUS BOTfie >v>, 
L A L I B E R T A D , US ^ 
O b i s p o ^ 6 3 . T e l é f o n o s 
A . 5 9 5 7 
A . -9624 
N E W YORK, diciembre 15. 
P l mercado local para los azucares 
crudos estuvo i rregular pero no demos 
trfi camhio alguno. 
Se verificaron ventas de una cantidad' 
a s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n 
t e s d e l a H a b a n a 
Del pa íc 90.1112. 
Extranjero C6. 
Bono». 
Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, fuertes. 
Préstamos. 
Quietos, 60 d ías , 90 d ías y 6 meses, de 
7 1|2 a 7 314. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La más alta, 7. 




U l t i m o p rés t amo 6. 
Aceptaciones do los Bancos 6 31» 
Peso mejicano 5G 318 
Cambio sobre Montreal 14 318 
Grecia, demanda 7.45 
COTÍZACÍON DE ¡AS R0N0S DE 
LA U B E R T A D 
N E W YORK, dlciembrO 15. — íPor l a 
l ' i insa Asociada.^ 
Los ú l t imos precio:» <3e los bonos c¡« 
la Liber tad , fueron los siguientes: 
W l l l y s Overland pref, ha suprimido su 
dnvidendo reiular. 
MENDOZA y Ca. 
L a reacción da ayer hace tiempo que 
se esperaba y parece que por el momen-
to los precios se s o s t e n d r á n pero no 
creemos que las liquidaciones hayan ter 
minados. 
Hoy se cotizan exdlvldendo Cuba Ca 
ne preferidas y tres cuartos y yBe th lu l 
hem uno y uarto por ciento. 
Esperamos un mercado profesional 
por lo que queda de este año . 
C A R R I L L O X FORCADB 
New York, cable 102 112. 
New York, vista 102. 
Londres, cable 3.55. 
Londres, vista 3.54. 
Londres, 60 dias 3.51. 
Par í s , cable 31 112. 
Parla, vista 31. 
Madrid, cable 6S3|J-. 
Madr id , vista, 68 I p . 
Hamburgo. cable 6 112 
ITamburgo. vista 6. 
Zurlch, cable 79 314. 
Zurich, vista 79 I j i . 
Milano, cable. 20. 
Milano vis ta 19 1|2. 
EWclca. cable . . . . 
Bél erica, vista 
Roterdam, cable 32 112. 
Roterdam, vista? 32. 
Amberes cable 33. 
Amberes, vista 32 112. 
Toronto, cable 90 112. 
Toronto. vista 90. 
Mantequilla del p a í s , lata de 4 l ibras, 
de 45 a 55 centavos l ibra. 
Maíz del Norte de 3 114 a 31|2 centavos 
la l ibra. 
Maíz Argent ino de cuatro y medio a 
cinco centavos l ibra. 
Papas americanas en barriles a 7112 
pesos barrW d'e 170 libras. 
Papas del C a n a d á en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
l ibra . 
Queso P a t a g r ñ s a 65 a 70 centaros l a 
l ibra . 
Crema de 70 a 75 centavos l a l i -
bra. 
Sal. a 3 centavos l ib ra . 
Tasao punto a 42 centavos l a l i -
bra. 
Tasao pierna a 38 centavos l a l ib ra . 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
bra. 
Tocino chico a 30 centavos la l ibra . 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos la* 
cuatro cajas. 
Vino navaro en cuarterolas a 35 pe-
sos / a cuarterola. 
Vino t i n t o cuarterolas a 35 pesos la 
cuarterola. 
n n o Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
J U L I A N I . I . E R A , 
^ Presidente. 
M E K C A D O 
P E C T J A E T O 
D I C I E M B R E 14 
La venta en pie. 
E l mercado sigue bastante activo, coti-
zando los siguientes precios-
Vacuno do 15 a 16 centavos 
Cerda de 17 a 29. CUL'lY08-
Lanar do 18 a 24. 
Matadero de Luyana. 
Las renes beneficiadas en . . t i 
dero se cotizan a ios siguientes n^.íl1. 
Vacuno, de 58 a 05 centavos. 
Cerda, de "iO- centavos a ,$i o? 





Las reses beneficiadas en e^. ^ x 
dero se cotizan a los eiguie.iteg p r * ^ 
Vacuno de 58 a 02 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $l.o«. 





Entradas de £&Ee.¿o 
Llegaron doce carros con ganado va 
cuno de Sancti Spiritus consignados a 
Francisco Negra. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
CERTIFICADOS DE PROPIEDAD 
LQS s eño re s Llano y Solana han solí 
citado que se les expida certificado de 
propiedad por la inscr ipción de una ma 
ca de comercio, denominada " K l escudo" 
para dis t inguir azaf rán envasado en so 
bres, toda clase de especies, chocoLate, 
onflturas y productos alimenticios. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Vundado en 1869 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO 1)E¡ ULSERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CÜARKNTA Y SIETE EN CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL 
LONDRES: 2 Bank Buildlng, Princes Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street. 
BARCELONA: Pinza de Cataiufia, 6. 
T H E B O Y A L B A N K OF CANADA, (FRANCE.) 
P A R I S : 28 R u é du Q^vatre Septembre. 
Corresponsales en t^das las plazas Bancables del Mundu. Sft ixpl-
den CARTAS D E CREDITO para^ viajeros en POLLARS, LIBRAS ES-
T E R L I N A S Y PESKTAS, valederas sin descuento alguno. 
En el D E P A R T A M E N T O DE AHORROS, se admiten depCsilos a 
lnt'~*'S desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A H A B A N A 
Agular, 75, esquina a Obrap ía . 
D I C I E M B R E 15 Eos señores Pérez y Palacio de esta 
capi ta l han d i r ig ido a l Secretario de 
New York. Mercado quieto v en ac . Agr icu l tu ra una solleilmd Enterefando 
tituc? expectante dentro del nlbel de; oertificados de Inscr ipión de una marca 
Jajt últl-nlts Chitas efectuadas o sea i d'e fíl jábra denominada " L a A m e n a " pa 
E l r > r n e s 17 de l a c tua l a las 2 p . | 
n i . t e n d r á l u g a r en e l Pa lac io de l a L o n 1 
j a de Comerc io l a A s a m b l e a de e l e - j 
mentos e c o n ó m i c o s acordada en l a : 
ú l t i m a s e s i ó n de l a J u n t a de D i r e c t o -
res de l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes de l a Habana . 
A l a c o n s i d e r a c i ó n de l a Asamblea 
s e r á n sometidos los s iguientes i m p o r -
t a n t í s i m o s asun tos : 
E s t u d i o y razonada c r í t i c a del p r o -
yec to presentado a l Senado por e l 
doc tor R i c a r d o Dolz sobre c r e a c i ó n 1 
una Caja de C o m p e n s a c i ó n y l i - j 
q u i d a c i ó n p a r a so luc iona r l a c r i s i s ] 
bancar ia . a u t o r i z a c i ó u p a r a incautarse 
de l a zafra y del e m p r é s t i t o de los 
cien mi l l ones de pesos. 
E s t u d i o sobre los fu tu ros p re su -
puestos Nacionales y d e p u r a c i ó n de 
los gastos p a r a en jugar el dé f i c i t que 
acusa el exsecre tar io de Hacienda , se-
ñ o r Leopoldo Canelo. 
P royec to de s u s t i t u c i ó n del I m p u e s -
to de l cua t ro por c ien sobre u t i l i -
dades con u n I m p u e s t o de cuota 
f i j a . 
P ro tes ta razonable c o n t r a las cau-
sas que m o t i v a n l.-v e l e v a c i ó n de los 
f letes y el a lza de los seguros m a -
r í t i m o s y c o n t r a las actuales t a r i f a s 
y Reglamentos de Muel les , Almacenes 
y t r á f i c o de B a h í a . 
S u s p e n s i ó n de las t a r i f a s de F e r r o -
c a r r i l e s puestas rec ien temente en v i -
go r . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
l a Habana , i n v i t a p o r este medio a t o -
das las Corporaciones e c o n ó m i c a s y 
las d e m á s fuerzas v ivas del p a í s pa-
r a c o n c u r r i r a l a c i tada Asamblea y 
t o m » r pa r t e en sus del iberaciones . 
Ca r los M . Alzmg'arj ' , pres idente de l a 













ú l t i m o s del G 1|2 por 100 a 90.10 
primeros d'el 4 por 100 a 86.00 
segundos del 4 por 100 a 85,20 
primeros del 4 1|4 por 100 a 86.12 
segundos del 41|4 por 100 a 85.36 
terceros del 4 1|4 por 100 a 87.90 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.90 
de la Victor ia del 3 3|4 por 100 a 
de la Vic tor ia del 4 3¡4 por 100 a 
BOLSA DE LONDRES 




(Por l a 
v a n a -
Nuevo servicio directo de vapores Expreso. 
Primera salida, martes, 21 de diciembre. 
Vapor Palacio "City of Miami", con máquinas de petróleo, 102 
camarotes de primera clase, incluyendo cinco cuartos especiales de 
lujo. 
Salen de Miami: lunes, miércoles y viernes, 5 p. m. 
Llegan a la Habana: martes, jueves y sábados, 7 a. m. 
Salen de la Habana: martes, jueves y sábados, 4 .30 p. m. 
Llegan a Miami: miércoles, viernes y domingo, 7 a. m. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , Diciembre 15. (Por la Pren 
Asociada). 
Esterl ina 20.72 
Francos 45.10 
BOLSA "DE PAR55 
PARIS, diciembre 1C. (Por l a Prensa 
Asociada). 
Las ventas estuvieron flojgas hoy en 
la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotlzfi a 
57 francos 40 cént imos. 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
24 cuntimos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 85 francos 
i 20 cén t imos . 
El peso americano se cotizó a 17 fran 
eos 75 cént imos. 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, diciembre 15. 
La peseta e s p a ñ o l a fue cotizada, hoy 
aquí a 13 centavos y 4 cuntimos monei 
da americana. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW Y O R K 
D I C I E M B R E 15 
Kyysteon© iré Rubber ha suprimido 
su dividendo regular. 
El dinero a l siete por ciento. 
tres y tres octavo C. S. PF. azucares 
de pleno derecho equivalente a tres y 
cinco octavo* azúcar de (¡Juba. 
Hay lotes de alguna importancia de 
Puerto Rico ofrecidos a 4.G3 centavos 
C. S. F. sin que los ompradores mués 
t ran in te rés por operar. 
So anuncia la venta de veinte a 22,000 
sacos dwe Puerto Rico para pronto em 
barque a 4.03 centavos C. E. F . equiva 
lente a tres y cinco actovo rentavos 
Cuba a la Ameri tan fcugar Reflming 
Company. 
E l mercado estíi detenido. De Cuba 
ra d is t inguir camisas, calzoncillos, pan 
talones y camisetas. 
LONJA DÉL COMERCIO DE LA 
HABANA 
.DICIEMBRE 15 
nada hay ofrecido dentro del (actual 143 celtavos l ibra 
Aceite de oliva en latas de 23 l ibra» a 
nivel . 
Acvlér tese mayor in te rés por operar 
entre los compradores estimulados por 
el bajo precio. 
Refino. 
E l mei-cado de refinado permanece en 
act i tud quieta y a la expectativa del 
crudo. 
Un refinador e s t á operando aunque 
en pequeña escala a base de ocho cen-
tavos menos- dos por ciento. Los demfis 
manti tnen su cotización de ollio y cuar 
to, oho y ymedlo y ocbo setenta y c ln-
13 centavos 
Futuros. 
El mercado de futuros a b r i ó mejor im 
presionado y con varios puntos d'e avan ! libra. 
Ajos, según t amaño , de 60 cent ITO« 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, 
libra. 
^Arroz semilla a 7112 centavos l ibra . 
Arroz Valencia a 12 centavos l ibra . 
Arroz americano t ipo Valencia a 12 
centavos l ibra. 
Azúcar refino a diez centavos l a l i -
bra. • 
Azúcar turbinada a 7 centavos l a l i -
bra. 
Azúca r turbinada a 10 centavos la, l i -
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 06 l ib r?" 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
l ibra . 
Café Pa í s , de 80 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo» 
N E W Y O R K A N D CfUBAN M A I L ST EAMSHIP C O M P A N Y VAP' '3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A HABANA 
Para New Y o r k , dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y T a m p i c o , una vez por semana. 
Pa ra V i go , C o r u ñ a , Santander y Bi lbao , dos veces a l mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez a l mes. 
Los t ipos de pasajes i n c l u y e n comidas y camarote. 
Para m^s pormenores , dingl.-se a Prado n ú m e r o US. Ofkina de Pa* 
«a jes de P r i m e r a . 
M u r a l l i * n ú m e r o 2, Oficina ce Pas ajfes de Segunda y Tercera . 
M . M . S M I T H , A(¿ v : ] \TE GEN E l i A L 
O F I C I O S , 24 T 26. H A B m 
PRECIOS 
Wa sola $25.00 
H a y vuelta $40.00 
Cuartos especiales $10.00 extra. 
Comidas a la carta. 
N o habrá salida el día 25 da diciembre, 
lodos los pasajeros deberán estar en el muelle de San fran-
c i s c o los días de salida a las 3.30 p. m. Los equipajes serán admití 
dos en el muelle hasta las 3.30 P. m.. los martes y jueves; y los sá 
bados. hasta las 10 a. m. 
Para reservaciones e informes- dirigirse a 
HAVAKA AMERICAN STEANISHIP CORPORATION 
Jacinto Pedroso & Co., Banqueros. 
Aguiar, número 65.—Teléfonos A-2481.—M-2976.—A.7452. 
AGENTES GENERALES 
ce sobre t i cierre anterior. Mas tarde 
las cotizaciones ganaron de diez a veln 
te puntos y cerró con nuevo acance. 
Enero de 4.15 a 4.20 
Febrero de 4.20 a 4.25. 
Marzo de 4.29 a 4.30 
A b r i l ele 4.85 a 4.^0 
Mayo de 4.44 a 4.45 
Jul io de 4.04 a 4.65. 
Junio de 4.53 a 4.54 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
Macado loca!. 
Permanece quieto y en actitud' esyec 
tanto y muy pendiente de las noticias 
que llegan del consumidor Hay deman 
da de pequeños lotes para el consumo 
local dentro del l ímite de cotizacio-
nes; pero los tenedorc: niegan a 
opera.". 
La zafra. 
H» empezado a moler el central Bara 
guíl y con este son ocbo los centrales 
(pie muelen en lod'a la R e p ú b l i c a ; en la 
presente quincena. Varios centrales da 
rán comienzo pero otros no pdorft.ln efe y ^ ^ V a r c a 
tuar lo debido a la actual dif icul tad f l ' 
nanclera. 
Cebollas gallegas d'e 2112 centavos l a llbwr. 
Cbicliaros a 7 centavos la l ibra . 
Fideos del pa í s a 2.20 capa de ocho 
l ibras. 
Fr i jo les rosados a 11 centavos l a 
centavos l ibra 
- F r i ó l e s negros del país do 21 a 22 
centavos l ibra. 
Fri joles colorados chicos, a 12 centa-
vos la l ibra . 
Fri joles rayados largos, a 9 1|2 cen-; 
tavos la l ibra. 
Fr i joles rosados, a 11 112 centavos la 
l ibra . , 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa- 1 
vos l i b r a . 
Sarba.izoa, cosecha vieja, a 9 centa-
vo* l ib ra . 
Oarbanzoa monstruos, a 16 centavos» 
Ubra 
Har ina de t r igo de 10 a 16 pesos saco 
de 200 Ubraa. \ 
HaiHna de maíz de C y med'lo centa , 
vos l i b r a . 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
J a b ó n amaril lo del país , de 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos Ubra. se-
gún clase y marca, 
i.eche conder.sada. Lechera y Magnolia. 
a 14.20 pesóse la caá. 
Leche evaporada <¡e 9.25 al<J,33 se-
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N T O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mnndo. deptelíi» 
en c^eata corrlsnle, cemira y venta de valeres públicos, W-
noracioBís, descueaios, préstafim ram garanlía, cajas d e j e g 
dad para valeres y alhíjas, (fceatis de ahorres.. ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
El tiempo. 
Durante las ú l t imas veinte y cuatro 
horas la temperatura ha bajado nota 
blemente aunque todav ía no hemos te 
Manteca de primera en tercerolas de ' 
20 a 27 centavos la l ibra , 
M ^ t e q u l l l a danesr., latas de media l i -
bra de 52 a 55 centavos l ib ra . 
Mai . ' «qu i l l a hr'andesa. latas de me-
ala l i b i a , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas du media 
l ibra , a 43 centavos lata. 
A c i d o v 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
iiiMtli ii ' 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
N U E V O S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y . T A C K S O N V I L L E 
Con e l m a g n í - Capacidad 7*" 
l u^U^cómoío ! exclusivamente^ 
86 H O R A S O M E N O S D E T R A V E S I A 
Salidas de la H a b a n a : Salidas de J a c k s o n v i l l » : 
Todos los M A R T E S . . Todos los SABADOS. 
L Y K E S B H O T H E R S , I N C . 
T E L F . A - ^ U L O N J A , 407. A G E N T E S 
1 
G o m a L a c & . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i r . t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d o s í r í a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o , 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L i B E R T Y , N E W Y O R K , i 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l muada 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e . d e P / s * t o * f f d a 
s i n í n t e r í s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de le tras , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r vato 
res , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u » t o 
de l o s i n e r e s a d o s 
A Ñ O L X X X V T I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D d i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R F X E 
N O T U C I A S L O C A L ! 
> V i 
H I P O b R O i l O 
D E M A R 1 A N A Ó 
R E S U L T A D O S D E L A S P R U E B A S H I P I C A S 
. Tnacnífico potro d© tres años Bread 
01 ^,1fo de Golden Maxin y Eveljrn 
Man, ^ ^ ^ ( T d e Mrs O. B. Potts, al-
I'orÍf' S n f Wen t inada victoria, hábil 
canzó ""i1. ^ e Garner. sobre, 
fflentefia temible adversario. Att Boy I I , 
su ^^nadra de Mose Goldbldatt, y otros 
de la0nns valiosos, en el cuarto episodio 
110 mlr tarde a cinco furlonírs, con pre-
de- ayda S00 ^ s o s que concentró, el ma-
11110 . ^róc, ^ i t r e la concurrencia a la 
r e s ^ S ü c a ^ r ayer taxde en Oriental 
P^eac- Man hizo una brillante demostra 
la íiltima etapa del recorrido, 
"^ontilndose a sus rivales, a pesar de 
adKlr. sido considerablemente distancia-
^ e n Tos ^mienzos, para derrotar ya 
d nv rerca de la metas por el escás moro 
ro ,v clrea de la meta, por el escaso 
^ e n de una nariz a Att Boy I I . Pe-
margen "« carrera Pn el tercer pues 
^ T a t r o cuerpoCs detrás de Atta Boy I I . 
í?c'tM en uniOn de los restantes, Dra-
E s ^ Azurita v Hush, hicieron en dicha 
P ^ r a su primera salida de la tempo-
C^a v son todos fuertes candidatos del 
r A tre° vear champioshij) stakes que 
C «.rrerá 'el próxmo domingo. 
seT a victoria de read Man ayer tarde, 
,ALa so la hace aparecer como el terri-
f f^nos i tor para la gran carrera del 
^ ^ m o domingo; vino como gran sor-
^ « r e n t r e la mayoría que le había, con 
S en e triunfo de Atta Boy, por eso 
í « boletos del primero rindieron a sus 
A d o r e s un buen dividendo en la Mu-
ína aunque fué cotizado "os y medio 
o nno en los boocts, y ma^^nido a ese 
prcdo hasta el cierre sin alteración al -
ÍUAliirita dió la norma de velocidad ini-
.iaT seguida de Penelope' y Hush, míen-
o s Atto Boy I I era-mantenido en re-
l lrva v Bread Man aparecía a l a cola 
del grupo, con gran decepción para sus 
S ^ r c a "de^la curva que da entrada l a 
recta final, Atta Boy comenzó a mover-
«! v pronto dió alcance a la cansada 
Azurita, adueñándose del primer puesto, 
1% tambián a la sazón Bread Man co-
menzó a desarrollar una velocidad muy 
^fnerior a la de sus contrarios, que le 
E m i t í a ir pasándolos uno a uno, cual 
ci estuviesen parados, y terminar con 
el brillante final, que ledió tan resonan-! 
te triunfo ya sobre la meta. _ i 
Al terminarse la carrera, read Man fué 
eierritado en media milla más, como 
parte de su. preparatoria para la gran 
carrera del domingo, en la que ahora lu-
ce como el más potente candidato. 
Atta oy. hizo una magnífica demostra-
ción en sil primera salida, que sin duda 
de benefiará mucho para su próximia 
La atractiva fiesta hípica transcurrió 
llena de interés y entusiasmo con una i 
temperatura ideal y buena clase de carre ¡ 
ras, que agradaron mucho a la concu-. 
rrencia. Las pequeñas 3oviznas x caídas 
durante la madrugada del martes no 
afectaron en nada al piso de la pista 
que poseía ayer gran ligereza, a juz-
gar por los tiempos invertidos en cubrir 
las distancias. 
Fué una continua racha de de reQldos 
finales la que prevaleció durante la tar-
,edpues casi todos los ganadores se 
adelantaron a la hora suprema para com 
quistar el triunfo, al derrotar Cabin 
quista le triunfo ya muy cerca de la me-
ta. Dicho orden se inició con el primer 
episodio, al derrotar Cabin Creeck por 
una nariz a Rama, que había ocupado el 
puesto de honor hasta las últ imas veinte 
yardas. Rama superó por escaso margen 
a illow Tree, para los honores del se-
eegundo puesto. 
Military Girl correspondió a las es-
peranzas de la mayoría, triunfando en 
la segunda con relativa facilidad sobre 
Whito Cro-svn y Jack Healey. 
L a cuadra Armonía alcanzó su cotidia-
no triunfo con SLppery Bilver, que su-
perO a Ued, del veterano Check y a 
Kewessa, en la tercera 
Otro final interesantís imo se dió en 
la quinta, entre The lúe Du^e y Black 
Prince, valiéndole al primero el triun-
fo alcanzado merced a la magistral labor 
de su jockey Crump. E l tercer puesto 
correspondió al inf.sperado Belgian I I 
E l gran favorito de la última. Clip, ale-
gró a la mayoría con su fácil triunfo so-
bre Dragoon y Semper Stawart. 
E l i MAGNIFICO PROGRAMA D E HOY 
Elsoberbio programa que la dirección 
de la pista ofrece para su discusión 
esta farde en Oriental Park, es de los 
más atractivos que se han combinado 
durante el actual meeting hípico. Apare-
cen en las distintas justas que lo compo-
nen nombres de ejemplares que harán 
hoy ea primera pulida en Cuba, como 
American Ace, uno de los más veloces de 
los tracks de Kentucky el verano pasado. 
Furbelow y D'iscussion, Lackawanna, de 
cuadra Armonía, que tan buenas carreras 
hizo la temporada anterior; la veloz Be-
llo of Elizabethtown y Mumbo Jumbo. 
que tantos triunfos ha conquistado en 
los Estados Unidos para su dueño B. 
B. Rice. 
E n el handicap de la cuarta saldrán a 
la pista Osgood, Discussion, Assumption 
y Mumbo Jumbo, para discutir a cinco y 
medio furlgons un premio de 900 pesos. 
L a quinta, a igual distancia, será una 
soberbia competencia entre Different 
Eyes, Lackawanna, Belle of Elizabeth-
town, Helen Atkin, Furbelow y Ameri-
can Ace, consistentes ejemplares muy 
bien equilibrados en los pesos para que 
se produzcan buenas luchas. 
NOTAS H I P I C A S 
Ayer se recibió la noticia de haber fa-
llecido en Kentucky, a consecuencia de 
una aguda indigestión, el famoso semen-
tal Jack Atkin, de cuyo cruce se han 
obtenido notables componentes del .turf 
americano Jack murió a los dieciséis 
años, con un record de 50 victorias, que 
produjeron en total 85.130 pesos, antes 
de ser enviado al stud. Sus hijos mas 
notables han sido Jacbba, Madan Byng. 
LevdecVer, Sewell Cormbs, George Starr 
y Sister Helene. Entre los que se alojan 
en Oriental Park actualmente, Assump-
tion, Helen Atkin y Orlenas Girl , son 
las tres hijas del difundo semental.. 
C U A R T A C A R R E R A 













S E X T A C A R R E R A 
(Una milla 50 yardas.—. 
Doublet I I . 
Timothy J . Hogan. 
Hunter Platt. 


















S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
D u r e l l a , A v a R , S i i m F e i n e r . 
SEGUNDA C A R R E R A 
T i g e , C o o r m b s , G e t ' E m . 
T E R C E R A C A R R E R A 
L e g o t a l , Z i n d o , P u n c t u a l . 
C U A R T A C A R R E R A 
O s g o o d , D i s c u s s i o n , A s s u m p t i o n . 
Q U I E T A C A R R E R A 
D i f f e r e n t E y e s , F u r b e l o w , A m e r i -
c a n A c . 
S E X T A C A R R E R A 
B l a c k T b o n g , H u n t e r P l a t t , T i m o -
t h y J . H o g a n . 
S o b r e l a p i s t a 
Timothy J . Hogan ha conquistado pa-
ra si el tíulo de. "caballo de hierro", 
con motivo de sus siete salidas en cator-
ce días, con un buen record de cuatro 
segundos, dos terceros y una sola vez 
fuera del' dinero. 
Después de terminad^ la primera ca-
rrera de ayer tarde. Rama se encabritó 
lanzando a su jocqey Kenendy, que afor 
túmidamente no sufrió lesiones y pudo 
cumplir sus compromisos en subsiguien-
tes carreras. 
H. E Davis compró ayer a W. R. Pad-
gett su vegua de doce años Stilly Night, 
hija de Sandringhan y Vespers, para de-
dicarla a la reproducción. 
L«a cuadra de "William Bros está en 
trato con J . O. Keene para adquirir el 
contrato del jockey J . Me Coy. 
P R I M E R A CARKíílí 
fren afioa en adelante. 
,—CINCO 1|3 FURLONGS. 
«'csmlo: 700 pesos. 
Cafcallos. 
Cabin Creek. 
Rama. . . . 
VVillow Tree. 
Roseate . . 
Cigalc. 













Tiempo : 24 1-5. 50 4-5. 1:09 3-5 
Mutua: Cabin Creet, 20.20; 0.00. Rama, 3.40; 
Propietario: T. Hodges. Premio, $550. 
„ SEGUNDA C A R R E R A CINCO IjS 
Tres afioa en adelante. 
Caballos. W. PP . St. 4̂ % % St. E . O. 
Military Gir l , . . . . . 97 
White Crown. . . . . . . 109 
Jack Healey 109 
Cavan Boy. . . . . . . 99 
El Coronel. . . . . \ u),-; 
Princess Myrtle. . . . . 105 
Buncrana 107 
Garbage. . . . . . . . 114 
Lady Hester 104 
Kavensea 102 











8 10 10 
2 2 7 9 











P S ; ^ 1 ^ ! ^ 1 " 1 ' t-00; 2-90; 2-60- Wllite Crown Propietario, William Bros. Premio, .$550. 
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2 Kelsay. 
FURLONGS 
Premio: 700 pesoa. 
C. Jockey. 







12 Me Dermot. 
10 Barnes.. 
Í0 Bulcroft 
8.80; 3.00. Healey, 5.30. ^ 
í E l Panadero o séase Bread Man, ven 
ció en la carrera mas importante del 
dia de ayer y ypagó la friolera d'e 29.40 
Por cada boleto de dos pesos. 
E n la glorieta chica un gallego pa-
nadero le preguntó a uno que tradu-
cía Inglés que significaba Bread Man y 
cuando se enteró que era compadre su-
yo en profesión le jugó diez boletos a 
ganar, cobrando 194.00 y al salir le de-
cía a todos los que lo querían oir, que 
él siempre había sentido envidia por los 
hacendados, pero que se había conven-
cido que no había profesión como la 
suya que hasta los caballos que tenían 
el honor de llamarse Panfi-ítero, eran 
duros o'e pelar y que en cuanto a im-
portancia, se podía pasar sin el azúcar 
(que lo digan los azucareros) pero que 
el pan, primero se caía el mundo, que 
la gente, pudiera pasarse sin ella. 
E n esta carrera Azurita corrió espión 
didamente, por ser su primera salida en 
año y medio enseguida cogió la delan 
tera y se mantuvo hasta que ya entrada 
la recta final, se cansó algo-
Penélope, ocupó durante algunos se-
gundos la delantera al desistir Azurita, 
pero no pudo mantenerla y tuvo que 
ceder ante el empuje de Atta Boy 1H 
y Bread Man. 
E s t a carrera de Atta B o y H , con ser 
Kennedy un buen jockey y todo se de-
jó sorprender, pues al pasar a Penelope 
creyó ya asegurado el triunfo, y no 
apuró su caballo, hasta que .dlándose 
cuenta que Bread Man se le aparejaba 
por la parte exterior, renovó sus es-
fuerzos con su monta, pero era inútil 
ya la lucha. Bread Man venía con gran 
des energías por fuera. Atta Boy I I apu 
rado a fuerza de chucho, respondió un 
instante, pero antés de que recuperara 
su velocidad ya Bread Man lo pasaba 
y cruzaron la meta con diferencia de 
un pescuezo-
L a inicial del dia sirvió para que R a 
ma fuera derrotado por Cabin Creek. 
grandemente pegado, y aun hubo mas, 
pues arrancó sumamente lento pero fue 
avanzando hasta que entró eri el stretch 
casi aparejado a los delanteros,. y all í 
las circunstancias o la suerte lo favo-
reció grandemente y por la brecha en-
tró Rama, onsiguió coger la delantera 
y venía muy hostigado, por Kenned'y, a1 
pesar de todos sus esfuerzos los demfis 
caballos en bolón tenían que Irsele apro 
ximiando y efectivamente por mucho es-
fuerzo que se hizo para evitarlo, fue 
derrotado. Willon Tree montado Por Me 
Coy sufrió una de las montas mas ma 
las que se han visto en Oriental Park 
en la entrada de la recta venía alean 
zando a su grupo por fuera, y cuand'o 
pudo haber conseguido su objeto de ven 
cer por fuera, se le ocurre a Me Coy ti 
rarse por dentro. Vivir para ver como 
dice el viejo refrñn español. 
Military Gir l sencillamente robó la 
segunda del dia, y su • jockey el ya ce-
lebre Me Cay, por mal que montara no. 
pudo impedir la victoria de la potran-
ca. 
Estuvo contenido en la primera par-
te del recorrido pero al coger el strech 
se despidió el duelo ygalopó durante 
el resto del trayecto. 
Whithe Crown pudo ocupar el segundo 
puesto, aunque pasó sus apuros para 1 
conseguirlo. 
En la tercera se corrió un tip sobre 
una hermana de Cecilia Valdés, llama-1 
da Paula V. y a tal punto llegó el entu- } 
siasmo que bajo de doce a uno, a cua« 
tro. Antes de correr todo el mundo ce- ; 
lebraba su hermoso aspecto y la llama-
ban Paula V (quinta) como si dijéra-
mos Carlos V de Alemania y I de E s -
paña, pero en cuanto aterrizaron de su 
viaje por las nubes y se dieron cuenta 
de la derrota tan poco gloriosa sufri-
da, se convirtió en Paula Váidas, a se-
cas, y empleaban el Vald'és como para 
tirarla al desprestigio. 
• Slippery Silver volvió a repetir, ven 
riendo a su field fácilmente. Marty Ron 
le epuso resíst^hein en la primera par-
te del viaje, pero desist ió y Pickens no 
tuvo dificultad para vencer con la pla-
ta resbalosa. 
Red llegó segundo y Kewesa terminó 
muy fuerte en tercer lugar, con Pennam 
de jockey y a pesar de el Bierman de-
cepcionóla muchos de sus favorecedores 
en la quinta. Brother Me Eean me .pa-
recía aquí una gran apuesta, después de 
su arrera en el Handicap del domingo, 
pero ©estuvo muy desgraciado pues al 
rodear la curva lejana dándol» «.icance 
al grupo delantero de The Blue Duke y 
Black Prince, trató de meterce por la 
parte interior junto a la cerca y no 
cabía y le pasó igual que a Mííximo, dió 
un traspié y asi se cae, desnués de esto 
quedó descartado. 
The Blue Duke y Black Prince soa, 
tuvieron un match de empujones en el 
último furlong y quizás esto le diera la 
victoria al primero. 
The Belgian I I acabó con gran vigor 
por dentro, y en Pocos brincos mas hu 
biera vencido a los agotados delanteros. 
Semper Stalivak no tuvo disculpa en 
la última del dia, pues arrancó bien y 
pronto cogió una buena delantera, pero 
se rajó ignominiosamente y terminó a 
duras penas tercero. 
Clip por fin se sacudió la mala suer-
te y venció en una carrera. 
Dragoon se corrió de tip y terminó 
en segundo lugar.' 
Después de la carrera el jurado llamó 
al jockey Earnes y al dueño, de Dragoon 
Hodge y algo deben de haber observa-
do, pero a las horas actuales ignoro lo 
tratado y lo que se haya determinado 
hacer con los delincuentes, si es que lo» 
hay. 
C O M E N T A R I O S P A R A HOY ' 
L a primera, del dia se presenta algo 
nublada, y bajo la impresión de que 
Penman monte a Sinn Teiner. me impi 
de recomendarlo. Este Penman es peor 
nne la huelga del hambre. Durella, Ava 
R y Stiletto pueden sorprender. Iwen 
ty Seven parece aquí la mejor apues-
ta. 
E n la segunda Get'Em debe ganar so 
lito, como decía un experto de la no-
che (ya pasado a la Historia) su última 
carrera lo habilita a vencer. Sleepy Dea 
y Tikge lucen como los contendientes. 
E n la siguiente, Legotal de Goldblat 
paree el escogido para romper el fue-
go, para el haber de este establo. E s un 
buen animal y si está en condiciones 
vencerá. Zindo que corrió con éxito el 
domingo luce como el contrario. Pune 
tual y Incinerator ha mejorado mucho 
y debe ponérsele atención. 
L a cuarta, handicap a cinco y medio 
furlongs va ser una lucha a muerte en-
tre Osgood y Discussion en que la vic 
toria debe sonreír al primero, pero Co-
ronado puede opinar otra cosa y ya sa 
bemos por los colectores la influencia 
que este señor se gaseta. 
E n la quinta corre American Ace que 
es un general en .jefe en distancias cor 
tas .lleva 118 libars según un programa 
y IOS por otro. E s sin discusiión el me 
pjor sprinter después de Iron ark que 
haya venido a Cuba y si está en condi-
ciones robará. Si lleva IOS libras jné-
guenle. Los contrarios en esta intere-
santísima carrera serán Different Eyes 
y Helen Alkin. 
E n la últ ima corre Black Thog que de 
be vencer sin dificultad el no se pre-
senta algo inesperado, Blayonry que 
viene mejorando en cada carrera puedo 
ser el contrario a temer es de Hodge 
el que requirió el Jutado esta-tarde. 
S E L E C C I O N E S P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Probable ganador: Twenty Seven. 
Contendiente: Sinn Teiner. 
Con chance: Ava R., Durella y Stiletto 
SEGUNDA C A R R E R A 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y £ & 
P A R T I D O S 
| 0 - $ 4 . 2 4 
2 o - $ 3 . 4 6 
Q U I N I E L A S 
l a $ 5 . 1 3 
2 a . $ 4 . 9 
Probable ganador: Get'Em. 
Contendiente: Tige. 
Con chance: Sleepy Dear. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Probable ganador: Legotal. 
Contendiente: Zindo. 
Con chance: Punctual y Incirator. 
C U A R T A C A R R E R A 
Probable ganador: Orgood. 
Contendiente: Discussion. 
QUINTA C A R R E R A 
Probable ganador: Different E v ^ . 
Contendiente: American Ace (si lleva 
108 libras lo prefiero al anterior)." 
Con « l a n c e : Helen Stkin. 
S E X T A C A R R E R A 
Probable ganador: Black Thong 1 
Contendiente: Blazonry. 
M E J O R A P U E S T A : Get'Em. 
NOTA. — Escojan el probable gana- I 
dor, a no ser que prefieran el conten- ! 
diente, enciono solamente los que te» • 
nlendo chance pueden sorprender. 
SAüVATOR. 
Futura c e n e e n a de tennis 
. 
P A R I S , Diciembre 15. 
L a s e ñ o r a del pugilista f r a n c é s C a r - ! 
pentier, d ió hoy a luz una hija . E l 
c a m p e ó n dijo Que estaba algo decep-
cionado porque esperaba que fuese 
v a r ó n , pero a g r e g ó muy alegremente; 
" L a h a r é campeona del tennis". 
Benni Leonaríi d e í e i í l e r a su 
lítDlQ 
NiBW Y O R K , Diciembre 15. 
Hoy se firmó la escr i tura para u n í 
campeonato de peso ligero entre B e n -
ny Leonard', ol que actualmente posee 
el t í t u l o y F i t ch í er Mitehell, de Mi l -
wauke, que se c e l e b r a r á en el Madi . 
son Square G a r j e n , el 14 de enero 
próxirno. 
L o s boxeadores l u c h a r á n por una 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
F U R L O K G S . 
Premio: 700 p.sos. 
Catoallos. W. P P . St. % Va 14 st. F . 
SHppery Silver. . , . .107 ~ » ^ ~ l T T T 
Kewessa.* ! ' * * ' * 1^ \ l ? 3 3 2 
Marty Lou : *. " ' 111 I 4 \ % % l 
««arclsman. . T 105 10 10 \ 1 1 ~ 
Paula V. . iVíi í o 7 6 6 5 
k cieiia¿d: ; : : : • 104 7 í « 5 £ $ 
Abbes. TXá í í 6 7 7 7 
Superior : • ' ' ' X ^ % % ^ 10 -8 8 
Tiempo: V S-o/ 1-09 4-5 8 9 9 10 10 
i W f v ^ P P ^ T Silver. 10.20; 5.10- 3 so 
Propietario: Armonía Wtablcsl P r e m i o f $550 ' 















P A R A TODOS I O S F I N E S 
Esta marca de fábrica 
es el sello de garantía 
de todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
E l e c t r i f i c a n d o 
a l M u n d o 
17.10; 10.30. Kewessa, 5.SO. 
afios tu a a e l a n ^ R T A C A R R E R A 
Cife.Ulos. 
Kread Man. 





CINCO 113 PÜRXiONGS. 
^ Premio: 800 peaos. 







6 6 4 
4 3 3 
2 2 "1 
5 5 5 1 1 2 
4 C 6 10 
2 2 H. Garner. 
4.5 7.10 Kennedy. 
2 2 Connors. 
20 20 Jíarnes 
5 5 Pickens. 
12 Crump. Tie^o:" 23 4-5." 48*3-5 1-0S 3-5 3 
PrUopfeta?ioe-aMr«anñ 435Í),; '3-10 Atta "Boy, 3-.00; 2.30. Penelope, 2.90. pieiano. Mrs. O. B. Potts. Premio- SOSO. 
T « s años en aaelante.NTA C A K K E » ^ S E I S EUREONGS 
Caballos. 
l l L ñ * - Duke-
'r , ™ 1 rmce. . The Belgian n 
AmeriCan Soldie'r 
Jyiempo: '23 2-." 
w . pp. st. % % st. r . o. c . 
















4 6 7' 










12 Crump. >icmpo:'23 2-5 ¿Q t -T- o - * o * O U J.U umy. 
Mutua- ThA RI ^ 1:15 3-5. 
Propietario FI Ar0"1^22-00; 8.50; 8.80. Black Prince 5.10; 4.50. Belgian, 10.00 
^ Morro Stable. Premio: ¡?550. 
CafcaUos. 
Clip. 
pragooñ." * • • 
Sempr Stalw¿rt* * 
-\Iisericorae 
llantarede * 
^eononi P-. ' V • 
fete?^- • " 
S E X T A C A R R E R A — U N A M I L X A 50 Y A R D A S 
Vremio: 











3 2 2 3 




8 8 1 
49 2-5 1:15 3-5 
0° . 3.80- S Kn. c 
• -̂OO. Semper Stalwart, 3.00. 
P R O G R A M A D E H O Y 
•Jueves, 1 6 de d i c i e m b r e . 
2 1 
3 3 1 2 
7 7 
6 5 5 
5 4 4 
8 8 8 
4 8 8 




















T r e s g r a n d e s p r o b l e m a s h a y q u e r e s o l v e r 
p a r a e l e c t r i f i c a r a l m u n d o , a s a b e r : 
P r i m e r o , l a g e n e r a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a ' ! 
S e g u n d o , s u t r a n s m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n a g r a n d e s d i s t a n c i a s í 
T e r c e r o , s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l o s u s o s c o r r i e n t e s . 
L a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C se h a d i s t i n g u i d o p r e c i s a m e n t e e n l a r e s o f u -
c i ó n d e e s to s p r o b l e m a s . A e l l a se d e b e e n g r a n p a r t e e l p r o g r e s o a l c a n z a d o e n e l 
e m p l e o d e l a e l e c t r i c i d a d e n l a s p l a n t a s d e f u e r z a m o t r i z , e s t a c i o n e s c e n t r a l e s . l í n e a s 
i x í / c c ^ y a r I t í c u I o s ¿* c o n v e n i e n c i a d o m é s t i c a . 
L a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C f u é l a q u e h i z o u t i l i z a b l e p a r a e l m u n d o c i v i l i -
z a d o l a c o l o s a l p o t e n c i a d e l a s C a t a r a t a s d e l N i á g a r a . 
L a q u e h i z o p r a c t i c a b l e l a t u r b i n a d e v a p o r d e P a r s o n p a r a l a g e n e r a c i ó n d e l fluido 
e l é c t r i c o . 
L a q u e p e r f e c c i o n ó l a t r a n s m i s i ó n p o r e n g r a n e s d e r e d u c c i ó n p a r a p o d e r u t i l i z a r c o n 
s e g u r i d a d l a t r e m e n d a v e l o c i d a d d e l a s t u r b i n a s d e v a p o r e n l a p r o p u l s i ó n d e l o s b u q u e s j 
L a q u e h i z o p r o g r e s a r e l t r a n s f o r m a d o r a l e x t r e m o d e h a c e r l o a d o p t a r e n t o d o e l 
toiundo p a r a e f e c t u a r u n a m á s a m p l i a , f á c i l y e c o n ó m i c a d i s t r i b u c i ó n d e l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a . 
L a q u e d e s a r r o l l ó c o n m a y o r e f i c a c i a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l m o t o r d e i n d u c c i ó n 
q u e t o m a u n a p a r t e t a n a c t i v a e n e l t r a b a j o d e l a i n d u s t r i a u n i v e r s a l . 
W E S T I N G H O U S E . — l a I n s t i t u c i ó n , — s e l e v a n t a c o m o f i g u r a d o m i n a n t e e n 
m e d i o d e d o s g r a n d e s p e r í o d o s d e l a H i s t o r i a : e n t r e l a e r a d e l v a p o r y l a e r a d e 
l a e l e c t r i c i d a d . 
E l e c t r i c I n í e r n a t í o n a l C o . 
Edi f i c io B a n c o C a n a d á , 
H a b a n a C u b a 
P r i m e r partido. 
De 2g tantos. 
B lancos : B a r a c a l d é s y Abando. 
Azu les : Ortiz y L a r r i n a g a . 
Hubo toros y hubo c a ñ a s en l a pe-
lea de esta faena. L o s mismos toros 
y las mismas c a ñ a s que todos los 
d ía s desde que se i n a u g u r ó l a e r a 
t r á g i c a . 
Debutaron con una igualada y re -
pitieron igualando en se i s . 
A q u í se pone B a r a c a l d é s sublime y 
Abando se transforma en un gigante. 
B a r a c a l d é s saca, remata, pega, atur-
de; Abando levanta, acar ic ia desde el 
rebote y pega y coloca que disloca.4 
Ortiz no se da cuenta de lo que ocu-
rre y L a r r i n a g a no saibe dónde anda 
L o volvieron loco s in cura posible. 
Y aqu í l lega do de las c a ñ a s y lo 
de los toros. A g á r r e n s e ustedes po.'' 
s i se desmayan o se soponcian. 
Los blancos en 17. 
L o s azules en 9. 
Vue lvan a agarrarse que l a osci la-
c i ó n v a a tomar tono de v o l c á n . O r -
tfr se reve la airado como un mala-
testa cualesquiera; saac para s u 
b a ú l ; Abando es l a n e g a c i ó n del res -
to. L a r r i n a g a se vuelve un cuerdo 
con cuerda para u n a semana. Y en-
tre Ort iz sacando y apretando Laix' i -
naga, se quitan a l cojo danzonero y 
chotean a l P e q u e ñ o r e d u c i é n d o ^ a 
una p e q u e ñ e z insignif icante. Se ha-
bía consumado l a t o n t e r í a de perder 
los azules los ocho tantos de ventaja, 
de igualar azul9s y blancos en 22; de 
pasar los azules; de igualar en 24. Y 
de ganar los blancos por una casua-
lidad, por hacer Ortiz un saque corto, 
totalmente V i r u l i l l a . 
E l tanteador chorreaba sangre . 
B a r a o ^ l d é s m a g n í f i c o . Ortiz y L a -
rr inaga en l a pr imera quincena m a -
los: é n l a decena f ina l superiores. 
Abando fata l en l a misma decena. 
Boletos blancos: 743. 
Pagaron a $4.24. 
Boletos azules: 981. 
Pagaban a 3 .28. 
cantidad de iJO.OOO pesos. Se ha ase-
gurado a Benny Leonard 40,000 pe-
sos y a Mitehell, 20,000 pesos. 
Los contrincantes p e s a r á n 335 l i -
bras a las dos de l a tarde del día 
de la l u c h a . 
Ambas partea han depositado cinco 
mi l pesos oara responder del cumpli-
miento del contrato. 
Todos los oenefleios de la lucha, se-
r á n donados para ingresar los fondos 
en auxilio de la F r a n c i a devastada. 
E l empresario Te¿ R i c h a r d h a donado 
el uso del local para esta lucha. 
P r i m e r a quiniela: 
Tantos Boletos Pagoa. 
Cecilio 2 832 Q.% 
l irgoyen Menor . 1 Ig lO 3.71 
Mi l lán 2 803 .6.97: 
L a r r i n a g a . . . . 0 934 6.00 
L a r r u s c a i n . . . 1 1422 3:94 
Ortiz . I . . . 6 1092 5.13 
Ganador: Ort iz : 5 .13 . 
Se entienden con el segundo parti-
do, de 30 tantos, los blancos, Egu i luz 
y Al tamira , contra los azules, Petit y 
Casal iz Menor,. Y r e s u l t ó de calle 
derecha blanco, porque las cuatro ca-
t e g o r í a s estaban desiquilibradas ano-
che. Ni Petit, aunque j u g ó bien, f u é 
el Petit de otras tardes ni de otras 
noches; ni el oco amable de C a s a l ü 
s a l i ó en oso con l a zarpa afi lada y 
contindente de otros partidos. Ni el 
mismo don Emil io , que estuvo bueno, 
abusó del don de sus arranques brio-
sos, de su pelotear siniestro, de su , 
todo estupendo. ¿ P a r a q u é ? a C a s a l ü 
y a Petit les sobraba l a r a c i ó n doblo-
anoche, como casi todos los d ías y las 
noches de la temporada presente, jue-
a a la pelota como l a mayor s e ñ o r í a 
de a par de mi l pesantes. Porque 
Altamira , lector, hizo un juego que 
fué portento por todo. P a s e ó l a con-1 
cha como un monarca; p e l o t ó con i'u-
deza; e n t r ó con elegancia; lo costi-
gó todo; desde el islote hizo marav i -
llas tendiendo la pelota, c o l o c á n d o l a , 
c r u z á n d o l a y a r r i m á n d o l a , m i d i é n d o -
la p a r a hacer el tanto. Todo con sere-
nidad, con cabeza, con m a e s t r í a , con 
entileza. Castie-ador y dominante con 
el r e v é s ; castiador y dominante desde 
el rebote: seguro saliendo a la arena 
y m a g n í f i c o con l a mano derecha que 
es l a mano con que se dan los mo-
quetes que atontnlinan. Bien coloca-
i do siempre y atento siempre a l a co-
l o c a c i ó n y arreando candelita y bueno 
muy bueno yendo al aire a l a coloca-
c i ó n que le t iraban los dos ocntrarios. 
E n el r e v é s nos e v o c ó a A n d r é s T r e n t ; 
con la derecha, v dessde el rebote nada 
menos que adon Nicasio R i n c ó n . No 
fué la ganancia del partido lo que 
nos hace decir estas cosas, fué el cu i -
dado, l a seguridad, l a m e s t r í a y l a 
arroancia de su jueo inmenso. 
Sea enhorabuena. 
L o s azules se quedaron en 20. 
Boletos blancos: 1075. 
Pagaron a $'3,46. 
Boletos azules: 
Pagaban a $3,97. 
Segunda quiniela 
Tantos Boletos Pagos 
Gabrie l . . 
Amoroto . . 
Petit Pasiego 
B lo la Mayor . 
Salsainendi . 
E c h e v e r r í a 















S u s c r í b a s e sJ D i A R I O D E L A M A -
R I N A y a s é s e i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U E V E S , D I C I E M B E E 16 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Irigoyen menor y E r m ú a , Blancos. 
L a r r u s c a i n y Albcrdi , Azules . 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Mi l l án , Ir igoyen menor, 
Luc io , L a r r u s c a i n y Cecil io. 
Segnnfio Partido, a 30 tantos 
Salsamendi y n ó m e z , Blancos . 
E c h e v e r r í a y Teodoro, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Seganfia Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Al tamira . Gabrie l , E l o l a 
mayor, Argentino y M a c h í n . 
i n a u g u r a c i ó n 
n a t o 
Mutua: Clip, 5.70; 3.10;; 2.C0. Drago 












SEGUNDA C A R I I E R A 
























Anoche- tiu^o efecto la inauguración 
del Campeonato Nacional de Basket Bal l 
de 1920-21. ^ ! 
E l "floor" d'e la Asociación de De- i 
pendientes fu6 el campo de batalla don- i 
de lucharon "anaranjados" y '"detallis-
tas", los dos únicos rivales en el actual 
campeonato. 
Actuó de "referee" Miguel Angel Moen 
el conocido jugador de basket. 
E n el primer "half" los muchachos 
que defiend'en la bandera del Depen- | 
dientes, se presentaron algo nerviosos, , 
lo que aprovecharon los "atl^ticos" pa ¡ 
ra hacerles algunas canastas. Márquez . 
se condujo los primeros momentos bas- '• 
tante errático, dejando de anotar alga- I 
nos "fouls" que pudieron pesar decisi- j 
vamente en el final del juego. 
E l "Atlétlco" que se presentó sin Pe- \ 
ralta, su alma matar, jugó bien, aunque • 
no todo lo que era de esperarse debido i 
a la fama de que es tán auroleados sus ; 
jugadores. 
Kl primer "hklf" terminó con una 
anotación de 10 x 7 a favor del A t l é t i - | 
E n el segundo tiempo, los "detallis-
tas" apretaron todo lo que pudieron, 
logranúo, tras grandes esfuerzos empa-
tar el juego en 21, 2:5, 25, 28 ocasionan-
do esos empates estruendosas ovaciones 
y dando motivos pura que los Depen 
dientes entrevieran muy justificadamen 
to el triunfo. 
Pero la suerte favoíeeiói al Atlético, 
que anotó un "foul" tirado por Va l -
depares. 
E l juego de anoche estuvo lleno de mo 
mentos emocionantes y fué presenciado 
por un público numerosísimo, pudién-
d'ose asegurar que el Campeonato actual 
empieza bajo los mejores auspicios. 
Solo nos resta hacer constar que se 
distinguieron, por parte del Atldtiico, 
"Valdepares en primer lugar. Reyes G» 
viliín y Camacho. 
Y por el Dependientes, Márquez, el 
diminuto Tomás Darcy y Agüero, 
E l pequeño Darcy fue la sensación 
de la noche. 
L a anotación fue: 
Atlético, 29. 
Dependientes, 28. 
üeSCUiRA C A R R E R A 
(5 llü ínílonsrs.—S700.) 
Bronco B i l l . 
Incinerator. 
Juanita I I . 
Jame. 
Zindo. 



















Este espacio está des» 
tinado a mostrar pe~ 
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes instituciones 
eléctricas del mundo. 
WESTINGHOUSÊ  ELECTRIC 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A S A 
E n el r á p i d o t r a s a t l á n t i c o i n g l é s 
« C A R D I G A N S H I B i E " 
Rapidez en el v iaje y buen trato. 
V e n t i l a c i ó n y c a l e f a c c i ó n en todos los Departamentos y Camarotes, 
Comida a l a e s p a ñ o l a . Mucho aseo y t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a . 
S a l d r á para V I G O Y C O K I T S A e l d ía 18 de D I C I E M B R E 
P R E C I O D E T E R C E R A : $83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a s u s Agente^: 
D Ü S S A Q Y C o . 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 413. T E L E F O N O A-6540. 
H A B ANA. 
CC9761 4d.-14 
PACJNA CATORCE DIÁR'B 14 MARINA n.r.iembre 15 de 1920 ARO LXXXViil 
mím o l a s m e S Q B r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se vende una pareja de perros pa-
ra venados, garantizados, lílaes-
tros; lo mejor en Cuba. L . Blum, 
I Vives, 149. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espléndidos y ventilados altos de la 
c^sa calle de Jesús María, 11, compues 
tos de sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, 
con instalación de agua fría y caliente. 
Instalación eléctrica, cocina de gas y 
servicio de criados. Informan en ios 
bajos. ' 
4(3029 18 áic 
AVISO: von regalía cedo casa, cinco 
habitaciones. Akjuiaer 100 pesos. Está 
ción Central, COL, instalación eléctrica, 
gas y teléfono. Informas: JC.MÍS Ma-
ría, i '.'.ero 117, altos, de 3 » 6. 
45077 : W dlc„ 
NAVE DE 1 500"MÉtROS 
T 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. ^ jij 
45973 81.dic« 
A LOS CHAÜWBUR8: SE AI.QTJII.A, un garaare en Neptuno, 309, esquina a Mozón. Tiene entrada independiente. 
En el hotel Vanderbilt, en el mismo edi-
ficio, informan 
4,6040 l8 dic 
QE I>KSEA COLOCAR UNA SESORA DE & mediana edad, de criada de mano o de manejadora; no le importa si es un matrimonio solo, ayudar a la cocina. In-formes en Sol, 20, entre San Ignacio e Inquisidor. 400455 W dlc^ . 
QE IJE>BA~C03iOCAK UNA JOVEN do 
O1 manejadora o de criada de manos. 
Tiene buen carácter para loa niños. In-
forman en Inquisidor, número 19. 
40034 _ I» «lie 
UNA JOVEX ESPA«OEA DESEA co-locarse de criada de manos o mane-jadora. Entiene algo de (> lna. Es for mal; desea casa de moralidad. Iníorman en Tarapanario, 4 4G006 18 dic 
TACI0NF5 0 COSER 
BANCO INTERNACIONAL 
Cedo un cheque de 3.0'17 pesos, con el| 2ü i or 100 de descuento; otro de 7.000, \ otro de 00.000, dos de a 1.200. Se trata; exclusivamente con el comprador. Manza i na de Gómez, 212 Telefono A-0275. Ma/.ón. ' 45911 18 dic ! 
13 dio 
S o b r e l a c r i s i s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
QE COEOCA ü3SrA JOVEN ESFA5ÍOEA IO para coser o como manejadora, en asa de poca familia. Oficios, 32, altos. 4$g? 18 dic 
CRIADOS DE MAMO 
PK OFKERCE UN CRIADO JOVEN PA-O ra asistir a persona sola. Por carta, Junn Castro, Sol, 113. 4G020 18 dic 
CE DESEA COLOCAR DE CRIADO DE 
O manos un joven español. Sabe cumplir con su obligación; tiene buenas recomen-daciones. Informan en Concordia, núme-ro 103. 
4G»?2 18 dic 
fimtfÁmwmiam 
CHECK DE LOS BANCOS I 
Compro en el acto. Manzana de Gómez, 212; traigado intervenido. Se trata direc tamente. Ma/.ón, de 9 a 12. Teléfono A-0375. 
459J2 14 en I 
T H E Í Í f ü S T ^ ? I 
¿Tiene usted dinero para hipotecas? Sî  usted envía su nota a nuestro compañía; podemos colocarle su dinero en magní-ficas condiciones. No le cobraajos a us-ted ninguna comisión. En estos momentos tenemos solicitudes de lotes de 1550.000 pesos, en lo mejor de da Ilabang., y con magnifico interés. Tambiim tenemos pe-didos para ingenios de azúcar. Informa:' el administrador de la Cubíin and Ame-1 rican Dusiness Corroration, Compostela, 47, altos, entre Obispo y O'Reilly, Telé-fono A-S067. ,„ , 40037 18 dio 1 
COCINERAS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
rXBKAl'lA., 98. AETOS DEE KEFRIGE-\ J rador Central Alquilase espléndida habitación, con balcón a la calle, gabi-nete de mam aras, lavabo agua corrien-te, agua abundante, luz, limpieza, etc., para oficinas, comisionistas, hombres so los. Moralidad. Informes: Portero. 
4O041 20 dic 
QE AEQUILA UNA SALA PARA OFI-O ciña y una habitación para matrimo-nio sin niños. Compostela, 140, altos. 10 dic 
QE DESEA COEOCAR DE COCINERA 
O una peninsular recién llegada. Cienfue-gos. 39 Dmerme en la colocación. 
40)14 18 dic 
mmmamaamm 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente: fres ca y moderna, para hospedaje. Habitado nes con agua corriente; especial para familias. Magníficos baños con agua ca-liente. Se admiten abonados a la mesa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 45930 23 dic _ 
SE ALQUIEA PARA UNO O DOS CA-balleros que deseen comodidad, fresco y limpieza. Una habitación amueblada en Villegas, 113, antiguo, segundo piso 45904 19 dic 
S'̂ E^AEQÜIEAÑ DOS nÁpiTACIOlTES juntas, con local para guardar una máquina Ford. Informan en la misma. D'omínguez, esquina a Ayesterán, Ce-
460100 18 ale 
QE AEQTJIEAN DOS HABITACIONES 
(Q jxmtas o separadas, a hombres soios 
o matrimonio sin niños, que sean per-
sonas respetables. Informes: lAnea, nú-
mero 11, bajos, entre H y G, Vertido. 
46007 21 dic 
QE DESEA COEOCAR UNA CKIANDE-O ra española, joven, sana y robusta, con buena y abundante leche. Tiene bue-nas referencias de ser buena criandera como una de las mejores que pueda ha-ber. Compostela, 100, sastrería de Gu-mersindo López. 4Í;020 18 elle 
wpÉ8|saww»w>iiiWiipŵ  
TENEDORES DE LIBROS 
«uM»i»-.̂ i-in.'iMu¡«iim«m|<,iM.«»i.«iK; iwm iwmwmutwiKiim' ¡ 
rpENEDOR DE LIBROS: JOVEN, CON • JL práctica y recomendaciones persona-1 lea si se ¡irerisan, ofrece sus servicios i para llevar f <\. contabilidad ríe 7 de lal tarde en ade.ante. Diríjanse por escrito a Alvarez, Industria, 124. 4üaiX) 18 dic 
Uusted puede comprar o vender coa 
rapidez, serieded y reserva cheques 
de banco, por'conducto de nuestra 
(^mpamía* Podemos personamos en 
su casa. Las operaciones que se reali-
zan son de 1.000 a 200.C00 pesos. Pa-
ra colocar en hipotecas necesitait!,os 
hasta 400.000 pesos, en cheques ínter-
venidos. En el acto se le puede ofrecer 
cheques de 100.00Ó, de 10.000 o 50 
mil pesos. Díganos el cheque de qué 
banco y cantidad a que asciende y 
le daremos "cotización". Informa: Ad-
ministrador de la Cuban and Ameri-
can Business Corporation, Compostela, 
47, altos, entre Obispo y O'Reiily, Te-
léofono A-8067. 
46036- 18 «lie _ 
TTENGO PARA COLOCAR EN HIPO-Ji teca sobre casas que ofrezcan buena garantía de siete a diez mil pesos. In-forma: Mirabal. Factoría, número 6; Te léfono M-93S3. ^ M, 
40010 19 dic 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada que sepa su 
obligación. 27 y D. Villa Esperanza, Ve 
da^o-
4591Í _ _ 1* dig^ 
E- N LA~CASA"CIAIEÍ!E J,' 'NUMERO, Es-quina a 17, se solicitan una buena manejadora y una criada que sepan su oblis;ación. Se paga buen sueldo. 46012 18 dic 
E SOEICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que tenga buenas referencias. Tu-
VARIOS 
Joven, de quince años, ofrece sus ser-
vidos a casa de comercio u oficina par-! 
ticular. Tiene conocimiento general en 
asuntos ée oficina y escribe bienen 
máquina. Suelo 50 pesos mensuales. 
•Dirigirse por escrito al apartado nú-i 
m,ero 21S6, a A. L. Habana. 
45910 25 dio ^ ! 
UN MATRIMONIO BSIPAífOI., DE cor-ta familia, desea encontrar trabajo para los quehaceres de una finca, en los alrededores de la Habana; práctico en hortalizas y frutos del país. Informes;. Santa Teresa, Rancho Boyeros. 45901 23 d. ¡ 
A EOS AGRICUETORBS: UN EXPERTO en injertos, podamientos y en siem-: bra de plantas de todas clases, jardine-ro especial y técnico, ofrece sus servi-cios en cualquier parte .le la Repúbli-ca. Escríbase a: A. E. Sutherland, Ex-perjo Agricultor y exhorticultor técnico de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-mero 2. Santiago de las Vegas. 45007 14 e. ! 
DESEA COEOCACIOIT PARA TRABA-jos de oficina, joven de 21 años. .T. Barsó. San Francisco y Porvenir, Ví-
bora. 
45949 22 d. 
S lipá , número. 1, Cerro. 46001 J 18 dic 
E SOEICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que tenga referencias. Infor-
man : Cuba, número 16 
46019 18 dio 
COCINERAS 
COCINERA 
Se solicita una pai-a cocinar solamente a dos de familia. Informan a todas ho-ras: San Miguel, 123, altos. 459S4 18 dic 
S"*E SOLICITA UNA COCINERA PEN-insular que sepa hacer dulces. Suel-do 40 pesos y delantal. Para cuatro de mesa. Informan en Calzada • S4, casi es-quina a B. Altos. 46021 23 díc 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR PARA máquina particular, en Mercaderes, número 27. J. Aguilera. Debe traer bue-nas recomendaciones. 46017 18 dic 
VARIOS 
Solicitamos dos mil metros de terreno 
en arriendo, no menos de ocho años, 
que tenga casa o nave fabricada, que 
quede cerca de ferrocarril. Si nos gus 
ta I punto también compramos. Avi-
se: Apodaca, 74. 
_̂45923 ^Lj^C 
Se solicita un muchacho no mayor da 
veinte años, que esté práctico en conta-
bilidad y traiga referencias, en Neptu-
no, 22. bajos. 
45913 18 dic 
SOCIO CON 4 CCO PESOS, QUE Du-plicará en el primer a fio, se necesita para negocio de seguros resultados. Por carta. Lt Puig, Consulado, 45, tercero. _f6027__ as dic_ 
SOLICITO UN SOCIO CON 300 O 400 pesos para una fotografía que está establecida y se ganan más de diez pe-sos diarios. Se enseña a retratar o se vende en 1.000 pesos. También solicito agentes fotógrafos; buenas proposicio-nes Cuba, 44, Rodríguez. Frente a la im prenta. Compro cuadros y fondos, todo lo que sea de fotodgrafía. ^6032 19 dlc_ 
SE SOEICITA UN EMPLEADO EN lina casa comercial. Debe tener algún co-
concimiento del inglés, escribir en má-
quina y conocer los principales cálaslóB 
m5racíltlles- Dirieirse al Apartado To33. 
19 dic 
P E Ü D I D A B 
Se ha perdido un perro bulldog, color 
negro. El que lo lleve a Basarrate, nú-
mero 1, entre Neptuno y San Miguel, 
al señor Villate, será gratificado. 
45995 "1 dlĉ  | 
Pérdida: Se gratificará con 20 pesos 
moneda oficial al que devuelva en Pra- ¡ 
do, 37, un perro pomeriano, negro,; 
que entiende por "Negrito". 
40025 H ftlg i 
Se ruega a la persona que er>.uentre 
una cartera !a devaclva a Campanario 
111 a José GarcU, que contiene do-
cumentos a su duelo. Seíá gratificado. 
45999 18 dio 
QE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO Orle 15 años de edad, para limpiar má-quinas, en la Calzada del Vedado, en la calle B entre 10 y 12. 45948 18 d. 
TTN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, U desea colocarse, portero, camarero o criado de mano, en las tres cosas está práctico y tiene referencias de las mis-ma« Informarán: Teléfono M-3578. 45902 19 d 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
1J JLiTJ JLALiiX JLVJ'O 
URBANAS 
CASA: RENTA 
Vendemos magnífica casa nueva, lujosa, con zaguán. Renta 000 pesos al mes. Al-tos y bajos. Cerca de San Lázaro y Ga-liano. Valor 70.000 pesos Compostela, 47. Altos. A-S0C7. 4íj039 18 lié 
A T O S J ^ ^ I C X O g 
RETRATOS. RAPIDOS (PICTURES IN inedia telg) para identificación, más baratos, más rápidos y mejores que to-dos, pues el que los hace no es un aprendiz. Creyones, 16 por 20, con su marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-cano de las fotografías de la Habana. Primer fotógrafo de los Consulados es-rafiol y americano Cuba, 44.- No con-fundirse con las fotografías cuevas. Aquí se ve el sol. 46033 19 dic 
~ , B a T A S s 
Con motivo de la temporada invernal, que trae consigo las actividades de los diferentes hoteles, clubs, Casino, Carna-vales, etc., por ep,íe medio llamo la aten-ción de los §ficicmados a los genuinos bailes americanos para que antes del miércoles, 22 del presente mes, se sir-van obtener la información pertinente con respecto a los diferentes cursos de instrucción, cuyos precios habrán de au-mentar casi 100 por 100 deswués de la mencionada ferha Llame al Consevatorio "Sicardo", A-7976. de 8 1|2 a 10 112 p. m., exclusivamente. Apartado 1033. Prof. Wi-lliams, instructor de la Escuela Militar 48042 22 dic _ 
-
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o pe-tróleo. Puede verse en San Martín, 17. Telefono A-6156. 
45973 • 81 dic 
SOLARES YERMOa 
S1C O F R E C E D 
CRIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
OE DESEAN^COLOC^TIDOT^L^CST-chas españolas, si puede ser juntas H?UO!- S?. co1lof!an de t'ianejadoras como de criadas de manos Saben cumplir con Ví!o«lffaclón- Su direceióa: MoAte. 405. - 18 dic 
TRÍESE A COLOCARSE DE CRIADA DE 
-ármanos una seiiora de mediana edad; 
lleva tiempo en ei país v no tiene in-
X V ™leS,t;0^ ir & camP0 Sabe cum-
W altos 0bliffaclón- Informan en Luz, 4C023 ' ,o At — ' 18 dic 
CtE DESEAN COLOCAR TRlíS^MuCHA-O chas españolas para criadas de mano o manejadoras Cna es recién llegada En jesús María, número 51, entre Ha-bana y Damas. enire iia-
Dra^n^^ü^roT1103 0 
46905 ' 18 dic 
GANGA OPORTUN: TERRENOS CON tranvía y frente a carreteras pasado ' Luyanó, para industrias, fincas de re-! creo, viviendas y especuladoras, se liqui- | dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes ' de 1.000 hasta 8.000 metros, juntos o se-parados. Contado y plazos. Admitimos cheques de los bancos. Muy próximo se venden a 0 pesos la va¿ra. Ya quedan po-cos lotes Lago, Reina, 28, A-9115. Pregun te en la joyería. 46008 21 dic 
^ESTABLECIMlENfoS V A ^ " 
TALLER DE DESPALÍLLO 
Se vende uno en la Habana. Tiene 
gran casa, para poco alquiler y está 
en magníficas condiciones para tra-
bajar. Su precio es módico. Mercaderes, 
33, Alambique. De 9 a 11 a. m-
4CIQQ3 18 dlc^ 
Por tener forzosamente que ausen-
tarme del país, cedo a precio de costo, 
la existencia de dos artículos que de-
jan magnífica utilidad y del cual soy 
el agente exclusivo, para toda la Isla, 
puede ganarse muchísimo dinero. Véa-
me en Galiano, esquina a Concordia, \ 
o escríbame al apartado 2584. Guiller-
mo Tinoco. 
18 dic 
r I  ii ni i KIIIWIIM'IIW • !• i ni i "• óyt 
l>esco vender el taMó- de lavado por 
tener que embar-jirme. San Nicolás, 
22, Habana, informarán. 
46013 18 dic 
M U E B L E S Y 
P K £ K D A S 
EN PRADO, 88, BAJOS, SE VENDEN varios muebles. Puedéh ferse de 0 a 11 y de 2 a 4. 
45998 18 dic —^ .„• - — 
A U T O M O V ] 
BÜICK ' 
Cuña, nueva completamente, con poco 
uso, se vende en 1.800 pesos contado. 
Nueva de fábrica vale 2.800 pesos. 
Para verla y tratar, de 9 a 11 a. m. 
Mercaderes, 33, Alambique. 
18 dic 
En 1.900 pesos se vende un Packard, 
de seis cilindros. Muy cómodo- Tiene 
aramque, luces y claxon eléctrico. 
Baños, 174, entre 17 y 19, Vedado. Te-
léfono F-1157. 
__459aí) 19 dic 
Camión Ford, listo para reparto, se da 
muy barato por no necesitarlo, en G, 
número 40, entre 17 y 19, Vedado. 
45900 25 dic 
A V I S O S 
F v E L T G I O S O S 
Se vende un hermoso y es-
pléndido automóvil francés, 
"Renadt", torpedo, de 18 
caballos, completamente nue-
vo. Vale pesos. Infor-
marán : Muss. Combescot, 
Manzana de Gómez, 510. Te-
léfono M-1495. 
IGLESIA DEL PILAR 
El viernes, 17, se dirá una misa cantaia a las ocho y media de la mañana al Cris-¡ to Crucificado, en acción da gracias. Se repartirán unas oraciones. 
400018 17 dic 
45S95 19 dic 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
1 ~t n 'ii 'rrni1! rii 1'i "r'iWMWiwiiwni 
Cambio un cheque por valor de 3.660 
nesos contra el anco Esp&ñoí, y lo doy 
pesos- Informes: Teléfono 
A LOS CAZAfOfcES 
Se vende una escopeta nueva, 
sin e5**enar, calj&re 18, dos 
cañones. Se da barata. Paula, 
36. Teléfono M-2946. 
20 dic 
ARENA SILICE 
40035 19 dic 
Tenemos existencia y se vende en todas cantidades. San * Martín, 17. Teléfono A-6156. 45973 31 dio 
tados Unidos y la influencia mundial 
que hoy ejercen ¿se hubiera conae-
¡Suido sin la ayuda de los bancos, a 
ios grandes trusts, a las explotaciones 
agrícolas, a la minería y al comer-
c: > de exportación en estos últimos 
tiempos ? 
En un país como este en que tan-
to hay para croar todavía, si los ban-
cos se hubieran concretado a emplear 
fin enc;r^ en operacioiVi* liquiila^ 
bles en cortos plazos, no existiría ni 
la mitad de la riqueza actual ni el 
estímulo de progreso que se siente 
por doquier y cue apesar de sus 
riesgos es el camino más cierto para 
la prosperidad de un pueblo. 
Y no de otro modo podían ohrar 
los bancos, y por eso me extraña que 
quienes más los desprestigian sean 
los que más combaten la creación de 
tei banco central. 
No trataré de la conveniencia de 
que el capital de ese banco sea sus-
crito en bonos, en un empréstito ex-
terior o bajo el tipo de un banco emi-
sor. Cualquiera de esos proyectos es 
bueno, si se lleva a la práctica honra-
damente y concienzudamente, pero si 
dh'é que su fundación es necesaria si 
se quiere que los bancos cubanos con-
tinúen siendo lo que fueron y que por 
ser los más conocedores de la vitali-
dad de este país no pueden ni deben 
desaparecer. 
El sistema de un banco central lo 
vemos en todos los países europeos 
y los beneficios que reporta al cré-
dito en la nación son tales que de 
no existir, la crisis que actualmente 
S3 siente en Cuba la hubiéramos vis-
to en múltiples ocasiones en todas laa 
naciones de Europa y entonces es 
cuamlo entra en función tutelarla y 
prudente el banco central. 
Francia al principio de la guerra 
dictó una moratoria de 90 
"umputó su cartera de efectos co-
--i-iorHaiea a siete millaros de millnnes 
francos lo que permitió a los ban-
cos no acogerse a dicha moratoria v 
evitar el pánico que en el público 
hubierí producido de cerrar sus ven-
tanillas. 
Actualmente en España se siente 
una crisis af?uda de dinero por el es-
tado social, por la fuerte especulación 
en divisas extranjeras y por nume-
rosas causas que no es del caso tratar 
y si los bancos tuvieran que concre-
tarse al radio de acción que sus me-
dios propios les permitieran, una fu-
nesta- crisis comercial e industrial exls 
tiría en España. 
En Inglaterra, con el fin de que el 
billete tenga la garantía oro que se 
requiere, el Gobierno ha emitido du-
rante la guerra fuertes sumas de bi-
lletes de curso forzoso que retirará 
(como ya ha empezado a hacerlo) 
a medida que no hagan falta ¿y cuál 
es la garantía de esos billetes? La del 
Gobierno y 1 del trabajo y riqueza pú-
blica que representan '̂porque de no 
existir riqueza no habría necesidad de 
emitir un signo representativo de ella" 
Es sabido que en todo país indus-
trial las crisis se reproducen con más 
frecuencia y más intensamente que en 
los países agrícolas y sin embargo ¿se 
ha llegado nunca en algún país a un 
estado público semejante al que ac-
tualmente existe en Cuba? Yo puedo 
asegurar que al banco de más sólido 
prestigio de América o Europa sobre 
el que se hicierrn circular rumores 
alarmántés le ocurriría lo mismo que 
a los bancos cubanos si el público 
obrara como ha obrado aquí y aun tal 
voz contando con la ayuda del banco 
de emisión de su país. Un ejemplo lo 
tenemos con lo ocurrido al Banco His-
pano Americano en Madrid: ¿y dudará 
alguien hoy de la solvencia de dicha 
Institución y del incremento y ayuda 
que al comercio está prestando actual-
mente. 
Dado el estado actual aquí, se requle 
re una política de reconstrucción cuan-
to más lenta más segura v mejor; y pa 
ra ello es indispensable la confianza 
del público y del comercio que es 
el primero a beneficiarse. 
¿Métodos para obtener esta tranqui-
lidad? No falta, y cualquiera es bue-
no si el que se escosre, se lleva a la 
práctica con honradez y con miras al 
brillante porvenir que a Cuba espera y 
que dignamente merece. 
Una observación quiero hacer: Al 
Igual que en los grandes países euro-
peos y más aun aquí por la carencia 
de un banco central, sería convenien-
te la especialización de los bancos de-
ún radio de esfera o a un género de-
terminado de oneraciones. 
Ciertos bancos nueden ser de depó-
sitos, otros especialmente a mantener 
sus relaciones con la agricultura etc. y 
nadie experto en estos asuntos po-
drá nerarme la eficacia de tal po1ít,ica 
que con pusto explanaré si encontrara 
en nuien mis notas leyese la benevo-
lencia v acoeWa que toda idea hon-
rada pude merecer. 
M. S. A. 
M f l a c l o i e s e n . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
a los lugares del interior para el 
transporte de la carga que se reciba 
con ese destino, modificaciones éstas 
que por su naturaleza tienden a cons-
truir o proveer por su cuenta alma-
cenes afianzados de depósitos a fin 
de evitar la congestión de mercancías 
en sus muelles y almacenes. 
Por cuanto: las modificaciones pro-
puestas presuponen un aumentj de 
costo para la Compañía, de más de 
dos millones de pesos en exceso del 
actual presupuesto de sus obras, im-
poniéndole, por tanto, mayores obli-
gaciones. Y ésta, como compensación 
a Jtssos gastos así como a la parte de 
litoral que quedaría a favor del Pis-
tado, solicita que se le prorrogo 
el término de reversión de las obras 
a noventa y nueve años, de acuer-
do con el primit'vo provecto y que 
se le concéda el usufructo por el tér-
mino de la misma de los espacios en-
tre las ralles que para vía públicn 
se e t̂abl̂ fieron entre loq â'ál&p̂ 'cn 
'A'. 'B' y 'C a one se refiere el artf 
culo cuarto del Decreto número 102° 
de 11 dp noviembre de 1010, los cm?. 
les serán destinados para deposit? 
mercancías que puedan permanecer 
a la intemperie. 
Por cuanto: las obras que se pro-
ponen, han de facilitar indudable-
mente las operaciones de manipula-
ción de mercancías, obteniéndose ade-
más, mayor capacidad disponible en 
loó muelles i .endonados, lien .ndose 
con esto una gran necesidad t ntida, 
a..í como también 1̂  gran ventaja 
de poder transbordar la carga que de 
trasbordo venga para el interior de 
la República sin los actuales gas-
tos de lanchaje, ventaja éstas que 
redundan en benefiüo del servicio 
público; y que habida cuenta de 
las condiciones actuales de con-1 
gestión del puerto de la Habana yj 
del volúmen de su movimiento co-; 
i .rcial es necesario proveer a su 
mejoramiento en todo sentido. 
Por cuanto): la Ley General ^é. 
Obras públicas no prohibe que se 
introduzcan cambios en proyectos de 
obras del carácter de las concedidas ! 
a la Compañía concesionaria y expre- i 
sámente lo autoriza en proyectos de 
obras públicas del .Estado c|aê  pe 
ejecutan por contrato y en las que se 
conceden a particulares con subven-
ción del Estado y diferiendo ésta de 
que se trata de las obras menciona-
das solo enx la forma de renumera-
ción al ejecutor de ellas. 
Por cuanto:̂  una ver realizada la , 
primera parte de las obras a que 
se contrae el Decreto 1022 de 1910 
dentro del término y condicione? re-
queridos, la Compañía concesionária 
advierte defectos y omisiones impor-
tantes en las mismas y propone sub-
sanarlas mejorando aquellas, así co-
mo el servicio piiblico que han de 
prestar y en vez de hacer uso de 
los. plazos que se le fijaron para 
continuar las obras hasta su termi-
nación, se propone realizarlas inme-
diatamente, es de equidad y conve-
niencia a los intereses generalas del 
Puerto de La Habana acceder a lo 
solicitado. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des qUe me confiere la Constituí 
ción, y demás Leyes referentes a la 
materia; y a propuesta del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia e in-
terino de Obras Públicas, 
RESUELVO: / 
Primero. Acceder a las modifica-
'diones enumeradas en 1.4 solicitud] 
•presentada por la Port of Havana 
Docks Company y a la que antes se 
ha hecho referencia, a cuyo effíctoj 
deberá presentar a la mayor breve- j 
dad a la Secretaría de Obras Pú-| 
blicas los planos en detalle de esas I 
obras y las especificaciones de las I 
mismas para su aprobación y de-1 
más efectos. 
Segundo: Ampliar el término de 
reversión de las obras al Estado a 
que se refiere la condición segunda 
del Decreto número 67 de 29 de no-
viembre de 1905, a noventa y nueve 
años a contar de la fecha de la con- | 
cesión. ¡ 
Tercero: La Compañía concesiona- j 
riai queda obligada a desmontar y 
trasportar al lugar de la bahía de la ¡ 
Haban que indique la Secertaría de; 
Sanidad los aparatos y accesorios que ¡ 
componen la planta de desinfección de 
equipajes existentes en la Machina. 
Cuarto: La Compañía concesiona-
ria trasportará y entregará en el lu-
gar que se le designe la Machina y 
su planta, una vez desmontada por 
el Gobierno, obligándose a facilitar 
al Gobierno el libre uso de su grúa 
flotante para los fines que utilizaba 
la Machina. 
Quinto: La Compañía concesiona-
ria queda obligada a pavimentar con 
adoquín de granito sobre base de hor-
migón y a conservar a su costa la 
parte de la zona de oomunicación | 
en todo el frente que han de ocupar 
las obras que se proponen realizar. 
Sexto: Ija Compañía concesiona-1 
ría renuncia al derecho de ocupar la | 
porción de litoral situado al Norte del 
espigón "A", qtiedando limitada su 
concesión por ese rumbo en la parta 
ya construida contigua al espigón 'A* j 
por lo que dicha porción de litoral 
quedará a la libre disposición del 
Estado. 
Séptimo: Para el paso de trenes • 
por la zona de comunicación fuera! 
de los límites de la concesión, se es- '• 
tablecerá una sola vía, permitiéndo-1 
se la doble vía dentro de los propios I 
límites de la misma; bien entendido ' 
que no se permitirá en ningún caso ¡ 
que los carros de forrocarril inte-' 
rrumpan el tráfico por las calles que I 
para el tránsito público y de carros ' 
y carretones dan acceso a dichos es- j 
pigones y que tendrán derecho pre-1 
ferente para el uso y tránsito por' 
dichas calles los carretones y demás i 
vehículos de carga y pasaje. 
Octavo: Se concede a la Compañía 
el uso por el término de la concesión [ 
de los espacios ccynprendidos entre ¡ 
las calles que para vía pública y ac- ! 
ceso a los espigones se establéele- ¡ 
ron en el artículo cuarto del Deere-! 
to 1022 antes citado, dejando siem-) 
pre libre el espacio necesario a lo 
largo del frente del edificio margi-
nal para el tránsito de vehículos. 
Noveno: La Compañía concesiona-
ria deberá comenzar las obras1 en 
el plazo más breve posible después 
de la promulgación del presente De-
creto el cual no excederá de tres me-
Sies y terminarlas en el plazo de! 
treinta meses a contar de la misma i 
fecha. 
Décimo: La Compañía concesiona-
ria queda obligada al cumplimiento 
Ifle las condiciones que figuran en 
los Decretos números 467 de 29 de 
novembre de 1905 y 1023 dé 11 de no-
vi mbre de 1910, en cuanto no se 
opongan ni estén modificadas por el 
presente Decreto. 
E l Secretario de Obras Públicas 
queda encargado del cumplimiento 
del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, Habana, a 13 de diciembre de] En la tanda de las 
j cuartos, el episodio octavo ! y ^ 
ríe cuoana El Genio rî i ]„ ' 1920. 
M. G. Menocal, Presidente. | riecubana El Genio deF Un 
F. Méndez Capote, Secretarlo de Sa- ! banana: Raffles. por j 0 ¿ 
nidad y Beneficencia e Interino de ^f®* 
Obras Públicas. 
0 
Viene de la página SEIS 
• • • 
Hay gran pedido de localidades pa-
ra esta función. 
Las Estatuas do Oro y loa clowns-
toréros Los Egochaga, que debutaron 
ayer, son dos números magnllicos. 
En esta semana debutarán La Va" 
llecita con sus cinco leopardos y Joo 
Lafleur, intrépido gimnasta. 
Con éstos serán treinta los núme-
ros presentados en la actual tempora-
da del Circo Pubillnes en el Nacio-
nal. • i 
• *r • 
PAYEET 
En breve: Camlnito arnh 
bella actriz Cousumce Talm ' ^í l̂  
que pagan, por Bessia Ber^26: L* 
flor de Sevilla, por Ger î i, ^le-^ 
Una noche üe aveniiu^ ^ 
Dana; Aventuras de LoliínPOí 
mira acubuu; Trágica DrnfPOr% 
Eruucesca Bertini 
El domingo: El precio de, 
por Catkerme Calvert. 
GRAN CINE RKCK£0 IM? 
El día 25 del presente m 
lugar la inauguración de * Ntí 
matógrafo, SÍLUÜÜO en i- k Bl6 tia" 
Padre Várela, cerca de ' la de Sanidad, ' " ^retaJ 
El programa de la funf.u ! 
divküuo en dos Lamias ^ 
dose en la primera, "Vida S5'686̂ ' 
por Charles Cuuplin; y en i ^o" 
da, '•Biogra.im y funeralesV6^ 
, lito , intercalándose «n íoS 
Con brillante éxito debutó anoche ciünes vafia3 X t í Z l J Z 
en el rojo coliseo la compañía llrfwM" mundlalt J ' . " 
til Vaidivieso, ya conocida del pú-
blico habanero. 
La numerosa concurrencia que lle-
naba la sala do Payret aplaudió mu-
cho a los pequeños artistas, sobre to-
do a la simpática Aiuparito, que es" 
tuvo muy bien en todos los papelea a 
ella encomendados. 
Para esta noche se anuncian Las 
Musas Latinas, un acto de variedades 
por Amparito Valdivieso y loa prin-
cipales artistas de la compañía y la 
zaranda El Santo del Alca'de. 
La luneta con entrada cuesta nn 
peso. 
MARTI 
La Revoltosa, aplaudida zarzuela 
de López Silva y el maestro Chapí, se 
i l. actlial¡̂  
El propletarl.'- <iel I 
lascoain ha hecuo grandes v ^ & 
reformas, pues puedeuxcobiiJL? 
el lecho que ha puesto J ^ j o 
personas. tLitltl'o 1̂ 
En breve se anunciarán losV 
ñalcuios para grandes bailes ^ 
* * -k 
VERDUIÍ 
La Cinema Films ha combina 
primera tanda, tres 
ra hoy un magnífico progra? 
En  . «„ n ^ , 
micas. 
En segunda, cintas cómW ' * 
treno üei octavo episodio de V ^ 
Corazón de León, titulado Ei \6erÍ9 
tentador. abl£Qo 
En tercera, el drama en cinco 
tor 
culta. 
que habla y Corazón de Leóa 
Domingo 26: El Rosal m ¿ ¿ 
Ella Nazimbova. 
K * * 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan 
da nocturna, el quinto episodio 
Imperia. : 
En segunda y cuarta, El 
tos El surco de las carretas, M-
anuncia en la primera tan'a sencilla , S. Hart. v 
de i", función de etta ñocha. En ¡a cuarta. Lo que aprenda + ! 
Los principales papeles >1« la obra | mujer, drama en cinco actos B • 
osean a cargo de María Cabvilé y ür-j Bennett. 
Lia? de Zárate. Viernes 17: AcorrUado, 
En la segunda tanda, doble, sa rt- i Ignorado y Corazón de León 
presentarán las revistas Sol de Es- Sábado 18: La cara oculta 
paña, de Quinito Valverde, y EJ Tren 
de Ja Ilusión, de Pepe Elizondo. 
Para el viernes se anuncia la ope-
reta Sybill, que será montada con 
gran Jujo. 
El lunes 20 se celebrará una fun-
ción extraordinaria. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Viuda Alegre, por la tiple cubana 
Cavidad Velázquez, y habrá además j Juan 
un acto de concierto y variedades. j y^ 
Se activan los ensayos de Ave Cé- | ĉ ia 
sar, zarzuela en dos actos, de Gonzá 
lez Pastor y el maestro Lleó. 
"k "k "k 
CAMPOÁMOR 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto el criminal, por la eminente actfjj 
y de las nueve y media se proyectará | Valeska Surat. 
la cinta en cinco actos titulada Ca-1 Tandas de las dos, de las seis Í 
minlto arriba (estreno) por la genial media y tío las nueve y tres euitlgíj 
actriz Constance Talmadge. ¡¿Usted qué haría (estreno) por la 
En las tandas de la una y media, de aplaudida actriz iladeleine Traverse, 
las cuatro y de las ocho y media, se Tandas de la una, de las cuatro y 
exhibirá la cinta titulada La Gran de las siete y media: ¿íuyenuqilela 
Personilla, por Mae Murray. | ley, por Wllliam Russell. 
En las demás tandas se exhibirán | Mañana: El beso de Dorina, por Ll-
Novedades internacionales número 46 na Millefleur. 
Y en tercera. En defensa de BU & 
* * * 
RIALT0 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la is' 
teveaa«te cinta titulada La VÍQ^ J 
•k k k 
FORROS 
Tandas de las tres, de las seis y 
media y ele las echo y inedia: 
el drama La mano del muerto y la 
comedia Conflictos leoninos. 
Mañana, viernes, nueva exhibición 
de Camlnito arriba. 
E l sábado. Labios sellados, cinta I teresante cinta Aventuras de ISb 
interpretada por Tsuru Aokl, esposa por Diomira Jacobini. 
d̂ l actor Sessue Hayakama. Tandas de las dos, de las cinco j 
Los días 3, 4 y 5 de Enero, La Vlr- cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
gen de Stamboul, por Priscilla Dean. 
k k k 
LA COMPAfilA VELASCO EN PAY-
RET 
La mujer con dos almas, porPrisci-; 
lia Dean. 
Tandas de la una, de las cuatros 
de las siete y media: Los dos Gnici1 
El jueves 23 del corriente se pre- ficados, por Italia Manzini. 
sentará en Payret la compañía de re-
vistas Velasco, al frente de la cual se 
halla el notable autor y director Ma-
rio Vitoria. 
Esta compañía, que actualmente se 
halla en el teatro Orlente, en Santla-
Mañana: Las medias de 
Constance Talmadge. 
3f y * 
OLTMPIC 
En las tandas elegantes de las gil 
co y cuarto y de las nueve y tres 
go de Cuba, se dirigirá a Méjico des- cuartos se estrenará la cinta deja 
pues de su temporada de Payret 
Entre los artistas contratados, y 
que han merecido elogios entusiásti-
cos de la prensa y el público, figu-
ran ' el primer actor Vicente Mauri, 
que fué director del teatro Apolo de bo^diablillo,̂ por Gloria Joy 
Madrid, y el señor Arturo Soto, tam-
bién primer actor. 
Entre las obras que serán represen-
Universal titulada La fuerza del des-
tno. por Dorothy Phillips. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, El torosllii* 
episodios quinto y sexto, y El 
Mañana: E l poder de la ambicia 
por Theda Bara. 
El sábado: Ana la andrajosa, f-
tadas figuran Mujeres y Flores, El 1 Pnscilla Dean. 
Príncipe Carnaval, Domingo de Piña- 1 Pronto, estreno de la cinta 
ta. La Liga de Naciones, Cantos de no arresga no gana, por Shirley 
España, Películas de Amor, Arco Iris ; son. 
v E l Asombro de Damasco. 
k k k 
«NOCHE ASTURIANA" E.V CAM 
POAMOK 
El 21 del actual se celebrará en 1 Beunett. ^ j 
Campoamor una gran función extra-1 Tandas de las dos, de las 
ordinaria. ] cuarto y de las nueve: En las w -
Sus organizadores la denominan í Por Dorothy Dalton. trt dala! 
"noche asturiana." 1 Tandas de las tres y cuart?,|. : 
Se pondrán en escena obras de au-! siete Y tres cuartos y de las * 
tores asturianos, entre ellas La Sonr ; cuart.0: E l Profesor de gasw, 
bra del Padre, de Martínez Sierra, y ; BeBrt Lytell 
k k k 
WILSON . , 
Tandas ' de la una y de las silH J 
tres cuartos: Los tres socios, PPf f', 
La Praviana, de Vital Aza 
Habrá canciones y ancmfwyp 
Habrá un número a cargo del po-
pular Sergio Acebal y canciones y ai-
res de la tierrlna por aplaudidos 
cantantes atures. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda. El Capitán Cen-
tella. 
En segunda. La enseñanza de Li-
borio. i 
Y en tercera, Los Millones de la 
Danza. 
^ 
e m p r e u n G r 
Todos loa díaa hay en el Hogar un niño con un grano, que se hiere o se lastima, la cocinera se quema o al-guien sufre un mal pequeño de esos que no matan, pero molestan y hacen su-frir. Para esos males, sietecueros, uiie-ros, granos, golondrinos y diviesos, es Ungüento Monesia, la mejor medica-ción. Una cajita en cada hogar, evita dolores, cura muchos males. 
alt. 3d-lo. 
•oimuuojííj 
IHVIC T I á i l o m Y i a VSL 
E L LUNES 20, E ^ EL NACIONAL 
Los representantes del Circ • Pu" 
billones,-que tan brillantemente han 
contribuido al gran éxito de la tem-
porada, celebran su función de gra-
cia el lunes 20. 
El programa es muy variado. 
Tomarán parte en la función Ace-
bal, Eloísa Trías, Amalla Sorg y Pe-
pe del Campo. 
Los artistas de Pubillones preparan 
también variados números. 
Esta función promete resultar un 
succés magnífico. 
• • • 
TEATRO APOLO 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia titula-
da El Enemigo de las Mujeres. 
• • • 
MARGOT 
Se pondrá hoy en escena en este 
concurrido teatro el drama de Jorge 
Ohnet, Fe«5pe Derblay, por la compa-
ñía de la gran actriz española Pru-
dencia Grifell. 
Lb obi v será montada con toda 
propiedad. 
Mañana, en función de moda, estre- j yERSALLES 
no de la comedia de los hermanos ' 
Qiuntero, El Mundo en un pañuelo, 
-f 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto, la cinta Justicia di-
vina, por Mitchell Lewis, y una pe-
lícula de Charles Chaplin. 
Mañana: La estrella solitaria (8 
trenotreno) y A primera vista, 
Mae Murray. * * • 
INGLATERRA is y 
Tandas de la una y de laSJ 
trt4 cuartos: Mariposilhn, P0* • 
Ta'ndas de las dos, de las 
cuarto y de las nueve: Los ^ 
chores del aire, por el aviador . 
klear. delai 
Tandas de las tres y cua.r %eíí 
siete y tres cuartos y de las ^ 
cuarto: E l Horionte Gris, por 
Háyakawa. ^[tí i 
Mañana: La víctima y w ̂  
y ¿Usted qué haría? 
k k k * 
LOS REGALOS DE SANTOS * 
TIGA3 
Los niños que posean la3 uedenP 
les P«rtoe números 96, 295 y 1,273, P a recoger el jugaiete que 
ce, regalo de S«ntos y Aru 
Contaduría de Payret. 
La niña Hilda Marín, ae 
rio 8, obtuvo el piano, aue cu. 
dió al número 1,473. 
E L CIRCO SANTOS Y ^ ¿oto' 
La compañía de circo de nal' 
Artigas, al frente de la cua ^ 
el activo Jesús Artigas, aci" 
en Matanzas. ,0ma, 
Hoy trabajará en la misi" 
mañana en Jovellanos. 
k k k 
GLORIA „ o(1n en W 
En el Cine Glorln. situado laS 
y Belascoain, se exhiben pe" 
Santos y Artigas. 
Eimción diaria. Lo3 Qü 
días festivos, matinée. * * ^ 
BRSALLES ^ „ ^ el ^ 
Santos y Artiga- exhiben e ^ 
ne Versaíles, situado en l* ^ 
Interesantes cintas de su 1 ^1 
Tandas nocturnas desde ^ 
media hasta las once. . . ^ ¡ f i , ^ 
Los domingos y días ie 
tir.ée. 
A Ñ O L X X X V I I 1 
D I A R i O P £ U M A R I N A D d i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 P A G I N A 
E N E R O D E 1921 J ^ , - C c ircular , recuerda por su d i s p o s c i ó n , f a l a B a s í l i c a , es la P l a z a o como de 
l a r n h n r a ftlPlfírUlfl U ^ - el a c t í g o n o de la planta, y en él , ciamos en la iniciativa, del Templo I)ía 14 _ L a Seccl6n DeportlTa del 
I U v ü I l / l l i U l l l y H L U l l l l • veiatiouatrp ventanas de diez metro aulerto, dedicado a l bagraddo C o r a - Apostolado, a las 3 p. m., jugará un 
4 . j O i (íe ^to Por t r e s ' d e ancho, f o r m a r á de J e s ú s , y que por í a l t a de tiem- ^ l \ f í J \ ^ ^ f ^ ^ L ^ 
t e j a i s u 
L a Colonia Mejicana no se o l v i d ó 
el 12 del actual, de s u a m a d í s i m a P a -
trona, la Virgen del cerro del Tepe-
yac Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, 
a la cual o b s e q u i ó con solemne fiesta, 
organizada por oncaráO suyo, por el 
Presb í t ero D r . Eustas io Fernandez, 
Soeraote e s p a ñ o l , que ñ a residido a l -
gunos a ñ o s en Méj ico , h a b i é n d o s e 
cantado la s i m p a t í a de los c a t ó l i c o s 
mejicanos, por su ciencia y v ir tud. 
L a fiesta tuvo lugar en el suntuo-
so templo de la Merced, el cual en-
ealanaron -e i luminaron fastuosa-
mente los Padres Paules, en honor a 
la Patrona Mejicana, que l a h a í e s -
tejado. 
tíu el camerino del a l tar mayor, 
se destacaba un gran cuadro de xNues-
tra S e ñ o r a ds ¡Guadalupie, rodeado 
tíe las banderas de Cuba, Méj ico y 
la Ig les ia . i 
Al tar y presbiterio fueron adorna-
dos con sumo gusto a r t í s t i c o por el 
Hermano Tovar , S a c r i s t á n del tem-
P l D l ó comiemzo l a fiesta a las nue-
ve a. m . , con la i n t e r p r e t a c i ó n del 
Himno Nacional cubano, por una or-
questa y el ó r g a n o del templo 
Concluido este dió comienzo l a Mi-
sa solemne. Ofic ió de Preste el R . P . 
Eustasio F e r n á n d e z , asistido de los. 
Padres I b á ñ e z y R,odriguez, del l a 
Congregac ión de San Vicente de PauA 
tib la M i s i ó n . 
p r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el R . ' P -
Hilario Chaurrondo, de l a misma 
C o n g r e g a c i ó n . 
UniUMia y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro Saurí , interpretaron la 
Misa de Ravanei lo; a l Ofertorio, Ave 
María de Mitere, y d e s p u é s de la Mi-
sa, el Himno Nacional Mejicano, con 
e l 'que se dieron por concluidos los 
cultos a la Augusta Madre de Dios . 
Creemos que s e r á del agrado de 
nuestros lectores, la r e p r o d u c c i ó n del 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de una B a -
s í l i ca Nacional en Méj ico en honor 
de la S a n t í s i m a Virgen de Guada-
lupe. 
DÍCJ as í : 
" A l I l u s t r í s i m o y Reverexidisimo 
señor Arzobispo de M é j i c o y a los 
I lus tr í s imos y Reverenuisimos s e ñ o -
res Arzobispos y Obispos do ¡a R e -
púDlica Mejicana. 
Presentes . 
I lus t r í s imos s e ñ o r e a : 
Justamente hace- un a ñ o tuvimos los 
suscritos el honor de presentar a 
nuestro i l u s t r í s i m o Prelado, una in i -
ciativa, en la que, f u n d á n i o n c s en 
poderosos motivos de orden religio-
so, social y ar t í s t i co , p r o p o p í a m o s la 
cons trucc ión de una nueva B a s í l i c a 
en el cerro de Tepeyac, dedicadas a 
l a Madre de los mejicanas, l a que, 
sin tcne r íos detecujs ue la actual 
Bas í l ica , s i m b o l i z a r á , como e x p r e s á -
baiiiua en la iniciativa, " la fe nanea 
extinguida de nuestros padres, el 
amar ue los mejicanos de hoy a l a 
Reina de los cielos y la esperanza que 
en E l l a depositamos, como defensora 
de nuestra P a t r i a y de nuestro Dios". 
E l 12 de Agosto del presente ano, 
convocados, por el I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo de Méjico, tanto los miem-
bros de la junta administrativa, como 
los de la C o m i s i ó n da Arquitectos, 
nos reunimos en el Palacio ArzoDis-
palj a las seis de la m a ñ a n a , para oir 
la misa del E s p í r i t u Santo que cele-
bró el señor Arzobispo y que l a ma-
nera cristiana de iniciar nuestras la-
bores. A las cinco de la tarde del 
mismo dia volvimos a reunimos con 
el objeto de rati f icar los nombra-
mioutos y celebrar la pr imera junta 
plena. Los nombramientos hechos 
por el I l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo, 
todos los cuales fueron aceptadefe, 
son los siguientes: Junta Adminis-
trat iva: s e ñ o r e s Mariano Muñoz, L d o . 
Alejandro V a l l a r t a / Carlos Are l lano . 
•—Director Gerente, s e ñ o r ingeniero 
J o s é Ortega y E s p i n o s a . — C o m i s i ó n 
de Arquitectos, s e ñ o r e s Jenaro Alcor -
ta, L u i s G . Olvera, Manuel Cort ina 
García, L u í s Cuevas Garc ía , y J o s é 
L . Cuevas. E n esta junta la c o m i s i ó n 
de Arquitectos a c e p t ó la f o r m a c i ó n 
gratuita del ante-proyecto que hoy 
presentamos y que tuvo que desarro-
llar en el breve plazo de dos meses, 
con objeto de que estuviera l ista pa-
r a el dia de hoy, en que se r e ú n e n 
la mayor parte de los s e ñ o r e s Arzo-
bispos y Obispos de la R e p ú b l i c a , que 
presididos por nuestro d i g n í s i m o P r e -
lado, s e r á n los encargados de l levar 
a cabo tan magna obra. No llame, 
por tanto, la a t e n c i ó n a Sus S e ñ o r í a s 
Hus tr í s imas el que este anteproyecto 
presente d e í i c i e n c i a s , que sie^ura-
mente se c o r r e g i r á n en el desarrollo. 
Con r e l a c i ó n a la actual B a s í l i c a , 
declaraos textualmente lo siguiente en 
la iniciativa citada: ' L a B a s í l i c a ado-
lece, entre otros, de varios defectos: 
es insuficiente pa: . las necesidades 
del culto; que naturalmente e s t á n en 
relación con el aumento de la pobla-
ción; la reforma que en 18,95 se l l e v ó 
ft cabo, no dió los resultados que sus 
celosos iniciadores esperaban; leí 
Presbiterio, el Coro bajo y las cruj ías 
adyacentes a ellos, se encuentran a 
una altura muy grande con r e l a c i ó n 
al piso que ocupa el pueblo, por lo 
ftue resultan tristes y molestas para 
la vista y para l a c i r c u l a c i ó n y caren-
tes, sobre todo, del aspecto monumen-
tal y regio que debe tener el primer 
implo de la R e p ú b l i c a . No hay que 
hablar de las dependanck i«| son 
verdaderamente mezquinas. L a s fa -
chadas tradicionales y pintorescas, 
pistan mucho de ser una joya de ar-
te Todo esto creemos que se ha 
Puesto de manifiesto de manera in-
Qiscutíble en estos solemnes dias. 
A vtr püs ible í , todo Méj ico c a t ó l i c o 
aubiera deseado asistir a la B a s í l i c a , 
7 solo unas cuatro o cinco mi l perso-
gas lo han logrado. 
Nuestro ante-proyecto e s t á calcula-
do Para que puedan caber y ver c ó -
a l ^ meUte muy cerca de veinte mi l 
T,^3'. y con p u r i d a d en estudios 
Posteriores, este cupo se p o d r á ele-
tpJ considerablemente. Es t e resu l -
t)or nf vmente lo P ^ ^ o s conseguir 
t l p L . 6 esa eilorme cúpu la , que 
trn ? J e t f n t a y dos metroa de d i á m e -
a t n l \0r' que en magnitud supera 
a tocias las hasta hoy edificadas y 
c o m ™ -i5 los sistemas modernos de 
2ab]P T ^ 68 Perfectamente realP 
cal T a CUpula es el princi-
a ]a « u ^ P o ^ ^ n . E x t e r i o r m e n t e 
Bobrp ÍiUra- d? ^ento sesenta metro3. 
\ l I t * mVel de la mesa ^1 cerro, 
nr» T Una oruz sin adorrio a l g u ' 
cia W ^ W a , formada en e s í n -
d S f K 0ch0 co^mnas . es el lugar 
í a ^ i w f a r 0 ; 11116 Como d e c í a m o s 
che, nlniclativa 'marcará en las no-
donda í.^UChOS k i ! ó m e t r o s a l a re-
la primera zona de luz que i luminara 
la B a s í l i c a . L o s grandes e n t r e p a ñ o s 
que s e p a r a r á n las ventanas y se co-
rresponden con laí, pechinas- interio-
res, se a d o r n a r á n con ocho f iguras 
colosales de los Padres de la Iglesia, 
fundidas en bronce. 
L o d e m á s , es decir, todo lo que e s t á 
abajo ríe l a gran cúpula , es s ó l o un 
agregado en c o m p a r a c i ó n con e l la; 
p ó r t i c o s de entrada, v e s t í b u l o s y cam-
panarios. Estos ú l t i m o s vienen a au-
mentar el c a r á c t e r religioso del edi-
po no f u é estudiado debidamente, es 
tá concebido en principio por ios p ó r -
ticos que lo c ircundan, que e s t á n 
perfectamenite libados con los que 
rodean a la B a s í l i c a y en los que, por 
tanto, las procesiones y d e m á s cere 
A las 
se verlilcará un juego de "Tennis." Los 
vencedores serán premiados con med'allas 
que les serfin entregadas en el Acto 
Académico de que se habla a conti-
nuación. 
Día 21.—La Sección Académica del 
Apostolado a las 3 p. m. ofrecerá un 
B C A A L L B R O S D-E COLON 
mártir; 
Al ic ia y Adela (o Adelaiá'a), empera-
triz. 
monias pueden alcanzar un esplendor I l iterario Musical Dramático al Sa 
Queremos insist ir un po- ^ r a m a , a 1 u e d BeJeSUS' Cünforme a un repartirá oportuna-inusltado co sobre este punto del proyecto: l a ¡ mente 
idea de unir estos dos templos, como Son socios» del Apostolado tod'os los 
es bien sabido, no es nu.estra, sino del i £^lu„nos del colesl0' distribuidos en 25 
I l u s t r í s i m o Señor Arzobispo de Méj i -
co. Creemos que ni moral ni arqui" 
ficlo y a servir de tema de contras- t e c t ó n i c a m e n t e se contradicen, sino, 
te con l a c ú p u l a . Los p ó r t i c o s c i r c u - i p o r el contrario, se ayudan y comple-
lares, abiertos por ambos lados, con | tan; moralmente, el i r a J e s ú s por 
su doble columnata y con los j a r d i - j María , es la base de nuestras c r é e n -
nos que le s irven de fondo, espera-1 c í a s , y a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e , l a l iga 
mos que, a d e m á s del apoyo que dan 
a l a forma general del edificio, sean 
u n a nota transparente en el conjun-
to. 
Coros. 
Cada Coro tiene su respectivo Cela-
dor. Estos 25 Celadores forman la Jun-
ta Directiva del Apostolado de la Ora-
ción, con los Carg-os y Secciones, que 
a continuación so indican: 
Presld'ente: Jorge Oyatt. 
Viie-Presidente: Santos García, 
Secretario: Elias José Entralgo 
Vice-Secretario: Angel Hodriguez. 
Tesorero: Aparicio Pubchara 
Vice-Tosorero: Vicente Penabat. 
Sección Kelisiosa. Presidente: Aure-
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
O o m p o s t e l a i 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n í i . 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
M A G T E L E 
42S86 a l t 18d. 
ección ü e p o r t i v a . - P r e s i d e n t e T Guz-
má \alledor. Vice: Salvador Arana 
Vocales: General Fatjó, Julio Jover 
y a citada de 133 p ó r t i c o s , y las die- ¡ 
reucias de d í s t r ibu íc íón , de alturas y • 
de asuntos culminantes que hay e n ' 
ambos, f o r m a r á n un conjunto gran- , üo Leguina. Vice í Prancisco' ífpzaz? 
Del presbiterio, s a c r i s t í a s , salas de ¡ dioso y perfectamente c ó m o d o para sección Benóflco-Sod^i. _ presiaonte: 
cabildo, etc. , nada diremos, pues p a - ' las grandes multitudes que a l l í se ^ t ^ ^ ^ ^ l A t f ' n S ^ P r ^ ^ ' t iwn 
r a todos hay lugar suficiente. ¡ r e u n i r á n , con objeto de consagrarse ! Suárez. Vice: P?ancisco B e ? m ú d -
E l punto que sigue en importancia | a l Sagrado Corazón de J e s ú s , ponien-
do por int^ercesora a l a S a n t í s i m a V i r -
gen de Guadalupe. 
L a s rampas, escalinatas y edificios 
de a c c i ó n social que pudieran cons- , ^ í o m V A c T o s ^ 
truirse, y que en el plano do conjunto ] Agradecidos a la invitación, 
hemos t ráza lo , tienen s ó l o un c a r á c -
ter in ic ia l : son los que el templo ne-
cesita, y s ó l o en é l hemos pensado 
a l proyectarlos; pero» necesitan u n 
estudio completo que e s t é m á s de 
acuerdo con la t o p o g r a f í a de l a c iu-
dad do Guadalupe Hidalgo . 
Non f é c i t tar i ler nar lon l . No es 
por un capricho. ...no es por sat isfa-
cer l a curiosiad de los hombres, sino 
per algo verdaderamente trascenden- , T7»N $140 SE VENDE UN JUEGO DE 
tal, por lo que Dios se decide a hacer \ ^-^f^0' con 4 piezas- industria ios. 
un milagro: la A p a r i c i ó n de l a M a - i — . — — 2 ü 
dre de Dios en el cerro del T e p e y a c ! A L A S CASAS DE CONFECCIONES: 
ha tenido una trascendencia i n m e n p í ^ e f J | f e t c ^ ^ ^ 
ara, 13, altos, de 9 a 11 a. m. y de 2 
-J p. m. Uruíiula. 
40033 
i del Sagrado Corazón del Cerro, (Buena- estft de manifiesto en la Santa Iglesia 
'vista), en la que tomaríín parte todas Catedral. A M i c 
CONSEJO SAN A G U S T I N NUMERO 1390 las Asociaciones diocesanas: lo* P«>» I ^ . f 1 " ^ , ^ ^ 
(1*1>MI fl««r»r moBaerocos y or*e«ados con "la, maitires, Adeuiei to, arzooispo, ton-
Conform* a la costumbre establecí- ted.s ™ * H.iri*ai*H y a^ipaJiados de fesor; santas Albma, virgen y 
da, el próximo domingo, 19 del actual, BUS r»«*«eWviui Directores. Se reco-
celebrarfin los Caballeros de Colón del mionda, encarecidamente a las Supeno-
Consejo San Agustín número 1,390, la ras, Directoras y Celadoras, que prepa-
Comunión de Pascua de Navidad' en ho- ren desde ahora lo necesario para que 
ñor al Niño Jesús en el templo de la en la procesión se distingan los Pajes 
Merced, a las ocho de la mañana. ! en dar gloria a Jesús Sacramentado. 
Celebrará el Santo Sacrificio de la t Repitan constantemente los cánticos 
Misa, distribuirá la Sagrada Comunión i eucaríst icos, para que en la procesión 
y pronunciarft la plática el Hermano pued'an cantarlos con un solo potente 
Monseñor Santiago G . Amigó, Protono-i coro, (jue llegue hasta el cielo. Los hay 
tarlo Apostól ico . en el T»»or» d*l ruje . 
AVISO. —Se ruega encarecidamente 
l a ' M a r c e d ^ d e s ^ a m ¡ P t & S S * p S i ^das las ABocinciones. que tomen par 
U m T ' ^ S o p"r i T p ^ t a prlnct te a este erandioso acto diocesano, cadí templo por la puerta princi 
pal. 
Sa invita al banquete eucarfstico, a 
los amigos y familiares de los Caba-
lleros de Colón; a los católicos en ge-
neral, y de un medo especial, a los 
que tienen presentadas solicitudes de 
Ingreso en el Consejo. 
L O S P A J E S D E L SANTISIMO SACRA-
MENTO Y L A J O R N A D A E T J C A R I S T I -
CA DIOCESANA 
una con su bandera 
Se ruega encarecidamente a todos los 
V»S*n, que si no pueden Ir con sus aso-
ciaciones respectivas, procuren ir, a lo 
m«ii*«, «(HP*"***"*****, llsvuido su ban-
éa, j i»**»!!*, reuniéndose allá on un 
grupo especial de la Directiva General. 
Los Pajes se reunirán en la parte i/.-z 
qulerda miranío a la fachada del Cole-
gio. Al l í estarán las Directoras prepa-
radas para reunirlos todos en un grupo 
de Colegios, marchando cuatro por cua-
tro. 
E n el painto de reunión encontrarán 
un letrero rpie dirli: "Pajes del Santísl-
eimo üjtofAjawati».'' . 
Los Pajes vayan tod'os: deben demos-
trar su encendido amor a Jesús en el 
Se ha acordado celebrar en toda la 
Diócesis d'e la Habana una jornada eu-
car.stica diocesana, el próximo domin-
go 19 de Diciembre. Por la mañana. 
Comunión general en todas las Parro-¡ Sarríuuentr, del Amor 
quias'e iglesias de la Diócesis. S. E . el ^cramento aei^ Amor 
señor Obispo ha concedido que sé pue-
j da decir la S. Misa con el Santísimo 
Sacramento expuesto. Se ruega que to 
Í0S<L ,U1S' íc ise I,la™(3r' Grueira, Orlan-! das Ias asociaciones de Pales asistan 
fio Muñoz, iMiuarcio Cancela, Bienvenido i con sus insignias, bandas, med'allas y 
l-ernández, José James, Manuel Cheni- banderas. 
A las tres de la tarde, gran procesión 
eucarística en los jardines del Colegio 
l a Directiva General. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 16 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
Santos Valentín, Agrícola y Concordia, 
mártires. San Valentín nació en Aqu}-
tania; profesó la vida monástica bajo 
la dirección de San Lombertq, que le 
hizo pasar a la ciudad a consolar a loa 
cristianos en sus aflicciones durante la 
crueT persecución de Maxiiniano. San 
Valentín murió por defender la fe de 
Jesuristo, y fueron sus compañeros en 
el martirio los santos Agrícola y Con-
cordio. 
San Adalberto, arzobispo T confesor. 
Este ilustre Santo se consagró a la ca-
rrera eclesiástica. Por sus eminentes 
virtudes fué elegido arzobispo de -Max-
deburgo. E r a un verdadero sucesor da 
los apóstoles. No descansaba • un mo-
mento en su ministerio. Fué d'irector 
de Santa Adelaida, emperatriz. 
E n fin, lleno do fe, rodeado del amor 
de sus fieles, descansó San Adalberto 
en el Señor hacia el año 9S2. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las d'emás Iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E 
qn« han de predicarle en in a. I . O» 
tedral do In Hnltnnn, dnranta el se-
cando samest'-o df> 1 Año del S*-
Hor lazo. 
DiclernTire 25.—T.a Natividad del Se-
fior; M. I . Btfior Penitenciario. 
U E 
en nuestra P a t r i a ; a t r a v é s de difi 
cuitadas de todo orden, como segura-
E l primer lustro de la vida es todo i mente n a c i ó n alguna ha tenido en l a 
inocencia y por ello es l ó g i c o que ' t i erra en el transcurso de los s iglos, 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s i Méj ico ha podido conservar s u inde-
25 d. 
pendencia y r e l i g i ó n . E s t e favor in 
menso, hay que agradecerlo como es 
debido y ¿qué manera es mejor que 
que en é l e s t á n ; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los a ñ o s de la infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo 
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las v í a s respiratorias, j Xon fecit t a ü l e r omni nationl 
que le restan de las travesuras i n - j Méj ico , Octubre 1- de 1920. Siguen 
fantiles j las firmas do la C o m i s i ó n de A r q u i -
Pero en cualquier caso el Jarabe 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS Singer de obillo central 5 y 7 gave-
tas y dos de cajón lanzadera; muy bue-
nas y baratas, a precio de moratoria. 
Villegas, 99. 
4o9Ifl 20 d. 
0 ^ G A s SE V E N D E UNA MAQUIN^. i TENDO, A P R E C I O S D E V E R D A D E R A 
kJ Singer, de hacer dobladillo de ojo, | V quemazón,: caja de caudales, de una sin usar, traída directamente de la fá-
brica; se da en lo que costó; puede ver 
se en Habana, 24, altos. 
45719 16 -ale 
V I D R I E R A S 
L a s compro de todas clases. Las pago 
bien. Llame a los teléfonos A-0(J73 y 
al M-9314 y en seguida tendrá su di-
nero. 
45341 17 d 
LA T R O P I C A L . ¿QUIERE U S T E D COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
aldrá complacido. Tenemos un 
tonelada, del afamado fabricante Marvín 
varias máquinas de escribir de distintas 
marcas, una victrola "Víctor", flaman-
te, con varios discos, varias mesitas, 
un estante archivo y otros muebles. San 
Miguel, SG, bajos. También se alquilan 
máquinas de escribir. 
16 dic 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
) en rosetas de brillantes, 1 muebles pagándolos bien. También pres-
^•lora, pendatifs, pagadores | tamos dinero sobre alhajas y objetos 
3 y brillantes, bolsas de de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
para caballero; tenemos 1 va^io. Teléfono A-4202. 
sillos, alfileres de corbata; i 44.S84 81 d 
vende sin barnizar. 
45025 21 d. 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra r á p i d a -
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas las edades es un estupen, 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
A L P A Ñ A T A S * 
EN $15 SE V E N D E UN N E V E R A D E cedro, propia para familia pequeña, 
inármol gris, poco uso. Calzada, 90, Ve-
la 
teotos. 
E s t e proyecto ha sido aprobado en i dadó"~¿ntr<r V y^Pa 
sus l í n e a s generales por g r a n parte ! tarde 
del Episcopado Mejicano. i ' 18 d 
T é n g a s e presente que Nuestra S e - ' 
ñ o r a de Guadalupe desde el a ñ o de 
1910, no es solamente Patrona de Mé-
jico, sino de toda la A m é r i c a hispano 
americana, por Decreto P o r t i f í c i o ex-
pedido por Su Santidad P i ó X , de 
frrala memoria . 
C # É I t i l i c a 
E S C U E L A S PIAS D E GUANABACOA 
QE VENDE UN PLATO GRANDE DE 
O latón, casi nuevo; se da barato por 
no necesitarse. Villegas, 42, altos. 
45942 19 d. 
EN PRADO, 115, SE VENDEN DOS vidrieras, se dan muy baratas, una 
es forma escuadra, de grampas y már-
mol abajo, la otra' es metálica, como de 
dos • metros/de largo. 
45972 21 d. 
as clases, todo lo damos l 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos ' 
cheques de todos los Bancos. Venga us- i 
ted y no confunda la casa. Neptunó. 139. 
Teb'fono A-fll04. 
4472:1 21 d 
SE VENDEN TRES JUEGOS D E OUAB-to, estilo Inglés, de caoba, compues-
tos de 9 piezas y adornados con sus 
bronces; se dan por la cuarta parte de 
su valor. Florida, 5, entre Gloria y Mi-
sión. Teléfono A-S880. 
^ 45570 10 d. 
AVISO: ¿QUIERE VENDER BIEN SU caja de caudales o vidrieras, de to-
dos tamaños? Llame al Teléfono M-32Sa 
•&R>-t 10 d 
POR ?S8 SE VENDE ESPEJO CON SU consola y centro, con piedra márinol, 
estilo americano y cama madeia, ¡olor 
caoba, por ?35. Puede versa en ca-He I n -
fanta, C, Reparto L a s Caoas, Cerro. 
45515 16 d 
SE VENDE MAQUINA SINGER, LAN-zadera, 7 gavetas, én $25. Curazao 15, 
altos, entre Acosta y Luz. 
45596 
C O M P R O 
17 d. 
Muelbles, pocos o muchos; fonógrafos, 
discos, máquinas escribir, planoa, piano-
las; contenidos de casas o habitaciones. 
Pago en efectivo. Voy enseguida, llame 
ahora: Teléfono M-257& 
44431 18 d 
I N V I T A C I O N 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia. desea 
¡ usteíi comprar, vencer o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-83S1. Agente- de Sin-
ger Pío Pernáánde?» 
44365 31 d 
E l Padre Director, la Junta Directiva 
D E N T I S T A 
Graduado de la Habana y P h í l a d e l -
phia. 
Turnos a hor^.s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
A g u i a r entre Empedrsuwí * T e j a -
dillo. T e l é f o n o A-602". 
Se ha extraviado una cartera con-
teniendo pases de F e r r o c a r r i l . Se 
supl ica a l que la encuentre la env íe 
al Apartado de Correos 1117, ó a 
O'Reil ly, 11, Departamento 210. 
45896 » lt.-15y2m. 
SE V E N D E UNA N E V E R A GRANDE, en buenas condiciones. E s apropósi-
y los alumnos de estas Escuelas, invitan | to para café o casa de huéspedes. Véala 
a los señores Lorenzo y Gabriel Blanco, en Obrapía, 50, bajos, 
a los siguientes actos que tendrán lu- | C 9748 4d-15 
gar con motivo d'e la Instalación del | . , 
roAspoa!u?nno0s f i ^ p 0 ^ ' ' ' entre toüos ¡ B I C I C L E T A C O N R E T R A N C A 
PROGRAMA 
D I C I E M B R E D E 1920 
l í a 17.—Al anochecer, se Izará la ban-
dera del Sagrado Corazón de Jesús . ' 
Din 18.—A las S menos cuarto, el R . 
P. Francisco Rovira, Director del Apos-
tolado de la Oración, bendecirá e im-
pomVrá las Mcriallas y Dtistintivog a 
los nuevos Celadores y Asociados. 
A las 8.—Exposición de S. D. M. , Mi-
sa de Comunión, Plática y Consagración 
de todos los alumnos, al Sagrado. Co-
razón de Jesús, por el R . P . Rector del 
Colegio. 
A continuación, Bendición con el San-
tís imo Sacramento y Reserva. 
Después de este Acto Religioso, la 
Sección Benéfico-Social del Apostolado 
obsequiará a los alumnos de las Clases 
Gratuitas con un desayuno, y con l i -
bros y vestidos. 
mano, $30. Está en buen estado; precio 
de moratoria y muchas prendas de em-
I peño, a la mitad de precio. E n la ca-
' sa del pueblo, que es la 2a. de Masiache. 
' Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
45541 • 17 J 
R e p ú b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
S E C C I O N D E D E U D A S N A C I O N A L E í 
E n el segundo Sorteo de Amortización de Bonos del Tesoro de 1917, celebrado en 
el local donde se efectúan los de la Lotería Nacional, han sido agraciados 
los Bonos cuyos Números, Series y Denominaciones a continuación se ex-
presan : 
S E R I E " A " D E N O M I N A C I O N D E $ 5 0 0 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio do mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes do em-
peño, a la mitad de precio. E n ia casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción da 
la Valla. 
44072 so d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
• brillantes, a la mitad de precio, en la " C l t~iQ » t a l l a - JA J _ 
' Casa del Pueblo, que es la Segunda de 111 A l t e , t a l l er Ü e r e p a r a c i ó n 08 
dóntar?ee iaCa^u!aHo' es<iuinaaConceP- ,muebles e n g e n e r a l . N o s h a c e m o i 
44072 9 »ne-
M A Q U I N A S D E C O S E R 
c a r g o d e t o d a c í a s ® d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
^ ^ ^ X n V M ^ T a ^ ^ o o ^ r e ^ i t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
sel4OT2 tendrá BU din&ro: 3o d e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
A l q u i l e , e m p e S í e , y e n d a , c o m p r e o M a n r i q u e ' 1 2 2 -
c a m b i a sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a K i s p a n o - C j i b a , " de L o s a d a y 
H e r m a c i o . M / s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «.355 ln 17 ab 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Muy de gusto. E n 
dije o pasador a 98 centavos. E n sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a 98. Cinta para Impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $1.30. Sortijas ónix, 
montadas en plata desde $1.25. Collares 
de azabache a $1.98. Pulsos de azabache 
a oa 






















H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, com su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOYERÍA 
Aguila, 19. H a ba na . 
44878 alt 30 d 
M U E B L E S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
las compro de todas clases. Las pago 
bien. Llame a los teléfonos A-Ü673 y al 
M-9314 y en seguida tendí á su dinero. 
455-11 17 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
43396 24 d 
M ü m E S m G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A « 6 9 2 g . 
Al comprar sus muebles, veai al gran-
„ de y variado surtido y precios de «ata 
r a r a venderlos avise antes que a na- ca«a, donde saldrá bien servitio por po 
51300 
52050 
| |¿2g Reloj pulseras para niños y 1 gloljo de 
55200 goma por 28 centavos. Solo en L a Gelsha, 




C «754 10d-14 
S E R I E " A " D E N O M I N A C I O N D E $ 1 0 0 0 













M A Q U I N A D E F Q R R A R B O T O N E S 
Muchas gruesas de aperos y vnrios tro-
queles, toda en buen estado, S15, precio 
de moratoria; y muehas prendas de em-
peño, a la mitad de precio- E n 1% casa 
Al número del pueblo, cine es la 2a. de Mastache. 
60000 Campanario esquina a Concepción de la 
61600 Valla. 
61737 45541 17 d 
H5n a l a S i r í ^ Na i tunn 91% B T» 00 L̂N(ÍR0J ^av juegos de cuarto con co-
me a ua. o ircna. ivvpmnsí, ¿JO-». I e - q^eta modernistas, escaparates desde $8: 
ípfnnn A - l I S ? A m i í sf> !i» M r n r Á n cim camas con bastidor, a $5; peir 
í e r o n o A ¿ ¿ v í . Q IC p a r a r a n sus ^ . aí,ara(ioreSi de estante, a $14 
muebles muy bien. No se olvide: l la-
me a l A - 3 3 S 7 . 
4471S 4 e 
' F O R T U N A " 
nadores 
. i ; lavakos. 
$1S; mesas de run-fca, u $2; también 
hay juegos complato» y \%da. clase de 
piezaa sueltas rela«<<*»«da3 al giro y 
los pracias antes mej»donados. Ví«lo y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMHIAJV 
M U E B L E S . FIJÜSE BlIOr:: S í l U . 
' 44882 31 d 
L A H E B I L L A M A S D E M O D A P 0 R n n o s c I E í T A S é W & M w c*®»*., 
i^n IJUIJIL,^^ mrvo m ^ L / r t r W l \ inuy fuertes y de un mismo tipo' S U S O L I D E Z Y E L E G A N C I A 
63050 
64600, 
S E R I E " B - ' D E N O M I N A C I O N D E $ 1 0 0 











































































Del número A l número 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casas; Avise 
a Baamonde, en Suárez, 53. Teléfono 
M-1556. 



































S E R I E " B - ' D E N O M I N A C I O N D E $ 5 0 0 
































S E R I E " B - ^ D E N O M I N A C I O N D E $ 1 0 0 0 
BONOS 





B O L A 
1206 G02ÍÍI 
1237 61H01 
• ' 1251 «2501 
1278 m m 
1290 C4751 
Estos Bonos de^ensarf.n Intereses basta el día 30 de Dicicmore 
venidero. Los tenedores de estos títulos podrfm hacerlos efectivos en "la Pa-1 
gaduría de la Sección de Deudas Nacionales, en, esta Secretaría, a partir del i a 
mencionado día. Do que se hace público para general conocimiento. Habana 30' 
de 1920. 
/PABLO J . R O V I R A , ' J 
i ^ Presidente de la Comislfin, 
ld-18 
de Noviembre 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s de 5 0 0 m o s -
q u i t e r o s de r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
6^00 t á t i l , p a r a c a m a de n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
$ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
$ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C £555 25d-7 
propias para cine, academia o algo así, 
se venden juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria. Y en la mismn casa 
tambif-n se venden toda clase de mue-
bles y prendas por la mitad de su va-
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles u^dog, de to* 
das clases, p f t f á a d o l o s m á s que nía* 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a •mük.ú* precios. L l a m a «S 
T e l é f o n o A - 7 « 7 4 . Malo j a , 112. 
^ 4̂5122 31 d 
M O T I L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposicifln: Neptuno, 159. er*-?> Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762ff 
Vendemos con un 50 t;í.r IOO de dea-
cuento. Juegos de c fuegos de co-
medor, juegos de or, juegos da 
sala, sillones de mi .. .:, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas «'u bronce, 
camas de hierro, ca^naa de n'tío, burós, 
escritorios de sefíor^ •aadrua de sala y 
comedor, lámparas •ds. sala, comedor y 
cuarto, lámparus do sobremesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, bitacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltades, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlonea, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadrabas, relojes de 
pared, sillones de pa-ftal, escaparates 
americanos, libreio?!, billas giratorias, 
nevera», aparadores, psiravanes y sille-
ría del país en íoáo* los eatilos. 
Antes de coirprar hag.̂ n una visita a 
" L a Especial," Neptano, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda claee de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo OÍ, pagan em-
balaje y se ponen ex> ia es tac ión. < 
Neces i to c e e s p r a r ror-^las e n a b n n -
¿ 3 * i c i a . L k m e a L v S a t f a . T e l e i o -
B« A - g © 5 4 . 
C 0211 ind 24 n 
" E L M J E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E Á N G E L F E R I E I R O 
1V10NTE. N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que sa 
le propongan. Esta casa pnga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la'mis-
lor. Tambitn compramos toda clase de1 ma antf3 <le ll a*fi'a*i^n la seguridad 
muebles usados que se nos propongan. " 
Casa de compra-venta L a Fortuna. Man • 
rique 81. esquina a San José. Teléfo-
no M-3612. 
45019 , 16 rt 1 ' • m 
li/TA.QUINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
| S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
I f X venta, reparación y alquiler. Luis I a $2.50; precio de moratoria; y mucha» 
Obrapía, 110. Teléfono i prendas de empefio, de oro, platino y 
brillantes, a. la mitad de precio en la 
8 d casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache. 
44072 
que encontrarán todo «o que deseen y 
serán servidos bien v » «atlfiíacclón Te-
léfono A-lima 
4470J g! d 
de los Reyes 
A-10:!(i. 
45254 
P a t e n t e 3 8 2 9 . 
D e oro m a c i z a , c o n sus i n i -
c i a l e s g r a b a d a s . . . . 
E n oro 1 8 k s . c o n l e t ras 
e s m a l t a d a s 
AR R E G L E SUS M U E B L A , S E OOM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles; con puntualidad. ' Llame 
al teléfono A-3650. 
_ JS>oos 7 e> 
CHANGA: SE VENTIEN LOS ENSERES 
ka de un cafe y fonda y un vajillero 
propio para restaurant, 2 carpetas *> 
neveras, una para casa particular ' 
30 d 
VrEVERÁ SAMriTARIA, CUADRADA. 
.1.1 nueva, se vende una. Un juego ofici-
na, cuero con sillones sofsi y mesa Un 
lindo juego marquetería. Un escaparate 
lunas, moderno, cama blanca, redonda-
dos lavabos modernos. Un juego mimbre' 
11 pieaa.s gris Una lámpara Una mesa 
Piano, tiene buenas voces, < ^ Un ^aDü- San Miguel, 143. 
café y una vidriera de lunen engrampa- I - 20 d 
* 1 A n n í V W ^ ^ f I s g H . ^ , » ^ I f f a ™ g I a « toda dase de m u e b l e ^ 
^ D-UUI ttlofa^dl. % fe^efí^fr^ i !0 compramos, especialidad en 
i ei_ rastro ioi iiio de la Plata. Apodacá ' oanuces de m u ñ e c a . Llamen a l t e l é -
2 6 . 0 0 
número 58. 
44000 21 d 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e - ¡ POMPRO MUEBLEŜ  EONOGRAFOŜ  
i n P n v í n r L í ™ , . ™ - ^ ™ « ¿ J ^ ^ f 8 ' ? f l 6 ^ : » ? . ^ E t J ^ » bien v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i ro 
p o s t a l . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L A F O R T U N A " 
A G U I L A . 1 2 6 . 
H a b a n a . 
9672 lOd-9 
y en el acto. Teléfono A-75S9. 




fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
muebler ía . Gloria , 123. 
19 a. 44596 
E S C A P A R A T E S 
AVISO A LAS DAMAS EEEGA.NTET Llegaron los aretes aloma-nes da 
oro, cierre francés; y brillar.te.s mon-
tados al aire "Lake" legít imos. Con pie-
inras finas de colores en el centro Ul-




43834 29 d. 
E S C A P A R A T E S 
Dos compro de todas clases y precios. 
clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existaacia en jeyas procedentes da «m. 
peno, a precios da ocasión. 
Concepción de con peine, cepillo, esponja, etc., desdé 
?1. Juegos completos, finos, de cubier-
tos para niños, con Jarro de plata ' a 
$4. Cinturones con hebillas de plata o 
de oro a $3.75, $8.00 y $10.00. Alfileres 
para corbata*, finos, de plata, emliane 
y de oro desde 50 centavos El Lucero 
realiza muchis novedales para cesalos 
Avenida Bolívar, antes Reina, 28, entró 
Rayo y San Nicolás. 
D I N E S O 
nos M-9ni4 y A-0G73 y en seguida ten 
drá su dinero. 
43273 27 d 
C A J A S M C A U S A L E S 
Das compro, de todas clases. Las natro 
bien. Llame a los teléfonos ' 
" L A m u ! * 
ANIMAS, 84. C A S I ESQUIVA A GAITANO 
44881 i 31 d 
C A J A S C O N T A M í i U S 
L a s compro de todas clases. Las pago 
45726 
S E A R R E G L A N M U E S L E S 
l i í S . « r ^ 9 l 3 en, »ineral . Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnkarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted deseo. Especis'idnd en 
SÍmbwn- ,r;°s ^Jarnos como nuevos. L la -
i l f r A'3842- CamPanario. 111. 
" 18 d 
S I L L A S 
Las compro de todas clases y precios 
M ^ i r f V í f e vLlarae a tePléfonoS¿ 
dinero. 7 n se«lllda ^ n d r á su 
PAGINA DIECISEIS DIÁRÍO D£ LA MARíftÁ Ddiciembre 16 á t 1920 
AÑO i x x x v m 
"••| 
. NTTA.-CV.nfunr.e a l orttepiiesto TVV la Santa Sedo en materia de prodtcHClOn y de acuerdo ron las r̂.-scripclones dio cesanas. en u)das Misas qn-s se ce-lebren en la Santa Igle.ia (-̂ tedral en los días de Precepto, SM predicara OU-tante cinco minutos: en ,a MISÍ Solem-ne do Tercio, el sermón será no "̂ra" Misas en la Santa Iffleíta Catedral, a ciOn ordinaria, no debiendo pasar ae treinta mftuilos. , . 
En lo' días laborah!oí, no /,e'e",rna ]»a 7, 7 y 'nedla v a Fn los día» res-tlvca. laa Misas se c6'<>l>ran a ,aa y media,. 10 y 11. . a Habana. Jn'.ln 14 de 1920. Visto: Por el prê tnte venTmos en aprobar v aprobamos la <,lstrU>!1clViT}1 cha óe los s.-imones q'ie. ™os me?,VÍ" i ' ee predicara eh nuestra Santa Catedral datante ei pê ndo se.̂ 1̂ " ¿"el año en <-irso, y concedemos cin--uen-la Mas de indulgencia ia forana acos-tumbrada po.- la Iglesia a,los '̂'t̂ Mftn ta y devotainente oyeret la P¿eJii^c^ I.o decreta y flrmn s K. R. ae «ue certifico.—1PL f-BISPO Por maniato de S. Tü- R.-DR. MEN-DEZ. Amedlrno Secretarlo, de la divina palnbm . 
,1 "î  i «h!/ BW í5 V AO V̂ iO 
K E T J Í y í O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
. ICl domingo próximo, día 19, a las 8 a, m. tendrá en esta iglesia ía Con-gregaci<5n ¿e San José sus cultos men-suales, a los que todas las socias deben asistir; misa, comunión, plática y junta. Las Celadoras no deben faltar a la jun-ta para recibir los opúsculos que lian de enviar a las socias. Se repartirán en la misa opúsculos interesantes. 45905 19 d 
_ . i i ' HA' I ' Día 10. A laa 7 y media. Solemne Salvo 
Parroquia de Jesús, mana y José y sermón. , , „ 
i Día 17. La Oran Fiesta del Santo. A ; las 7, misa de Comunión armonizada, , 0 y media. Solemne de Ministros, ofi-i ciando de Preste el Superior de la Iglo-I sia de la Merced de la Habana, R. P. I Miguel Gutiérrez (C. M.); ocupará la | Sagrada Cátedra, Monseñor Santiago G. i Amigo. Proto-Notario Apostólico. I La Capilla interpretará a toda orques-ta la Misa del maeatro Perosi, a tres i voces, bajo la dirección del laureado I profesor de música, Germán Araco. I En la tarde: a las 5, se hará la pro-1 cesión con la Imagen del Santo por i las Avenidas del Hospital. ' 45179 17 d 
NOVENARIO Y FIESTA EX HONOR DE SAN LAZAUO, COSTEADAS POR LA PIADOSA Y MUY DEVOTA DEL SAN-TO BENEFACTOR A DE ESTA IGLE-SIA, ANA TERESA ARGUDIN. VIU-DA DE PEDROSO. 
Se dió principio al novenario el día 8, a las 5 de la tarde, con el rezo del Santo Hosario y su piadoso ejercicio, cantándose al finnl los gozos del San-to: y así en los demás días. El día 10. víspera de la fiesta, di-cho ejercicio con el re¿o del Santo Ro-sario y letanía cantada comenzará a las 7 y media de la noche, terminándo-se con la Salve solemne. El día 17, a las 7 a. m. misa de co-munión cenoral. con acompauamiento de órgano y cánticos por el organista de la Parromiia señor Tomás de la Cruz. A las 8 y media' a. m., la solemne de ministros. Predicará el panegírico del Santo un religioso franciscana A todos los devotos y fieles asisten-tes se les dará un preciso recordato-
rio- -i-r a 45168 ' -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE El próximo sábado, 18, se celebrarán los cultos a San José por caer el do-mingo en 19. Habrá misa dti Ministro con orquesta y escogidas voces; a la conclusión se cantará solemnemente el Te-Deum para darle gracias al Señor por mediación de San José por los favores recibidos durante el año. 
Después la procesium y Junta de Ce-ladoras, - o x„ • La Secretaria. 
45773 18 a 
PARROQUIA DEL ÁNGEL 
FIESTA EN ITONOH DE SAN LAZARO 
El próximo día 17, a las ocho y media 
de la ihafiana, misa solemne de ministros i 
con ácompañamitrito de orquesta y vo-1 
ees. El sermón está a cargo del R. P. Abas cal. „ v 45879 1' ¿lie • 
CAPILLA DEL HOSPITAL DE 
"SAN LAZARO," RINCON 
Solemne Novenario a San Lázaro, Pa-trón de este Asilo, del Miércoles, 8, al 10 del actual, en la siguiente forma: Por la mañana, íi las 8 y media, misa cantada con acompañamiento de órgano y voces. En la tarde, a las 7, Santo Rosario, con misterios cantados, letanías, ejer-cicio del día de la Novena terminando con los gozoa del Santo cantados. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
NOVENARIO Y FIESTA A NUESTRO PADRE SAN LAZARO 
' El día 8 del presente mes, dará prin-cipio la novena a las 8 a. m., con misa cantada; el último día víspera de la fiáeta, a las 7 p. m. después del Santo Rosario la Salve. 
El día 17. a las 7 y media a. m.. misa de comunión general, a las 9 la solem-ne de ministros, predicará el panegírico del Santo el ilustrado Rdo. Pâ re Juan J. Robores. La parte musical a cargo del maestro señor Angel Portolé, orga-nista del templo. Se repartirán preciosos recordatorios. La Directiva, 
44901 16 d 
V M ^ O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO, 6. 
HABANA 
VAPORES D1E LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON." "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA."! 
"GUANTANAMO," "JULIA." "GIBA-1 
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADILLA," 
"LA FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibanen, Nuevitas, Ta-
j rafa, Manatí. Puerto Padre, Gviara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
de 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto, Esperanza, 
Malas Aguas. Santa Lucía, Rio del 




(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sb hilos) 
Para todoa los m..Dnne8 reiarjoria-
¿os con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San ¡Í» -lo, 72. aitw. Tei. 799a 
AVISO 
feñores pasajetot, tanto españoles en. 
rao extranjero», que esta Compañía 
no despachará nb^ón pasaje para F*. 
paña sin anies presentar sita pasapor» 
les expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. M de A!,ra de !9l7. 
El Consaguatari- Síaantí Ofodtty. 
El vapor 
I s l a c í e P a n a y . 





sobre el 17 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noiíibrc y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
El vapor 






sobre el día 
21 DE DICIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga gen v . 
incluso tabaco para dichos •)-, 
Despacho de billetes: J)e \ JjV; 
la mañana y de 1 a 'ie i? J^J * 
Todo pasajero deberá estar AV.* 
do 2 HORAS antes de la marca/0N 
el billete. ^ c» 
Los pasajeros deberán escribí» 
bre todos los bultos de su equir» 
su nombre y puerto de destino ' 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS 
/APORES CORREO TAYA 
El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e v í a n a 
Saldrá de este puerto ¿obre el 20 
de diciembre. 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
u L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, ele 
iiinwMUHmiJuaHaata 
HABANA 
CE ALQUILA UNA ESQUINA CON 
UNA MAVÍ" t QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
Uim l^/WEi i O sa, F número 14, Vedado, entre H 
c f •• j i i .» )y con todas las comodidades; la; ila-
Sc aiqu?ia, a una CUadri t!sl mué-, ye _e Informes en los bajos, de 3 ajr>. 
líe de Taílapiedr ,̂ con 30í; metros 
45782 22 d. 
VJ) puertas a la calle, propia para cual- , sll iuste AeiÚla. i VEDADO: SE ALQUILAMOS HERMO quier comercio, depósito o industria; pa- de oape.ncic, para SU ajime, AS-"^». \ Sos altos, calle 10, núrhero 14, a me-
ra informes y demás en Compostela, 10, Q'í¡r,ero 276. 
aItOS- < on i ! 
45976 30 d- i 
dia cuaúra de la línea, bajos 4:1824 
Informan en los 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni 
M3 ALQUILA O SE VENDE, EN mejor punto de Marianao, una dega, sin estrenar, con armatostes 
EL QE ALQUILAN HABITACIONES AMUE 
bo- '-̂  bladas, con blacón y sulado, 59, altos. 
la calle. Con-
16 d. " \ '•' \ . •' mostrador modernos, muy lujosos, lista 45039 
que moleste, garantizo la contención para trabajar en el día. También una ~ T ~ ' \ 1 
de la hernia más antigua. Desviación g ^ S ^ ^ g ^ ^ ^ i * ™ ^.f"'.36' baJos- Se cuat™ columna vertebral: el corsé de diato e independiente. Se da buen con-"orma su dne Reparto Almenñares. 
habitaciones corridas, propias para 
aluminio, patentado, no oprime los ^ ¿ f 0 ^ jí? dAllfr;>™iÍe y- entr6 i oficinas. Informan en la misma. 
pulmones, como ios anticuados de cue- le d 10043 10 d 
bitacúmes, hago contrato por 10 años, 
Se alquila un espléndido local, para! próxima a Prado, Informan en Pra-
industria o para cualquier otro ramo, do, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J.j 
con 800 metros de terreno, con su casa Martínez. 
vivienda al lado; para informes: Diri-: .. 45465 1!L<1-_ ! 
11 D • •+ Pf „{ i „ J„ ; T&AKA INDUSTRIA, ALMACEN U HO 
girse calle Pajaritos y Uaveí, bode-
en el número S)5. 34 17 dic 
ro y yeso y puede usarlo una señorita Reparto Aimendares y Buena V «ta.! Hotel Habana, de Claudio Arias 
sin que e note. VIENTRE ABULTA- Segunda Ampliación. En la calle Nue- Reiascoaín .y vives, frente ni Nuevo 
r»r\ ,1 , , • , i J LI i' j i i • Morcado. Teléfono A-S825. Grandes refor-
\3\j o caído es io mas ridiculo y orí-; ve, treme a la ooDle Imea del tran- mas, precios sumamente baratos, tanto 
gina graves males: con nuestra faja• vía de la Playa de Marianao, alquilo ^hiíacion^fmny0ventiladas, ffinotti 
ortopédica se eliminan las grasas sen- \ dos hermosos chalets, rodeados de está rodeado de tocias las líneas de los 
siblemente. Riñon • flotante; aparato | jardines; y el menor de ellos con '1 
a y Avenida de Serrano, 11. 
457(55 9̂ J. 
NTEKES A LOS COMERCIANTES: 
1 tel. so alquila una casa cerca de Be-lascoaín y Zanja, esta desocupada y aca-bada de pintar. Informan: Infanta y Es-trella. Compañía de Películas. 45162 10 d. 
VEDADO: SE ALQUILA Ô AN KE-sidencia, situada en 27 y N, para extensa familia, con tres herniosos y, .,, , modernos bafioo repartidos, grandes sa-¡ graduador alemá , que inamoviuz  el siete dormitorios, para ramillas. Ser-ias, lujoso comedor, espléndido hall, {ra-' raje para 4 milquinas, 5 cuartos cria-dos, jardines ,en fl.100 al mes, la mis-
itranvías 45044 x 1 t 
ma se vende; la llave en la misma; abran la reja y llamen sereno. Su due-f.o: San Lázaro, 328, altos, casi esqui-na a Gervasio. 45639 17 d 
hgo las siguientes casas en la zo-! T^ULCEKOS: ABRIENDO UNA PUKK-na comercial. Jesús María, 41, Acosta, V0, j JL/ ta de un gran café y restaurant pa- j Picota, 23 y-Picota, 72; éstas dos próxi-mas a la Estación Terminal; las qû  ¿e ra poner una gran vidriera de dulcería y frutas finas. Es buen negocio y de alquilan para depósitos de mercancías o : mucho porvenir. Informan en Amistad, almacén o para cualquier industria. In- j 13G. Garda y ,Co. formes: Veiazco, 5. Teléfono A 4537. I 45350 20 d 45703 25 d 
T'ERRETEAIA O VIVERES, SE AL-quila un local de mucho porvenir, con sus armatostes sin estrenar, por tener q-ue embarcarse el que lo quería abrir, informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-dega. 44291 1 e. 
ALQUILO CASA A PROrOSITO PARA depósito de mercancías, en cajas. Prefiero casa antigua, con puerta an-cha, dentro do la zona comercial. También acepto proposiciones de otras, indican-do siempre tamaño, situación, alquiler y condiciones de pago, contrato, etc. Pro-posiciones escritas al apartado 1733, Ha-bana. Teléfono A-S394. 
45886 18 dic 
Para taller de confecciones u otra in-l 
dustiia pequeña, se alquilan la sala. 
QE ALQUILA LA GRAN CASA DE A CARADO DE CONSTRUIR, A UNA O Misión, 03, con sala, saleta y 4 her- Jf^ cuadra de doble línea ' de tranvías mosos aposentos, baño completo y y para persona de gusto, se alqujla o hermosa cocina; toda moderna, en $180. se vende el lujoso chalet de dos plan-Informan en los altos. i tas, calle 19, esquina a 14, en él Ve-45007 ^_ IG d̂. i dado, con el siguiente reparto: planta 
T>ARA ESTABLECIMIENTO, CEDO 10"- ^fc. dos portales, uno por cada fren-
JL cal en el mejor _ punto, mediante ^ r hg40cep^ Vistas rlnostería "Xl" "OUENA NAVE. SE ALQUILA UNA 
regalía, contrato por 5 anos, casa nue- uor, oauo para visitas, lepostena, cocí- .-j „ n1- , m^Xa ,1̂  •frente. ;''V-"* va e instalaciones ya preparadas. Di- na, bauo para la servidumbre con su ^ r S n̂̂ ^̂ ^̂  Domínguez, i-igirso per escrito: Ramos Pita. Sec- patio, _ entrada independiente para el ^ ^ n ^ Í ^ ^ S & ^ ^ l ^ 4 « T e l H o n o A-ol72 ción de anuncios del DIARIO D-E LA servido y garaje con su cuarto. Planta l ^ ' ^ J í ^ » ¿ ^ n ^ t e ^ ^ J L T Xr4TírvA alta, recibidor, tinco dormitorios con un ser\icios saniianos, propia para cuai-44932 IT d I ffran bafl0. cuarto para la servidumbre S,,lier 3n(1"str1lil' _ almacén o garaje ' independiente, pantry y dos terrazas. 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-. vicios completos para familia, portal, 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 sala, hall central, comedor, pantry,1 A-5032!* Éste gran 'liotei se encuentra si« 
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
i r i • j i I • £ ' . i* j. • tuado en io as céntrico ae ia ciuuau. 
nales sutra el paciente, lo que nunca i cocm?., agua tria y caliente, garajê  Muy cómodo para familias, cuenta con 
ocurre con la antigua faja renal. Ríes cuartos de criados y servicios de los nfita^rel i i ^ l a o o ^ V T ? $i.5oe l y piernas torcidos y toda clase de, mismos. Informan en las mismas: a i $2M-EaEô  ,luz eléctrica. ŷ teléfono. Pre-i • f u J I I L L J I r> . I J P » ' cios especiales para los huespedes es-imperfecciones. Lonsultas: de \ ¿ a todas horas; y en Lomposíela, 47, su tabi«s. 
^ n m dueño: José Camacho. Quedan em-1 45171 4 p. m 
So!. 78. Telífano A.7S20. 
PIERNAS ARTTFTCTALPJS DÍ3 ALUMI-NIO PATENTADAS 
EMH-IO P. MUÑOZ, 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
45123 31 d 
31 d. 
plazadas entre la -Avenida Octava y 
Novena. Cuatro cuadras anles de lle-j 
gar al hernioso Hoti'i Aimendares, 
45717 20 d 
HOTEL ROMA 
VARIOS 
Este Vier'n'vío y antiguo edificio ha sl3o completat-'i'ita reforinado. Hay en él departau-.i'iv>3 con baños y demás ser-vicios prlrsuios. Todas las hcbitácloné'a tienen lavabos do agua corriente. Su propietario. Joaquín Socarras, ofrece a las familias estables, el hospedaje mñs serio, módico y cómodo de la Habana. Te'.í-fono: A-9208. Hotel Roma: A-1030. 
lío-
HOTEL MANHATTAN 
El mas moderno e nisit-..̂ .̂  .Jaba Todos los cuartos tienen baño privado! y telefono. Precior especiales para lai temporada de verano. Situado en el 1Q. gar más fresco y ventilado de ia Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-l taurant. Precios módicos. SAN LAZ4.I RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-eSD̂ j A-0099. 11 454S5 31 i 
QE SOLICITA EN AKRENDÂ ÍJEXTO. , 
O una finca, para potrero, en la pro- QuÍn&. Aveniaa- Cable T Telégrafo vincia de la Habana. Dirigirse a: doctor motel. Lagunas, 48, altos "~ 
45702 17 d 
EL ORIENTE 
HOTEL CUBA MODERNA 
Monte, número 224. Teléfonos M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es*, 
pléndidas habitaciones con todo conf 
fort, a precios económicos. Gran sert 
yicio de restaurant, café, repostería yi 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
?n San Lázaro. 
saleta y dos cuartos grandes de la! Se desea alquilar una vidriera p a w j t ^ i ^ 
casa calle de San Miguel, 121. In-; sombreros de hombre, se prefiere en a todas horas, informes 
forman en la misma. j el giro de peletería y ropa hecha. Di- J 43674tOS' 
18 d i rigirse por escrito al Apartado 245. 
almacén o garaje. In-formará su dueño: Manzan  de Gómez, 240. Teléfono A-4131, de 8 a 12 y de 2 
45002 18 d. 
17 d SE ALQUILA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CE ALQUILA ÜN CUARTO ESPLENDI-
SE ALQUILA UNA KERMOPA HABI»' tación, con vista a la calle y bien amueblada, en Compostela, 10, altos; jr Casa para familias. EspÎ ridMas habita-I se admiten abonados a la mesa; buena clones con toda asistencia. ZuUieta. 30, 1 comida y barata, esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lf28. 45772 31 d 
ESPLENDIDA CASA 
43SS7 
A tipografía chica, independiente, le! êi"|?.r. ^ "̂ 
cedo gratis en San Lázaro, local cla-
ro, sano, airoso, y le doy trabajo se-
guro, informes: de 12 a 1 y de 7 a f ^ l ' ^ k i m f l 1 terminarse a todo m-
8 p. IR. Estrella, 22, altos. 13°. se alquila también Ja. última plan-
45872 17 d 
SE ALQUILA EN ?30O EL LUJOSO prin-cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
u ALQUILAN, EN EL AIEJOR UUN- i T * i n ^ Ŵ'̂  ÍÍ .^\ ;I-Iva v;i ilU-i.-U ESPLENDI 
I 8 to del Vedado, unos alto¿ amueblo ? ^ f r m J entre v Z ? ^ í¿ á0,' CO? BALCSN a la^lle; se prefie „ . Idos. Tienen garaje y cuarto para chau- P f̂kd "víbora aJra la r̂isa ííí: • r0.-%/¿0mbreS SoIos' en Monte' altos i«4- :ae«r f̂orman: Sena. O'ReiUy. 9. Te-. T n ^ \ n i ¡ m ^ % 2 a T ^ e ^ 18 d-
P Ss" 16 d !tar4^4 o. d ^ ALQUILAN DOS HERMOSAS HA 
L,H.-_. . 4>>'04 V- u . I CJ bitaciones amuebladas v con vista , 
14 d 
T>UEFALO, ZULURTA^ 33, CASA Pjú JL> ra familias, liahilaciones a la bri-sa. BaGos asua caliente. Timbres, ei-En la espléndida casa de huéspedes, Cam- i célente comida, prc-ios módicos. Entr» panario, 154, altos, «casi esquina a Reina, Pasaje y Parque CentraL alqullanse amplias y hermosísimas habi- * 43721 27 i taciones con vista a la calle, pr ̂ pias j • —— 
para dos personas, con toda asistencia, i ''RlíF^I IM HfllTQP', trato esmerado, buena comida, baños de! DlXEiOLJl1! IÍVUIJCI agua caliente y fría y teléfono. Casa de Prado, número 71, altos, se alquila una estricta moraidad. Para hombres solos habitación, amueblada decentemente, con 
]7iN AEAMBURO ESQUINA A ANIMAS, ! _ li se alquilan pisos en 
! ta, propia para Club, Sociedad o lia de posición. 44SSS 21 d 
elificio bado de construir; tienen sala, conedoi 3 habitaciones, baño y cocina. Informa: hermoso, para barbería' o una oficina o 
vi- i QE ALQUILA, CALLE DE LUZ, 48, EN 
ir, O tre Compostela y Aguacate, un local 
ALTO MODESTAMENTE AMUEBLA- QE ALQUILAN, EN JESUS DEL MON-do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto O te, 20, dos casitas interiores, com-de baño, servicios y cuarto criado to- puestas de dos departamentos, cocina y léfono,vista al mar. Calle 11, número 107, servicios, buen patio. Informan en la entre L y M; $200 mensuales, la llave misma: de 1 a 3 p. ni. en los bajos. , - I 45848 17 d 45172 17 d. 
hay habitaciones a precios reducidos. Grandes ventajas para familias estables. 45140 23 dic 
SE ALQUILA 
su dueño en la Manzana de Gómez, 200, de 10 a 12 y de 4 a 5. 45708 . 17 d. 
para sastrería queño. 44837 
cualquier negocio pe-
16 d 
LOCAL DE ESQUINA, PARA ESTA-blecimiento, se alquila en Arambu-ró y Animas, con su baño y cocina anexos. Informan su dueño en la Man-zana de Gómez 200, de 10 a 12 y de 4 a 5. . 
45769 • 17 d. 
BUSCA CASA? ACORRE TIEMPO Y dinero. El BUJVKIÜ de Casa Vacias, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes prratis de 9 a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6500. 44703 , 16 d 
—rrT^^rr.TTZ—~—^ » , ' < "OROXIMO-A TERMINARSE EL CON-
N >EPTUNO, 166, SE ALQUILA Pl- trato. de arrendamiento de. la casa so moderno, compuesto de terraza Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-ciones en alquiler; propia para depósi-to o almacén; para tratar con su pro-pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-léfono F-4071. 44311 17 d. 
a la calle, sala, recibidor, comelor, 3 ha bitaciones 'un cuarto de criados, cocina y baños para familia y para servicio. Informan su dueño en la Manzana ele Gómez 200, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
45767 17 d. ' I QE ALQUILA, EN IiO MEJOR DE LA 
Se alquila la casa de doa plantasj 3aSzad|ríapiíllSra¿ I Z ^ t * ^ 
Obispo, 89, propia para estable- t l S ^ T f ñ o t t r a t o 3 ^os- lníovmes: 
cimiento; para informes dirigirse 
a: Obispo, 66 o Tulipán, 3. 
45S03 iS d. 
SE ALQUILA PROXIMO A TERMI-narse, toda o pisos de la casa. Agui-la, 212. 45757 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-O fanta, 100-B, entre San Miguel y San i Rafael, tiene 4 cuartos, sala, comedor, ¡terraza y un departamento alto; tiene todos los servicios modernos, cocina) de gas. Informan, San Miguel, 211. j 45285 , 16 d. 
20 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HAílA-na, 204, con sala, 3 habitaciones y co-medor; para verlos de 3 a 5. Informan: An istad, 70. 45751 17 í. I ^ E 
<gE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOME ruelos, 9, a una cuadra 'del Campo de Marte, con sala, comedor y tres , cuar-tos y cuarto de baño, moderno, cocina de gas e instalación eléctrica, se en-' seña de 9 a 12 y. de 2 en adelante. In-forman en los mismos. . 45873 19 d 
ESCOBAR Y SALUD: SE ALQUILAN unos pisos acabados de construir, con todo el confort moderno, propios para familias de verdadero gusto, buena posición y que no sea muy numerosa. No hay nada disponible en la Habana que se le asemeje. Se componen de sala, saleta, comedor, tres dormitorios, uno de criados, dos baños, gran cocina, todo a gran lujo. Se alquilan al primero que llegue que acepte las condiciones sin regateos. Pueden verse a todas horas. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INEAN-ta 106-C, propios para establecimien-to, tiene 3 cuartos y un gran salón. In-forman : San Miguel, 211. 45286 16 d̂  
RECIEN construidos, de la calle Crespo, 54 compuestos do sala, saleta, comedor, 5 cuartos, toilet con aparatos modernos, cocina y servicio de criados. Informan en la misma. 45496 19 d 
QE ALQUILA: EL CHALET 27 ESQUI-O n̂a a 8 Vedado. Llave e informes: '£ ia ca|le ¿e Estévez y Prínci-seuor Cosío. 2o, entre 4 y 6. Teléfono " ! . . , , „ F-1S03. 
45352 15 d 
pe de Asturias, a una cuadra de Es- San_ 
trada Palma (Víbora), un chalet con 
PE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-O bitaciones amuebladas y con vista a la calle y en la misma se admiten abo-nados a la mesa, con buena comida y barata, en Compostela, 10, altos. 
. O K ^ U „ . A r a A ^ . x i a a n ^ : HOTEL PALACIO COLON 
O bitación a hombres solos, con luz y Manuel Rodríguez Filloy, propietario, llavín. Rayo, 77, último. , Teléfono A-4718. Departamentos y habi-17 dic ¡ taciones bien amuebladas, frescas y muy — — ! limpias. Todas con balcón a la calle, luz ^ MATRIMONIO CON BUENAS REEE- eléctrica y timbre. Baños de agua ca-rencias se alquila departamento. En líente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. HíUmna. Cuba. Es la mejor localidad ciudad. Venga y véalo. 45657 31 d 
vista al Prado, propia para matrimonio u hombre solo, hay baños de agua cf" líente y fría, buena comida, precios ra-zonables, únicamente a personas de es-tricta moralidad. Teléfono M-1922. 44818 5 e : 
Rafael, 120 lf¿ altos. 886 17 dic „ , , iv , . • QE ALQUILA, CON PIADOR, MONSE-Vedado: "rOXimOS a terminarse portal, sala, recibiaor, nail, CUSCO CUar O irate, número 137, propio para una 
se akuilan ios espléndidos altos tos, comedor hermoso cuarto de h ^ ^ J Z ^ un de^tament0 interior 
de la "casa calle 15, esquina a 20, 5o * cuarto, Af c m ^ con garage, ^ dic-
los más frescos, espina de f r ^ f ^ ^ c ^ s ? / ™ 1 ~ ^ ^ s p l é n 
y lujosos del Vedado, compuestos de 1 a 3 p. m, y los informes en c 
de sala, recibidor, cuatro habita-1 Manrique, 138 
clones, una idem de galería, cuar 
QE ALQUILAN VENT1LADAS ÍC) taciones para hombres misma (tengo un departamento para ofi ciña, 'con viseta a la callo.' en Tenien te. Rey, 51, bajos informan. 45440" 19 d, 
BIARRITZ, <ji KAN CASA DE HÜES. pedes. IiiHustrin, 124, esquina a San Rafael; se admit&n abonados a la ma-sa, $25 al mes. 43440 i 23 i-
PALACIO SANTANA 
Zulaeta, 83. Gran casa para familias! 
oufs, "n "bl' montada como Us mejores hotelera 
Hermosas y ventiladas habitaciones" 
con balcones a la calle, luz pema* 
nente y lavabos de agua comenté-
is dic 
í QE ALQUILA LA CASA CALLE CAL tO de baño COn instalación de agua O záda 20, en Arroyo Naranjo; la her-*; " ' , . . mosa quinta Chicafro. capaz para una nu 
fría y caliente y demás servicios. merosa .fami,Ti:v con fu-boies frutales en 
•' 1 1 ' Producción. Informa: G. Suarez. Amar-
Además en la azotea tiene dos ha-i s»™ 63. Fabrica de Gorras. 
_ . , . , _ 4olo3 u d-
bitaciones independientes con su Q E ALQUILA, SIN ESTRENAR, UNA — • ;é, 507, entre con sala, sa-
os departamentos en el quinto' Tipógrafo> se le da IocaI daro y V8n.1 ños de agua fría y cai¡ent;e> Buena co. 
piso de la moderna casa Muralla, tilado, en el barrio de San Lázaro, a j mida y precios módicos. Propietario: 
servicio. También tiene garaje y 18nC F?anec1ls/oes,',s del Monte Milagrdt?. QE ALQUILAN DOS aiAGNIFK 
cuarto para chauffeur. Informa: | ;^.dír í e W ^ ^ S ^ - V ' S H 1 ^ 
M Ríro Tnricnlarln v R*n IVHin̂ V criados. Informan en el café Los Cas- ^ctables. Damas. 3-,. esquina a Mer-
98. En el mismo informan. 1 cambio de varios trabaios. informan: 
J L ™ 1 3a-15 I de 6 a 8 p. m., en Estrella, 22, altos. 
UN JOVEN DESEA UNA HABITACION Señor BoZZaUO. ' J en casa de modesta familia, cun 45507 06 d muebles o sin ellos, tramo desde Zulue- —— " . —. ta y Muelle de Luz. Informes : Antonio i QE ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-Guiliaume. Habana, 118, altos. ' i io clones a personas formales. Tienen luz 45708 22 A. \ toda la' noche y el precio es razonable. San Miguel. 80, bajos. Entre Manrique IFiCAS HA- i y San Nicolás. También se alquilan má-a caba- "quinas de escribir. 16 dic 
tellanos. 
l , 45320 
16 d. 
S tros de fondo por 7 de frente, en San Martín, número 10, esquina a fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 44230 31 
E ALQUILA UNA NAVE DE 40 WCE-rlu 
ALQUILER: tos, entrada independiente. REINA, 60, LUJOSOS AL-¡ala, an-tesala, comedor, pantry, 5 cuartos, co-cina, dos baños, cuarto de criados. In-forman : Agular. 43. Teléfono A-74C1). A-24S4. 
45(573 16 d 
En los mismos informan. 455737 10 dic 
PRADO, No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al-quilan los bajos de esta casa. Informan en la misma. 45000 28 d Se alquila la casa Inquisidor, 38, plan 
ta baja, para almacén; aproximada í 
mente a 300 metros, planta alta y 71 SE ALQUILA 
habitaciones, de 4 por 4; sala y sa-iLa casa Salud, número 37, bajos, es-
leta corrida. Informan en Corrales, 26. j quina a Manrique, con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño, comedor y cocina. 
La llave e informes en Manrique, 138, 
de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
18 dio 
M. Rico, Consulado y San Miguel, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé 
fono M-2000, o calle 9, núme- Se alquilan tres hermosos chalets, re-
ro 15. Téléfono F-1889. |cién construidos, situados frente a! 
c 9695 sd-io lindo Parque Mendoza, Víbora, ca-
imurniiwiMMiawMmBMMiwMmiiwwnmwiffwi* ¡ fles San Mariano y Miguel Figueroa. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y Informan: F.5445. 
LUYANO 1 4531,5 17 ^ 
QE ALQUILA LA CASA ESTRADA O Pahua, 83, compuesta de sala, ante-sala, cuatro habitaciones, baño, galería, comedor al fondo, dos habitaciones al-tas, con yu baño y dos habitaciones, pa-ra criados, con sa servicio; la llave al lado. Informan en Estrada Palma, 65. _ 45S25 20 0 
CÍE ALQUILA UNA CASA EN MUNICI-O pío, 8S-A, entre Justicia v Fábrica, Jesüs del Monte, compuesta de sala, co--medor, tres habitaciones, cocina y sus servicios sanitarios. La llave en la bo-dega de la esquina» Informan por Te 
ced. 457S8 18 d. 
| Señora respetable, con muy buenas 
! referencias, desea habitación en casa 
T;NA BÛ NA HABITACIÓN, CON vis-L,le familia decente. Informes al Telé-
kJ ta a la calle, muy tresna, se aipulai _ „Por> a 1 ombres solos, de moralidad, en Cha- fono r-JOoS. con, 1, aitos. 45804 19 d. 
HAUANA, 110, Lai 
21 d 
QE ALQUILA UNA HABITACION PA-
O ra caballeros solos, se exigen refe-
EN LO MEJOR DE LA VÍBORA 
Loma del Mazo, calle O'Parrill. número 49, se alquila una preciosa casa, muy barata, con sala, saleta, comedor, coci-na de gas. cuarto baño y 4 cuartos gran-des. La llave en la bodega, su dueño, Crespo, 20; de 1 a 3 p. m. 44248 18 d 
ENTRE OERAPTA Y mparilla, frescas habitaciones,, lujosamente amuebladas, se dan y toman i r61}!'!*};?- Aguacate, ¿i  oajos. referencias. Teléfono A-8197. 1 4üi>í>l> 18 d 17 d. 45S:ÍO 
NUEVA 
CERRO 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA DEL Cerro, 877 y medio, esquina a Primo-lies unos altos. Sala, comedor, siete ha-bitaciones, terraza alrededor de la cas,!,, c . ~* ! seivicios modernos y pora criados, azo-í>e alquila chalet Villa Nieves, el más ttal al fondo interior̂  y gran cocina y 
léfono A-799G. Señor Ádell 45843 20 d 
La llave: Primelles. 
45505 18 d MAZON ENTRE SAN RAFAEL Y SAN .Tosé, se alquilan los modernos altos y bajos de esta casa, compuestos de ~. la, saieta y 5 cuartos, comedor v servi-cios sanitarios, cuarto de criados con servicios Independientes, cocina de gas, ,S- Inforir>es al lado izauierdo en los altos, beuor Albertini o sn dueño: Man-zana de Gómez, 240. Teléfono A-4131, de | TíASEoTT^TR l̂T^TTCrVErTTlTo o a 1.2 y de 1 a 5. . i w~ ~ a 
450»1 18 d 
VEDADO 
lindo y mejor situado; San Francisco informan": ! 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
9, altos. 
31 d 
frente a tres calles, portal sala, gz- J^ARIAKAC, CEIBA, C0LUMBIA 
bínete, hall, dos grandes cuartos a lai y ^nrni DiTTI 
deiocha y otro a la izquierda. Con re-
EN CASA PARTICULAR, cerca del Hotel' matrimonio o señorâ  jeros, dormitorio amueblado, derecho comedor y cocina', utensilios de los mis-mos, gran cuarto de baüp, luz, teléfo-no y gas, en !i;i20. Le piden referencias. Informan: Teléfono M-0407. 45847 17 fl ^ 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAPE PA-saje, se alquilan hermosaá habitacio-nes, a caballeros solos, desde 25 pe-sos al mes en adelante. __4584G 19 (1 J 
IP'N'OASA HONORABLE Y DE EXTRE-j mada seriedad, se alquila una habi-tación y apartamento con balcón a la calle, agua corriente y teb'éfono; se dan y piden referencias. Campa©ario, esquina a Concordia. 45SG2 17 d 
AGUILA, 133, ALTOS, SE ALUILAN bn/bitaciones amuebladas. Plaza, se alquila, al 4561C 16 d. preferible extran- • — N LA CASA PRADO, PASEO DE li Martí, 65, altos, esquina a Trocade 




QE ALQUILAN CUARTOS, A HOMBKB9 
O solos, en Paula, 18, altos. 45G34 18 d 
QE ALQUILA UNA HAIÍITACIOX 
C? los altos de lu calle Obrapfa, 90 con balcóti a la (-alie con mampara, . vaho, agua- abundan to, luz elééetrica. pie;'a. Casa muv cómoda v decente, coim para oficina u hombrft celo. Informes e' portero. 45630 16 dic 
QE ALQUILA UVA sAI.A CON DOS ven-O tanas para la en 11 o, ye presta I"" una oficin.v o par'! hombres solos. I»»-matrimonios sin nifios. No se puede io cinar Se alquil;.' en condiciones. "J A misma hay un ('um-to grande y v0 L lado, liara hombres solos. Informes Industria, 92. ,, , 4Ü709 i7 L 
Acosta, CS, bajos 45707 
QE ALQí U.A UNA SAT A, P̂ PA 0*1' 
yj ciña, comisi nista o cosa aiu"* 
19 d, 
una ibágriíficia habitación amüe-i Aguila, 113, altos, esquina a S>an 
'con vista al paseo: comidas varia-j amplias y ventiladas habita^ 
17 d. I nes, con balcón a la calle de San ^ 
fael, amuebladas y con lavabos 
18 dk. 
H, 
i. hay das m ralidad y excel nte trato. 45C00 
agua comente. 
45727 
EN CAMUANARIO, 3 33, SE ALQUILA una habitación, ventilada, para hom-
SE ALQUILA 
SE 
CE ALQUILAN LOS PRESOOS Y BO-kJ nitos altos, acabados de arreglar, calle Campanario, 22G-F, esquina a Car-inen, compuestos de sala 
! X alquila esta cómoda y ventilada ca-' sa, en $330 mensuales. La llave enfrente en el número 40, e informaran en Sa-lud. 46, altos. 46015 19 d 
gio baño, espléndido comedor, amplía 
cocina, cuarto criados y servicios, ira", 
4. i ee Próxima a concluir, una casa con to-rajJC, CUarTO fv?Va cnautteur, una IC-'das las comodidades modernas. De un 
rrttra v lavadero* hprmrvsísimno ía-'̂ í )íl(l0 tres habitaciones, con su cuarto 
rraza y lavaoero. Hermosísimos ja.m- d0 bafi0 completo, del otro lado dos ba-
ñes COn muchas plantas y flores. In-. bitaciones con su cuarto de baño com-
e i • j o e pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
torman en la misma, de ¿ a a, y en sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
San Incó fi1? liainc I patio interior, ademíis garaje indepen-an JOSC, DO, oajos. I diente. Kstfi situado eE lo míis alto v, 
viiáO 26 dic ¡ transitado de la calzida •'le Aimendares. 
con frente 
bies solos o matrimonio sin 55691 nmos. 1!) d 
CALLE ARMAS, 38, SE ALQUILA UNA i , n v Vn-ni-. iac «nía v Roleta v nn pn-irtr, iiint̂  „ eléctrico y /.anja en las, ê sq̂  separado 8 a y un cuarto. Jlint0 0 ¡ ra informes: Trocadero, 55; de 
KT OFICIOS, 18, SE ALQUILAN HER-os salones con blacón a las .ca-lles de Lamparilla y Oficios. Informes en la misma, •i5r;2s; 18 d.̂  
En Empedrado, 31, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas, 
a hombres de moralidad. 
45S50 20 d 
16 a 
ira informes: Trocadero, 5 ; de 9 a 10, doctor Mario Díaz Irízar. Teléfono A-3538. 45558 19 d. 
íes: Corrales, Cftrdenas. Teléfono A-1087 45015 esquina 
16 d 
de baño, doble servicio, en la misma. 45855 
Para Informes 
tORA EN SAN URAIICISCO CASI squina a Porvenir, alquilo casa nue-va, con cinco babituciones, salón ae co-mer v servicio de criado. 45476 16 d I 
S E ALQUILA HERMOSO CHALET con 
su muebles, ."a. y 14, Reparto Almen dares. Informan allí. 43011 
lineas del QE ALQUILA UNOS BAJOS, POK 45 ulnas. Pa-1 IO pesoŝ  especialmente para poner fru-tería; o so toma un socio que traiga 100 pesos, que se cuide de compras y ventas como por haber terminado otra a poca distancia, muy grande, por de-rribar lá casa, biácfa gran negocio. Ra-zón: San Miguel, 50, y Aguila; de 11 a 12 y de 5 a 18 d. 45706 17 d 
SE ALQUILA, EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vis-ta a la calle, es casa de inoraiidad; se exigen referenciâ .. No molestarse en balde. J5G55 19 d^ 
GRAN CASA DE FAMILIAS, CON TO- ] yabos de asua corriente y muy ve0 do el servicio, con frescas y venti- _ 3 j. no ladas liabitaciones, precios módicos. Km- das. IVionserraíe, fl ^ pê rado, To, casi esquina a Monserrate. [5474 ri—— Teléfono A-7898. 455S6 
En casa acabada de construir se ^ 
| quilan habitaciones amuebladas cov^ 
17 d • ™ CASA DE FAMILIA "BCEN* : 
rTri^A alquila una hermosa . ,̂1̂ C1 a ca" ^-.f . " - ^ 'I^A HA-i Kscobar( 251, esquina a Carmen. a ^ O bitación, proma para dos o mas ca-¡ cueros cie mor alidad, con l)afi!- me3 balleros, luz toda la noche y buen ba-1 caiie( tranvías a la puerta, mim ño, solo a personas de moralidad, Pau-|ia )niSnia-
(gE ALQUILA 1JUENA Y AMl 
la, 18, 45679 altos. 16 d 
QE ALQUILA UNA HABITACION, A O hombres solos, en San Ignacio, 98, altos. Informes en la misma. 455 16 d_ 
TTARITACIONES MAGNIFICAS, A mó-X l dicos precios, con todas las como-didades, se alquilan en Zulueta, 34. He-rald House. 45001) ^ 16 d 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias, recientemente abier-ta. Se alquilan ventiladas habitaciones, con o sin comida. San Lázaro, 504. Te-léfono A-044C. Propietaria: Francisca C. González. 45B19 28 / 
4500S 
>res. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHÁOFFEÜtó 
$100 al mea y mis «ana un ûen̂ . 0. tfeur. Empiece " «^"^r ¿¿n, ^r9¿ .Vida un folleto ^ J^f/Savos, , Mande tres sellos de a - 'enKeliy- S franqueo, a Mr. Albeit U. Lázaro, 249. Habana. — . 
Suscríbase al DIARIO DE ^ " ¡ ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIAR» , 
U MARINA 
AÑO LXXXVII1 
r a C A N A R I A S y 
U B A R C E L O N A 
/ g o m a r á n : Hijos de José T a y á , 
. e» -
itirías 33, altot. 
^ T e l é f o n o A .7519 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D d i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 F A G í - ! A D I E C I S I E T E 
— — > H — M U I HWHtUMI l -^JC? r.>---*-\ -- •rr.'-.ir' 
^ T c m k m G E N E R A L E T R A N ' 
C0M S A T L A N T I Q U E 
^r -Afés Correos Franceses bajo coa-
cone, Gübierno Franca 
I f 1 vapor correo francés 
E S P A G N E 
jldrá P*ra 
k)RUÑA. 
[ S A N T A ^ . D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
r r e ^ 14 D E D I C I E M B R E 
1 El vapor c e — francés 
L A F A Y E T T E 
C Q R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
Í 9 D E D I C I E M B R E 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A ü , etc.. etc. ¿ _ 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
ildrá para 
V E R A C R U Z 
C O S T E E O S 
E W E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo^ 
ras, se ha dispuesto lo siguientes 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co 
nocimientos por triplicado para cada ' 
puerto 'y destinatario, crrviándolos al ¡ 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e v r « n c í a en él manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llepue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada, 
Ew»nre$« Naviera de C n b a . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s 
T a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r 
c i d o d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
por el concepto antes expresado qne 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Municipio. 
Taquilla, 0, situada en los bajón de la 
rasa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días há-
biles, desde el día 13 del presente mes 
al 11 del entrante enero, ambos dfas 
inclusives, durante las horas compren-
didas de 8 a 11 y -med̂ a a. m., aperci-
bidos de que si transcurrido el c í ta lo 
plazo no hubieran satisfecho sus adeu-
dos incurrirán en el recarsro del 10 p-̂ r 
100 y se contlnuarft el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con !o 
prevenido en los Capítulos 3 y 4 del T i -
tulo 4 de la Vigente Ley dp Impues 
t0HabaTia. Diciembre 10 de 1020. 
A L C A L D E MUNICIPAL. 
Nota: Se recomienda a los Contribu-
yentes acudan provistos del ultimo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. K 
C 5)74!) Ba-14 
QE VENDE UN MOTOR DE UIT CA-
k3 bailo, para corriente 220, trifftslco, 
marca Guat JQI. Informes: Arroyo Apo-
lo, 18, Calzada Real. Antonio Naranjo. 
45013 28 d. QE VENDEÍTÍTOS M A T K R I A L E S DE Ma-
• 3 riña, 16, entre Príncipe y calle 25. 
Teja francesa y criolla, mosaico, darlllos. 
lossas de azotea, rejas y puertas. E l due-
üo en la misma. , 
44<;75 19 d i e _ 
VENDO TÜBOS FIiüSES P A R A OBRAS y otros í a s i nuevos para caldera, de 
20' por 4" muy baratos. Calzada de Je-
sús dei Monte, número 1S5; Teií'fono 
I-1S56. Santaballa. 
44657 24 dic 
rinrijgizii 
« Tr* . 1 M 11 . T N D t S T R I í X E S : VENDO C A X D E R A S 
S e v e n d e u n a V t c t r o l a P í o . 11 H verticales de s. io, 12, 15, 20, 25, 30, 
35 y 4(0 tí. F . probadas, 125 libras de pre-
s ión; tanques cerrados y abiertos de 
2 000 hasta 0.000 galones y fluses, cal-
deras 2 pulgauas, donkys do una a 6 
pulgadas, tachos para hacer Jabón, cabi-
da de 20 ai 100 cajas y en la misma a l -
quilo para meter materiales o cosas ana-
log;>s. nin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
A-0755. C. F . OA . 
4í)üM gjj B -
Juego de cuarto, de marquetería; un 
juego de sala, de macagua; admitimos 
cheques; com ramos nuicoles y prendas. 
E l VolcAn, Factoría, 20. Teléfono A-»20o. 
45200 • 1<J ú 
D I A N O : SE V E N D E UNO, T R E S P E D A -
JL les, nuevo, cuerdas cruzadas. Un jue-
go cuarto, marquetería. San Miguel, 
U45316 2<) d 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I ' S I C A 
K E S T A Ü R A N T S K 
Y F O N D A S 
EN COMEDOR P A R T I C U L A R Y E N familia espafiola, se da de comer a 
cabañeros; mucha limpieza y aseó. San-
ta Teresa y Churruca, Cerro. Informes 
en la bodega. , 
45.776 ^ «i-
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA BE CARRERAS Y CO. 
P r a d o , l l f . 
44700 
T e l . A - 3 4 6 2 
31 d 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UN FORD D E L 1319,, E K buenas condiciones de gomas y ves-
tidura. Informan en Industria, ntímero 
8, garage. Preguntar por el encargado. 
45890 20 dic 
L. BELIARD 
Cemento americano Standard y materia-
rae ef. ka f ^ r m ^ f n In «ieniipntí.e• 1 í t &  C O f T e s n o n d í e n t e l t i e r - les de construcción. Precios reducidos, grato de tapa y diez discos por muebo Infanta y San Martín. Teléfono A-arm. ra a la persona que io entregue en câ  
jbie el ras' se ha aispueslo lo Siguientes. l « i u a u a & l u r r c b p u u u i c m e « i i^ jc i Entrcga inmediata por cabls. O'ReiUy. menos de lo que costó. Señor Molina V Vara; y un motor de 1 caballo, 110, lio A, nfimero 20o, entre 21 y 23, Ve 
m D F D I C I E M B R E l .  l é r c r . t s  CÍCÍO d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 1L Departamento, 200. O por escrito: Concordia, 175-A, altos, entre Soledad , corriente 220. 3 diferenciales yale, de dade; perteneciente a una pobre sir .1̂ 1-. x^x^i <. i, j 1 Hotel Astor. ^ew lork. ¡ y Aramburo. 1, 4 v 8 toneladas. , vic-nta. 
andar al uelle, extienda los CO- Se hace saber a loa contribuyentes 43889 • 29 d 1 45528 21 dic ' 43S21 29 d 1 45703 16 d 
• • ^ 1 "'• „ ^ ^ ^ ^ . ^ C . ^ ^ r — ^ . . _ . 
i Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ • " ^ M P R " " i l l q u ^ f ^ E f r ^ e ^ « ^ : i E ^ N V ^ a s ^ e ^ b ^ e ^ y ^ o ! O f i c i n a : A m i r t a d / 1 3 6 . Centra General de Negocios. Me hago! W en 2 a . hipoteca 2 .500 peso., a 
I p - o s ^ o d e a d a ^ ^ e f f i & 1 ^ P ^ 6 Ca!leS ^ ^ ^ 0 ? ^ ^ ^ ^ la B E N J A M Í N G A R C I A cargo de comprar, vender, traspasar 3 por ciento mensual S a n t a Feücra 
vs&v***** - - . B cañarte, 209. Teléfono M-932S; de S a n M a m n O y Migue! t lgueroa, aCC- línea, que por esa cantidad le fabrico r , ^ i j tttAa rlssi» ái» ofttsbWimiVntns hntf- 1» eB*re Jtl ít lCia V L u c o , en Jesú' 
hoKPKAMos CASAS NUEVAS o AX- ÍO a 12 y de 2 a 4. I i . L r f - / _ venden dos e s a l é n - su c:tsa a su sust0' con la .^guridad C o r r e d o r n i a t n c u l a d o . im* cl*8e fle esta&.eamientos, note- J ' , M . D0 '̂M ^ " 7 en 
L liguas, en todas partes. Hay dinero 45089 jg d I r* AE « SC VCmien OOS e s p í e n - lo mÍ£mo ^ sirve para vivirla que1 „ . . IM r s « « s A* Vaíim*A** v i n n m ü - ce* É«e,3«8« KaBiOH t l « r m i d a . 
Era todo. Havana Business Company. — - i ! d í d o i chalets. COn ZtLTtiZS Y otro chi- para renta. Puede pagar el terreno con Se csrgo de compras y ventas do leS> CMM fle MUSpefles y fle mqoill- 455x4 
& r , 28. A-9115, (Antes Reina.) , / ^ A A G A OPORTUNA: FINO .QUE CE «uao» tUR!^», con garage y una pequeña cantidad y el r/jsto a 20 eatablce^i.ntos. de bodegas, cafés ga- . fá f . _ J | t . had-*** v '¿CT r — - í l j L . PÍOTIÍ 17 d ! va, vende casa esquina con bodega co SIR el. Tod«S reaefl construidos y 1 pesos mensuales. Informa: señor LOpe^, ™eeB. casas de huéspedes, de inquiliaa- E*10» CZt9$, I » « a a s , DO«CgaS y gara- DiBero a l S Bor ciento IInÍr« An h 
1 *'J'Tl . aci'-iitada. Ptenta buena. Cortrato SÍ . . . . . o 1 • _. í>niií> mnrpcs ií¡- de 11 a 1 v de 4 a 9 to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. • />JC: • BÜ «. IA IJL T i ' II I „ , . • «-'fuco en I< 
TTKNCION PROPIETARIOS DE EA quieren. Esta Ciudad. ?12,5GÍV Dejan lujOSaaaente decorados. Se d e j a parte , ^V/f^nn I I S ^ ae ^ ^ ^ y ae * a 1 Coloca dinero en hipotecas y da sobre Je8- VtlCl*tL: M » a t e , 19, altOS. Tele- H&b&na. Se facilita Sobre bnonac n m 
1 víbora: Un señor residente en el $0.000 hipoteca. Ha-vana Business. BoH'-l *n h j^swa a miiv kaiin i n t e r é s L i a - 45697 16 d Ancas en ^ Habana y sus repartos, La C . ^ A fti«e n^. « , 1A ^ J « 1 « 9 ni*¿»Aa* n J 1 
ñapo, pensando trasladarse a esta Ca- var. 28. Reina. A-9115. €n Hipoteca, a ttUy RfcJO IRiereS. L i a - ^ *oojt ^ a , serledad de estu es sas ha<.e QUe s<,si ^ tORO A-3i©ÍJ. ü e 5 R I V 7 de 1 R Z . P«e«aa«s CH JÜjWteCa. G . del Monte 
¡tal. desea comprar una casa grande 45725 17 d , mar a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . T > L E N A INVERSION: FRENTE A EA primera de su clawe por sus muehrs y I A I k 0 ^ „ H a b a n a 8 2 T c l é f n n n A 9A7A 
* 6 habitaciones o bien dos chicas de — 1 , ¿¿oin 1ft ± > calle de Mantilla y en el centro de : buenos negocios que real i ía diarlameate. A1®61^0» • 7, » ' 'Cieiono /Í-Z4/4. . 
"a 4, q"e sean contiguas o bien de dos Q E VENDEN DOS CASAS EN EOS P I - _ „ _ u •lo alc.. este lindo barrio cuyo parquecito es la Ofreciendo garantías a sus -clientes, jon - 30d-2 
T ^ n ^ ^ U ^ ^ ^ g l l ^ f V r i a y f ? ^ C e ^ A t e n c i ó n : Se Ve .den magRÍf icas p r O - l ^ V l o W e « e ^ l l » f , ; — absoluta en sus operaciones. Se vencle un ^ y ^ t ^ ^ ^ H T o S ^ n e S e n ^ ^ ^ g 
\ ^ ^ n ^ ^ s % n h r ^ ^ f ^ r U r í ^ ^ k S ^ ^ Espe- ¡ Piedades, valores y solares en l a H a - de un peso veinte centa , S E V E N D E f ' | o 4 » S t ^ Í 4 S B ^ é ^ r W ! ^ í ! « T d e V H e 1 ^ 
fl^Ú* h W ' í á r t ó a S n 6 ed5 ^ 18diC ^ y V****0' aceptando en p a g o ' T ^ V es un - r d ^ - o balcón sobr<; F^s ̂ r i a T 2 V ^ e p e s ^ C o ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ . f l o l ^ o T ^ ^ fóS^'l^ 
Ba • z a ^ n o estódfsp'ues'o a ^ t e r et ? - a J e ; doy $6.000 y f V ^ al 12 por cien- \ BanCOS E s p a n a l y Nacional, P ^ e r o « to / div d i r l o ^ s ^ ¡ ^ J 1 a T T i l O D E G A S F A 1 M A C I A S D r m i l a V ™ M T r . ^ ~ 
VENDO UN PIANO A L E M A N MITY PO-CO uso, modelo elegante, garantlim-
do sin comején, acabado de traer de 
México, propia para un regalo o para 
persona inteligente; costó .$600, se da en 
la mitad. Jesús del Monte, 00, a todas 
horas. 
4504G " Ja a, 
r ^ R A F O E O N O G R A N D E , EÍ.AMAWT'a, 
1 VTse vende con 40 discos, bandas. <Mn-
zones, 6peros y otros de nuichj gusto: 
se da barato. Lealtad, SI, bajos. 
45802 -VÍ d 
VO I T R O L A , MEDIANA, NUEVA, S E vende a particulares, con 37 discos, 
todos nuevos y de mucho gusto. Ville-
gas 42. azotea. 
45.giM 22 d 
F O N O G R A F O S , V * : * Í R 0 L A S ~ 
y discos, los compro, de tortas clases. 
Los pago bien. Llame a los teléfonos 
A-0673 y al M-9314 y en seguí Ja tendrá 
su dinero. 
_ 45541 17 d 
V T U E V O , F L A M A N T E , CON SOLO ouln-
Cp. días de uso, se vende un fonó-
f 'ic  ch  
, 
r ia, le í
ra ro. 
45528 21 dic 
Q E D E S E A COMPRAR DOS PIANOS 
& de uso, para una academia; se lleva 
el dinero para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-5201. 
45040 23 d-
M A Q l i I N A K I A 
M f t q s m & r í a . S e v e n c e n á e e x i s t e n -
c i a e n l a H a b a n a , j u e g o s de c e n -
t r í f u g a s á e 4 , 6 y 8 c e n t r í f u g a s d e 
4 0 X 2 4 " , f a k i e a n t e s ing leses , c o m -
ple tos c o n m e z d a á o r , a r m a z ó n y 
t o d o s SIÍS a c c e s o r i e s . T r a t o d i r e c -
to c o n k s c e n á a d o s s o l a m e n t e . I n -
f o r m a : E l a d i o N . V i l l a . A g u i a r , 
n s m e r o 
45856 17 d 
VE R D A D : POR L A MITAD D E Ba va-lor," vendo 3 motores de gas -pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y metilo cab&llos, positivos, nuevos 
í s t    í . l  fSolT. 
. - 
-ó ne  ' .  i i l  l .  
t el s. 
3    
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o por 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a cn< 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
' " P E R D I D A S 
SE R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A que entregue en Amargura, 64, altos, 
una perrita <iue se perdió; es blanca, 
orejas rubias, ojos negros y entiende 
por Cuca. 
45803 22 d 
T > E R D I D A : L A NOCHE D E L ' SABA-
IT do se olvidaron veinticinco o treinta 
llavines Yale, en un Ford, junto al Cas-
tillo de La Punta; recibirfl siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro, 10, tiro al blanco. 
45553 , 23 d 
AY E R T A R D E , E N UN T R A N V I A D E Universidad, se extravió una carte-
ra conteniendo billetes por valor de SOOj 
una cadena y una sortija; se gratifica-
ra a la persona que lo entregue en ca-
ll  , fi  3, t    , -
dado ; perteneciente a una pobre 
ienta. 
   
10K R OS O AN-
; t c  i  
fc n 
folfvar . i .  
45T2Í 17 d 
' ' I  K I Á I   L  
V. víbora: n señor residente en el 
tr , e s  tr sl rse  est  a-
ita1 desea co prar una casa grande 
. é' it ci es  ie  s c ic s e 
  u   ti   i   s 
lantás; deben do ser de mamposterfa, 
jn patio o menor de 15 metros, con 
js servicios sanitarios en buenas con-
leiones y estar situadas en la Calzada 
e Jesús del Monte, desde el Puente de 
gua Dmlce hasta San Mariano, o en 
lalquiera- de sus traviesas en dicho 
• mo; pero a lo sumo a dos cuadras de 
Calzada; no estft dispuesto a botar el 
[ñero o sea a pagar ganas, sino su 
justo precio. Informes personalmente 
por Correo al señor Ciro Tarafa, en 
m Míiriano, 31, esquina a San Lázaro, 
íbora. 
4«25 16 d. 
M A N U E L L L E N I N 
brredor Legalizado, compro y vendo 
jasas, solares y establecimientos; di-
era en hipoteca; no tengo socios ni 
mpleados, solo garantizo mis actos, 
ariedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
4 de Monte. Te lé fono A - 6 0 2 Í , de 12 
9. 
44036 17 d 
VENTA DF FINCAS URBANAS 
EDADO, CERCA DEL TRANVIA 
^ 7 ^ 9 ° dos «§asas' su terreno mide 
K Pni^T E m e t r o s fondo; precio »Í.OW. Puede dejar parte en hipoteca 
Va ganga Peralta. Amistad. 5cf d i 0 
U y de 1 y media a 3, • 
kp'8 _. 1!) d 
TENDO GANGA, CASA DE DOS PLAN-
tas Misión, $11,500, I-'eptuno $14,0Ü0, 
*™ fí1"?11.21, 1sala' comedor, 3 cuartos 
."00, Maloja dos plantas $11,500, Esdo-
•r, 2 plantas $12,000. Escobar, 7. bajos 
^ a o. 
Qóm » • 18 d. 
sa 10.15x33 propia para depósito 
garaje;  ,   $4,500 l   i  
to; trato directo, de 8 a 2. Virtudes, 100, 
bajos. 
^45592 21 d. 
VENDO UNA CASA CON S A L A , SA-leta, 3 cuartos; de cantería, en la 
calle de Oquendo y otra con sala come-
dor y 3 cuartos en la misma calle. Ju-
lio Ci l . Ouuendo, 92, esquina a Figuras. 
45473 21 d 
hipoteca al S por 160. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. 80d-2 
EN J E S U S D E L M O K T E , C O R R E A , ven-do en 8.000 pesos y una hipoteca de 
DE OCASIOW: acabada de 
455S2 
S E V E N D E UNA CASA 
construir, en la calle 
Flores y Santos Suárez, de piedra, te-
chos de cemento y hierro instalación corredores 
eléctrica oculta, con portal, sala, 2 cuar-
tos, patio, cocina y demás servicios, ace-
ra de la brisa, al lado del tranvía; no es-
tá alquilada, dan por alquiler '$75, últi-
mo precio $7,800. Informan en la misma 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
45324 „ 16d. 
5.000 pesois, que puede saldarse 
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas y con jardín al frente, costado 
y fondo, da a tres calles, está vacía. 
Informa su dueña: Santa Emilia. 23, sin 
23 d 
E n 28.000 pesos se vende una gran propietario. 
pues los alre.'lertores se pagan a 3 y 4 
pesos. Se admite otra propiedad en pa-
go. Dueño: doctor Rosa carretera de 
Mantilla, 67, Quinta L a Rosa, chalet co-
lorado, pasado el kilómetro 6. 
45339 20 d 
Se venda un solar de esquina en I n -
fanta y Benjtuaedft, puede pagarse una 
parto en ckeck contra el Banco I n -
ternacionaL Otra parte en kipateca y 
el resto en efectivo. I s f o n t a a en 
Manrique, 96, trato directo con el 
casa en ia C a l z a d a de L a y a n ó , 188-A. 
Mide 332 s e t ros , 9 departamentos, 2 
b a ñ o s , e*tá desalquilada, tiene 2 en-l 
tradas. Abierta de 1 a 5. Obispo, 40, 
por Habana , s a s t r e r í a ; de 12 a 2 . Te -
l é f o n o A-8811 . Camilo G o n z á l e z . 
45303 x8 q 
terreno 'a 3 pesos mgnsuales. La' casa es Vendo casa dp 2 nlnnta^ v un r lmUf toda de manipostería e informan en l a . ! C E a o casa a« * ptRUíaS y Un COaiei 
misma. 
I 45052 21 d 
VE MIO: CASA ACABADA D E F A B R I -car, cerca de San Rafael y Esco-
bar, dos plantas y dos cuartos más en 
la azotea. Precio $22.000. Pueden dejarse 
diez mil pesos en hipoteca. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
42568 17 d 
SE V E N D E UNA CASA, PROXIMA A acabarse situada en el barrio azul, 
calle Sania Isabel, entre i Aranguren y 
Maceo, se compone de sala y dos cuar-
tos, más doscientas varas do terreno al 
fondo, se vende en mil pesos y reconocer 
doscientos pesos que restan a pagar de 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
L a vendo, s«n 9 caballerías, una de ellas 
sembrada de plátanos, 2 de caña, n a -
chos frutales, terreno superior, provincia 
de Matanzas. Más infonner. en Prado. 
04; de 9 a 11 y de 3 a 5. Juan Martí-
nez. 
45466 18 d 
N (il'ANABACOA. S E VENDEN" VA-
i m s fincas urbanas, aceptando en pa-
ebeques intervenidos del Banco Na-
K L d « C ^ a - In-orma: R. Martínez. 
¿n-1.0 Garcla, 54. Guanabucoa. 
25 d. 
rEmIEN£E E N *Ze'0QO ^ A ~ C A S A ANI-mas, ira, con sala amplia, comedor v 
r ¿riOS¿nd?^6.servIcios: se Puede de-
fo™a »n 1h^)0•eca• al 8 por ciento; se 
roma en ,1a misma de 11 a 12 m. y de 
* •i P. m. en la misma se informa de 
n„persoPa seria y formal, que se ha-
M?//0 . e-c-0-bros i16 todas clases, por 
& comisión; ofreciendo garantías. 
¡ p y - i s d. 
te^^f" MODERNA, BRISA, 3 
80U- ntro' ^ala' Saiíida-d, dos saletas, 
lart̂ c la^d05 poJtal- sala. saleta. 3 
48 Pr,yt-d^íls' ^ • S 0 0 : otra. terreno 
mos nhaf tT' ^ . . L ^ o a s a , 3 
VENDO, E N E S T R E L L A , UNA CASA, nueva, dos plantas, §30.W)0. Otra en 
la misma calle, de dos plantas, mide 
200 metros, $20.000. Otra en las inme-
diaciones de Carlos I I I , mide 9X25 me-
tros, $12.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
DOS CASAS E N ESPADA, las dos jun-tas, $17.000, por separado ¡SO.OOO ca-
da una. Otra en Avenida de Serrano, con 
208 metros, dos portales, tres cuartos 
grandes, cuarto de baño, etc. E s mo ler-
na. $6.000 y reconocer $7.500 al 8 por 
1Ü0. Manrique, 78; de 12 a 2. 
45581 17 d 
de una, en $S2.900, mitad a l con-
tado y la otra mitad en hipoteca, al Consolide su dinero. Frente al C h i c s , 
§ anual. Rentan a l a ñ o un aproxima- la gfan f inca del s eñor Presidente 
do de €.000 pesos. R a m ó n Hermtda. de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par* • 
Santa Fel ic ia , 1, entre Just ic ia y L u - celas de terreno con a u y buen arbo-
co, en J e s ú s ¿&l Monte. 
45513 
S O U R E S Y E R M O S 
19 d 
lado, agua, luz y t d Ü f o a o . F á c i l e s 
comunkacisnes con la Habana y c ó -
moda forma de p a ; o . 10 por ICO de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
Y E Í P 5 . r N A F A J A D E T E R R E - b a ñ a , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
kjno de 24x(4 varas, con frente a dos ca- -p lies asfaltadas, propia para una nave a 
S9 vara. Informan: Calle Reyes, 1-B, 
frente a Henry Clay, de 10 a 1. 
45066 19 a. 
S0d-2 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S nica EIGIE-i s y varias habitaciones en un 
terreno de mil quinientas y pico varas, 
con un lindero manipostería, propio pa-
ra agregarle techo para guardar auto- fresca de la Habana y está en un punto 
móvil; también se alquila; se presta para aristócratico; para informes y demás. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SRHBHMRBBBBMMnHBBMMtMnMnBBnR!! iLiCHCHIlM 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -! des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más 
i a : i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
o r m r i c u l a o . 
e hace csr  e c r s  e t s e 
t lceimiantos.  , f s, -
rag s, casas de huéspedes, de inquilin -
to( lecherías, fincas r ' s t icas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y su» repartos. La 
seriedad de esu. cs.sas hace que s^a la 
primera de su cia^e por sus muehrs y 
buenos negocios que real i ía diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus -clientes, ton 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
ün café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 afío». 
Alquiler paga 50 peaos. Amistad, 136, B. 
García. Telé íooo A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina,! 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia. $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $3 500 bueno» con-
tratos, la taayor parte may cantineras 
y se admiten cheques intenrefildob y el 
resto a plaaos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-8T73. 
A P I Í N C I P Í Á N T E 3 
Vendo bodega, mitad contado y r:sto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. -relé-
fono A-8773. 
C A F E Y C A N T I N A 
""a vende uno, en $1.800, todo preparado 
pííra abrir, con 6 afíos de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. \ enga 
a verme. Amistad, 136. García. Telefo-
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad, 136. Tel í fono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en 15 mil pesos Amistad, 136. García 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a 'pla-
zos y COD cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
lloneerrate- otra en O'ReiUy; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy ¿•creditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García> Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la HabaB», en'buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con baetante -existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. I n -
forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44072 17 d 
SE V E N D E W MAGNIFICO P U E S T O de aves y huevos, con licencia de 
frutas, con mercancía o sin ella, departa-
mento para vivir en el mismo; se da ba-
rato por embarcarse su dueño para E s -
paña. Sol, 82, esquina a Aguacate. 
45284 16 d. 
**"""""T"r"TOri i lrcwwii i i iTin^^ 
D I K E R O E 
H I P O T E C A S 
v _ — ^ .̂iifi.iin_r p —,_T„Win.1.1-r<1,Jí. 
HI P O T E C A S : T E N G O V A R I A S P A R - ' tidas de 1, 2, 3, 4 y 6 mil pesos, mó- i 
dico interés y reserva en los negocios. 
Informan: liuiz Ló^ez en Monte, 244, ca-
sa numero 5, de 7 a 9 y do 11 a 2 p. m 
45930 23d. 
A CCIONES D E L BANCO E S P A S O I i , 
XA se solicitan tres; proposiciones en 
Monte, 405. Teléfono M-3384. 
45955 ig d. 
13 OH L A M O R A T O R I A VENDO M1S1 
JL modernas casas: Lamparilla, Monse-
d r e a t B e l L . M a E r 6 S ¿ u t d , $ m S r n a í ' c ' o n 6 ^ ffi^^^i^f^^l^?^ « ^ p ó a t o f e , metros, en $10.000; y otra de altos, en Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6 , 4507(5 
$11.000. Doctor Meza. San Lázaro, 308, | 4j944 2* <J 
bajos; de 5 a 7 p. m. o por correo. 
45864 17 d 
B0 d. 
T>OK T E N E R QUE A U S E N T A R M E ven-
^ V f n i r % ° S r i & t « M E V E N D E R , P O R N E C E S I D A D 
V®u Santos Suárez. 
24 d 
VENDO E N L O MAS A L T O D E L B A - JL do mi estableclm4ento de café y res-rrio Azul y en la mejor calle un tal:Irant. 10 mejor ie ^Guanatoacoa, sit ¡in-
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garaj<*s, en ios mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos ha*ta 
15 mil pesos, con contratos y un mó-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, IRC García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García, amistad, IL'O. 
H O T E L ! S 
Be venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-
jan gran negocio Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
Teléfono A-S773. 
^WrtAnGANG^ CASA A M P L l l r i Ñ 
> míL « esfuma, 24 frente. 59 fon-
dafafeo8^03 fnúrez' M e d i a t o Ca"-
Jlores Pnt^ ^terreno. Hoy $-'.000 casa. 
leya;<ie 2 a 6. Santos Suárez. Villa-
iK? ̂  , 24 d 
^ de CASAS. E N V E D Í . 
es 23! 27 05a dos plantas, en las ca- r 
^ ¿ S ^ ^ n ^ ; H a b a n a . 8 9 
^ m villanueva; qe 2 a 6. » 1 c 9765 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y . 
S e d a m i t f b a r a t a , c a s a d e d o s L a 4 ^ r i l l a ' billetes- Teléfono A'7g¡% 
a n t a s , m o d e r n a , l i s ta p a r a estre 
^ v e n d o ^ i ^ i ? 4 6 ™ ^ ^ de 7.300 pe-












n a r , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r , tres c u a r t o s , u n g r a n b a -
ñ o ; e n lo m e j o r d e l R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z . S e p u e d e d e j a r ^ r a n ! V ^ D O CAIjZo^?nA 1DE. CONCHA, 3 so-
n , n', lares con 2,500 metros cuadrados, 
p a r t e e n h i p o t e c a . S u á r e z C á c e r e s . ' 
do en la calle Martí, 10, en donde se po-
drá tratar a todas horas. 
45796 18 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA GAN fon-da en el punto mejor y más cén-
trico de esta ciudad, deja de utilidad 
libre mensualmemte de $1.200 a $1,300; 
con 6 años de contrato; para más infor-
mes en O'Reílly, 11 y 13. Santiago He-
rrero- l 
45798 22 d. 
G A R C Í A Y C a , 
tudes, 3*') metros; 10.50 por 33, pro 
pió para fabricar una gran casa; bara-
tísimo. Informes: J . Fornández. Banco 
Canadá, 200. Teléfono M-9328; do 10 a 12 
y de 2 a 4. 
45688 18 d 
A D 1 V 1 I T 0 C H E Q U E S -
24 d 4d-14 
Vendo, c a ganya: tres casas en la 
V í b o r a , de $8.900, $9.000 y $ 1 0 . 0 0 ® 
SE V E N D E UNA FONDA, B I E N A C R E -dltada, en $4.500; el dueño realiza sus 
negocios por tener cpie embarcarse. I n -propios para industrias; una f ja c n <.,*„,_„ r-? 
1,700 metros cuadrados, para fabricar de ¿?í¡->? -fraao, a 
20 a 25 casas; su dueño. Cueto, 194, de 
8 a 11 a. m. 
45456 18 rl. 
45826 20 d 
Amistad. 13o. Admitimos ofesnups Inter-
venidos de todos los Baaros, «n com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis aüos contrato, módico alqui-
ler. B. García, Ami»tad, 136. Teléfono 
A-3773. 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejt r punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. Itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, - Amistad. 138. Teléfono A-3773. 
R E S T A U R A N T 
V E N D O 
1 7S,A dersann0¿arlrno?- •Inio"^n ^ ios, 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o I \M.348. 
Se. vende ano, en el Vedado, con con-
trato de 5 años. Alquiler 60 pesos. Tie-
ne una venta de 80 pesos diarlos. Pre-
fnrlae ÍJP n r m w i «*i a í l a . A* I tad" o "sea la parte de la esquina, por ció 1.500 pesos. Su dueño lo vende por tOOas ae primera, W?n SUUatlas, de ser mucho terreno para mi solo, con i1». P9:lerlo atemler. Informan: Amistad, 
SO L A R AMPLIO, D E ESUU1NA I^KAI-le, punto alto y saludable, en la 5a. 
i íimpliacién de La-wton, cedería la mi-
^ 4 V H a b a ¿ a S Í I F r T e < l 0 r i s ' Tma t*^-Aene salí ^T" , de t o ^ de azotea 
• ^ s u s saervaed^rty *0B babftacio-t J ^onte ¿„ E-ta cerra ^ Ange-omara^6- Su precio, • 0.0O0 pesos, ^e 
^ ^ altos tro en ^ePtuno, nú- ^ 
^ m a ^ p o ^ S Í T ^ s vendo dos c a J 
7 tIJC;sOH. Están in yT I1Vacle,-a; rentan 
^Informes- San ?roJ?SÚ3 del Monte. 
fta a Arma5aU Mariano. 78-A. Casi 
f í ^ r i r T T : 11 d l c \ 
i J** $75 0(V>SAK • ^ REINA, 2 PLAN. 
m 0hh»°' 14.bUdeen2 PaUN4Í0airJectoEChe-
fei^— 18 d-
f S 7 ^ c o r ^ ^ 8 1 ^ U S T E D 
'•¿r led alff"na c a s a l ^ i ^ 1 : h6pe/- ¿"e-
úln el señor T ñn0 u :1,,sto Precio? ha-
i obra una i^n.?' -ez• maestro de obras 
! quedara sat̂ Uf0U*Z C0^Mr pero usJ 
y A d e 11 * V y d e ^ aCODmPTeflé: 
Negocio verdad: casa 9n S u á r e z , pró-
xima Campo de Ma'te . dos l l a n t a s , ^ 
$14.000. Dinero hipoteca; todas can-! rreno en el Calabazar, 
poco dinero al contado y el resto pe-
•quefías mensualidades a la Compañía, a 
cualquiera le conviene este negocio; 
ofrezco s&lo por 3 dfas. Informa: R. 
López. Dureje, 6, Reparto Santo Suü-
rez. 
45672 19 d 
136. García y Co. 
18 d 
A T E N C I O N 
tidades. V e f a . Somenielos, 8 ; de 12 
a 2 . T e l é f o n o M-4348. 
45502 i» 
A L A E3f T i tADA D E L VEDADOr~mo derna casa, tíc- altos, vendo, barata, 
por la moratoria, en $35.000; admito de-
jar hipoteca al 8 por 100. Informaran: 
San Lázaro,-308, bajos; de 5 a 7 p. m. 
o por correo. 
45865 17 d 
S E I S M I L METROS D E T E -
Í1.50 me-
tro. Admirablemente situado, frente a 
la finca "América." Agua, luz eléctri-
ca, espléndido lugar para una quinta ñ<e 
. | Recreo, o para dividirlo en solares. 
2. _ ( Acepto el pago en el check del Banco 
Se vende una casa do compra y venta 
de muebles y objetos, en lo mejor do 
la Habana, contrato 4 años. Alquiler 65 
pesos. Se vende por su precio, niitad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para mfis detalles: Amistad, 
136. García y Co. 
22 d 
C O M P R O Y V E N I K ) B O D E G A S 
!ra" Contado, chiques y plazos de todos Español. Doctor A. G. Domínguez do, 33; de 1 a 4 p. m. 
45215 16 d precios y en todos los ñ a m a s ; tratos 
EN DO T E R i t E N O S , CON FRENTE A honrados para todos. F k a r a s , 78 . 
Calzada, con tranvía inmediato, des- , M _ -. A t i 
de $1.50 metro. Se admiten checks en Cerca de KaantC. 1 ClcrOBO A-9QZ1; _ algunos y planos. Kstfm en la Calzada, de 12 a § Manuel LI«nín Cf*r*eA*r r e t i r a n ir wr,A*m ^«.o» „ enU ' pasado f-uyand. Havana Business Co. ae * * « iwaeaei ¿ . lema- ^NTTeaor 
s e cosrpran y venden casas y sola- Avenida Bolívar. 28. A-OHS. legalizado. 
res en todos los barrios y repartos, 457at 17 d _ 44936 17 d 
E T R A S P A S A N A L COSTÓ, CONTRA " 
cheques intervenidos del Banco Es-
sierapre que los precias no sean exa- j g 
gerados. Se faciiUa dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19 , altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a , 
17 d 4497 
pañol, dos solares en lo mejor del Re
parto Miramar. Informarfin en 2 núme-
ro 11, entre 13 y 155, Vedado. Teléfono 
F-4124. 
45426 19 d. 
^ í s o T v p ^ ; 18 d-
Wsm?eros 5 V 7 c a n f n1Ina y Mila-
»0 ^LSeparaVlas nni ,Bufnaventura-, 
'tepa 0?' Pudierdnq^í Jun,tas. Precio 
frtóeSe :^ue" 1f^orceinot.a?nforn^ ^ 1 
p,no A-l5(WU •dUeao' Dia2. Paula, m 
* : ^ O ^ r ~ — ~ ^ . _ _ l l J L . 
lín6' a ^es^tna^' Ĵ SUS DEL MON-
r ¿ mortal, sala 1.1 f lf ^ ' ^ i a , con 
Icio^' her>noso cuqrt^1 ,0tr,0, comedor 
o, * i' cocina r^rto de bilfio con 4 
^do0? entrada \ n T r v?.Uo cemen-
y V.on un cuort^^Pen'liante y el 
^. ^rl.ni^c. iuarto para crnnrHnn í^.,^ 
dra de Belascoaín y cerca de Cuatro Ca-
minos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
y servicio sanitario. Informa: H. Pérez. 
Habana. 146, entre Muralla y Sol. 
40074 15 d 
N SAN M I G U E L , 123, A L T O S , S E V E N 
_ den varios de los mejores terreno; 
prrtximos a Carlos I I I . también se alqui 
os para d 
de 1 a 3. 
SE V E N D E UN NEGOCIO ANDANDO, que deja buena utilidad diana, prue-
ba; por no poderlo atender su dueño. 
Informa de 5 a'D p. m. Seeundino Tana, 
bodega La Bienvenida. Benavides, 14, an-
tes Blanquizar, Luyan6. 
45567 17 _d. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA V I D R I K -ra de tabacos y cigarros, en calle Q E V E N D E UNA CASA MAMPOSTE 
VI/ ría, en la calle Lindero a una cua- ian algu1103 P  epflsitos. Informan de antes de la moratoria hacía 60 
a 9 y 
45308 18 d. 
j^ro 1(X) aras. Informan: Obispo, 
19 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . , . 
r.Qulón venda fincas de campo? 
'".Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serlos 
racervados. 
Bein"<-. j n . 34 altos. 
E VENDE POR MOTIVO DE LA MO-
comercial, hace una venta de 40 pesos, 
pesos; 
no so trata con corredores. Informan en 
San Nicolás, 7, entre Animas y L a -
gunas. 
45641. 17 d 
mitiééndo checks intervenidos o efecti-i 
vo solares en los Repartos Alturas de S E V E N D E 
PEREZ Almendares Sierra, Almendares, Buena U n c inem.a tégra fo , COn todo lo HC-
PFKEZ Vista, en la Coronela vanas residen- . t i JJ A JSRK  cias, en Jesús del Monte poseo los me 
P E R E Z 
y 
jores solares en la línea de Santos Suíl-
res y frente a los Parques de Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a. m. 
45182 e 10 d. 
ceearío para funcionar en seguida. P a 
ra informes: se&or Navas, Manrique, 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5 
18 dlc 
380 metros; precio $20,000, acepto parte por - sean 552 varas. Informa su ín brisa. Motor narq sirua. Buen enn, 
G a ^ a ^ l n r f r " " ^ 0 - Informa: Tomfts IneBo: Apodaca 59 hasta las 8 a. m. trato I n t ^ l ^ A ^ * ^ £™*s¿™o-
u S i Apodaca. «>• 16 dt L ^ ^ l 1 a 8 p. m. Benigno L6pez. ^ ^ i r l ^ e 10 a 11 y de 2 a 3. ^ ^ 
fíl mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. >B. García. Amistad. 13'1. Teléfono 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y a'-
quila 00 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
1S6, B García. Telefono A-3778. 
VEMDO V I D R I E R A DE TABACOS Y eUarros. Venta diaria 50 peeos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García, Amistad. 130. Teléfo-
no A-3773. 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 4£)0, pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
ATEMÜ0N 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller v ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín, No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
Q E V E N D E UNA B O D E G A SOLA, ísÑ 
O esquina, bien surtida, buena cantim. 
con industrias al lado. Informa en E l 
Baturro. Egido, 61. Evelio. 
• 45856 . 18 d 
" O E S T A U R A N T : S E V E N D E O SE A L -
XV quila, a persona inteligente en el ra-
mo y de algunos recurso^. . E s buen ne-
gocio y de rancho porvenir. Tiene todos 
sus servicios. Informan en Amistad, nú-
mero 136. García y Co. 
45331 . 20 d 
SE V E N D E UNA GRAN CASA~DE hué«I pedes, deja S400 mensuales, un café 
no paga alquiler, céntrico; una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
45008' 23 d 
•\OY DINERO E N H I P O T E C A . M. Gar, 
; JL^ cía. San Ignacio, 65. Teléfono A-8906. Habana. 
45956 23 d. 
i QE DESEAN IMPONEITEN UNA O VA-
KJ rías partidas hasta $10.000 en primera 
hipoteca' sobre finca urbana. Informan: 
banta Clara, 9 y medio; no pago corre-
taje. 
^ 5 8 ; 19 d. 
CHEQUES DEL BAITCO I N T E R N A C I O -nad, intervenidos, se compran en can-
tidades de 5O0 y 0O0 pesos, con módico 
descuento. Se trata solamente con los in 
teresados con la mayor discreción. Dirí-
janse a Compostela, 90, antiguo, primer 
piso. 
_ 45889 1S dic _ 
Doy $4.500 a! 10 por 100 anual , en 
I r a . fc^oteca, sobre casa en la H a -
bana. T e l é f o n o M S 9 5 . Santo T o m á s , 
2 2 , Cerro, no se cobra corretaie . 
45819 17 d 
T*ACSAJJ lí'OTLCAS, "PRES PARTIDAS, 
X $2,000, $10,000 y $50.000 o se com-
pra chalet de $12,000, con garaje. Infor-
ma J . Echeverría, Corredor. Obispo, 14, 
de .2 a 4. 
45770 18 d. 
\ 'EIXTE MIL PESOS AL » POR J00, Jos doy sobre una prop'edttrt üion 
situada, que valga por Jo menos -"i lo-
l i e del préstamo. . íoa i iPn Pe^troso. 
Agiilar, fíó, de 2 a •i. 
45iS30 ' ]9 j . 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos dé Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos E s : aDol y Nacio-
nal, pase por Factoría. 6. bajos, oficina 
de Mira bal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-í)333. 
45867 24 d 
Tomo s l 
  i  l .  , 
, ntre ust ic  y s ú s 
d l Monte. R m ó n fíarmi . 
_ !^14 21 d 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
H a b a n a . Se facilita sobre buenas pro-
p i e d a d ^ en hipoteca. G . del Monte. 
a b a n a , 82 . T e l é f o n o -2474 . 
^ F ' . 30d-2 
T T I P O T E C A S : TENGO SSOOTOOO P A R A 
X X colocar inmediatamente en cantichv 
(les menores de $30.000 al 1 por 100 de 
interés. Solo de 6 a 9 de la n?che San-
ta Teresa letra E , entre Cerro v Ca-
ílongo. Teléfono 1-5190 7 c a -
i523 . _ J W d 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69 Teléfono A-1291. Mucho di-
ñero para hipotecas, hacemos efectivos 
la S i t ^ T t l 1 ^ 8 üe i?3 bancos de 
ia capital, y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
posadas, cafés, bodegas, panaderías vt' 
dneras de tabacos y solares, a piWos 
y al contado, admitiendo en pago che-
q n ^ n d e B ^ o s Intervenidos. 
_44508 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito, su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directamente, sin intermediarios e 
intervendré la cantidad de su deseo 
1Yainsz4n\1de-Góiaez' 212- Teléfonos A-0275; A-48o2. Mazon. ' 
43436 23 ^ 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; V&, 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y V n s p e d e s . b e -
p a r t a m e n t o d e R e a l 
ta te . O ' R e i U y , 3 S M é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . , 
C 3440 
4 P ü K i u u 
C O M P R O C H E C K S 
Jorge Govantes. Habana, 59. M-9595 
•15S5S 24 d 
I>e Interés anual sobro to.losi Ion aepO-
sitos que se hagan en el J>cr-nj-t.'unento 
de Ahorros de la Aw-Uk-U',;. ie^De^en-
dientes. Se garantizan con tonos los 'bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 PA ̂ J » a a de la noche. Teléfono A-5417. 
c in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la IlaMann, y sus Rer)ar, 
tos, en todas cantidad Mi. Préstam a a 
propietarios y comerciantes, en r,ncr¿ré 
pignoraciones de valores cot^ '.iles (Se-
riedad y reserva en las opera- ¡juies) Be-
lascoafn. 34, hV.js ; de 1 a 4. Jnen Pérez. 
L U Í S S Í J Á R E Z C ^ E R É S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o t engo c a s a s y so la -
res a p r e c i o de m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y so lares . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e todos los b a n c o s . 
c »298 fid-30 
, Se da ¿ i n s r o en primera hipoteca, con 
la g a r a n t í a da buenas propiedades en 
la Habana . S e ñ o r Cre ipo . Mural la , 61 
j y medio, primer piso, esquina a Com-
postela; 11 y media a 1 y media. 
j : *WM 17 d 
T l T A G N I i n C O N E G O C I O : S E TOMAN 
i-TX en primera hipoteca, por un año 
prorrogable a dos m.ls. al 10 por ciento 
amual y .pagadero por mensualidades, 
j sobre una finca de 36 caballerías en lá 
i V ^ / i i 3 ,de la Hah3na, que vale rafts de ?100,(!00, la cantidad de $16,000, aeptan-
do check por $10.000, del Banco Nacional 
i y $(i,090 en efectivo. Ecríbame: José 
Prieto. Apartado, 57 Guanabacoa; trato 
directo, sin corredores. _«605 16 ^ 
DI N E R O P A R A B P E N A S H I P O T E C A S • Lo tengo en todas cantidades, des-
de el 10 por 100 en adelante. Manrique ¡8; ;de 12 a 2. 45581 17 d 
P O R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , SE 
X venden con contratos, una bodega, 
|}.T50 y $70 venta: una posada ?2.750 y 
$1.000 mensuales horredaje. Y ana can-
tina $650 y $600 venta mensuales. V i -
driera de Líimparilla, 35; de 8 a 0 v 
de 1 a 2. ^ 
44214 18 d 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una; 5.i:O0 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; ot-a, 3.500;. Todas can-
tineras. Tengo muchas más. a todos prp-
cios. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021, Manuel Llenln, corredor 
legalizado. 
4P629 £1 dic 
CH E Q U E DEL, BANCO I N T E R N A C I O -nal, de 7.680 pesos, se vende ron el 
, veinte y seis de descuento. Informan: 
I Habana, 172. 
" ""; 16 d _ 
| Cheques intervenidos de cualquier 
Banco o c a j a de ahorros. Se adir.i-
! ten en pago de un inmejorable solar 
¡ en la P laya de Mariana©, sobre el que 
hay desembolsado ucos $3.500, y cu-
yo traspaso se hace a l costo. Dirigir-
se a : Tejadil lo , 5, altos; o llamen a l 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de Sa noche. 
_ 45630 ^ 19 d 
COMPRO 03CEOKS I N T E R V E N I D O S D E todos los Bancos. P r o í t i t u d y re-
serva. Lago. Bolívar, 28, bajos, entre 
Rayo y San Nicolás, A-9115. 
45724 17 d 
E L P Í D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urranas al 1° 
por 100 tengo varias cantidades. O'Rei-
Uy, 23. Teléfono A-0951. 
_44803 g e 
D O Y $ 2 1 . 0 0 6 E N H I P O T E C A " 
Sobre casa o finca rústica. Toi «.re Go-
vontAs. Habana, 59. Teléfono M-J3.Í5 
^441)86 16 d 
H I Í'OTECA, S E D E S E A C O E O C A i r E V . primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19 altos- do s 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
,.l4497¿ 17 d 
T \ I N E R O P A R A H I P O T E C A S : E N E A 
J L / Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tu-
bfo. Amargura, 32, Departamento, 611 se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
urbanas situadas en esta " Canital' Ho-
ras híibiles: de 9 á 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
.„!!7:'n ' 19 d 
T J A J I A H I P O T E C A S $500.000.00. E N T O -
X das cantidades. $.000.000.00, para rom 
prar casas de todas clases y estados. 
Solares fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reinal 
28, bajos. Teléfono. A-911Ó. Entre por la 
joyería. 
44917 \ 210. 
C E D E S E A N COUOCAR, EN la . 6 2a 
, p hipoteca, mi) pesos al 2 ñor 100. I n -
1 forma: Rcbert. en Empedrado, 34 Da-
I partamento, número 10; de í> a 11 ' 
i 45130 W d 
ADríUTO C H E C K S INTERVENIDOS*. Banco Español, hipotecando casas da 
primera, esta Ciudad, de $100.00,0 en ade-
lante, varias sumas Juntas o separadas 
, Soto Reina. 28. A-9115. Hasta $300 (X» 
I 45724 16 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
de c h e q u e s , c a s a s , so lares V e n d o 
t a m b i é n toda c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r c s , H a b a n a , 8 9 
8d-ll C 9718 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D F , L A M A R I N A D d i c i e m b r a 1 6 d e 1 9 2 o A N O L X X X v l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A E K > R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t t 
S E NEC T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A I & 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A i ) D E M A N O _ i r 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A XTSA O O C I X E R A , Q I J K _ s e a l i m p i a y s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s u e l -
d o $30, e n B n ú m e r o 1 - A , e n t r e 3 a . y 5 a . 
V e d a d o . 
4 5 9 3 1 _ _ _ 1 3 d . 
^ K S O T I C I T A U N A B F E X A C O C I N E R A 
El i S E Ñ O R A B E L A R D O R O D R I G U E Z y M a r t í n é z , h i j o d e d o n K o m a n y 
d o ñ a A m a l i a , y a d i f u n t o s , s e a u s e n t ó d o 
l a f i n c a d e s u s p a d r e s , e n G ü i r a d e M e -
l e n a , h a c e a p r o x i m a d a m e n t e 2 a ñ o s ; s u s 
h e r m a n o s d e s e a n s a b o r s u p a r a d e r o y 
s u p l i c a n a q u i e n l o s e p a , l o c o m u n i q u e 
EN P R I M E L E E S M Í R A A , E X T R E k > a s e a d a y f o r m a l ; s u e l d o $30. A g u i a r , a l L e d o . D o m i n g o W A r n A n d a z . e n K e a l , 43, C a l z a d a d e l C e r r o y S a n C r i s t ó b í d , 38 s e p i d e n 
45921 19 d . 
r e f e r e n c i a s . 
s e" n e c e s i t a u n a c r i a d a , s i n m u c h a c h o s , 
y q u e s e p a c o c i n a r h ^ / n i e n s u e l d o ; : - I ) < m i N Q . I j E Z i CERRO, SE SOLI-
h a d o d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , e n U c a - , ^ ^ ( > 0 £ , i l , e r a q , l e ^ l i m p i a y 
s a R í l ? - y j n u c h a ' c l l 0 S - 19 d . s e p a s u o f i c i a ^ d i i e n n a e n e l a c o m o d o 
^5^2< . - y a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; s e 
SK D E S E A U N A CRIADA DE MANO d a " b u e n s u e l d o , q u e q u i e r a I r a l i n t e r i o r , B a y a m o , 45919 21 d 
G ü i r a d e M e l e n a . 
45174 17 d . 
O r l e n t e ; s i n o t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e , q u e n o s e p r e s e n t e . M o n t e . 6G, a l - ^ 
t o s - -10 * 
' 45900 18 d 
SOLICITA UNA PERSONA TARA 
_ , c o c i n a r y h a c e r l o s q u e h a c e r e s ie 
| u n a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . J e s ú s d e l ' 
I M o n t e , 492. i 
45017 ; 1 8 d . 1 
QE SOLICITA UNA COCINERA EN 2 
¡ O n ú m e r o 174, e n t r e 17 y 199, V e d a d o . 
45004 19 d 
S O L I C I T A U N A M A H E . I A D O R A p a -
l o r a u n n i ñ o d e t r e s m e s e s , q u e t e n -
g a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . T u l i p á n , 10. 
T e l e f o n o A - 3 1 5 5 . 
45742 1 ' a -
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C B I A -d a s . u n a p a r a c u a r t o s y c o s e r y ' a s a b e q u e n o s o p r e s e n t e . C a l l e G n ú m e —• 
o t i - a p a r a c r i í a f l a d e m a n o ; h a n d o e s t a i r . r o 175, b a j o s , e s q u i n a a 199. | CE DESEA 
a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r y t e n e r b u e n i s i 45974 18 d . i O 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 2 n ú m e r o 3 - A , V e - | 
d a d o . 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A - D E L A M A l i l i s ' A . QE SO 
O ñ o l a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D S L A M A -
R I N A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
IN G E N I E R O S O L I C I T A D O S O T R E S s o c i o s p a r a e s t a b ! e c e r n e g o c i o d e i m -
p o r t a c i ó n d e m a q u i n a r i a , c o n s t r u c c i ó n , 
I V í b r i c a c i ó n , c o m p r a - v e n t a f i n c a s . D i r i -
r l r s e p o r e s c r i t o a : M . H . S . D I A R I O 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
| b r i c a n t e . 
I D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
a l f a -
18 d 
4598S 20 d . 
C O L O C A R U N A S E 5 f O R A 
I e s p a ñ o l a , p a r a l a v a r y p l a n c h a r , en 
c a s a p a r t i c u l a r ; e n l a m i s m a s e c o l o c a 
u n b u e n c h a u f f e u r . J e s ú s P e r e g r i n o , 78. 
b u e n _ s u e l d o ; s e e x i g e n r e - 45992 18 d . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -   c h a u f f e u r 
t O r a , s e d a  r e -
f e r e n c i a s . C a l l e 15 i V i u ^ e r o 310, e n t r e B 
y C , V e d a d o . 
459C7 1 8 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A e n , r . í . " ^ u s t r l a ' l d ' 
O c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n L u z , 3 , 3 e r . t 4owS3 
p i s o . H a b a n a . 
4598G 
SE D E S E A N D O S O P E R A R I A S , P A R A l a v a r y e t i n u e t e a r b o t e l l a s . I n f o r m a n i 
18 d 
TPN 17, NUMERO 287, ENTRE C T D . , 
J l / s e s o l i c i t a u n a o- l ' u l a p a r a l i m p i e m 
d e h a b i t a c i o n e s y c o ^ r . S u e l d o 30 p e -
s o s ü m e s . S e ñ o r F i g u e r a s . ' „ 
45884 f 18 d l c 
S e s o l i c i t a : c r i a d a d e m a n o , p a r a . 
1 1. „ „ „ A~ . . o c a « n a c u n a m m - p o c i N E R A : SE SOLICITA UNA c o c í - c u m p l a c o n s u o D i i g a c i o n ; s u e l d o $ 5 0 , 
I O S q u e h a c e r e s d e C a s a , q u e s e p a COm- ^ b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a i r r . 1 r\ ' 10 r 
e n O r i e n t e . S i e s c a s a d a C a s a y C O D l l d a . D l W . l D g U e Z , 1 2 , C s -
1 8 d ¡ S e s o l i c i t a u n b u e n 
. . a e r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a i r 
- „ n h l i t r a r i n n S u e l d o $ 3 0 , a u n i n í r e n i o e n O r i e n t e . S i e s c a s a d a 
p l i r c o n S U O b l i g a c i ó n , ^ u e l " , - ^ y » - , t a m b a n s e f a c i l i t a c o l o c a c i ó n , a s u e s -
r e c a l i m p i a . 1 7 , n u m e r o l ü , a l t O S , V e - p o s o . O t r o s i n f o r m e s s e d a r á n e n B a n c o 
. % C a n n d S . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A M S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A ^ 
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E v P E R G A M I N O , 
P L A T C f ^ í i C A R T O N , 
j a r d i n e r o c u - P A p E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S , 
p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
d a d o . 
45SG0 17 d 
45730 
D e p a r t a i m e n t o , n ú m e r o 314. 
24 d i c 
r r o . 
45700 18 ó. 
— e 
QE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A O f a 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - p a r a c o r t a f a m i l i a , a u e l d o 
S ^ n o ^ e n " K ^ n ú m ^ r m T n t 7 e 1 5 y 17. ¡ C o n s u l a d o 
V e d a d o . • ÍT a - i -
45747 . ' 
SE S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R , f o r m a l y l i m p i a , q u e t e n g a d i s p o -
s i c i ó n p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a c h i c a y e n t i e n d a d e c o c i n a p a r a -
s e ñ o r a s s o l a s ; l l e n o q u e d o r m i r e n . l a 
c o l o c a c i ó n ; s u e l d o $30 y r o p a l i m p i a ; 
b u e n t r a t o . O q u e n d o , 3 6 - D , b a j o s . ^ 
d e a l a l i m p i e z a , p a r a c o r t a f a m i l i a y 
s e r v i r d e n t r o d e l a H a b a n a . 
455738 16 d i c 
-1 I Q O L I C I T A M O S V A R I A S T A Q U I G R A . 
e x p e r t a s , e n e s p a f i o l . J . l ' a s c u a l -
¿5 p e s o » i B a l r l w i n g . O b i s p o , 101 
•J5743 1 8 d . 4 
'7 d i c -
Q O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S Q U E c o -
g l r o d e m 
O b i s p o , 1 0 L 
L O S A L T O S D E L B A N C O C A N A D A , ¡ ^ n c m : a n b ) e n e l e l r o d(. m U e b l e s . J 
JLLi 314, s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a ^ q u e ^ a y u - p a s o u a l - E a l d w i n g 
45744 18 d . 
45748 
M o z o s f u e r t e s , p a r a a l m a c é n , s e s o l í -
S e s o U c r t a u n a b u e n a c o c i n e r a y r e - c i t a n YaxiQs; s u e l d o $ 7 5 . D r o g u e r í a 
p ó s t e r a , e n C a l z a d a , 3 , V e d a d o . S u e l - s a r r á . 
Q E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A -
O m i l l a , u n a c r i a d a d e m a n o y u n a c o -
d o $ 1 0 0 . 
4 5 Ü 4 6 16 d 
45753 17 d . 
L l a m e 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a ! a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N K S T \ B L Ü O E B U K 
B e l a s c o a m y F o c l t o 
B u r r a s c r i o l l a s , * i d a s d e l r a í 
v i c i o a d o m i c i ' l c o e n e l e s t a b l o a t o -
d a s h o r a s d e ! d í a y d e l a n o e b e , p u e s 
t e n g o u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e -
r o s e n b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s o r -



















— ' . V . 6 s e l i a c e p ú b l i c o 
o o n o c n n i e n t o . LO P a r a 
H a b a n a , 1;; d e D i c i e i h b ^ ^ l 
C 9771 
l'0Lo, 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i ñ y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a ' s y c a b a l l o s 
K e n t u c k y , d e m o n t a . I w l o a "de'la " H ^ b a ^ ^ 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . ? o 0 m ^ 4 8 1 0 1 <lue s e r a n s e i v i d ü 3 l n m e d l a 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e ' 
s a s . 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
4 5 4 C » 31 d . 
C O O P E R A T I V A D E L A JIMTA . 
R A ^ a e L T . c n B C O N S T R U C T O R E S D E ORDÎ  t 
e l r a í s , o n s e r - D o m i c i l i o s o c i a l : E s i i t a •> n ' 
t a m e n t e . 
4.";il9 31 á 
QE SOLICITA UNA COCINABA, ESPA 
O ñ o l a , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r 
— 17ARMACIA SAX JUAN 
3?A-' Jj nn d e p e n d i e n t e a u x i l i a l 
m i n e r a n a r a i r a l c a m p o ; s e e x i g e n i - r e 
f ^ r ^ n r í a ^ I n f o r m a n - L í n e a , 143, e s q u i n a ' O ñ o l a , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r - : J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a d a P a l m a , 
a I ? a l t o s V e d a d o m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30. I n f o r - 1 45758 17 d 
457997 v 6 0 ^ 0 - 1 8 j ¡ m a n - n W i n f n r a a x . S . T f l í f o n o A-7ft72.  • D o m í n g u e z , 5 e é f 9 7 2 , 
453(58 
M . R O B A I N A 
¡ S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
¡ C l - i - - w o 1 t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
. SE SOLICITA A GENTES DE AMBOS SEXOS PARA y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
í r V r - i l ^ n d a d e - ^ e l i n t e r i o r , n e c e s i t a m o s ; g a n a r á n ^ , i ' i n i i r * 
í a : ^ i a n ü a a e c o n s e g u r i . i a d e n a r t í c u l o s d e W c i i v e n - r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e R e n -
t a $6 u $8 d í a n o s , e n v i a n d o u n s e l l o 
r o j o 
' 1 5 ' d i T r N M A U E C O N , 5 2 , S E S O J L I C I T A U N A i n f o r m a r f t i n m e d i a t a m e n t e , 
- _ . - r . I J C J p r o f e s o r a d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a , p a -CR I A D A S : S E S O L I C I T A VSA. C R I A -
d a , p a r a c u a r t o s , q u e s e a b l a n c a y | T ^ N S A N M A R I A N O , 44, E N T R E S A N r a J a r c l a s e s a u n a n i ñ a d e d o s a c « a -
«-.epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Male-1 ILÍ A n t o n i o y S a c o , s e s o l i c i t a u n a c o - t r o d e l a t a r d e . S i n o t i e n e e x p e r i e n c i a 
c 6 n 52, b a j o s . \ c i ñ e r a , p e n i n s u l a r o d e c o l o r , p a r a c u a - e n l a e n s e ñ a n z a y v e r d a d e r o s c o n o c i -
17! d I t r o ie f a m i l i a " 
45002 23 d 
4Í8 -10 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , I ' A r a c o r t a f a m i l i a ; s e d a b ' i e n s u e l d o . 
' c o l o c a c i ó n , 
i 45(521 
. T i e n o q u e d o r m i r e n l a m i e n t o s p e d a g ó g i c o s , n o s e r á a d m i t i d a . 
T e l é f o n o 1-8299. • 45838 17 d 
17 d 
S e e x i g e n 
b a j o s . 
S E Ñ O R I T A S V E N D E D O R A S a n t i g u o . . b j i e n a c o < . i n e r a > u ^ i a y l 
19 ^ - i q « f t s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , S e s o l i c i t a n ; q u e t e n g a n p r á c t i -
Ir N TULIPÁN, 19 , SE s o u i c i T A N DOS fceng q n e p l a ^ a . B u e n s u e l d o . r a T k p í p a d e r G a a n o 7 9 
Li c r i a d a s d e m a n o , q u e t f n í r a n r e f e - ^ u t / J J C a . i n e L i C a a c r , U a i l d n o , j y . 
u n i f o r m e s . T e - 11, n u m e r o 1 0 , a l t o s , V e d a d o . 
41861 . 17 d 
c 
r e n c i a s . B u e n s u e l d o 
l é f o n o A - 3 1 7 9 . 
45814 
C 977 3 d - 1 5 
3 f i i u s e l l o • , . . „ 
A. G a r c í a . A g u i l a 127. S e l e t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a r a n m o s : 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n , g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ ' P I E C E H O Y M ! S M 0 
GANGA: POR NO PODERLOS C U 1 D A K s u d u e o f i , s e v e n d e 4 v a c a s , d o s p r e -
ñ a d a s , d o s t e r n e r a s . I n f o r m a n e n C o n -
c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z , p u e s t o d e 
f r u t a s . 
45090 15 d 
) s o c i a l : E g i d o 2 R , ' 
C O N V O C A T O R I A ' ^ 
. P ? r a . t r 1 a t a r ^ 1 . . u m e n t o Ai 
p i t a ! s o c i a l s e c i t a a l o s s e ñ o ^ 1 
^ a l a ] 
, l a b r a r á ^ ^ 1 9 d e l 
¡ o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a JH 
I m i c i h o s o c i a l e x p r e s a d o ' e| 
E m i l i o F . J u n c o « , 
45756 Secretari , 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n l a c k T | T H E S R A % ^ W 
S e l i q u i d a n 30 j a c a s y 20 y e g u a s , t o d o s j I L T V V L i W i i J F n . 
d e m a T c b a y g u a l t r a p e o , 2 s e m e n t a l e s . ! (Cnmníiz::i J J P p j 
u n o d o r a d o y o t r o a l a z á n . U n o d e e l l o s V > O m í » « " » a ( ¿ ¿ 1 r . L . d e l Onfc.' 
e s u n e j e m p l a r c o m o h a c e t i e m p o n o i U _ i ^ v 
s e b a t r a í d o a C u b a ; e s d e 7 y m e d i a - W n a o a n a ) 
c u a r t a s y f i n o e n s u s a n d a r e s . T a m b i é n P o r a c n j r d o d e l a A s a m h i . - "w 
s e v e n d e n 20 c i b a l l o s d e t i r o , •le 7 y ! c e l e b r a d a e n L o n d r e s en é l , • ^ i . 
m e d i a c u a r t a s , p r o p i o s p a r a c o c h e m u y s o p r o e e d e r í l a l r e h a r t o dpi V ? e 'J 
m a e s t r o s . A d m i t i m o s c h e q u e s d e l N a t í o - N o . 25. d e 7 p o r 100, c o r r a n '̂ S 
n a l C i t y B a n k C a n a d á y N o v a S c o t i a . l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 10iQTQnodie'iti 
A p r o v e c h e n e s t a o r o r t n i i l r f a d d o a d q i n - l a s A c c i c . i o s O r d i n a r i a s ak-qñ ' «H 
r i r m a g n í f i c o s c r b a l í o s a p r e c i o s d e m o n e d a o f i c i a l a c a d a a c c i ó n - ^ l l 
o c a s i ó n . C o l ó n , n ú m e r o 1, e n t r e M o r r o y P a r a e l c o b r o de d i c h o DIVM 
t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o s deh0 6 P r a d o . 
44806 18 d | s i t a r l o s e n l a O f i c l u a de 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
A ('̂  ^ 
t u a d a e n E g i d o % n u m e r o T a ( t o í s ^ 
Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a ; s e d a b n o n s u e l d o . 
E m p e d r a d o , 74, e s q u i n a a V i l l e g a s , p r e -
g u n t a r p o r M a n u e l a V á z q u e z . 
45781 17 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a , i 
S u e l d o d e 30 a 35 ¡ e s o s , s e g ú n s u s a p -
t i t u d e s . S a n t a C a t a l i n a , 2, V í b o r a . 
45811 ~2 d , 
Q É S O L I C I T A L ' N A B U E N A C R I A D A , 
O q u e l e g u s t e l o s n i ñ o s , q u e n o s e a 
¡ u u v j o v e n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . N o s e ¡ c o n r e f e r e n c i a ; p u e d e d o r m i r e n l a c o 
• n i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . S u e l d o S25. I n - , l o c a c i ó n s i l o d e s e a ; s e p a g a b u e n s u e l 
» o r m a n : S u ú r e z , 45, b a j o s . A l m a c é n d e , d o . O ' F a r r i l l , 34. V í b o r a , 
m u e b l e s . 11 d 
_L<_̂ _ 1 QE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-r a m o s t r a d o r , q u e c o n o z c a e l g i r o d e 
a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s . G a r a j e 
H i s p a n o C u b a n a . M o n s e r r a t e , ' 12T. 
45808 > 1 7 _ d 
UNTÓVEN Y DOS MENSAJEROS 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , r 1 
D q u e s e p a c u m p M r c o n stj o b l i g a c i ó n , s o l i c i t a n . Q u e S e a n t o r m a l e S . 
• T h e L e a d e r . G a l i a n o , 7 9 . 
I C 9776 3 d - 1 5 
» i _ . _ . 18 / B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B U E - ^ V T E C E S I T A M O S U N P R A C T I C A N T E t i - S e g a n a m e j o r s u e l d o ^ c o n m e n o s t r a 
t ^ E S O L Í C I T A U N A M U C H A . C H I T A , d a v . ; n a c o c i n e r a , q u é s e á b l a n c a . M a l e c ó n , J 3 t u l a d o , d e c o l o r b l a n c o , p a r a u n a b a j o , q u e _ e n n i n g ü p J t r o o f i c i o , 
> i s -i 15 a f l n s . e n R e i n a . 56 , a l t o s . 52. b a j o s . 
17 d 




b a j o s . 
Í583;) 
C 7917 4=fl 1 oo~ 
GALUNAS D E PURA RAZA, T E N E -m o s s i e t e v a r i e d a d e s q u e v e n d e m o s a 
p r e c i o s r e d u c i d o s : s o n a v e s e j e m p l a r e s 
y p o n e d o r a s ; c r i a r l a s e s l u c r a t i v o . V e n -
d e m o s h u e v o s p á r a c r í a d e l a r a z a C a -
t a l a n a d e l P r a t , a 2 5 c e n t a v o s c a d a u n o , 
g a r a n t i z a d o s . D e n u e s t r o c r i a d e r o d i r e c -
t a m e n t e a s u s m a n o s , s i n i n t e r m e d i a r i o s , 
p u e s n o v e n d e m o s a c o m e r c i a n t e s ; a s í 
o b t i e n e u s t e d p r o d u c t o s f r e s c o s y b a -
r a t o s . H í l g a n o s u n a v i s i t a . P a s a j e ' i d a y 
v u e l t a : 15 c e n t a v o s , t r a n v í a s a R i n c ó n . 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a A l d a -
b ó . L o s P i n o s , H a b a n a . 
43626 19 d 
t i r d e l d í a d e h o y 3, l o s M a r t í -
c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
a 3 p . m . , p u d l e n d o recoKerffina> ^ 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l a u w í05 '-i 
J u e v e s . 1 r r ûnei 
H a b a n a s 3 d e D - i c i e m b r e de in* 
A R C H I B A L D JAC* 
C 9563 A d l l l i n i s t r a d o r General 
— , — ^Jtt 
FERROCARRILES ÜNIDOSDF 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 16 d e : HABANA Y ALMACENES l i l 
n o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o r e s u l t a r o n | . I i m i T A n » 
a m o r t i z a d a s l a s s i g u i e n t e s 2G9 O b l i g a d o - i V i L A , L l i V i l 1 A l J A V ' , 
n e s H i p o t e c a r i a s d e l a S e r i e " A " d § l 5 . . « , , . 
p o r 100 d e e s t e B a n c o , c u y o p a g o s e ( C o m n a m a í n t e r n a r í f t i a n 
e f e c t ú a e n l a s o ' f i c i n a s d e l m i s m o , A g u i a r , y ^ v ^ a m a i m c i u d C l C n a l j 
81-83 , a l t o s , y e n n u e s t r a a g e n c i a f i n a n - 1 P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a RU 
c i e r a e n P a r í s , d e s d e e l d í a 1 d e E n e r o ' c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n el día d / . 
d e 1921. s e p r o c e d e r í i a l r e p a r t o de \m 1)1 



































d o N o . 02, do 4 p o r 100, por 
l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l a&tZ 
n ó e n 30 d e J u n i o i l l t i m o s o b ^ eiT 
O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o ?090.'''moiiiS 
c i a l a c a d a £10 d e S t o c k . . ™ 
L o s t e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s ; 
r f i n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o desde e. 
d e h o y , 3, l o s c u p o n e s corresponílp 
a l I W v i d e n d o N o . 32. i o s Martes v 
c o l e s y V i e r n e s d e c a d a semana ¿ 
a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a de Acciones 
t u a d a e n E g i d o , n ú m e r o 2, (altosi 
c o g i e n d o s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s é » 
q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . , 3 d e D i c i e m b r e le I B 
A R C H I B A L n JACK 
A d m i n i s t r a d o r Generi 
C 9559 ICJ 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h t i a , p a r a 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e c a s a c i é 
c o i t a f a m i l i a , e n ¡ a V í b o r a . I n f o r m a n : 
i i e p t u n o , 6 3 , a l t o s . 
S i ' 
SOLICITA UNA CRIADA 
n o , j o v e n , p e n i n s u l a r ; n o t i e n 
l í á i c e r h a b i t a c i o n e s ele d o r m i r . 
30 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l a H , 
45, é r e n i n a a 19. V e d a d o . 
457S1 16 d i c 
OE SOLICITA UNA 
O n o t e n g a q u e s a c a r c o m i d a y q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . J e s ú s M a r í a , 57 , 
a l t o s . 
45837 17 d 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O p a 
i n d u s t r i a e n e l c a m p o . D e b e c o n t e s t a r M l t . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
c ó n r e f e r e n c i a s d e m é d i c o s b a j o c u y a d o e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d i r e c c i ó n h a t r a b a j a d o . S u e l d o $100 p o r d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e l 
m e s c o n c u a r t o a l s o l t e r o o c a s a a l o b t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a - | 
c a s a d o D i r í j a s e a : A p a r t a d o 271. C i e n - c i ó n . L a J E s t u e l a . d e M r . K 1 Í L L Y e s l a i 
f u e s e i s ú n i c a e n - s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a do 
C 9758 1 0 d - 1 4 
A GENTES AÍL h a n . SOLICITO AGENTES QUE d e t r a t a r c o n c o m e r c i a n t e s e i n -
c u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
v i s i t e n q u i e r a n c o m p r o b a r nos m é r i t o s T R E D A D O : E N L A C A L L E H , N U M E R O 
Y 219, e n t r e 21 y 23 , s ó l i c i t a n u n a p e -
— " „ „ — . 1 I l i l i s ' l l a r . P a r a c o c i n a r y a v u d a r a l a 
/ - ^ K t A r A S D E M A N O , S E S O L I C I T A l i m p i e z a : e s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a - t i e -
\ J u n a c r i a d a q u e s e p a c o c i n a r , p a r a l o s n e q u e ( j o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a ; s u e l - s u e l d o y d e m á s p o r m e n o r e s . I n f o r m a r á n 
d o .$35 y r o p a l i m p i a . C a l l e K n u m e r o er l i a m i s m a . 
170. e n t r e 17 y 19. 
45550 17 d . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
45S74 17 d 
Ĉ E S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O -
v e n g a . A g u i l a , 160, e s q u i n a a A p o d a c a . 
P a r a e s t e t r a b a j o s e e s t á e x e n t o d e m o -
r a t o r i a . I n f o r m e s : d e 8 a 12 a . m . y d e 
2 a 9 p . m . P ^ r a z A r c i a . 
45667 _> 1 8 J L _ 
EN ALMACEN DE" VIVERES SE S o -l i c i t a u n e x p e r t o v e n d e d o r , c o n a b -
s o l u t o d o m i n i o d e l g i r o ; h a d e t e n e r a m -
p l i a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n l a p í a -
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q a e s e e n -
s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o b a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o » e s c r i b a p o r 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
A n u n c i a a s u c l i e n t e l a q u e a c a b a d e l l e -
g a r d e P a r í s c o n u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 0 2 , o d e j e s u o r - ge ^ a j e s d e t a r d e v i s i t a y de n o c h e , 
d e n e n l a c a l l e G , n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n - • h a c e c u r g o d e t o d a c h i s e d e c " n ^ - 1 
t a y C a l z a d a , y V á r e l a l e a t e n d e r á e n c i o n e s . C o n c o r d i a , 1 1 5 - A . l e l é f o n o A - 1 3 8 9 . 
s e g u i d a L e a r r e g l a y l i m p i a s u c o c i n a * l o i u -
d e g a s , e l c a l e n t a d o r y t o d o s s u s a p a r a -
t o s d e c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l 
E . S O L I C I T A . P A R A  M A T R I M O - ^ ; b u e n a r e t r i b u c i ó n , c a s a y c o m i d a l i b ^ " B d d e T n í t r u c c i ^ t - a t l s 
O m o , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e d u e r m a , p a r a m a s d a t o s e i n f o r m e s d i r í j a n s e a l i — ° i n s t r u c c i ó n , ^ a t l s 
e n t e n d i d o y 
u n 1 45640 
n o c o b r a c a r o . 
23 d 
O l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a ; s u e l d o e n e l a c o m o d o y a y u d e a l i g e r o s q u e - ' a p n r t a d o 2175, s e ñ a l a n d o p r e t e n s i o n e s y E S C U E L A A H I OMOVIÍ I'NTA TíV 
$85, L u y a n ó y C o n c h a a l t o s d e l a t i e n d a h a c e r o s . S u e l d o $30. T e l é f o n o F - 1 4 3 9 o S o n referencias a s a t i s f a c c i ó n . E s i n ú t i l I : ^ > V ' , J , : ' 1 ^ 1 • "ÍTIU V l L u M A U L 
LA HABANA d e r o p a . 45564 1 9 d. F - 3 5 1 3 . 45866 1 8 d 
S ^ i u r f a ' ^ f p a ^ ' f r a b f i a r ^ ^ n ú S o 8 ! * ^ E ^"CITA UNA COCINERA, EN 
O l i m j a y_ s e p a t r a b a j a r . ~o n u m e r o ^81, ^5 p r a d o . 38, a l t o s , p a r a c o c i n a r a t r e s e n t r e C y D 
45561 
V e d a d o -
17 d . 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
í o n o p a r a c o r t a f a m i l i a , e n S a n M i -
g u e l , 2 5 4 - B , e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a ; 
s u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
45559 16 d . 
c a b a l l e r o s , q u e s e a m u y l i m p i a y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . 
45868 1 6 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A d e m a n o e n l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a ; 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o 
s e p r e s e n t e . D i m í n g u e z y S a n t a C a t a l i -
n a , C e r r o . 
45554 16 d . 
SÍ T s O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O s e a r e c i é n l l e g a d a y s e p a s u o b l i g a -
c i ó n , e n 17 n ú m e r o 7 , a l t o s , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 0 0 7 
45599 16 d . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R E S P A Í Í O -l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , q u e 
t e n g a b u e n a s r c í c r e n c i a s , « n S a n N i -
co l f t s , 142, b a j o s , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
_ 45597 16 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o ; b u e n s u e l d o . A n i m a s , 182 , a l t o s . 
17 d . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , q u e s e a l i m p i a y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . V e d a d o , c a l l e 
2, e n t r e 15 y 17, e s l a ú n i c a c a s a d e 
e s t a a c e r a . 
45677 17 d 
p r e s e n t a r s e s i n o pe s u j e t a e n u n t o d o i 
a l o q u e e l p r e s e n t e a n u n c i o d e t e r m i n a , j 
45653 W d SAN LAZAM0, 249. 
N - . „ „ ~ ] ^ A ^ Aa l o s t r a n v í a s rreí V e d a d o p a s a n p o r 
e c e s i t a m o s u n a r r e g l a d o r a e | FRENTE AL PARQUE DU MACEO 
v i d r i e r a s . H a d e s e r e x p e r t o , e l e 
l o c o n t r a r i o n o s e p r e s e n t e . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O N O M E - i n o s d e q u i n c e a ñ o s , e n Monsez-ntp, • 
89, z a p a t e r í a . S e l e d a n s e i s p e s o s a l a 
/ s e m a n a , a u m e n t á n d o l e e l s u e l d o s e g ú n j 
v a y a a p r e n d i e n d o . 
45720 ' 16 J t c 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R I T A Q U E S E A p r á c t i c a e n . m e c a n o g r a f í a , y s e p a t a -
q u i g r a f í a . L a b o r a t o r i o d e l d o c t o r B o s -
q u e , T e j a d i l l o , y C o m p o s t e l a . 
45730. 1 6 d i c 
| n e g o c i o y s e g u r o , n o u a y m i e d o a q u i e -
: b r a s , n i b a n c o c o m o e l d i n e r o e n f i n - X 2 9 , E N T R E D Y O , V E D A D O , S E 
c a s . J . R. B . I n q u i s i d o r , 3 ; d e p a r t a m e n - i J l < s o l i c i t a u n j o v e n , b l a n c o , p a r a u n a 
C 9714 S d - 1 1 CO C I N E R A O C O C I N E R O , B U E N O , S E s o l i c i t a , u n o c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
56, e n t r e C y D V e d a d o ; i r h a b l a r d o i 3 " C o n ^ l Ó . O O o T ' p a r V f a b r i c a y ca'sas," b u e n 
^--oo t a r d e . i n e g o c i o y s e g u r o , n o h a y m i e d o a q u i e -
r o Í̂ Í$ l l> u 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O F O B M A L , 
a 
fhî f'h Arde 
17 d 
Q E S O L I O ' A A U N J O V E N P A R A D I - t n r o R a b a n a 
O l i g e n c i a s y t r a b a j o s d e o f i c i n a . D l r i - 44^ 
g i r s e a : T e n i e n t e K e y , 71 , b a j o s . H a - i . 1 
b j & i 6 d . I C O S T U R E R A S 
EÑ P E Í Í A P O B R E , 16, A L T O S , S E S O L I - P A P A f O ^ F R F N H T A Í í F R Y c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u o b l i g a - r / M v r V \ ^ V A 3 L < 1 \ L d ^ L . L . l r t L i L i L a \ l 
E N S U S C A S A S . 
c i ó ; c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o $25 . 
45042 16 d . 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR PA- L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
O r a c o c i n e r a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a - JU c o ñ n r n V n i ñ o s P a í r a m m I n t 
c i ó n ; e s c a s a d e m u y c o r t a f a m i l i a . ; « u e l - ' a e S C H O r a y H I R O S . r a g a m O S I O S 
SE SOLÍCITA UNA BUENA MANEJA- d o $30. E n N e p t u f i o , / 0 . a l t o s , e n t r e S a n • m ( > ; o r e s n r e c i o s V ffarantlZamOS e l d o i - a ; s e d a b u e n s u e l d o . P e r s e v e r a n - N i c o l á s y M a n r i q u e . m e j o r e » p r e c i o » y g a r a m i z a m u s CI 
, 0 1 | t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n c í a , 1, e s q u i n a a M a l e c ó n . 45590 16 d . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A f r a e | . r o f p r o n r í a c d o 1 a « r » « a « Ann. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E - 1 O l a c i u d a d y u n c o c i n e r o p a r a e l c a m - t r a e r r « e r e n C i a S Q C 1 3 5 C a s a s O O n -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n J o -
s é A n t o n i o S a c o , 2, e s q u i n a a M i l a g r o s ; 
s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
45591 19 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -m e d o r , q u e s e a f i n a y t e n g a r e f e -
r e n c i a s , d e l o c o n t r a r i o n o s e p r e s e n t e . 
L , e s q u i n a a 2 L 
45C37 16 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a r a S a g u a l a G r a n d e , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a : S a n N i c o l á s , 130. a l -
t o s , 1 e r . 
_ 45t'S2 16 d 
^ i r ^ r b i l n : r ^ T Í S S & t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -p o ; c o c i n a 
c o n d i c i o n e s q u é n o s e m o l e s t e n ; g r a n c\f\r\ 
s u e l d o . P a s e o y 21 , V e d a d o . I * '1UM* 
AriOOQ ta 3 • 45298 16 d . 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O 
O p a i r a u n a t i e n d a m i x t a p a r a e l c a m -
p o ; s e l e p a g a b u e n s u e l d o y s e i n f o r -
m a e n P a u l a , 38. 45951' 1 8 d . 
Q E S O L I C I T A \m C O C I N E R O O C O -
O c i ñ e r a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
n ú m e r o 264. 
45877 
CR I A D A D E M A N O , E S P A S O L A , S K e o l i c i t a e n S a n t o T o m á s , 7, C e r r o , 
e s q u i n a a T u l i p á n , q u e s e p a s u o b l i g a - c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s e n c a l l e 15, 
c i ó n y c o n r e l e r e n c i a s , q u e n o s e a r e - " 
c i l 5 ^ l l e & a d a " S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
45620 17 ¿ 
CR I A D A D E M A N O , E N I N D U S T R I A ^ 14, p r i m e r p i s o , s e s o l i c i t a u n a c r i a -
d a d e m a n o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o s e 
c o n o c e b i e n e l o f i c i o . 
45576 2 1 d 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
17 d 
CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N M A - i 
c o r t a l i m p i e z a , c u i d a r y a t e n d e r a u n n i 
ñ o d e d o c e a ñ o s . H a d e s e r m u y f o r m a l I 
y l i m p i o y t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , j 
D'e n o r e u n i r e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e 
p r e s e n t e . 
45729 20 d i c 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s d o s v e n d e d o r e s 
d e q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a . 
I m p r e s c i n d i b l e t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e c i b i r e m o s a l o s 
a p l i c a n t e s d e 1 a 3 p . m . V e -
r a n o y C o . C á r d e n a s , 1 5 , b a -
j o s . 
45669 1 8 d 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
- E s p e c i a l i d a d e n t o d a c l a s e d e 
l o s t ' z o s y p e l u c a s S h a m p o o . 
P e i n a d o s . T i n t u r a s . P e r f u m e r í a 
P i n t u r a s d e t e a t r o . S e p e l a n y 
r i z a n n i ñ o s . 
D e p ó s i t o G e n e r a l d e l a T I N -
T U R A " P I L A R . " I n d u s t r i a , 119. 
T e l e f o n o A - 7 0 3 4 . A l l í s e v e n -
d e n l o s a f a m a d o s " P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D K E L 1 Z A -
B K T I I A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W - Y O R K . " O f r e c e m o s T O -
D O i o q u e u n a d a m a o c a b a -
l l e r o c u i d a d o s o n e c e s i t a p a r a 
g u c u t i s , p a r a l a s a r r u g a s , p a -
r a s u s b a r r o s , m a n c h a s , e s p i -
n i l l a s , p e c a s y d e s c o l o r a c i o n e s . 
T e n e m o s p o l v o s y a r r e b o l p a r a 
t o d a s l a s c o m p l e x i o n e s y p a r a 
c u t i s s e c o s y g r a s i c n t o s . T ó -
n i c o s p a r a e l c a b e l l o ; e s p e c í -
f i c o s p a r a l a c a s p a . B a n d a s 
p a r a e m b e l l e c e r l o ? c o d o s . J a -
b o n e s p a r a e l b a ñ o . P o l v o s d e 
T a l c o . C r e m a p a r a e z c e m a . E m -
b e l l e c e d o r d e l c u e l l o , h o m b r o s y 
b u s t o . C r e c e d o r d e p e s t a ñ a s . 
P a s t a d e n t í f r i c a t . A c e i t e M á g i c o 
p a r a a r r u g a s . 
E s c r i b a a l A p a r t a d o d e C o -
r r e o s 1015, m i d i e n d o e l f o l l e t o 
' E N P O S D ' E L»A B E L L E Z A . " 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
C 8570 
i i d 29 o c 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 ; 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
D e t o d o s a n c h o s D o b l a d i l l o .le o j o ; - s e 
f o r r a n b o t o n e s . J e s ú s d e l M o n t e . 460, e n -
t r e C o n c e p c i ó n y S a n J B ' i a n c i s c o . 
43548 ^26 d . 
S E Ñ O R A 
J Ü A M M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N ' I C U R E : 6 0 C E N T A V O S V 
E l a r r e g l o y s e r / i c i o es mejor y 
c o m p b t o q u e c i o g u n a otra casa, 
s e ñ o a M a n ' c i í e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 0 3 
E s i a c a s a e s l a p r i m e r a en 
q u s i m p l a n t ó l a m o d a del arrecí 
c e j a - : , p e r a l g o l a s c e j a s arrti 
a q u í , p o í m a l a s y p e b r e s de pelos 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r su ink 
í ) í e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s que i 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se anfl 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e yo l 
S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a r 
R I Z O P E R M A N E N T C 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3,1» 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s ios W * 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y bu 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e belleza 
t e r i o , c o n l a m i s m a perfección 
e i m e j o r g a b i n e t e d e belleza di 
r í s ; ? \ ¿ a b i n e t e d e b e l l e z a de «tt 
s a e s e5 m e j o r d e C u b a . E n s»' 
d o r u s e l o s p r o d u c t o s misterio; 
m e j o r -
P E L A R . R I Z A N D O . MIAOS, 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y P01 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l mejo1 
d e n i ñ o s e n C u b a . , * 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 Cl. 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s » 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C n ^ i 
E l m a s a j e e s l a hermosura 
l r ; c ó n , 19, a l t o s ; i n ú t i l 
s i r i b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
43S28 
p r e s e n u i r s e 
1 9 d . SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E MA-n o , d e m e d i a n a e d a d , p a r a s e r v i r a 
u n m a t r i m o n i o , b u e l d o $35 y r o p a l i m -
p i a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 , e s -
q . u i n a a 4, c a s a d e a l t o s y b a j o s . ÎI.!5BS2 17 'd 
SE S O L I C I T A U N A C E L A D A , GAJLLEI g a , q u e e s t é r e c i é n l l e g a d a a l p a i s , 
e n S a n I g n a c i o , 12 , p r i m e r p i s o . 
r 45663 * i 6 d 
SE S O L I C I T A , E N Z U L U E T A , 84, U N A m u j e r p a r a h a c e r l a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s p o r l a m a ñ a n a . 
45665 16 d 
Q E S O L I C I T A J P A R A C U A R T O S V ¿ t « ñ ' . , 
O d e r u n n i ñ o d e s i e t e a ñ o s , . q u e v a ! T ^ E S B A N S A B E R E L P A R A D E R O fiel 
a l c o l e g i o , u n a m u c h a c h a , t i e n e q u e t e - ' s e ñ o r R a m ó n B l a n c o S e c o , q u e r e s i -
n e r r e f e r e n c i a s y s a b e r c o s e r ; b u e n s u e l - I c l I a e l a f u . 1015 e n A n t i l l a , C e n t r o G a l l e -
d o . P r a d o . 7 7 - A . a l t o s ; d e 12 a 3. K 0 - M a y a r ! ; s u s h i j o s C a r m e n . M a n u e l y 
16 d , A n d r é s B l a n c o L ó p e z , i o s o l i c i t a n . D i r i - t r e E n s e n a d a y A t a r á s , J e s ú s d e l M o n 
t e . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e a y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e i i r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o , 
í ' i f l a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v a s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K « i l y . S a n 
L f t z a r o . 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A l o s c o m e r c i a n t e s d e C u b a , q u e 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e ^ 
tidores, aprendices, etc., que sepan su p e r t o s e n e s t o s a p a r a t o s , r e r n a n a e z 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r e s t a o f i c i - ¡ ^ ^ ' / ^ ^ I d a caiquedLeíioas a f ^ y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 1 - 1 0 6 4 . 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
C o n s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y p e r -
s o n a l p r á c t i c o d e l o s m e j o r e s s a l o n e s d e 
P a r í s , g a r a n t i z a e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a D a c o l o r a . d ó n y 
t i n t e d e l o g c a b e l l o s cor i s u s p r o d u c t o s 
v e g e t a l e s v i r t u a l m e n t e t o o f e n s i v o s y d « 
l a r g a p e r m a n e n c i a . Lj1 m i a ^ j c " . - . / l a i 
S u s p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a - i m u i g r p u e s h a C e d e s a p a r e c é i s " 
t u r u l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n i • ;)lae 
i n c o u i p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a i t l f t i c o a d e t o d o s e g t l l o a 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " S o l r é e s « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b í e o n d u l a c i ó n " M a r c e l . " 
E s p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o d e o j o s 
y c e j a s . S c h a m p o i n g s . C u i d a d o s d e l c u -
t i s y c a b e z a " E c l a i r e i s s e m e n t d u t e l n . " 
C o r t e y r i z a d o d e l p e l o a l o s n i f i o s . 
M a s a j e " , e s t h é t ^ q ^ l e . , , m a n u a l , p o r <a - » s o n e i r i c n - ^ v " " — i 
d u c c l O « " r n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o , c o n ; . j | » ñ o r Síf 
l o s c u r t l t s M a d a m e G i l o b t i e n e m a r a v i l l o - ( t a s y m e j o r e s m u e l o s , F " ' 
s o s r e s u l t a d o s . . . • . j „ _ „ | n a t u r a l ! !t i 
l a j j o r e s i m i t a d a s a l n y " 1 4 ' 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , O S 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a casa w 
t u l o f a c u l t a t i v o y e s l a qo* ^ 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a a 
P E L U C A S , M 0 f J 0 S Y T R E N ¿ 1 
S o n l c i e í c p o r c i e n t o ^ 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o ! d e r a s . ñ o r d i f i c u l t a d e s e n l o s n u s -
. h o t e l , f o n d a o e s t a - ¡ » f , . , 
— . - . i j n o s a Y l s e a | o s m e c á n i c o s ro^as c x -
d e c a s a p a r t i c u l a r 
b l e c i m i e n t o , o c a n ^ r e r o s . c r i a d o s 
E l r á p i d o é x i t o d e e s t a c a s a e s m . 
L i m p i a n d o o a r r e g l a n d o s u c o c i n a o i m e j o r r e c o m e n d a c i ó n d e s u s e r i e d a d m a n t a m b ¡ é n l a s u s a d a s , Pü 
c a l e n t a d o r e c o n o m i z a u n 5 0 p o r 1 0 0 V I L L E G A S , 5 4 , E h T R E O B I S P O Y 
0BRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
928 I n 27 
1 c l l i t a r f t n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e 
n a . B e e r s V C o m n a n v O ' R p i l l v I m a n d a n a t o d ^ s l o s p u e b l o s d e l a I s l a n a . u c c i » .y v ^ u m ^ d i i y . \ j l \ e i l i y , . y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m n o . 
9 y m e d i o . H a b a n a , e n B a r c e l o n a , ! D E A N I M A L E S 
d a e n 1 9 0 6 
O 9(151 
R o s a E n r i q u e , 8 5 , L u y a n ó . 
45246 17 d 
E t I N V I E R N O fie l a N a t u r a l e z a n o s e 
p u e d e d i s i m u l a r , p e r o e l h o m b r e s i p u e -
d e o c u l t a r s u s n i e v e s c u a n d o l e d a l a 
o M e A t a r é s , 5 . p o r 1* K a n a - P a r a n o e s t a r b l n n 0 0 e n c a n a s ' 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c í - ! C f E VENDE UNA BUENA VACT'RE* 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s ; 5 0 c e n t a * 
m a f i a n a y t a r d e e s t á s u d u e ñ o . 
45932 
1 5 d - 9 
21 d . 
NAVI-
g r a n d e s 
v o s . b a s t a u s a r l a T i n t u r a M a r g o t , q u e de-
v u e l v e a l c a b e l l o e l c o l o r n a t u r a l , c o m -
t . A t i e n d o a l m i s m o t i e m p o l a c a s p a y .; -
.n c a l v i c i e . L a T i n t u r a M u r g o t n o m a n - ; S C d e s e e , C O n l a l i n t ü r a J U o E i ' 
T e ñ i d o ? d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
C E KEFITK EE ANUNCIO 1>E EA CA-
O s a 17 , n ú m e r o 9. p a r a l a c r i a d a d e 
í . « b i t a c i o n e s y z u r c i r i v e s t i r s e ñ o r a , r .o 
e s p a r a c o m e d o r . S e d a b u e n s u e l d o . 
I r a e r r e f e r e n c i a s , l e l é f o n o F - ü O l l . 
45092 i o d 
K i r s o a l a 
H a b a n a . 
c a l l t » d e A c o s t a , 64, a l t o s . 
DO S C I E N T O S M O N O S PAKA . . . .. ., t . , i n r . . d a d . E l K u i s e ñ o r . T i e n e 
v e m c u ^ . c » . ^ S u u W i t . u v e a u ^ a o r e i e x i s t e n c i a s d e m o n i t o s c h i q u i t o s . - m o n a s c h a l a r o p a n i e n s u c i a l a p i e l ; t a m p o c o ' p I M A " U m ( > 4 n r 
e x p e r t o s , d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a e s - p a r i d a s , m o n a s p r e ñ a i d a a y p a r e j a s p u - a c " f r- ' , „B4. i r l W A q u e e s l a m e j o r . 
. i n ; ^ - i n d • o n c r i a ; s i u s t e d d e s e a h a c e r a l g ú n r e g a l o d e l a t a a q u i e n l a u s a . J J I 
t a p j a z a . D i r i g i r s e a : M a r i n a , 3 - B , e n - v e n g a a q u í y e n c o n t r a r ú u n l u r t i l p i n 
m e n s o d e a n í m a l o s d e t o d a s c l a s e s , p a 
r a r e g a l o s . T u r p i a l e s q u e c a n t a n p i e z a s 
; n o c o m p r e 
p a r t e s m a n t e » v e r l o s j o a 
c í a s d e e s t a c a s a . M a n d o P i 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se» 
c o n t e s t a c i ó n . . 1 
E s m a l t a " M i s t e r i o p a a , ( 
a l a s UÍÍM' d e ^ e j o r c a M J \ 
d u r a d e r o . i J ^ c i o : 5 0 ^ ¡ i 
Q U I T A R O R Q U E T I I L A S / 
P A R A S U S C A N ^ 
U s e l a M i x t u r a d e _ ^ 
c o l o r e s y t o d o s g a : a n t i z a a 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y p r i n c i p a l - j 
m e n t e e n l a "PEU'QUEKIA P A R I S I E N , " 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a m o s . 
C 9460 2 9 d - 3 
45 n i ' 19 d 
^JNA PIADRE Q U E BUSCA A S U H I -
¡ c a r d e n a l e s p a r a c r í a ; f a i s a n e s ' ; c h a b a r l i S a l u d , 47, f r e n t e a l a I g l e s i a d e l a C a 
44004 30 d 
S O L O C O N $ 5 0 0 J o : I . a s e ñ o r a Q | i n a S á n c h e z , q u 
v i v e e n e l C e n t r a l Sinua G e r t r u d i s , d e - T i e n e u s t e d a h o r a l a o p o r t u n i d a d 
c^v K O T t r i T a n w » í - l , T , I 1 . i « a i , , s i , 1 > e « ¿ ? 1 P a r a d e r o d e s u h i j o J o s i í t e n e r u n s o c i o , e n u n a o f i c i n a q u e h a c e 
Q E SOLICITA L'NA CRIADA DE MA- M a t i l d e P e d r p s o , q u e d e s d e e l m e s d e a ñ o s d e j a d p $5.300 a ?r,.00() a n u a l e s , q u e 
n o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o , M a y o l o d e j ó d e v e r e s t a n d o e n G u a - n o h a y p é r d i d a s y s í g a n a n c i a s . I n f o r -
i n a j a y y q u i e r e s a b e r d e s u n u e v a r e - m i i í i r i : e n P r a d o , 64; d e » a 11 y d e 3 a 
16 d s i d e n o i a . . 5. j . M. A l f o n s o . 45713 , • 16 d 1 45466 » 18 d 
a v e s d e p u r a r a z a ; c a n a r i o s d e f l a u t a , 
i j i l g u e r o s y q u i n i e n t a s c l a s e s d e a n i m a -
í U t o s m á s . I n v i t a m o s a n u e s t r a c l i e n t e -
I l a q u e v e n g a n a v e r . E l K u i s e ñ o r . V i -
ele i v e s . 125. T e l é f o n o A - 2 7 8 1 . 
4 5 8 4 5 . 17 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
&30. i ' o o i t o 
457fe 
tr i f -Twm 
1, \ í b e r a . R E V Í L L A Y F E R N A N D E Z 
r i d a d , T e l e f o n o A-4125, 
E n i a "PELUQUERÍA PARISIEN» s e • P a ^ a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a » . 
c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s n i ñ o s a l 1 E x t r a c t e l e g í t i m o d e f r e s a s . 
. ] E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
v e r d a d e r o e s t i l o d e T a r i s . 
C o n s t a n t e - s u r t i d o de p o s t i z o s d e t o 
d a s c l a s e s . 
C 0479 2 S d - 4 
C O C I N E R A S ANTONIO '•RODRIGUEZ RODRIGUEZ, "V'ECESITO d e s e a s a b e r d e s u r a d r e , F r a n c i s c o 1.1 
PARA P O C O S D E P"A»!rí.lA, S E S O -« ¿ c i t a u n a c o c i n e r a . M a l e c ó n , 8, a l t o s . 
17 <L l 
INMEDIATAMENTE, JO-
v e n , b a b l a n d o i n g l é s y e s p a ñ o l , p a -
R o d r í g u e z l l o d r í p r u e z , q u e s e e n c u e n t r a e n r a p r e p a r a r s e p o s i c i ó n r e s p o n s a b i l i d a d . 
C u b a h a c e 11 a ñ o s . C a l l e Q u i n t a P o z o s D i g a s u e l d o q n e n e c e s i t a y r e f e r e n c i a s -
D11lc .es , e n t r e 11 y 13, V e d a d o . H a b a ñ a , , a A p a r t a d o 1961. 
45218 17 d ' 45685 20 d 
A m i s t a d , 69. T e l e f o n o A - 1 2 í ) L ¡ L e c h e 
r o s ! T r e i n t a v a c a s c o n t r e i n t a t e r n e 
r o s y 19 y ü n t a s d e b u e y e s c o n 19 c a 
r r e t a s ; l a s v a c a s d a n 7 j a r r o s d e l e c h e 
c a d a u n o ; l o d a m o s t o d o , o s e p a r a d o , 
c a s i r e g a l a d o ; e s t o u r g e v e n d e r p r o n t o . 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d . A d m i t i m o s s i r v e e n l a H a b a n a v" f u e r a . S a n M i 
c h e q u e s d e B a n c o e n p a g o . < g u e l . 2(X), a n t i g u o , b a j o s . T e l é f o n o M - 3 1 4 6 . 1 
44o08 18 d « 44774 16 d I O O A - 5 0 3 9 
-: QE JIACE TODA CEASE DE ROFA DU i V a l e C C c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
- n i n a s y d e s e ñ o r a . E s p e c i a l i d a d e n , r - - o í ' 1 
e g o r r o s , s o m b r e r i t o s , c a r g a d o r e s p a r a C í a s , r a i m a d a s , h e d e r í a s y e n S U d e -
b a u t i z o s . S e p u e d e h a c e r ^en t o d a s c a n - L . j i . ; , - , . . p „ l n r m , » r í * d ^ S i » f i n r a e A* 
t i d a d e s p a r a t i e n d a s y a l m a c e n e s . s ^ l P O S U O . ( - . l u q u e n n a e O e n o r a s . a e 
J u a n M a r í í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
1 . +3!fl 
t u c h e s d e u n p e s o y a 0 0 ' ^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s c 
d i d o s g a b i n e t e s d e ^ 
b i e n l a h a y p r o g r e s - v a . % 
• o nn. i-*.. — o p h e a a i v e s t a s e a $ 3 . 0 0 ; 
m a n o : n i n g u n a 
? E T T T O T T F R I A 
W E P T U N O , 8 1 
41SC7 
m a n c h a - íAnTÍ 





d e r l a s , f a r n i a c 
e n s u d e p ó f l t o : 
T e l é i o n o M - l l l ¿ 
St: 
I 
A R O L X X X V I I I 
O I A K i ü ü t L A iVJAKí r íA ü d i d e m b r e I b d e 1 9 Z Ü P A G I N A D í E C I N l J r ^ 
L 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C P I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ets. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R . 
D I N k Z R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., c í e 
C R I A D A S D E M A N O 






misma casa 45710 
QE DESEA 
O ca8a de ni para cuartos o para vestir s eüoras . UNA MUCHA BSEA COLOCAKí-E 
Informa en 
^WAT'JOVÍX PENINSULAR DESEA 
T I colocarse de criada de mano, sabe TTXKSEAN COL 
V nblicación. In fo rman: Hotel L a Per- c.ls una p 
BU O b i l g ^ u pfiflro. 6. Teléfono rnoinnr 
1(5 dic 
. .:uarto 
y zurcir , tiene quien la recomiende. So • i'ena Pobre, 14, 
prefiere en el Vedado. Baños , número '2, ¡ 4562" 
esquina a 3a. 
45859 . 17 d 
OFRECE UNA JOVEN, P E M N S l -
O i i i r , para cuartos y cpser, sabe vestir 
10 a 
I J N A ESPA-íJOLA, SE DESEA COLO-
car una 'señora, de cocinera. Infor-
fna: J e s ú s del Monte, calle Itodriguez 
l* 112.'! ' 
¡ s e ñ o r a y t\ene recomendaciones, prefie*' 4̂ 048 10 d 
C H A U P P K C H . m OPECE UíTO P A K A 67¿ ^ T*UÍ0110 
y casa iMirticular, con buenas referen- C 750 l t lnd 10 * 
d o f S r i ' I n S s ^ ^ ^ s e a f f e l S o CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES ¡ ^ « t r é U a . 42 
osé Araña . ) t l ^ „ . „ « . « J . . w . « - . . « - ^ k M . - J - J i — 
JOVEN PENINSULAR, SE OFRECH para, t rnóa jos de oficina o a.vudont« 
de carpeta o casa comercial, con buena 
ortojjTafía; sabe mecanograf ía y hablar 
algo (le inglés, se ofrece sin preten-
siones.-Informes: Chacón, 13, Cludail. 45594_ 16 d. 
EXPERTO MECANICO: SE OFRECE . J para casa par t icu lar ; no me imper-
i t a que sea para el campo. D i r i g i r s e : 
A-2701. Je 16 d 
la d¿ l "Muel le . San Pedro, 
A-53W- jg d. 
45Ü-t0 , — 
DT̂̂ ÉATCOLOCARSE UNA JOVEN de criada de mano o para cuartos y co-^• ^abe cumplir con su obl igación. I n -
forman :Sablrana. 42; no se almiten tar-
jetas. 
COLOCARSE DOS M A D R I L E -
aara manejadora y la o t ra i re en el Vedado. Calle 21, n ú m e r o 264, 
para cocinar. In forman: Ma/'Hque, 5,1 entre D y E. 
i c a r n i c e r í a . | 45867 17 d U " loca1 :seT^sabe"c i ímpHr ,cmi '0su '*ob í í - ?li<3n: 110 t ^ n e prete'nBionos; para i n -
l ^ J ^ ' - « - Q E S O R A ESPASOLA, "CASA, DE edu- gación lleva tiempo en el pa ís , tiene ^ ^ f * verde' habita-
' OE OFRECE UNA SE5ÍORA P A R A c r i a - ' K> cación, desea colocarse de dama do 1 'luien la recomiende y duer-ne en l a 1 " i x i o j ? ' altos Vedíl(l0- _ , 
. O da o manejade^a. Informan; Tenien-, compañía o para cuidar hahitaciones y l,olocación' ,safna } ]nen sueldo. In fo rman; nt,>JO'' l b 
, te Rey, 77. cuarto 1. ¡ r e p a s o de ropas; no duerme en la co- en J e s ú s Mar ía , -o í , casi esquina a Da-
i 45573 10 Id. i locac ión ; da referencias de donde estil ! mas- , 
I 1 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — .. | n̂lnr.a , „.! A n n̂ einí>nv.n 4í>()U4 16 Ü 
16 a i Llevamos o supervisamos contabilidad, o r , I>ES.EA COLOCAR UN JARDIKE-
C ^ f f i f l S T ^ l ^ r ^ TRES ! Practicamos balances genérale, de! ^ ¡ J ^ 0 ^ ft^TZ' c ¿ S o 
U u ^ ^ ^ ^ n & r ^ g ^ g f y apertura, de libros. ^ ^ n ^ ^ 
ro, español , sin pretensiones, saba 
^ 0 2 4 i T K l f e | a d a T S ^ S ¿ S X S ^ n d í z a . ^ W ^ 4 ^ 1 ^ T R A COLOCARSE UNA C R I A D A de, ^ l \ e ^ en el Vedado. Telééfono F-5W0, pre 
D .u^To o manejadora, recién llegada. neJa"oras 0 criaaas ao mano, uncios, guntar por Ana Tavares, 
cido manejadora en su p a í s y desea! _ ^ ^ > -. 45014 
L Vasa de bonorabilidad. Su parade- T ) A R A CRIADA DE MANO O M A N E J A - ^ ¡ ^ n w * * r ^ r o r A » TIAIA n^TA^A 
v Calle I número 273. moderno, entre i dora, desea colocación un i joven DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
18 d. 
fcaños y D. Vedado. 
45934 19 d. 
e spaño la . Informes: Habana, lt\s, 
45568 10 d. 
<E DESEAN .COLOCAR DOS PENIN-VÍTNA ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ g ? ^ * ^ J f í ^ r s ^ ma- ' sulares, una Je criada de mano . i J po en el pa^ , desea c o l o c á r s e l e ma^ , otra de mameja(lora. tiene bUenas re-
g a d o r a o criada de mano, PÍ 
oorta famil ia ; tiene p rác t i ca . V 
nea, 19. Vedado 
45950 
p a r ^ una ferenciaSi Ipquis idor; 
13 d. 
5, segundo piso, 
10 d. 
a l lado de la imnrenta, 45503 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar recién llegada, para criada de 
CJ de mediana edad, trabajadora y hon-
rada, para habitaciones; sabe zurcir, re-
pasar ropa, leer y escribir, en casa de 
moralidad. IJleva tiempo en el pa í s . I n -
forma en Santa Clara, 39. 
45628^ 10 a 
DESEA COUOCAR UNA SESORA, QE 
iO d, 
COCINERA, P E N I N S I E A R , DESEA co-locarse, sabe cumplir, para estable-
cámlento o casa particular. In forman: 
calle 1, n ú m e r o 195. 
45086 16 d 
D C I N E R O S " 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO esiafiol, de regular edad, 
de familia o comercio; 
X^XA j u > rj.>i r«.j^jL^ov*^»»f ^ ^ v / w - . - lar recién uegaaa, para criaaa ue J da desea colocarse con corta fami- mano, con fami l ia honrada; tiene quien 
mediana edad, para cuartos de compras. Rema, 9S Telefono A-1727. 
corta familia o manejadora, sabe algo de 45786 • 18 d. 
costura. Industr ia , 72, altos. ' ' 1 : 
45(;62 16 d 1 "DEPOSTERO, HOMBRE FORMAL, en 
CHAUFFEUIJ , PüCJíA CASA P A R T I C U -Inr, sin pretensiones; tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado; 
lo mismo va al campo que a la Ha-
bana. Informes: calle Quinta, n ú m e r o 29, 
entrada por F. 
_ 45622 _16 d 
JOVEN, ESPASOU, DE 25 ASOSi, CON intachables antecedentes y de buena 
presencia, desea colocarse en casa for-
mal, de ayudante chauffeur. Informan 
en Tacón, 0. 
45583 i g a 
para'casa T ^ S K A COEOCARSE UN CHAUFFEUR, 
no desea hacer. . P^c t l co en el manejo de todas míl-
' quinas; prcfiei-e sea camión. Estrella, 2S. 
Telefono A-1373. 
45670 16 ü 
lia pudiente, sabe cocinar; sale l cam-i ja garantice. In fo rman: Obrap ía , 11, azo-i TTNA SEÑORA, DESEA ENCONTRAR 
po, llene g a r a n t í a . Informes: Concor-. tea. \ J una oasa donde coser) qne le den 
dJ*. 75> cuarto 2L 45660 - _ 16 d. I la m a n t e n c i ó n o un trabajo por horas, 
45969 18 D- QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ™ el rato de la. mañana en la l i m p i e ^ 
~ ^ ' b cha peninsular de manejadora, sabe de una casa clllca 11 oficina. Lampan-
tiende de cocina, desea colocarse; 
pued3 salir «íuera do la Habana, l í spe-
SEninsulaf ^ l ^ v ^ c o t̂temSo ^ n Peí , ™ ^ Ton T u ' o b l i g a c i ó n - y ^ t i e A e ' quTen V % M ^oS. 
^•¡'•ul-i de mVno o de c u a í t n s - la recomiende; no se coloca menos de. 4Ü014 
^ ^ ^ • í e f t a r j t t a T l n f o r á l n ' e n ' ^ ^ ^ ^ EN S^e-.. ^ 
Lázaro, 25L —_1Í 







T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio para l levar su contabil i 
Tamjjién hacemos traducciones. Telé-
fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo-
renz. 
44247 16 d 
V A R I O S 
45623 16 d 
DESEA COLOCARSE UKT MUCHACHO, español , en cafó o tienda de víve-
D. Suengah. Carmen,-
16 d 
res. Di r ig i r se a: 
número 04. 
45047 
TPVETENDIENTE DE BODEGA, RECIEN 
JLf llegado, conoce bien su obl igación, 
se ofrece para trabajar en su giro. Tie-
ne moderadas pretensiones y quien lo 
garantice. D'irección: Hotel Cuatro Na-
ciones Calle de Santa Clara, 3. Telefo-
no A-7685. Preguntar por J o s é Rivera. 
45705 16 d ^ 
V l A T R I M O N l O SIN KIJOS PENIN*-
C E OFRECE UN PORTERO O T R A B A -
k j jar ca^a da médicos. Pueden dejar 
aviso en Animas, n ú m e r o 94, bodega. 
_ 45892 17 dic 
/ C A M A R E R A ESPADOLA DESEA CO-
\ J locarse en casa de huéspedes o en 
café. Nm importa sea para el campo. iU ' su la res , desean colocarse, él de Jar-
iniorma.n on Villegas, 81. segundo piso. , diner0( sabe hien sn ob l igac ión , ella pa-
Aveiina tromez. j ra ja i}mpie5!a; tiene quien los garant l -




1 t0o ̂ f e A ^ ^ ^ i í ^ n » » PO' escrito: A. ^Rodríguez. le del reglament 
16 d Q E DESEA COLOCAR UNA 
_i .0 . ,. O cha, peninsular 
MUCHA-
de criada de hafai-
de mano, lleva tiempo en 
COCINERO DE PRIMERA CLASE, blan co y práct ico, muy recom'fendado d
casas principales, de varios anos; buen nueva ley del 4 por 100, que empezara Lamparilla. 22. 
sueldo, en Suspiro, 16, altos, n ú m e r o 29, a regir desde el primero de Enero i 
entre Agui la y Monte, de 12 a 3 p. m. p r ó x i m o ; puedo llevar sus l ibros por ho-' 
métka mercantil y buenas referencias, 
se ofrece al comercio en general. In-
ciudad o campo. 
45011 16 d. 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O - 1 n iña de 11 años , para todos les quehace- si no es buena famil ia que no se pre nio en la Habana o en el campo, Ue "JJN BUEN COCINERO, DESEA COEO-ran tiempo en Cuba, son jóvenes . Ke 
sidencla: Cárcel , 5. Teléfono A-0949. 
45959 18 d. 
JLJ ninsular,_ de mediana edad, con una el p a í s ; no se coloca menos de 35 peso*-.; 
, earse en casa i ar t icular o comercio; 
res de la casa; tiene que ser las dos s e n t é Informa en iNeptuno. 229, entre tiene referencias de buenas casas de la 
juntas. J e s ú s del Monte, 211. 45574 16 d. 
Soledad y Oquendo. 
45701 16 d 
S_ cha española, para criada de mano, 
para un matrimonio solo, entiende algo 
de cocina. Informan: San Miguel, 177, 
por Marqués González. 45957 18 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola , de criada de mano. In fo rman : 
J e s ú s del Monte, calle Rodríguez. 123. 45650 16 d 
AN INTELIQ-ENT ENGLISH G I R L (co-loured) disires possesion 
C R I A D O S D E M A N O 
! Habana. Informes: Virtudes, 109, Telé-
fono A-3478. 
45588 16 d. 
17 d 
ras. Llame al teléfono M-4200 y " procü- | "DENINSULAR 28 A5fOS, SABE LEER 
re a Alcldea- I e s c r i b i r y cuentan, desea coloca-
40941 19 d. I ci-^n de taquil lera o lo que sea, ur^on-
PERSONA SERIA, CON""COÑOCIM1EN" ! ^ S * ™ 1 * * ' ^ altoS- Narclsa ^ P f -
X tos generales de contabilidad, prác-1 „. , " "% 
^ l E OFRECE UN BUEN CRIADO, DE 
mediana edad, p r á c t i c o en el serv i 
tica en trabajos de oficinas, ofrece sus p E S O R A , SE OFRECE P A R A ENC/Ut-
servicio para oficinas o casa de comercio j O gada. Informes: Obrapía esquina t 
dispone libremente de todas las horas Aguacate, be rbe r í a . 
f f i T A S i l í í C O . JOVEN, DESEA'COLO. I le'car^o^'de l i b r o s \ n \ l * ™ f e V * n con i ^ Í L - ^ 
U carse de W t í t a f O , ^ ^ ^ ^ « a ? l * i o f f » f f X p ¿ ! D i r i g l r s e f Depar- ' T T N A EXCELENTE LAVANDERA. DE 
s 
as nurse ció de comedor, tiene recomendación de 
or ladies maid w i t h english speakmg la misma casa en que ha estado. Te-
^ «irarfl , r n r nfAT? UVA T'i ' j i v y i - i family. A p p l y : Nurse. 25 Street bé tween , léfono A-5790. 
E DESEA COLOCAR UJsA PENIN SU- paseo and 2 Street. I 45578 
lar, de criada de mano o de camare-1 45008 18 d. 10 d 
ra. Informan en San Lázaro , 71. 
45987 18 d , S E . 
•jQBSEA COLOCARSE UNA JOVEN pea manejadora, con referencias 
PA R A CRIADO DE MANO O FREGA dor de platos de fonda desea co 
cha, española , de criada de niano o locación un joven español . Informes 
Informa :. Habana, 108 45569 insular de buenas referencias, de San Ignacio. 19. altos, 
criada de manos o manejadora. Informan 45645 16 d i 
en Apodaca 4, entrada por Cienfuegos, 
letra D, altos. 
45854 - 1S dic i bajar, desea colocarse de criada 
10 d. 
SE DESEA COLOOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de, criada de mano o 
T O V E N , ESI ' i i í íOLA, QUE SABE T R A -
t i bajar, desea colocarse de criada o 
manejadora. Informan en Neptuno, 221, 
entre Oquendo y Soledad, s a s t r e r í a . 
•t5íU'¿ 17 d -
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR, para criado de mano de casa p a r t í -
habla bien inglés y sabe cumpl i r con 
su obl igac ión; tiene referencias. Pre-
gunten por Holnig . Zanja, 15. 
45475 17 d. 
HWiwmwiiiiiiMiwiHwiia«¡|waiw 
C R I A N D E R A S 
Taquígrafo-mecanógrafo, en español, i presuntar por F- H,iete-„ 
principiante, pero muy rápido, exce-; Qe ¿ ^ ¿ ^ ' j o ^ i i n ^ D R i L E í f A . SA"-
lente letra, con Conocimientos de arit-' ^ biendo cortar, coser y planchar. Pau-
la, 83, Hote l Cumaguey. Teléfono 9558. 
45733 16 dio _ 
GERTRUDIS L E Z A M A DE P., ENFER-mera prác t ica y t e ó r i c a en México, 
ofrece sus servicios a hospitales o quin-
tas. Maceo, 87, Regla. 
45741 17 d l c ^ 
SE OFRECE PARA SERENO O E N -cargado de una casa; tiene referen-
, cías. San Ignacio, 128, re lo jer ía . 
I 4559S 16 d._ 
SCANICO INSTALADOR, SE HACE 
cargo de montar aparatos y maqui-
naria en generá l y toda- clase de Ins-
talaciones. Escriban a: J o s é Quintana 
LíOpez. Calle Parque, n ú m e r o 2, Cerro. 
Habana. 
44518 18 d 





U n T e n e d o r d e l i b r o s , de sea c o l o -
c a r s e . T i e n t c o n o c i m i e n t o s , e n g e -
n e r a l d e o f i c i n a . I n f o r m a r á n : 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- I I T U C H A C H O . ESPA5SOL, DE 13 ASOS,: al^^'auipo^si^se^ofrece. J e s ú s " d e l ^ M o n t é : i broV"¿¿¿ 20̂  a ñ o s de p iác t ica . 
O cha peninsular, de criada^ de mano 1?X p r á c t i c o en café, restaurant y fon- Correa 40 zala- Consulado. 132. Señor C; 
45953* . ; _ 18 d. j " 
entre 13 y 45699 IQ ¿ ^ R I A N D E R A , UNA JOVEN^DEL PAIS,) 
16 d. T™™l*imi|W"'""'''T'' ""¡I!^^1'T' ' ,c \jamui, col0pa"se criandera; tiene personas 
L U L l N f c K A o facultativas que la recomiendan. Infor-
mes:- Reina, 86. Doctor J u l i á n de A r - . 
mas. « ; 
45759 18 d. : 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O recién llegada de E s p a ñ a ; a leche en- c u ' f í l _ A « I 
l e ra ; tiene certificado de Sanidad. San D O m b r e r e m L a LUCha , A g U l I a y 
Lázaro , ^ , solar. ^ ^ | A . 3 6 2 4 . 
l i ráct ico en el s 9 | Q E OFRECE UNA CRIANDERA JO ' 
referencias. In fo rman: ' 
de 8 a 12 y de 1 
45610 
miinejadora, es l impia y trabajadora; 
tiene recomendasiones. In fo rman : Ayes- ,• 
teran 17 bodega ^ Pe i  
45752 ' 17 d. i y entiende de cocina; tiene buenas re- da, se ofrece; u otro' trabajo""cualquiera. 
: Teléfono A ^ S " • b ven, española, con abundante leche, | A CEPTO L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
4 i con certificado médico, con 3 meses de1 «*• Por horas, arreglas l ibros atrasados 
16 d haber' dado a luz y con la misma, una y mal llevados hago aperturas y efectúo 
criada- necesita ganar buen sueldo; van balances y liquidaciones, T e n s o r de L i -
!„ , comendaciones de INS casas donde ha es-; L lamar a l Teléfono A-8Í29, 
DESEA COLOCARSE UNA de mediana edad, de criada de mano 
o de limpieza de cuartos; sabe cumplir 
SEÑORA íadov. In forman: Pasco, 23 
ano l0 ' Vedado-
45607 
con su obligación; quiere casa de mora- TOVEN, ESPASOLA. DESEA COLO 
lldad y tiene personas que respondan carse en casa corta familia . Leal 
por ella. Darán razón en Hornos, 12. , tad, 50. Teléfono A-7620 






sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; no echa cloruro n i 
manda al vapor. Vives, 95. « 
45806- 17 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen portero y un matrimonio, pa-
*_ ra cualquier trabajo y dos buenas cr ia-TTN JOVEN SE DESEA COLOCAR CON das; tiene buenas referencias. Haba-
un doctor de rayos X ; sabe revelar 
las placas o en fo tograf ía . Informes: 
na. 126. Teléfono A-4792. 
45337 18 d. 
Calzada del Cerro, 448, de 8 a 9 de la no- -TT̂ T CT'IWTÍI n r w AFIATT̂ T̂ TÍ 
c h e ¿ pregunten por Angel Redondo Pa- ü ^ ^ f j f s ^ t í t n e ^ e m ? ! 
20 'a. 
ISTRA A L G U -
sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica r e t r ibuc ién , como cobrador para 
.cualquier sociedad o empresa; se dan 
dos hijas, de 14 y 17 años , desean I las g a r a n t í a s que se quieran. Informea 
casa jun t a o Ingenio ; él sabe de hor ta - ; en Galiano y Neptuno, pe le te r ía . 
lacio
45794 
UN M A T R I M O N I O , M A L L O R Q U I N , con  
liza, j a r d i n e r í a , animales; y ella de 
cocina u otros quehaceres. Calle D, n ú -
mero 4, esquina a 3, Vedado. 
45810 17 d 
l ^ f O r í I S T A : CORTA POR f I G U R I N , SE JL̂JL ofrece para casa part icular . San A n -
tonio. 19, Marianao. Señor i t a Cas t añedo . 
45624 16 d 
44500 3 «. 
"I l fECANICO DE MAQUINA DE CO-JWJL ser, con doce años de prác t ica en 
la Compañía de Singer; pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
400S8 30 dic 
SEpa] 
DESEAN COLOCAR TRES MUCHA- j^JN MATRIMONIO, JOVEN Y SIN H l -
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
para cocinar, es blanca y formal. I n -
formes. Puerta Cerrada. 80. 
45938 18 d. ^ cl-as peninsulares, dos rec ién llega- U os, con in s t rucc ión ; ella sabe coser 
daa y la otra prác t ica en el pa ís , i.;,ru y cocinar, a él no le impor ta cualquier I QE DESEA COLOCAR 
:;rj.ioas de mano o '.impieza du habita- trabajo; desean colocarse; no tienen O pañola , para cocine 
tiontH. Informan en Santa Clara, 31, H u - i grandes pretensiones: lo mismo se co- con su ob l igac ión Informan " " f e s f i ^ M n ' 
úiina ' locan solos que juntos. Son españo les , r ía, 78. " 1 ' ocsus 
5̂-527 17 d. No les importa i r al campo. Para in-1 45028 - 10 A 
: , - . ' f o r m e s : calle 25, n ú m e r o 192, entre H ¡ - U-
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A ES- e l , Ved?^ - I ÍT~\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
lo pañola, de cria ia de man.) o naneja-; 45584 16 d \ ¿P^*1}^^--* c1e cocinera, para casa 
dera. Informan: Salud. .v<>. charco 50 
"T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL/ de criandera, a toda leche, con. tres 
meses de parida; le mismo para el cam-
UNA JOVEN ES- po que en la Ciudad; su niño se puede 
era, sabe cumplir ver y tiene certificado de Sanidad. Su 
domicil io: Santa Ana, 2, Cerro 
45812 
E N S E Ñ A N Z A S 
17 d I A P R E N D A j que "se anuncian, procuren que é s t e sea ingit->g( T e n e d u r í a , T a q u i g r a f í a y 
T> AILES*. AFICIONADOS P A R A ESCO-
8 > ger entre los profesores de bailes 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDE- convido por sus exhibiciones en los tea- canograf ía , clases 'particulares, sistemas [ p ü f l ? ^ 
O ra, una señora, peninsular, a le.che. tros de esta Capi ta l ; el que no venga modernos, precios reducidos. In forman: 4obJo 
EN CINCO DIAS ES USTED C H A U -1 ffeur. R e t r á t e s e y venga hoy mismo. 
j r e - i Lamparil la, 40 y medio, esquina a Com-
:0 17 d. | J ) O S MUCHACHAS, ESPAÑOLAS. DE- Maloja, 73 
DESEA COLOCARSE UN SEÑORA, pa- mai ra manejadora o cuartos; tiene re- de corta f ami l i ü . 
sean colocarse, una para criada 'de 
K N no y la otra para cocinera, en casa 
saben 
ferencias y no va por tarjeta. Tener i - Ilevillagigedo, fe, 26. í 45671 4ÜS16 17 d. 
entera, con buena leche y reconocida por prueba de eso, es un farsante. P r ínc ipe de l a 3 tarde, en Amistad, 52. 
a_e _ra,inilia, ganando de ü>40 para arriba. ¡ Sanidad. Informan: San Lázaro , 410; ¡Cubano . Indus t r ia , 49. A-2S0L 45353 20 d 
i cuarto, 33: en la misma una criada de ¡ 45791 l * d 1 ~ -
18 d. mano. 
45087 u obligación. T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA es- | -
panela de cocinera, sabe trabajar 1 Q 
1 10 d I ccprrectaniente, en casa de fami l ia formal, ^ . i 
16 d 
•¡l/TUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA CO 
I I J . locarse para manejadora, de niño so 
lo, en casa de moralidad; 
rendas. Informan: Aguila , 116, habi-
tación 60. entre Dragones y Barcelona 43S17 17 d. 
SE DESEA COLOCAR U2TA JOVEN, Es-pañola , de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende de las casas que ha t r a -
' bajado. Informan en la calle Carnero, 
i , antiguo, esquina a Pr íncipe . 45680 16 d 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA far clases de primera e n s e ñ a n z a y 
O para media leche, de 45 d í a s d-2 haber bores por horas, a n iños y s e ñ o r i t a s 
dado a luz. Informan en ta ta l le 22 y • yendo ella a su 
TT1TA SEÑORA, QUE PUEDE DAR RE- ! A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
U comendación de su persona, desea 
16 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en sn clase en 
la Habana. Directora: s e ñ o r a Pavón. 
Tango credencial. Corte, confección som-
breros, corsés , con especialidad y garan-
si no que no la busquen y no se coloca I aaao 11 ln''- mi-orui ii en ™ «eme Ü J'i  
menos de 35 o $40. Informes en Haba- 17, número 75, Velado. | 45579 
na, 87, por Lampari l la , tercer piso 45722 13 dic 
4597o 18 d 
SEÑORA ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad y sólo pa- C
RIANDERA, RECIÉN LLEGADA, " SÉ ¡ ¡ N G L E S . A c a d e m i a P a r t i c u l a r , 
ofr 
Corte y confección. Sombreros. Se ga . 
, rantiza la enseñanza de. é s tos en dos " « - ' t i z a d a esta enseñanza . También ' pintura, 
' domicil io. Maloja, 103. ses. cestos y flores. Haüan ' i . 05, entre b o r ¿ a d o s y toda, c-,ase da i ^o rea en ge-
20 d 1 O'líeil ly y San Juan de t)loa. Sonora 
Pavó.n Se da t í t u lo . 
43206 23 d 
SE DESEAN COLOCAR 3 BUENAS cria das de mano, peninsulares, son t r a - - — ~ 
oser v zurcir- dan r e f e r ^ " ^ ^ * bajadoras y formales. 2 entienden de ton y 
tndt-a Informan. ^ a í o Í n T ? n ^ a w f n la cocina. Tienen 1-eferencias. Llamen al 1 ^ 
ioae;,a. tn to rman . Tejadillo y Habana; Teléfono M-3097 , — — 
ece con abundante leche; puede. 
; verse _su niño. Calle 15 y 38, Vedado. I Para seuoras^y^caballeros de cierta crú-
^ i ra la cocina, p r e£ i r i enao"con prasV"pue- ! 14 Cl - : d'Üados^1 d e ^ a s ' Higtí 'Scüools 'de S í n g l a - i Hágase" t a^u Ig ra fo -mecan«»ra fo en ^ p « -
de dormir en la colocación. Informan de ~ 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
i i TT><'A SEÑORA, PENINSULAR, DFSEA' t é r r a V Canadfi, especialistas en la en-: fiol, pero acuda a la única Academia que 
• » _ - ^ _ - . V l _ i . . , SEÑORA, pa- O   , i l r ,  t r - 8 a. m. a 2 p. m. Santa Catalina, 9, Daw-I U colocarse de criandera, tiene bue_na i s eñanza simplificada de la Gramát ica de, por su seriedad y competencia le ga-





17 d i -45681 
E 
N CASA DE M O R A L I D A D : DESEA g ^ K f ^ COLOCAR UNA JOVE 
S i l0^?*2 ^ . S l S f e ! ! 0 ^ ^ » ? ' cuartos o' manejadora; ü^va tiempo en , zález 
l insular, de criada de mano 
16 d ¡ T T N A SEÑORA PENINSULAR, DESEA ! • — 
! U colocarse de cocinera o de criada de Q E DE 
SN, pe- mano; no duerme en la eolocación. Sa- ^ d 
de lud, 15S, entre Oquendo y Marqués Gon-
jadora o los auehaceres~"d"p' casa" ivTfor- ü « í a n e j a a o r a ; i.e\a tie  e  -
man: Cuba. 30, al tos t \t**a J' Uene referencias. Acosta, 97, 
dltOb. 
11 d 45663 
45993 
y abundante leche, reconocida por R a - ¡ s u id ioma Manrique, 9. moderno, a l -
18 d. I nidad. Informan en Peñapob re , 1. ' tos. 
41643 16 d | _45494-95 
SEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
e criandera, con certificado de, 
Sanidad. San Lázaro, 295. P:n <ista Academia se ensena inglés, ta 
45604 10 d. I quigraf ía , mecanogra f í a , a r i tmét ica y d i 
bu jo mecánico. Precios ba j í s imos Se co 
' A C A D E M I A V E S P Ü C S 0 " 
45SS5 
18 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, po- T O V E N , F I N A , RECIEN 
O mnsular, p rác t i ca en todo trabajo, t) España desén enctmtrr 
de criada de mano. D'irección: San I g - ral idad 
nació, 16. 
J t e p j 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano. Informan en San Lá-
zaro, 321, solar; cuarto, 14. 
_4oa)07 • 17 ¿1 
QE DESEA COLOCAR UXA PEKINSU-
*J lar, de manejadora o criada de ma-
marmolear11: Gl0rÍa ' 172' alt0S de la 
16 d 
.45854 17 d 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, EN casa par t icu la r ; ella de cocinera y 
él de criado de mano, porW'-o o ayu-
. dante de chauffeur; buenas recomenda- raje. 
^ ; ^ f 5 f e " ^ Í 5 ^ . ? » b ^ ^ 5 r ^ « I I * f c í ^ n al campo. Calle 10, entre -15491 
la. y 3a., Reparto Almendares. 
45980 18 d 
LLEGADA DE 
ar casa de mo-
. para atender ni í 
y bordar y a r r e g l a r í a cuartos. Dir í jan-
se al señor E. Alenda. Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-35Ü9. 
45658 ig d 
esquina a Pila.. Preguntar en el 
17 d 
UNA COCINERA QUE SARE COCINAR ¡ s s a la francesa y a la e spaño la , se 
panela, de criada de mano. Informan: I d a e n ' L-i renúhHcw w#Sn « f e ^ •2fS& sus del Monte. Calle Rodr íguez , 123. 1 4 ^ 0 ^ '̂ I'1113111-1- ESldo. feo-8<. altos. 
C H A Ü F F E U R S 
SE DI pafi 
Je 
45649 16 d 
S E o h P n S 3 S 0 1 - 0 0 ^ U X A MUCHA 
o n h l S T } ? ^ 1 ' ' . V*™. criada de mano 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
I s n M M n M n n É M i 
    l  l , se ^ ^ g g g g a w m ^ | x a n g ó etc. Clase» ©ar t i cu la res y a do-
Q E OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, de luicnió. informan ; '\f 3 a 7 y de S a 10 
v3 20 años de edad, persona de seriedad, p. m., en águ i l a , ÍÜl. bajos. Teléfonos 
4581S . ~ ' 17 d. para un corto trabajo de una casa de A-683S y A-8ü0fl. 
n „ ~::7~:—~,~~7^7:~~ZT.—:~;. -. . „ • 'comercio, para chauffeur; buenas refe-, 44070 30 & OCINERA, PENINSULAR, DESEA CO- rp-ioi i ^ en IÍT Habana- oara informes-: — ~ -la Jiaoana, para mrormes. K 0 ^ r g o K A DE lr)IOMAS) SEÑORITA 
18 d X francesa desea dar clases de inglés 
L ' y f rancés , a domicilio y en su academia. 
Habana, n i duerme_en la colocación. I n - I x > A R A CASA P A R T I C U L A R , SE OFRE- "dando las mejores^ referencias ' Kecibo 
1 {„ 4 ««i f.-\ orden por escrito. Maaemoiseiio aianieu. 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
t enedur í a . g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca para 
d e p e n d í ' n t e s . o r tog ra f í a , redacción, i n -
glés, f rancés, t aqu ig ra f í a IMtman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , ma-
quinas de calcular. Dsted puede elegir 
â hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto » v i s í t enos a. cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
Innovaciones en los bsilfes modernos, na^io, 12, altos, entre Tejadi l lo y Em-
enseúanza prñ'-Ci-a de t'ox t rot , One1 pedrado. Teléfono M-27e6. Aceptamos i n -
Step, Vals, Stl . i / t t is , Paso-doble, Danzón . . temos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE- loca gra tu iumente a sus d i sc ípu los a 
O ra, española , con buena leche y a b u n - i j i n de cuss^ Di rec to r : Profesor P. Heitz-
dante, médico qu^ la recomienda. Omoa,. man. Concordia. aJos. 
4X550 26 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
- — — a , > T r J " rencJas en ii( i iduiinu-, ya,j 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I - d ^ T ^ sSpaLaia y c ^ o í l i : ^ e f i ^ ^ J o s é Ar ias Pérez 
manejadora. Es trabajad 
^encías. Informes: F e r n á n 
457S2 
casa de comercio, no sale fuera de la 
dando las mejores referencias 
JL ce un matrimonio joven," español , él orden por escrito Mademoisello 
jaaa ae a s I QK DESEAN COLOCAR DOS PENINSU- -^"^t 11 a Para chauffeur, ella para criada; den- Calle 23 n ú m e r o 431. entre b j «. Veda 
id fAi ^ f m ' ^ T f I ^ lares de mediana edad, para cuartos 1 /BOCINERA. ESPAÑOLA, DESEA COLO- \ ro 0 Éuera Ue la ciudad. Reparto Almen- j do ñr 
mina, numero, j o comedor, saben zurcir y coser algo; i \ J carse, sabe cumplir con su obliga-, dares^ Í entre 14 y 16. ^ ^ | „.*«f0'1 
17 dic 
TTNA PEMNSCLAR, JOVEN, DESEA ec 
la l i m n t r 6 ,de, criacla de « a n o o para! ™ ™ 
en e^pi4zfaude habitaciones. Lleva tiempo QEÑO] 
Informn^18. J t í i t ^ ^ Ü ^ ^ c i a s bueoas. D criad 
lo mismo da para manejadoras; prefie-
ren una casa para las dos. Informan: Co-
rrales, 4, bajos; no se admiten tarjetas. 
45943 iJ8 a. 
<EÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
an "en"' ¿ ¿ í a s ' c o o l n ^ l n " ^ ln.le0 - ^ c r i a a de cuartos o de comedor, sube 
Concordia, ¡ n u a d i ^ 8 j cumplir con su obl igac ión: tiene teferen-
45723 enT;racla P01 Concordia. ' cias. I n f o r m a r á n : San Lázaro . 251. 
45749 1/ d. 
18 d. .! Academia de corte y costura. Sistema castro. Luz. ¿4. a l tos ción; va para cualquier parte de la Ha- i 45903 
I ferencias que acreditan mi servicio y |a J). de Gómez. Maioja, 51, altos. Ha 
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e' .señanza. San Ignacio, 12, a1* 
tos. \ 44364 81 * 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e j e d u r í a de L i -
bros, por pror-^aint l e n t e m o d e r a d í s i m o s 
neral. Llevo 25 años de practica en con-« 
fecciones en general. Habana, 65, eutr^ 
O'Reilly y San Juan de Dios. So da tí« 
tulo. 43205 ?3 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por ei m )derno slsxeuta marv., v^u^ ea 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo v D i i 'or ín de Honor. La enseñanza 
de s o m b r e r a es completa: formas, da 
alambre, de paja, de espartr l sin horma, 
copiando de f igurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A c a d e m i a d e u i E l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la \ca-
del comercio por 'a coebe ^oorando cuo-
tas muy económifHtj p i r & t ^ o r : Abelar 
31 d 
45833 17 d 
17 dic 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE me- bonradez, deseo famil ia pr ivada; suel- i " ' P , diana edad, desea colocarse de co- do míniuio ?1(K), casa y comida; prefie- baña. Se hacen SOIRDíerOS por 61 I I -
cinera para corta fami l i a ; cocina a la ro que baya ayudante. Informes por el 
criolla y e spaño la . Alambique, 45. ¡ teléfono A-0065. 
45612 16 d. I 45745 22 d. 
gurín en módicos precios. 
44519 
hay clases esl»wí« las para dependientes demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido univ.ersaln^nte co. 
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
ACADEMIAS ESPECIALES DE I N - a la par sencillo y agradable; con <U glés, una en Lampari l la , 59, altos, ¡ podrá cualquier persona dominar ell po-
entre Aguacate y Villegas y la otra en i co tiempo la leng:ii inglesa, tan nece-
Luz, lii» altos. Habana. Di rec tor : C. F. saria hoy día en e s ú . Kepúbi ica . 3a. edi< 
Manzanilla. 1 ción. pasta $1-50. 
"" d 1 45064 43704 31 d 
uaies 
A U T O M O V I L E S 
^ p á í l e r t t 1 ' 1 ^ 8 * 1,13 1816' p A R A 5 
i T e d o r T s ^ n ^ f 1 8 ?orto. . l ^ e r o , co-
to, meior nn^Wr,0' í unc ionamie to perfec-
to cuerria q ^ 108 -nuevos, con 5 gomas 
^uefio- nn«rfí venüe Por embarcarse su 
^ Concordé ^"T0 en el ?araí(i Eltre-
Lealtad 44 Lu(ena'. « informan en 




Car^ A C U M U U D 0 R E S 
« lu lad^es p'ai-f??]03 ,y alquilamos acu-
automóvnés- ¿ r " ^ los t.^os y marcaa 
^ o r e s nuevoV ^ a r i '?a' 'tláo acumu 
«alado y g " a n t l a fle 2 años . A. Ue-
^ f a y n í l Z ! í ^ ^ * ¿* A&oml 
r ^ S ^ S ^ E E S T O R B A N 
m I jasta^f1^,^11103 l^'-a cercas, ^ s 
i'euetas. perf, t0,iho "^ t ros . Sirven para 
& N̂ ERO 1-'° RÁPÍ(L0- ¿ÍEN' 
cT — 17 d l c _ 
_ iSo?onde PUED̂  verse. 
^ t a S t i * n u e v o A l f T O M O V T ' COMP7Í> 
^ Precio de onoJ,?1r'í1:í fe «oape», en 
t hl Manznn-í O''ort!,,ri(latl- " tormárf in 
íono A-üT"oana ae Gómez, 4S3.A T¿i.C 
" i 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s de p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s d e t o -
d o s l o s e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M - S O S f . 
4576G í l o. 
GA N G A : EX $1.50O SE D A UN' APTO-móvil, de 7 pasajeros, 12 ci l indros , ' 
propio pa -a pasear u otro trabajo. .Se 
t ra ta o se admiten negocios. Puede ver- , 
se en Cerro, 50!). Teléfono A-9345. Para; 
informes: Villegas. 91. 
441S1 ' 1*'_ d i 
Se compra automóvil de marca co-
nocida, cuyo valor sea de unos $3.500. 
Traspasándose en pago inmejorable 
solar en la Playa de Marianao, al 
costo, y sobre ei que hay desembol-
sado igual cantidad. Dirigirse a: Te-
léfono F-Í161; de 7 a 9 de la noche. 
45<;L>!1 ^ <i 
TnORDS D E L 30, CON PARABRISAS, 
-fi? defensas, vestidura de lo mejor, pre-
parados ; otro del paquete, necesito ven-
der por embarcarme; puede quedar a de-
ber algo o dar parte en cheque inter-
venido. Véalos en Cuba, 120; de 1 a 3 
y inedia, entre Luz y Acosta. 
45712 16 d 
TELEFONO: CEDO LN TELEFONO AL primero (jue se presente. Informes:! • 
Zulueta, n ú m e r o 20, vidr iera . 
45SS1 17 dic 
SE VENDE UN C A D I L L A C SPORTIVO, 4 asientos, 5 ruedas de alambre, aca-
bado de pintar , con funda y fuelle nue- . 
vo, gomas de cuerda, defensa, licencia y 
c i rcu lac ión ; se da barato, sin morato-1 
r in , por ausentarse su dueño. Véalo en 
Prado, 3 y 5. 457SO 17 d. 
G O M A S 
i 
I N S U P E R A B L ñ o 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos t a m a ñ o s . 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verladeros ci l indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Ta l le r de reparaciones. 
LÜQÜE PAÑI ACUA 
Viivos, 135-E Teléfono A-61552. 
457755 "Jl ú. 
4 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o i d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
44875 a l t 30 d 
C A M I O N E S M A X W E L L 
i y 2 T O N E L A D A S 
L O S H A Y E N E X I S -
T E N C I A S , L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A , C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C O N O -
M I C O S . 
E . D . M Í L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
O E VENDEN DOS CAMIONES DE 2 Y 
O 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden- verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 3 en 
SE VENDE UN CAMION STCDEBA- ; ker, carrocer ía cerrada, en perfec- I 
tas condiciones; precio $550; en el mis- , 
mo también se vende un Ford en mag- ' 
n í f i cas condiciones; para verlos y t r a -
tar de su precio en Ilevillagigedo, S(i, 
de 0 a G. 
45^23 21 d. 
45577 ¿9 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7^2 T o n . 
C U B A N Í M P O R ' Í W C0C 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CUSÍA ELEGANTE, SE VENDE CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pi lcada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Boscb- y arranque e léc t r ico ; precio f i jo 
§1,500. Mural la y Oficios. La Elegancia. 
Teléfono M-2765. 
45025 7 O. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo t ipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A. ga-
raie Teléfono A-7055, Habana. 
430S3 22 d. 
F A E T O N V U E L T A E N T E R A 
Vendo un buen fae tón , casi nuevo, y 
varios juegos de arreos para coebes y 
un gran surtido de caballos grandes de 
t i ro , muy maestros. Colón, 1. Galfin. 
44«)7 10 d 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS del 19, cuatro gomas nuevas, p in tura de 
fábrica, un Ford con magneto, carbura-
dor Zenit l i , se da en $3,500; puede verse 
a todas horas en Zequeira entre Fernan-
dina y Romay, garaje. 
. -'^14 H d. 
"VTEGOCIO CLARO: 850 PESOS, NECE-
Xil sito para pago de un Ford de pa-
quete, doy 100 pesos y el Ford en ga-
l a n t í a , pago buen i n t e r é s en pocos me-
ses; y lo puedo e n s e ñ a r a chauffeur 
Inlormes en Muralla y Corapostela, en 
la vidr iera tabacos. Teléfono A-3Ü19 
- 45371 16 d 
MOTOR DE GASOLINA, 4 CILINDROS, 40 H . P. Ctto, lo vendo muy bara-
to. Pueden ve r lo : Calzada J e s ú s del Mon-
te, 185, Santaballa. 
44805 16 d 
VENDO: UNA MAQUINA HUDMOBI-le, de cinco pasajeros, que solo ha 
rodado diez m i l millas con sus cubier-
tas, seis ruedas de alambre, acabada 
de pintar, en perfectas condiciones. Se 
I da a cualquier prueba. Precio. $2 500 
: Admito, en pago, cheque del Banco Es-
panol. Doctor A. G. Domínguez. Prado. 
1 33; de 1 a 4 p. m. 
I 45210 16 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e repucs tOo 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 e 
> C U Ñ A " B Ü I C K " 
Se v e n d e , p o r n o n e c e s i t a r -
l a , se d a a p r u e b a . U n o s 
meses de u s o . D o s a s i e n -
t o s . V e s t i d u r a n u e v a . M u -
c h a s h e r r a m i e n t a s . Es u n a 
g a n g a . V e r l a e n M o r r o , 
3 0 . I n f o r m e s e n G e n i o s , 
1 6 y m e d i o . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
45191 19 d 
45192 27 d 
Q E VENDE UNA CUSA PREMIER, n o s 
carros Essex, dos I ludson t ipo Sport 
y un Hutlson de 7 pasajeros; todos ca-
si nuevos. Garaje Cuba, J e s ú s del Mon-
te, M'.). 
• •4Ñ'83 19 d. 
Se vende con precio de ro.oraforia, un 
i Cadillac tipo Sport, 5 pasajeros; pue-
i de verse en Morro. 30. 
1 45156 17 
C E VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, 
K> t ipo D-4._>, con ruedas de alambre 
nuevas y sus gomas nuevas. Informan: 
Virtudes, 43, a l tos; de 8 a 12 a. m 
•15S:!! 22 a 
VENDO DOS EORD D E L 10 Y 17, qua estíin trabajando, con repuesto y en 
buenas condiciones; admito checks i n -
tervenidos de todos los Bancos; v ía los 
en la piquera del Puente de Agua Dulce, 
n ú m e r o s 5167 y 1771 o en Serafines y 
Flores, bodega. P. Iruretagoyena. 
r 45799 17 d. 
SE VENDE ÜN CAMION H A L L , 3 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, ge puede ver en Guenabacoa, ta l ler 
de carros de JuliAn Guerrero; para m&i 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E. Cas tañón. Campo F lo r ido ; 
se admite en pago, checlr intervenido. 
44G14 19 d. 
SE VENDE UN HL'DSON ü I M O U S I N K que con los detalles que tiene vale 
más de siete j u i l pesos, en 2.800 pesos 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de g a r a n t í a . Si so desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro es tá como nuevo y so le 
da la prueba que se quiera. Informe-3 
en Paseo, '¿2, altos, entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 451.'» 18 d 
Q E VENDE UN CARRO NUEVO, DH 
O panader ía y un buen mulo. Infonuan 
en Aguacate, 74. 45301 * ' 20 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i c i e m b r e 1 6 d o 1 9 2 0 
1 
i 
f recio: 5 c e a t a i r o t 
N Ü T I C W S J E L . P U E R T O 
gywm inpTfJAiv RTIRIOS TíMORES POR E L «SAN PABLO'». E L BARCO 
M?itA E L W r O l í l ' S ' ' ROMPIO D I E Z CABOS SDí LOGRAR 
SftNFttl O ^ E L O T E —-UNA G O L E T A CON DOSCIENTOS ÍIAlTlAIíOS 
Xl ffiflEL - - E U E REMOLCADO E L " L E R O Y " A PUERTO A X E B Eíí-
^ L ^ o f oüINCE BARCOS. DOS REMOLCADORES Y CINCO CHALA-
NA^ ~ F T NUEYO MINISTRO DE V E N E Z U E L A . L A JUNTA DE 
ISAa. fUEhTOíi 
S E TEMES POR E L "SAN PABLO 
E n vista de que con ia pleamar de 
las doc« del día, ayer no se lograDa 
poner a flote el San Pablo, a pesar 
de los esfuerzos que en ese sentido 
hiciera el vapor Pastores, -e deiermi-
nó que este último entrara en oucrto 
pitra que el pasaje que íraía désefti* 
bajeara, euviándosel al costado del 
San Pablo dos cbalanas y una cuadri-
lla de trabajadores para aligerar ía 
carga de proa y ver si durante la 
marea de la noche podía salir a flo-
te. 
Varios remolcadores estaban listos 
«noene para prestar ese servicio. 
Por la tarde se le descubrió una 
Vía de agua al San Pablo. 
Se considera bastante crítica la si-
tuación del barco y a medida que se 
vaya descargando se podrá notar la 
Importancia de la vía de agua y si 
«1 casco está enterrado en algún arre 
o i í e . . 1 
Dnrante las operaciones que hizo 
el vapor Pastores para sacar al San 
Pablo se le reventaron a aquél dî ez 
cables de acero y dos gruesos cabos 
de henequén. 
Los prácticos don Vicente Prat y 
don Modesto García fueron los que 
dirigieron la operación de salvamen' 
to ayer. . i 
CONSEJO D E GUERRA 
E n la cámara presidencial del cru-
cero Cuba se celebró el consejo de 
iguerra contra el alférez de navio se-
ñor Luis Bascuas y el alférez de fra-
gata señor J . García Gamba. 
Integraban el tribunal como presi-
dente el capitán de navio señor Julio 
Morales Coello, y como vocales los 
capitanes de corbeta Casimiro Guma, 
Cecilio Martínez Dalmau, Eduardo 
Quintos, Rodolfo Villegas y Ramón 
Díaz del Gallego y el teniente de 
navio Enrique Brquiaga. 
L a representación fiscal estuvo a 
cargo dei alférez de navio señor Pla-
zaola y la defensa del acusado García 
Gamba fué hecna por el doctor Enr i -
que Roig y la de Bascuas por él mis-
mo. 
L a acusación era por unas cartas 
y documentos que se cruzaron con 
otro oficial, que se consideró ofen-
dido, surgiendo el procedimiento mi-
litar. 1 
E l Fiscal mantuvo la acusación y 
la petición que hacía do expulsarlos 
del Cuerpo. 
E l doctor Roig en EV ixotabií Infor-
mo solicitó la absolución de bi\ defen-
dido. 
E l alférez Bascuas también se de-
fendió brillantemente. 
Hasta las cuatro de la tarde estuvo 
reunido en sesión secreta el Consejo. 
E L " L A K E CATiEICOON,• 
E l vapor americano Lake Cathccon 
llegó de Savannah con carga gene-
ral . 
Este vapor viene consignado a Ly-
kes. 
L A "PINTA" 
Con correspondencia y trayendo 
como pasajero al aviador Agustín 
Par^á, llegó ayer tarde de Key West 
el hidroplano Pinta. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
Procedente de K West llegó ayer 
tarde el ferry Hetíry M. Elagler, que 
trajo veintiséis vagones con carga ge-
generaj. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Anteanoche lleg óa Santiago de Cu-
ba con carga general y pasajeros el 
vapor español CoLde Wifredo, que 
vendrá a la Habana. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Sobre el día 25 deí corriente se es-
pera que salga de los puertos del Ñor 
te de España el vapor Infanta Isa- \ 
bel, que ya debe de haber salido de 
Barcelona para la Habana. 
E L "ALVARADO" 
E l próximo sábado sa espiera tel 
vapor americano Alvarado, que trae 
mil novecientas toneladas de carga 
general y que procede de San PYan-
i cisco de California, vía Canal de Pa-
' namá. 
Trae un gran cargamento de con-
servas y frijoles. 
) 
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FORROS PARA TUBOS 
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H A B A N A 
E n la Habana están los vapores Ju-
lia, Gibara, Guantanamo Frontera y 
Antolín del Collado. 
NUEVO CAPITAN INSPECTOR 
E l antiguo y comptente capitán de 
la empresa Naviera de Cuba, que man-
daba el vapor Habana señor Zoilo Ló-
pez ha sido designada capitán Inspec-
tor de la Empresa. 
Nuestra felicitación al señor López 
por haber sido ascendido a un pues-
to de confianza. 
E L "TOLOA" 
E n el Toloa, para Nueva York em-
barcarán hoy los señores G . H.Win-
ters, Can Chang, José E . "Vidal, Ro-
bustiano Torres, Henry Valentín!, R . 
Vázquez, Frank González, A . WIlso», 
Murray G.Day, A . Ross, James O. 
Dennelly y otros. 
denándole que mantuviera en la más 
extrlcta cuarentena a la mencionada 
goleta y a sus pasajeros. 
Además se le rodenaba que mandara 
a la mencionada goleta al Lazareto 
del Marlel. 
E L SBñOR BENCOMO 
Se ha pedido franquicia aduanal de 
acuerdo con las cortesías de estilo 
para el señor Celesuno Bencomo, Bn- 1 
cargado de Negocios de Cuba en Hai-» 
tí, que llegará en breve. í 
E L " L A K E F ARMAN" 
Con un cargamento do petróleo 11&-
Síó ayer tarde el vapor americano 
Lake Farman, que procede de Tam-
pico. 
AGREGADO COMERCIAL 
Llegó ayer y se le dispensaron las ! 
corte' las de estilo el. Agregado Co- • 
mercial de Cuba en los Estados Uní" ! 
dos Unidos, 
MERECIDO ASCENSO 
Ha sido ascendida a Vista de terce. 
ra clase el competente empleado de 
la Aduana señor Ricardo Quijano, que 
desempeñaba el cargo de segundo je-
fe de la sección de pasajeros y qui-
pajes. 
F U E AUXILIADO E L "LBROY" 
E l remolcador Hércules, de la Ha-
vana Coal; condujo al remolcador 
americano Leroy, que sufrió una des-
composición en la máquina fuera del 
puerto. 
E l Leroy procede de Pensacola. 
L a chalana que traía el Leroy la 
recogió el remolcador americano Vic-
tory, que también venía en demanda 
del puerto, procedente de Key West, 
con otras dos chalanas. 
E L E X P R E S I D B N T B D E PANAMA 
E n compañía de sus familiares via-
ja de tránsito en el Pastores el se 
ñor Lefebre expresident de la Repú-
blica de Panamá, que regresa a su 
país. 
UNA GOLETA 
L a goüeta americana Fanní Fay 
llegó de Tampa con madera. 
i UNA GOLETA CON HAITIANOS AL 
MARIEL 
E l Jefe del Servicio de currente-
nas doctor HUTO Roberts recibió ayer 
i un telegrama del médico del puerto 
de Guantanamo que a aquel puerto 
j había arribado la goleta danesa Dana 
' con 200 emigrantes haitianos uno de 
los cuales había padecido de viruelas 
y estaba en período de desecación, 
j Inmediatamente el doctor Roberts 
| telerafió al médico de Guantanamo or-
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
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ífto en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A-1598. Habana. 
E n "La Zilla" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilla" antes !*ue otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAY PRECIOS PABA Í O D l g LAS FORTUNAS* 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L A JUNTA D E P U E R T O S 
Bajo la Presidencia del doctor Car-
los de Zaldo, con asistencia de los vo-
cales Comandante Armando Andre, 
que tomó posesión del cargo, inge-
nieros Balbin y Montonero, el aboga-
do consultor doctor Montero Sánchez, 
y el ingeniero consultor señor Alamo 
y actuando de secretario el doctor Fe-
derico de Cardona, celebró sesión or-
dinaria la Junta de Puertos. 
Se dló lectura de un escrito de la 
Asociación Gestora de intereses loca-
les de Cárdenas, pidiendo que se rea-
licen obras de dragado en aquel puer-
to que perhiitan entrar barcos de 18 
pies de calado. 
L a junta acordó que tan pronto ter-
minen las obras que en la actualidad 
se están realizando en otros puertos 
se acometan las de Cárdenas. 
Se aprobó un informe del Inge-
niero Jefe favorable a las obras que 
ha pedido realizar el señor Aleiandro 
Doumont en el puerto de Santiago 
de Cuba. j 
También se informó favorablemente j 
el expediente para la construcción y i 
relleno de la Ensenada de Barrera en 
él puerto de la Habana v que ha pedí- i 
do el seüor Julián Aguilera. 
Se dió cuenta con el expediente d©! 
la Texas Compañía South Amerkanfj 
para la construcción de obras en los ¡ 
muelles de Pastelillo en la bahía de ! 
Nuevítas y cuvas obras consisten en 
una planta para refinar petróleo. 
Se acordó aprobar el informe fa-
vorable del ingeniero Jefe. 
Finalmente la Junta acordó consig-
nar su pesar por el fallecimiento del 
empleado de a misma señor Carlos 
Tronet. 
HOY HAY VAPOR DÉ K E Y W E S T 
Como ya hemos publicado, desde 
hoy habrá todos los días, excepto i 
los domingos, vapores de pasajeros; 
entre Key West y la Habana. 
En el Covernor Cohb embarcarán 
hoy los señores Henrv R. Harman, 
José Senier; Roberto Pent y señora; 
Warren P. Andrews y señora; Alberto 
Martínez; Gon»álo Romero; Patro-
cinio Borrely Julio Arostaín. 
UN VAPOR B R A S I L E R O 
Según cablegrama decibido por el 
señor E . Margarit, conslenatario en 
esta plaza del Lloyd Brasilero, so sa« 
be uqe en la seunda quincena del co-
rriente mes saldrá el vapor brasileño 
Maraguape de Santos. Brasil para Río 
Janeiro, Victoria, Bahía, Pernambuco, 
Barbados y Habana con carga general 
y pasaperos. « 
Se le espera en la Habana para la 
primer adecena de Enero. z 
Santiao de Cuba para Santo Domingo; 
el Habana está en Gibara; el Cam-
peche llegará hoy a Caibarien; L a Fe 
está en Manzanillo; Las Villas salió 
anoche para Vuelta Abajo; el Eduar-
do Sala está cargando azúcar en Isa-
bela de Sagua para llevarla a New 
Orleams. 
E l Caridad Sala está en Tamplco; 
el Caridad Padilla en Tarafa; el Pu-
rísima Concepción está en viaje pa-
ra la Habana. 
E L TOLOA 
Procedente de Cristóbal llegó ayer 
al medio día el vapor Toloa que trajo } 
pasajeros para la Habana y carga | 
general y pasajeros de tránsito para 
Nueva York para donde zurpará esta 
tarde. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figura el excelentísimo se-
ñor José L . Andará, nuevo ministro 
plenipotenciario de los Estados Uni-
dos de Venezuela en Cuba a quien 
acudió a recibirlo el introductor de 
ministros señor Soler y uno de los 
ayudantes del señor Presidente de la 
República. 
Además llegaron en el Toloa Mr. 
John J . Kelly, Auditor de la flota 
Blanca en su oficina de la Habana, 
pasando el actual Auditor Mr. L . D. 
Grandon y familia con igual cargo al 
Central Preston; Juan José Balseda; 
Islán Contreras; el Teniente Coronel 
del Ejército de los Estados Unidos 
Mr. J . Hebson; señor Jacobo Henlces 
y familia; Mariano Peniella; Maria-
no Baamonde y otros. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L PAS-
T O R E 
Cerca de las cinco de la tarde des-
embarcaron ayer los pasajeros del va-
por Pastores que desde por la ma-
ñana había lleado de Nueva York. 
En este vapor llegaron los señores 
Frank Beatty y familia; señora Jo-
sefa de Arango y su hijo Rafael Aran-
go; Ana Castillo; Andrés Caballero; 
Alberto de Castro; lúes Díaz; James 
ITrwin y familia; Pedro Echevarría, 
Samuel Ferrari; Rafael Fernández; 
Marie Freyre; Enrique Gil ; J . Fran-
cés Hernández; Eva Handy v familia; 
Lorenza Randa; Alfonso Muñoz y fa-
milia; señora Nila Núñez; Julio Na-
varro y señora.; Emilio del Re?l y 
señora; Ezequiel Padilla; Mr. Carrol 
Tiffany; Inés Wllson e hijo y otros. 
H J R N I O T O N c 
MJ MEJOR TONICO PAB* 
MUJER ^ HORMOTONE es de r,„lU 
•orprendsntes «n i08 desa^if^Oí 
perifid-ooa d« laa mujeres oí i!,0, peri la efuaa 
mientoa, do sus grandes 
Normalizada 1« mujer con n 
MOTONE desaparece ñor 
la la ^ r S! «o. 
ANEMIA 
NU UK ASTENIA 
I>EBIX.n>Al> CEStEBR;!!, 
3DESAKKI50LOS 1ÍERVX03I%. 
HORMOTONB eg un restaurati 
TO 7 no un astlmulante. 
A y e r , e n e l S e n a d o 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
que se toman de sus fondos. Injusta-
mente retenidos. E l Senador Gonzalo 
Pérez estudia la manera de Impedir 
que estas cosas sigan sucedier.lo, por-
que no lo parece equitativo que mien-
tras so habla de la nuda situación 
de ios Bancos, migan sus prohombres 
percibiendo solidos elevadísiraosi 
E l doctor Cosme de la Torriente 
llevó el siguiente proyecto a la Alta, 
Cámara. 
" L a ley de tres de agosto de mí1 
novecientos d*ez y siete, que autori-
za la entrada en el país de toda in. 
migración de braceros o trabajadores 
contratados, amenaza producir, de con 
tinuar un solo día más en vis-
mayor miseria entre uestros r ^ 
dores, on estos momentos en 
agrava por matantes la crisis ̂  I 
mica por la oaja constante úe*™^ 
tros principales productos, el 0 
y el tabaco. 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e i e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n : 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián Alonso sale el sábado de 
V e n d o e l t r i m e s t r e , y s e m e g i a l o s a e -
p o s i t a n t e s d e ! a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s ^ p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r k n e s t r c 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 




Enganches a u t o m á t i c o s . 
Estribos para enganches. 
Yugos de retranca. 
Cajas de grasa. 
Bronces. 
Muelles para enganches. 
Muelles para ca í retillas. 
Aparatos completos para frenos de 
aire y accesorios para los mismos. 
Vá lvu las Triples 
Mangueras para aire. 
Pedestales. 
Platillos de centro. 
Piezas forjadas s egún d i s e ñ o . 
Cabillas de confecciones. 
Hebillas tensores. 
Zapatillas de retranca. 
Tuber ía de hierro para frenos de 
Aire , etc. 
T o r n i l l o s , T ü e r c a s y R e m a c í i e s d e t o d a s d i m e n s i o n e s 
P O D E M O S H A O E R C U A L Q U I E R P I E Z A Q U E S E 
R E Q U I E R A E N N U E S T R A F A B R I C A D E C A R R O S 
E N L A H A B A N A , P a l a t i n o . 
can Steel of Cuba 
O f i c i n a s : E m p e d r & d o N o . 1 6 
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H A B A N A C U B A 
E u lo sucesivo es de espera,™* 
por esa baja los jornales y Sa, q.te 
de nuestros trabajadores habrán ^ 
reducirse y como no parece dismlnr 
en la misma proporción los artío^r 
«ue se importan del extranjero 
indispensabdos para la subsiste^ 
de nuestra población, llegará un 
mentó en que Ja situación será Ü!" 
grave por Ja competencia que a P! 
trabajadores liará>a los millare- d 
obreros asiáticos y de las Antillas'„,," 
contratados vienen a ganarse su ¡T 
tentó en nuestra tierra. 
A más, funcionarios de nuestro do. 
partamento de Sanidad están ya l i 
ciendo saber al público que las eni 
demias do viruela y paludismo y otr? 
graves enfermedades que amenS 
invadir todo el Territorio Nacional 
tienen su origen en esa inmigraclóa 
tan distinta a la que de Europa y 
otros países ha venido normalmente 
a Cuba al amparo de la Legisladfiu 
anterior a la Ley de 3 de agosto de 
1917 y muchos de cuyos pr 
fueron suspendidos por ésta. 
L a referida Ley autorizó la inmi-
gración de que se trate' hasta dos 
años después de terminado el estado 
de guerra declarado por la de 7 de 
Abril de 1917 y como de hecho, 5U0 
de derecho, en 12 de Noviembre de 
1918, con el armisticio celebrado con 
los Imperios Centrales por las Po-
tencias Aliadas, dicho estado de gue-
rra terminó, es indudable que no debe 
permitirse ya la entrada de más in-
migrantes :n Cuba al amparo de la 
misma y si de restablecer el imperio 
de la Legislación anterior. 
Si han transcurrido o no los dos 
afos citados es objeto de discusión 
pues algunas personas entienden quo 
el estado de guerra no ha terminado 
sino desde la aprobación per el Con-
greso Cubano de los cor̂ ospondientes 
Tratados de Paz en las Naciones ene-
miga^. 
Para evitar toda discusión y cum-
pliendo el Congreso con el deber ine-
ludible que tiene de contribuir con 
leyes justas a mejorar la situación de 
nuestro pueblo y principalmente de 
nuestros obreros y trabajadores, debe 
cuanto antes derogar la Ley dé qm 
se trata, manteniendo cié ella en vigor 
solo lo relatiAro a la subsistencia de 
las íiansas prestadas con motivo de 
la introducción de los inmigrante? ve-
nidos a Cuba al amparo de la misma 
y los preceptos de su artículo quinto 
prohibiendo el trabajo de inmigrantes 
varones en todos aquellos estableci-
mientos en que pudieren emplearse 
mujeres. 
Los malos que hoy todos observan? 
que ha ocasionado la Ley de tres de 
agosto do 1917, fueron anunciados por 
el Senador que suscribe al copi!#| 
reiteradamente la misma, cuando h 
diversas ocasiones se trató de e"3 
en el Senado. Por eso se siente | | 
obligado a presentar la siguiente pre-
posición de ley; 
Artículo L—Queda derogada labe? 
de . 3 de Agosto de 1917, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República el 
día 4 del mismo mes y año, con ex-
cepción de ou artículo quinto aue 
prohibe colocar inmigrantes varone* 
en los establecimientos y para m 
bajos en que puedan utilizarse muje-
res, y de las disposiciones de la ra'-5' 
ma Ley referente a las fianzas Pres' 
tadas para rasponder a la estancia en 
Cuba de los inmigrantes, las 1ue c0°i 
tinuairán en vigor mientras aww 
subsistir dichas fianzas y puedan ser 
necesario nacerlas efectivas. 
Artículo II.—Se deroga astau»P¡ 
el Reglamento dictado por el 
'Ejecutivo en 29 de Octubre de 1̂ -
publicado en la Gaceta Oficial cíe -
de Noviembre del mismo año, P ^ 
el mejor cumplimiento de la 
que se contrae el artículo ^ l0¡ 
exceptándose de esa derogación 
preceptos del leferido Reglamento^ 
guarden relación con los da 
Ley que se mantienen subsistenie _ 
Artículo ÍIL—El Poder 
salida del cerritorio nacional de tô  
inmigrante que hubiese lleSa ? ^ 
exclusivamente al amparo de 
gislación que se deroga. á 
Artículo IV.—Esta Ley c m e ^ . 
a regir a los veinte días de su P 
cación en la Gaceta Oficial de ^ 
~ i 0 n B a ñ o S u l f u r o s o ^ 
l o r e c o m i e n d a n l o » m é d i c o s p a r » 
o c c e r , refreacar y purificar la pie'-
E l J a b ó n S u l f u r o s o de 
G L E N N 
c o n t i e n e 3 3 % * 
d e azufre p w o y a l a * " » » . en f t .^iB 
1 p r o d o c e loa miarnos b e n c h c j o » « ' 
p i e l (jue loa coatoaoa b a f i o » « u l w 
P o r u n o » c u a n t o » c e n t a r o » j 
f R e c h a c e laa i m k a c i o n e a e w*'» le ^ 
f J « b ó n d e G L E N N c n t o d a , U . ¿ 1 ° * ^ 
T i n t u r a H i l l P a r a «1 C a b e l l o y U 
N e g i a o C a » u f l o 50c 
T h e C e n t u r y Nat ional C h e s u c a l ^ * 
6 6 W a r r e n Stree* N e w Y o r t 
podrá disponer en cualquier mome ̂  
después de regir la p-esente w * 
A l o s H j c e a d a d o s t 
Se venden dos chimeneas de p,eJ 
' rro, de 120 pies de alto por de ca-
' de diámetro, con sus J ^ . f " ' . ^ , & 
"bles, una base de hierro fuña 
| calera, registro,, etc., etc. jjef 
I Informan: González y C - v*u 
cadores, 11; Teléfono A-6íá»- ^ 
; 45684 ___------r^'jjA-
W i b a ^ e a f DIARIO DE lAl0 
i RIÑA y anuncies* «n el 01AK 
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